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 .مصادرىا إفُ عزكتها
 .ذلك على أحد بهبرفٓ كفَ ابػاصة، رغبتي على بناء الإقرار ىذا ترر كح ىذا،
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  " ابؼخاطر في ابؼصارؼ الإسلبمية ، أطركحة دكتوراة بعنواف: إدارة8102 ،عمر أبضد عبدم موسى
 ."الشرعي بددينة مالانج الإندكنيسية الشعبي)SIRB(مصرؼ دراسة ميدانية على                
 .يونيا فوزية إيكا د. - برىاف بصاؿ الدين اسم ابؼشرفتُ: أ.د 
 .ابؼرابحة بـاطر _ابؼخاطر الائتمانية _الإسلبمية ابؼصارؼ_الكلمات الرئيسية: إدارة ابؼخاطر 
 ________________________________________________
التمويل الإسلبمي ابؼناكئة لصيغ  معرفة ابؼخاطر ىدفت ىذه الدراسة إفُ      
ابؼرابحة باعتبارىا  الشرعي بددينة مالانج الإندكنيسية، بالتًكيز على صيغة الشعبي)SIRB(مصرؼ
 كيف تتم إدارة ابؼخاطر الائتمانية ك  معرفةك  ،الأكثر استخدامان، كلكثرة الشبهات الشرعية عليها
 للقيم الإسلبمية عند تأخرالشرعي بددينة مالانج الإندكنيسية  الشعبي)SIRB(مدل تطبيق مصرؼ
  الزبائن عن السداد أك عدـ السداد الكامل في الوقت ا﵀دد بالعقد .
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، التمويل طلب ملفات دراسة بينها من ابؼرابحة بعدة طرؽ صيغة يقـو بإدارة بـاطر الإندكنيسية،
الشرعي بددينة مالانج  الشعبي)SIRB(مصرؼ يتعرض الزبائن، كما ككضع الضمانات اللبزمة على
 راجع كذلك ابؼرابحة بصيغة عن التعامل النابذة تلك خاصة بكثرة الائتماف بـاطر إفُ الإندكنيسية،
بإدارة بـاطره عن  كفي ابؼخاطر الائتمانية يقـو .بـاطرة أقل باعتبارىا بسويلبتو في عليها التًكيز إفُ
كغرامة التأختَ، كالتأمتُ التعاكفٓ، كيقـو ابؼصرؼ بتطبيق أحكاـ  طريق الضمانات كمن أبنها الرىن،
في ابؼخاطر الائتمانية من حيث بذديد العقد للزبائن ابؼعسرين بينما يقـو بفرض  الشريعة الإسلبمية
كابػتَ استنادان  كفقان لأحكاـ الشريعة أيضان من خلبؿ إنفاقها في كجوه البرالتأختَ للمماطلتُ  غرامة
 ابؼطابقة بؼا نصت عليو ىيئة)IMU(على نص الفتول الصادرة من بؾلس العلماء الإندكنيسي
ابؼدين  3 في ابؼعيار الشرعي رقم )IFIOAA( الإسلبمية ا﵀اسبة كابؼراجعة للمؤسسات للمالية
 .ابؼماطل
بينما الآثار ابؼتًتبة على النتيجة، استخدـ الباحث نظرية ابؼخاطرة، كىي نظرية تكميلية،       
حيث أتضح للباحث بأف كاتبها قاـ بالتطرؽ للمخاطر في ابؼصارؼ الإسلبمية بشكل عاـ، بينما 
 الباحث قاـ بالتطرؽ للمخاطر بابؼصارؼ الإسلبمية بشكل تفصيلي من بينها" ابؼخاطر الائتمانية،
 السوؽ، كابؼخاطر القانونية..".اطر كبـ
































         
ABSTRAK 
 
 Mousa Ahmed Abdo Omar, 2018, Desertasi berjudul "Manajemen Risiko di Bank 
Syariah", Sebuah Studi Lapangan tentang BRIS, Sebuah Bank Syariah Populer di 
Malang, Indonesia. Promotor: Prof. Dr Burhan Jamaluddin - Dr. Eka Yunia Fauziah  
Kata kunci: Manajemen Risiko, Perbankan Syariah , Risiko Kredit,  Murabahah. 
         
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana BRIS, bank yang 
sesuai dengan Syariah di kota Malang Indonesia, menerapkan nilai-nilai Islam saat 
nasabah gagal membayar atau tidak melunasi pembayaran tepat waktu. Dan 
pengetahuan tentang risiko terhadap bentuk keuangan Islam BRIS Bank menjadi 
legitimasi yang populer di Kota Malang Indonesia, dengan memusatkan perhatian 
pada rumusan Murabahah sebagai yang paling banyak digunakan, dan tingginya 
dugaan legitimasi, peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk 
kesempatan studi lapangan ini. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa BRIS, bank yang sesuai dengan 
Syariah di kota Malang, Indonesia, mengelola risikonya melalui jaminan, yang 
terpenting adalah penyitaan, penundaan hukuman dan asuransi koperasi. Bank 
menerapkan prinsip syariah untuk risiko kredit dalam hal memperbarui kontrak 
kepada pelanggan yang bangkrut. Sementara menjatuhkan hukuman keterlambatan 
untuk shariah sesuai dengan ketentuan Syari'ah juga, dengan membelanjakannya 
dengan alasan kebenaran dan kebaikan berdasarkan teks pendapat penasehat UMI 
sesuai dengan ketentuan AAOIFI dalam Syariah No. 3 Dalam formula Murabahah, 
risiko dikelola dengan berbagai cara, termasuk studi tentang file aplikasi pinjaman 
dan penempatan agunan pada pelanggan. BRIS, bank yang sesuai dengan Syariah 
di Malang, Indonesia, menghadapi risiko kredit, terutama yang berasal dari 
transaksi Murabahah. Fokus pada pendanaannya kurang berisiko. 
Sementara implikasi dari hasilnya, peneliti menggunakan teori risiko, 
sebuah teori pelengkap, di mana menjadi jelas bagi peneliti bahwa penulis 
membahas risiko di bank syariah pada umumnya, sementara peneliti telah 
membahas risiko bank syariah secara rinci, termasuk "risiko kredit, risiko pasar, 










































Mousa Ahmed Abdo Omar, 2018, Desertation entitled "Risk Management in 
Sharia Bank", A Field Study on BRIS, A Popular Sharia Bank in Malang, 
Indonesia. Supervisor: Prof. Dr. Burhan Jamaluddin - Dr. Eka Yunia Fauziah  
Keywords: Risk Management, Syariah Banking, Credit Risk, Murabahah. 
 
This study aims to determine the extent to which BRIS, the bank in 
accordance with the Shariah in the city of Malang, Indonesia, apply Islamic values 
when customers fail to pay or do not pay off the payment on time. And knowledge 
of the risks to the Islamic financial form of BRIS Bank became a popular 
legitimacy in Malang City, focusing on the Murabahah formulation as the most 
widely used, and the high allegations of legitimacy, the researchers used 
descriptive qualitative methods for this field study opportunity. 
The results show that BRIS, the Sharia-compliant bank in Malang, 
Indonesia, manages the risks through guarantees, most importantly foreclosures, 
postponement of penalties and cooperative insurance. The Bank implements 
sharia principles for credit risk in terms of renewing contracts to bankrupt 
customers. While imposing the penalty of delay for shariah in accordance with the 
provisions of Shari'ah as well, by spending it on the grounds of truth and goodness 
based on the text of the advisory opinion of UMI in accordance with the 
provisions of AAOIFI in Sharia. 3 In the Murabahah formula, risk is managed in 
various ways, including the study of loan application files and placement of 
collateral to customers. BRIS, a Syariah-compliant bank in Malang, Indonesia, 
faces credit risk, primarily from Murabahah transactions. The focus on funding is 
less risky. 
          While the implications of the results, the researcher uses risk theory, a 
complementary theory, where it becomes clear to researchers that the authors 
discuss the risks in Islamic banks in general, while researchers have discussed the 
risks of sharia banks in detail, including "credit risk. 
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  المقدمة 
 
  خلفية البحث .أ 
من ابؼخاطر بات أمر مستحيل، ام أف (ابؼصارؼ) إف خلو أم مؤسسة مالية
ابؼنافسة رتفاع حدة كنظران لإبر جزءان لايتجزء من عمل ابؼصارؼ الإسلبمية تابؼخاطرة تع
كزيادة حجم  الذم تشهده ابؼعاملبت ابؼصرفية في الأكنة الأختَة، كالتطور التكنولوجي
، البنوؾ تقدـ منتجات متوافقة مع الشريعة الإسلبميةابغاجة إفُ كزيادة  تلك ابؼعاملبت،
فالبنوؾ أصبحت اليـو تواجو بـاطر مصرفية متنوعة تتفاكت في درجة خطورتها من بنك 
من العوامل  ابؼتوقعة،ابؼخاطر تلك تقييم كبرليل كدراسة ك إدارة كدقة  إف حسنك  ،إفُ آخر
في السوؽ ابؼصرفية بعوائد مرضية  اكضماف استمرارىالإسلبمية  بؼصارؼبقاح ا فيابؼساعدة 
من ابؼنشآت ذات الطبيعة ابػاصة التي تواجو الإسلبمية كبـاطر متدنية، كباعتبار البنوؾ 
كمعاملبتها ابػالية بشكل كامل من أشكابؽا عن البنوؾ التقليدية في  بـتلفةعوائد كبـاطر 
ابؼخاطر الائتمانية التعامل بالربا أخذ كعطاء،حيث تعتبر بـاطر صيغ التمويل الإسلبمي ك 
التي تواجهها كالنابذة من ابؼعاملبت ابؼصرفية مع العملبء كابؼؤسسات ابؼخاطر  من أىم
كالتي تصنف إفُ أنواع بـتلفة بيكن قياسها بدؤشرات متطورة تسمح للبنك من برديدىا 
                                                          
أستخدـ الباحث في ىذه الدراسة أحيانا كلمة مصرؼ كأحيانا أخرل كلمة بنك، كبنا حسب ما كرد في أغلب  
بنك ىي  مصطلحك قواميس اللغة متشابهاف في الدلالة كلاكن الإختلبؼ بينهما اف مصطلح مصرؼ أصلو عربي  




صًرفي الغربي كانتقلت إفُ العافَ ابؼ
ى
 .العربي عبر العافَ ابؼ
 
 
































القضاء لأف بدقة كالتنبؤ بها مستقبلب كىو ما يساعدىا على التحكم أك التقليل منها 
 1.بات أمر مستحيل عليها
زمة دكؿ جنوب شرؽ لأ نتطرؽشدة بفِ الأزمات ابؼالية كابؼصرفية كفي أعقاب توا
على  ملحوظان ان تأثتَ تركت  ، كالتي8991كعاـ  7991آسيا في النصف الثافٓ من عاـ 
الاقتصاد العابؼي كقد أثارت تلك الأزمات ابؼصرفية ابؼتتالية كابؼتعمقة اىتماـ ابؼؤسسات 
أىم أسباب حدكث تلك الأزمات ابؼصرفية ىي الاقتصادية كابؼالية الدكلية، كاتضح أف 
تزايد ابؼخاطر ابؼصرفية التي كاجهتها ابؼصارؼ من ناحية ، كعدـ إدارتها بصورة جيدة من 
ناحية أخرل، حيث تشكل بـاطر الائتماف من أىم ابؼخاطر التي تواجو العمل ابؼصرفي 
 سة الأنشطة ابؼصرفية.خاصة في ظل التطور التكنولوجي ابؼستمر ك إلغاء القيود في بفار 
 فضلبن  ابؼافِ، النظاـ في ابؼهمة ابعوانب أحد تعد ابؼخاطر إدارة أف فيو شك لا كبفا      
 كالتوقعات ابؼافِ التقوفٔ عصر في سيما كلا ،2كالتمويل الصتَفة في ابغيوم دكرىا عن
 بذدر كبفا كابػسارة، ابؼالية ابؼخاطر بذنب إفُ دؼيه الذم بالعائد ابؼتعلقة كالتنبؤات
 السياؽ ىذا كفي كابػطورة، كالصعوبة التعقيد في غاية ابغافِ الأعماؿ كضع أف إليو الإشارة
 .ابؼخاطر في ابؼصارؼ الإسلبمية إدارة موضوع على الضوء سنلقي
 في خسائر كقوع الإسلبمية ابؼصارؼ بعض حوؿ كالتقارير الأرقاـ بعض بينت لقد
 "أعلنت حيث الرىنية، أك العقارية القركض تسديد عدـ بسبب كإفلبسها ابؼصارؼ تلك
التمويل  أف بيت"  0102 فبراير 82 ؿ ابؼوافق 4895 العدد الإمارتية الاقتصادية بؾلة
 بورز  أند ستاندرد من DSتصنيف  على حصل قد إسلبمي مصرؼ كىو ابػليجي
                                                          
الأردف: ابؼداخلة ) ،إدارتها كابغد منها –قياسها  –ابؼخاطر الائتمانية برليلها "مفتاح صافٌ كمعارفي فريدة،  1
  1.،(7002 أبريل، 81-71مقدمة إفُ ابؼؤبسر العلمي الدكفِ السنوم السابع إدارة ابؼخاطر كاقتصاد ابؼعرفة، 
مداخلة في ابؼلتقى العلمي )، إدارة ابؼخاطر الائتمانية ككظيفة ابؼصارؼ ابؼركزية القطرية الإقليميةمنصور مناؿ،   2
 . 2 ،(0102الدكفِ حوؿ الأزمة ابؼالية كالاقتصادية الدكلية كابغوكمة العابؼية، سنة 
































 في أخفق أف بعد ،اختيارم  بشكل ابؼصرؼ تعثر أف يعتٍ ، الذمs'rooP3 & dradnatS
 بيت التمويل ابػليجي بصورةدكلار، كتضرر  مليوف 003 يبلغ لو كامل قرض تسديد
ركيتًز  لوكالة فوفقنا ،4العربي ابػليج بدنطقة العقارات سوؽ نهيياره فيلا بالفعل بفا ادل  قوية
 ابؼنتهية التسعة الأشهر في دكلار مليوف 47 تقلصت إيرادات بيت التمويل لتصل إفُ
حيث  كالصكوؾ الإسلبمية ابؼالية ابؼنتجات بعض فشلت كقد ،9002 سبتمبر أيلوؿ
 في السداد عن التخلفات قيمة إف  sgnitaR MAR(0102)ابؼاليزية التصنيف ككالة قالت
 مليار 21,9 يقارب ما بلغ9002 إفُ 7991 بتُ ما الفتًة في ابؼاليزم ابؼاؿ رأس سوؽ
 إفٍ .......الائتمانية البطاقات مع ابغاؿ ككذا ماليزم، رينت
 قد ابؼشاريع ىذه بسويل فشل أك الديوف كثرة أف تثبت كالدراسات التقارير ىذه إف
 الشرؽ جريدة في نشرت دراسة في جاء كما الائتماف بـاطر إدارة سوء في سببا كوفي
 :مصرفيوف خبراء عنواف برت،  _1102 فبراير 22 بتاريخ ،47711 العدد الأكسط
 العافَ، القركض نظاـ في النظر إعادة إفُ الإسلبمية ابؼصارؼ يدفع العملبء ديوف بمو
 من الدراسة كستستفيد .الإسلبمية كابؼالية الصتَفة في ابؼوضوع ىذا بغساسية كذلك
 في إدارة موضوع لاستكشاؼ قوية أرضية سيشكل الذم الفقهاء بتُ الدائر النقاش
 .الإسلبمية الصتَفة صناعة أداء برستُ أجل من الإسلبمية ابؼصارؼ
                                                          
ىي شركة خدمات مالية كمقرىا في الولايات ابؼتحدة. كىي فرع لشركات مكغرك  )P & S(ستاندرد آند بورز  3
معركفة جيدا بدؤشراتها في سوؽ البورصة ىي الية على الأسهم كالسندات. ك ىيل التي تنشر البحوث كالتحليلبت ابؼ
الإيطالية  BIM/P&Sالكندية ك XST/P&Sالأستًالية ك 002 XSA/P&Sالأمريكية ك 005إس كبي 
. كما أنهيا كاحدة من ككالات التصنيف الائتمافٓ الثلبث الكبار، التي تضم أيضا ytfiN XNC P&Sندية كابؽ
 تصنيف كلب من ككالة موديز كككالة فيتش .
ماليزيا: أطركحة دكتوراه، غتَ )، إدارة بـاطر الائتماف في عمليات التمويل في ابؼصارؼ الإسلبميةرضواف بؼار،  4
 . 1،(ـ 3102منشورة، مقدمة بؼعهد ابؼالية كابؼصرفية الإسلبمية ابعامعة الإسلبمية، 
































حيث تواجو البنوؾ الإسلبمية نوعتُ من ابؼخاطر، بـاطر تشتًؾ فيها مع البنوؾ    
التقليدية باعتبارىا أم البنوؾ الإسلبمية كسائط مالية، كمن ىذه ابؼخاطر، بـاطر 
الائتماف، كبـاطر السوؽ بـاطر السيولة كبـاطر التشغيل، كلكن نظران للتقيد بابؼبادئ 
الشرعية فاف طبيعة ىذه ابؼخاطر تتغتَ في حالة البنوؾ الإسلبمية، كبـاطر تتعلق بصيغ 
التمويل، ابػاصة بالبنوؾ الإسلبمية مثل بـاطر ابؼشاركة كابؼرابحة كالإجارة، كاف إدارة 
ابؼخاطر في البنوؾ الإسلبمية ىي عملية ضركرية كىامة كىي متكاملة كلكي تكوف فعالة 
طلبات كسياسات كمراحل كإجراءات شرعية لإدارة ابؼخاطر التي تتعرض لابد من توفر مت
 .ظمة الداخلية كالتشريعات الساريةبؽا كالتزامها بالأن
تعتمد ابؼصارؼ الإسلبمية خلبؿ ابؼعاملبت التي تقـو بها على بؾموعة من كما        
صيغ  ،ىابرز أابغصوؿ على الربح ابغلبؿ كمن  فُإالصيغ التمويلية ابؼتعددة كالتي تهدؼ 
 فُ صيغ التمويل ابؼشاركة في الربح ك ابػسارةإبالإضافة  الثابت التمويل ذات الدخل
ك ذلك لشيوعها ك   التًكيز على الصيغ الأساسيةخرل إلا أنو سيتم أفُ صيغ إضافة لإبا
 ابؼصارؼ تنفردا كم،  ستخدامها من طرؼ ابؼصارؼ الإسلبمية في الواقع العملياكثرة 
 بالتزامها ابؼتعلقة التشغيلية ابؼخاطر من أخر بنوع التقليدية البنوؾ من غتَىا عن الإسلبمية
 ابؼصرفية معاملبتها كافةك  فإدارة بـاطر صيغ التمويل الإسلبمي الشرعية بالضوابط
 رارالإض إفُ يؤدم قد بها مهازاالت عدـ كأف، 5ءللعملب ابؼقدمة كالتمويلية كالاستثمارية
 برقيق كيرجع مالية خسائر كبرقيق السوقية، حصتو من جزء كخسارة ابؼصرؼ، بسمعة
 بذنيب كثانيهما ابؼالية، ابؼصارؼ مع ابؼتعاملتُ جعرات ىو كبؽماأ لسببتُ ابؼالية ابػسائر
 ابؼصارؼ جعل ما كىو .الشرعية بالضوابط ـزاالالت عدـ عن النابذة ا﵀ققة الأرباح
 الشرعية بالضوابط ـزاالالت عدـ بـاطر يسمى ابؼخاطر من جديد بدفهـو تنفرد الإسلبمية
                                                          
مصر: بحث مقدـ للطلبة كلية )  ؤسسات الإسلبمية كسبل ابغد منها،ابؼخاطر الشرعية ا﵀يطة بابؼ  أبضد شوقي، 5
 .3 ،( ـ5102التجارة جامعة الأزىر
































كأيضا بـاطر السمعة كخاصة فيما يتعلق بصيغ التمويل الإسلبمي التي  الشرعية ابؼخاطر أك
 لا توجد في عمل ابؼصارؼ التقليدية كىذا تنفرد بو عن عمل ابؼصارؼ التقليدية.
 حوؿ الإسلبمية البنوؾ بؼواقف كجرد استبياف مية بعملالإسلب البنوؾ أحد قاـ كقد       
 البنوؾ أف النتيجة فكانت إسلبميان  بنكان  أربعتُ إفُ فأرسل ،6التأختَ غرامات موضوع
 بفرض يقبل لا قسم قسمتُ، على الإجراء ىذا أماـ الشرعية ىيئاتها كرائها كمن الإوسلبمية
 البنوؾ عدد بلغ كقد الغرامات، ىذه يفرض بل يقبل قليل غتَ آخر كقسم الغرامات، ىذه
 الآف أما ـ9991 عاـ في ىذا. بنكان  72 بتُ من بنكان  21 تستعملها التي الإوسلبمية
 ابؼصرفتُ أف يكفي بكثتَ، تزيد التأختَ غرامات تستعمل التي الإسلبمية البنوؾ فعدد
 بناء يستعملبنهيا اليـو أصبحا 9991 عاـ يستعملبنهيا يكونا فَ اللذين قطر في الإسلبميتُ
 .الشرعية ىيئتها فتول على
 بنوؾ فتسعة كاحد، مبدأ على ليست التأختَ غرامات فرضها في الإوسلبمية كالبنوؾ      
 ثلبثة أف حتُ في التأختَ غرامات على عقودىا في تنص بنكان ) 21( ضمن من إسلبمية
 أسلوب نفس تفرض منها بطسة كأف مستقلة، ملبحق في كإبما عقودىا، في تنص لا منها
 .أخرل أساليب تستعمل منها كسبعة الأصلي، الربح احتساب
 ابؼأخوذة الأمواؿ ىذه تضيف لا الأساليب تستعمل التي البنوؾ ىذه معظم إف ثم      
 بتُ من بنوؾ بشانية إفُ عددىا كصل حيث ،7ابػتَ كجوه في تصرفها بل أرباحها إفُ
 إفُ التأختَ بسبب ابؼأخوذة الأمواؿ ىذه الأخرل الأربعة تضيف بينما بنكان،) 21(
 .أرباحها
                                                          
 ، (7102 ديسمبر/ 82)ابؼلتقى الفقهي،  موقع 6
 . 171922=t?php.daerhtwohs/bv/moc.hteedhlalha.www//:ptth
 .ابؼرجع نفسو  7
































 غرامة فرض أف كىي جدان  مهمة نتيجة إفُ توصل قد السابق بأف البحث رأينا كقد     
 بهب كأنو كقاؿ كقيل ككلبمان  الإسلبمية للبنوؾ حرجان  زاد بل ابؼشكلة على يقض فَ التأختَ
 .عليها القضاء أك ابؼتأخرات، ظاىرة لتقليل معينة آلية عن البحث
 التأختَ غرامة حكم في الشرعية الرقابة ىيئات اختلبؼ أف إفُ البحث توصل كما
 .البلبلة  من نوعان  أحدث
نو يعتبر من أكبر البنوؾ الإسلبمية من لأبؽذا البنك،  الباحث من أسباب اختيارك 
 عديدة من بينها: حيث السيولة كعدد الإدارات الفرعية، ككذلك بغصولو على جوائز
من حيث سوؽ الأسهم ككذلك  ـ6102جائزة أفضل علبمة بذارية لسنة  .1
 الالتزاـ ابؼصرفي. 
 .ـ5102حصولو على ابعائزة البركنزية في أفضل مصرؼ خدمي لسنة  .2
تصنيفو في جائزة التسويق بأنو من أفضل ابؼصارؼ ابؼتميزة في التسويق كبرصل  .3
 8.على علبمة بفتاز في ذلك
 31التي يبلغ عددىا  ـ6102من ابعوائز التي برصل عليها في سنة كغتَىا 
 شريعة )SIRB(ككما برصل مصرؼ جائزة فضلبن عن السنوات السابقة،
على جائزة ابؼرتبة الأكفُ في ابػدمات ابؼصرفية في إندكنيسيا لسنة  إندكنيسيا
سنة  ، كىي ابؼرة الثانية على التوافِ حيث سبق لو ابغصوؿ عليها في9ـ 7102
كابعدكؿ التافِ يوضح القوة ابؼصرفية بؽذا البنك، كمدل تطوره  ـ،6102
 الإدارم كابؼافِ.
 
                                                          
 aisenodnI taykaR knaB.www//:ptthشريعة إندكنيسيا، )SIRB( ابؼوقع الربظي بؼصرؼ  8
 .(7102سبتمبر،)،  sdrawa=q?/di.oc.hairayhairayS
 .( ـ7102/أكتوبر 9 ) ، ابؼرجع نفسو 9 
































الشرعي بددينة مالانج  الشعبي)SIRB(مصرؼحصائية لتطور إ )1.1(دكؿ رقم ابع
 الإٔذٚٔ١غ١خ
 .إندونيسيا شريعة)SIRB(المصدر: أعداد الباحث بالاستناد على الموقع الرسمي لبنك 
 
الشرعي  الشعبي)SIRB(مصرفرباح في ح نمو الأصول والتمويل والأيوض) 2.1( الجدول رقم أيضا ً
 الإندونيسي
 
 .الشرعي الإندونيسي الشعبي)SIRB(المصدر: من إعداد الباحث بالاستناد على الموقع الرسمي لبنك    
 
 5102 4102 3102 2102        1102 اٌج١بٔبد  د 
 الإداساد  1
 اٌّشوض٠خ 
 1     1      1     1     1   
 الإداساد  2
 اٌفشػ١خ 
 9    9      9     9         11  





























 انسىــــــــت انعبمم انمتغَر
 4102 3102 2102 1102
 431،323،51 211،294،41 405،807،21 313،546،11 ا٤صٛي ثبٌٍّ١ْٛ 
 65،33 45،23 61.53 27.42 )%( إٌِّٛؼذي 
 214،742،41 504،442،31 902،004،11 530،089،7 أِٛاي اٌطشف اٌضبٌش
 75،45 24،15 19.72 99.74 )%( ِؼذي إٌّٛ
 964،400،51 943،000،41 144،442،21 889،236،8 اٌزّٛ٠ً ثبٌٍّ١ْٛ 
 65،14 08،13 07،74 37،54 )%( ِؼذي إٌّٛ
 543،871 152،361 812،681 788،001 ْٛ اٌشثخ ثبٌٍّ١
 ___ 000.000.000.000.5 pR سأط اٌّبي اٌّصشح
































كالتي تعكس سبب اختيار الباحث ىذا  إليها شارةالتي سبق الإفضلبن عن الأسباب  
البنك الإسلبمي بالذات فإف من الأسباب الأخرل التي دفعتو لذلك ىو رغبتو الشديدة 
ندكنيسيا ىذا البلد إفي فهم كأدراؾ ابؼعاملبت ابؼصرفية الإسلبمية على أرض الواقع في 
في السنوات  الإسلبمي فيو تطوران ملحوظان  كالذم يشهد القطاع ابؼصرفيكبتَ، الإسلبمي ال
 الأختَة .
 
              مشكلة الدراسة وحدودىا .ب 
 :في الاتي تتمثل مشكلة الدراسة           
ابؼصارؼ  بـاطرإدارة حداثة موضوع إف أساس مشكلبت البحث ىو   -1
عتبر من أىم ابؼوضوعات التي يهتم بها ابؼصرفيوف على ي ذمكال الإسلبمية
السنوات القليلة ابؼاضية، كفي أعقاب توافِ  فيول العابؼي، كخصوصا ابؼست
دكؿ جنوب شرؽ آسيا في النصف الثافٓ من عاـ بالأزمات ابؼالية كابؼصرفية 
، كالتي أثرت تأثتَا ملحوظا على الاقتصاد العابؼي كقد ـ8991كعاـ  7991
ابؼؤسسات الاقتصادية أثارت تلك الأزمات ابؼصرفية ابؼتتالية كابؼتعمقة اىتماـ 
، لذلك سيتعمق الباحث في البحث عن ابؼخاطر كابؼالية الدكلية
، لاختلبؼ مناخ دكلة الشرعي بددينة مالانج الإندكنيسية الشعبي)SIRB(صرؼبد
 إندكنيسيا عن الدكؿ العربية كالأكركبية أيضان .
 الإسلبمي على الاقتصاد أدبيات في اللبـز بالاىتماـ فَ برظ ابؼخاطر لكوف  -2
الإسلبمية  كابؼصارؼ لنموذج الاستثمار ىو أىم بؿور ابػطر من أف الرغم
للربح في ابؼعاملبت ابؼالية الإسلبمية، كلأف  ابؼبرر ىو ابؼخاطر في كابؼشاركة
































أغلب الدراسات تقـو بابػلط بتُ ابؼخاطر بابؼصارؼ التقليدية كابؼصارؼ 
 الإسلبمية .
كل فيما يتعلق بالإجراءات العقد لأنو لا يوجد كما توقع الباحث كجود مشا    -3
مراقب شرعي مستقل بابؼصرؼ بشكل مستمر، للوقوؼ على ابؼشاكل التي 
قد بردث فجأة، كبؼراجعة ابؼعاملبت كالتحقق من مدل موافقتها للؤحكاـ 
الشريعة، من خلبؿ ابؼعايتَ أك الفتاكل التي حددتها ىيئة فتاكل علماء 
 إندكنيسيا . 
 مشكلبت ىذا البحث، تأثر ىيكلة ابؼصارؼ الإسلبمية في إدارة كمن بتُ  -4
ابؼخاطر بهيكلية ابؼصارؼ التقليدية، حيث يرل الباحث بأف أغلب ابؼصارؼ 
الإسلبمية، تتبع ىيكلية ابؼصارؼ التقليدية، كىذا ما يثتَ الشبهات من قبل 
 .صرؼ، كيؤدم  بؼخاطر انعداـ الثقةزبائن ابؼ
تي يسعى الباحث للكشف عنها، ىي حكم الشرع في كمن أىم ابؼشكلبت ال -5
صيغ التمويل الإسلبمي، كرأم بصهور الفقهاء في ىذه ابؼسألة، كالتأكد من 
مدل تيستَ ابؼصرؼ للزبائن عند عدـ السداد أك التأخر في السداد، حيث 
لكل مصرؼ نظاـ متبع في تلك ابؼسألة، حيث أف أغلب ابؼصارؼ 
لضماف حقها، في حالة عدـ السداد أك التأخر الإسلبمية تتجو للضمانات، 
ماطلة من بعض الزبائن في كأيضان التدابتَ التي يتخذىا ابؼصرؼ عند ابؼ
 .السداد
 
































ومن بين تلك المشكلات العديدة السابقة، سيقوم الباحث بتحديد أىمها في  
 الآتي: 
تتميز أك تنفرد عن نظتَتها التقليدية بصيغ إف ابؼصارؼ الإسلبمية  -1
التمويل الإسلبمية، من حيث كجود صيغ بسويل إسلبمية منها معدؿ 
 ابؼصارؼ تتعرض، حيث ابػطر فيها عافِ كمنها ابػطر فيها منخفض
 قيامها عند كخاصة ابؼخاطر من للعديد ابؼختلفة بأنشطتها قيامها عند
ابؼصرفي، كإف صيغة ابؼرابحة كابؼشاركة كالإجارة ىي  التمويل بعمليات
جودة في ابؼصرؼ، كباعتبار ابؼرابحة أكثرىا استخداماى في الصيغ ابؼو 
خاصة كفي ، الشرعي بددينة مالانج الإندكنيسية الشعبي)SIRB(بنك
البنوؾ الإسلبمية عامة، سيتم التًكيز عليها كبياف أىم شركطها كحكمها 
 ك إمكانية معها التعامل ، كبإدارة ابؼخاطر ا﵀يطة بها، ككيفيةالشرعي
 .ابؼخاطر ىذه كالتقليل من قياسها،
إف بعض الزبائن ابؼتحصلتُ على القركض في ابؼصارؼ الإسلبمية، مثلبن  -2
عادة ما يتأخر بعضهم عن سداد الأقساط الشهرية في  (ابؼرابحة)في 
الوقت ا﵀دد، أك عدـ السداد الكامل في الوقت ا﵀دد في العقد، كمنهم 
ية الائتمانابؼخاطر  من يقـو بابؼماطلة في السداد، كىذا يعتبر من أىم
بفا يؤثر كثتَان في إدارة ابؼصرؼ بشكل قد يؤدم  بابؼصارؼ الإسلبمية،
ف ابؼصرؼ يتعامل مع الزبوف مع مراعاة ظركفو الاجتماعية لإفلبسو كإ
كابؼالية كالتحقق من ذلك من خلبؿ مراقبة الزبوف كمتابعتو، بشكل قد 
يصل أحيانا إفُ يومي، عند تأخر الزبوف في السداد أك عدـ السداد 
ك لتقييم كضعو، كبعد التقييم إذا الكامل في الوقت ا﵀دد في العقد، كذل
































مكانية إنظار ابؼعسر، ككيف يتعامل مع ابؼماطل، ك حكم ا رأل ابؼصرؼ
ة خاصة فيما يتعلق الشريعة الإسلبمية في ىذه ابغالة أك ابػطوات ابؼسبق
تَ، البنك ىي غرامة التأخ ابتُ الضمانات التي يستخدمهبالرىن، كمن 
 .فيهاابغكم الشرعي في العلماء  كالتي أختلف
 
 أسئلة الدراسة .ج 
 صيغ التمويل ابؼتمثلة في ابؼرابحة اطركيف تتم إدارة بـ -1
 ؟ الشرعي بددينة مالانج الإندكنيسية الشعبي)SIRB(بنكب
الشرعي  الشعبي)SIRB(الائتماف في بنكبـاطر تم إدارة تكيف  -2
 ؟ بددينة مالانج الإندكنيسية
  
 أىداف الدراسة .د 
 بغرض الإسلبمي، ابؼصرفي لصيغ التمويل ابؼناكئة ابؼخاطر دراسة -1
 القطاع ىذا سلبمة تهدد باعتبارىا أسبابها على كالوقوؼ برديدىا
عليو، كبالتًكيز على صيغة  القضاء إفُ كتهدؼ بقاحو من كتناؿ
ابؼرابحة باعتبارىا الأكثر استخدامان، كلكثرة الشبهات الشرعية 
بصيغ التمويل خاطر كيف تتم إدارة ابؼتوضيح   عليها، كذلك
الشرعي بددينة  الشعبي)SIRB(بنكابؼتمثلة في ابؼرابحة ب  الإسلبمي
 مالانج الإندكنيسية.
































 شأف من يصلح بدا ابؼخاطر الائتمانية، بؼواجهة ابؼناسبة ابغلوؿ إبهاد -2
 بكل بقاحو كيدعم ابؼخاطر ىذه عنو كيرد الإسلبمي ابؼصرفي العمل
ية التي يتعرض بؽا الائتمانابؼخاطر معرفة ابؼتاحة، ك  كالوسائل الطرؽ
ابؼصرؼ من خلبؿ الزبوف عند التأخر في السداد في الوقت ا﵀دد، 
الشرعي بددينة مالانج  الشعبي)SIRB(مصرؼكمعرفة مدل تطبيق 
 إلىَوِإن َكاَن ُذو ُعس  َرٍة ف ََنِظَرٌة ﴿، لقولو تعافُ الإندكنيسية
﴾َمي َسَرة ٍ
كىل يقـو بتطبيق القيم الإسلبمية عند تأخر الزبوف عن  ،01
 .الكامل في الوقت ا﵀دد في العقدالسداد أك عدـ السداد 
 
 أىمية الدراسة .ه 
 الأىمية الموضوعية: -1
بالنسبة لأبنية ابؼوضوع فإف كجود بؾموعة من العناصر كابؼكونات في أم استًاتيجية 
بمطية بسبب اختلبؼ  وقراضيإمن جهة، كمن جهة أخرل عدـ كجود استًاتيجية  وقراضيإ
ابؼصارؼ من حيث التخصصات كمن حيث الأىداؼ كحجم رأس ابؼاؿ، عقد كثتَا من 
مهمة متخذم قرار الائتماف. خاصة كأف الأساليب التقليدية ابؼعتمدة في قرارات منح 
خذم قرار الائتماف بسبب بؿدكديتها الائتماف ابؼصرفي فَ تعد تستجب لاحتياجات مت
 كتزايد ابؼعطيات ابػاصة بطالبي التمويل، كمن ىنا فإنو من الأبنية بدكاف إجراء دراسة
الائتماف كأسسو كمعايتَه، صيغ التمويل الإسلبمي كإدارة بـاطر تهدؼ إفُ شرح مفهـو 
بموذج كمي يعتمد ككذلك العوامل ابؼؤثرة في قرار منحو، ثم صياغة ىذه العناصر في شكل 
                                                          
 . 082: الآية، سورة البقرة  01
































 سليم ، حيث تزداد أبنية فٓتمائعلى أساليب علمية أكثر دقة من أجل ابزاذ قرار ا
كأداة فعالة   في ابؼصارؼ الإسلبميةخاطر ابؼابؼوضوع في الوقت الراىن في ما تشكلو إدارة 
سلبمية ك ىامة للتخفيض من ابػسائر التي بيكن أف تتحملها البنوؾ بشكل عاـ كالإ
 .بشكل خاص
 التطبيقية:الأىمية  -2
تنبع أبنية الدراسة العملية في كونهيا تسلط الضوء على أكبر البنوؾ الإسلبمية في 
 ، ككيفية ستَ عملها في إدارة ابؼخاطر الائتمانيةالشعبي الإندكنيسي)SIRB(بنكندكنيسيا إ
كالوسائل التي يتخذىا في ستَ ىذه العملية ابؼصرفية ابؼهمة،  كصيغ التمويل الإسلبمي،
 التجربة الإندكنيسية.ككذلك 
كمن ابؼعلـو أف ليبيا تفتقر لوجود مصارؼ إسلبمية متخصصة، كلا سيما في أىم  
قراض ماؿ من البنك كيقدـ ىذا الأختَ ضمانات إابؼعايتَ الشرعية التي يقصدىا الزبوف في 
ابؼتفق عليو، كىذه العملية ابؼصرفية تعتبر ضربا من ضركب الاستثمار لاستًداد ابؼبلغ 
للبنك، ككذلك لتوفتَ السيولة لدل الزبوف دكف ابغاجة للذىاب إفُ البنوؾ الربوية كاقتًاض 
بؼرابحة ا، بالإضافة بغداثة تقدفٔ صيغة مبلغان ماليان يضاؼ إليو نسبة من الفائدة الربوية
في ليبيا كبؼا لاقتو من بـاطر التأخر في السداد كأيضان بـاطر  ـ9002مر بالشراء سنة للآ
السمعة من حيث كجود شبهة شرعية على طريقة تقدفٔ ابؼرابحة للؤمر بالشراء، كأيضان 
اختلبؼ ىامش الربح من مصرؼ إفُ أخر في ليبيا، كلذلك يرل الباحث بأف بذربة 
في كيفية إدارة ابؼخاطر سيكوف  ةالشرعي بددينة مالانج الإندكنيسي الشعبي)SIRB(مصرؼ
بؽا دكران ىامان للحد من ابؼخاطر الائتمانية كبـاطر صيغ التمويل الإسلبمي كخاصة صيغة 
ابؼرابحة للآمر بالشراء في ابؼصارؼ التجارية العاملة بليبيا من حيث نقل ىذه التجربة إفُ 
، كأيضان لاف إدارة ابؼخاطر ىي العصب الأساسي لأم تلك ابؼصارؼ كالاستفادة منها
































مؤسسة حيث أنو كبدكف كجود إدارة ابؼخاطر في ام مؤسسة سيكوف من الصعب بقاحها 
كالوصوؿ بها لتحقيق الغايات ابؼنشودة، خاصة إذا كاف الأمر متعلق بدؤسسة مالية 
 .ية الإسلبميةإسلبمية كىي ابؼصارؼ الإسلبمية كالتي تعتبر أىم ابؼؤسسات ابؼال
 
 الدراسات السابقة .و 
 كاقع تقييم إفُ الدراسة ىذه كتهدؼ 11؛كمال أبو علي ميرفت دراسة .1
 في العاملة ابؼصارؼ تتبناىا التي الائتماف بـاطر إدارة أنظمة ك الاستًاتيجيات
 بـاطر إدارة نظم تطوير على ابؼصارؼ يساعد متكامل إطار كضع ك فلسطتُ،
 النتائج أىم ك الدكلية، ابؼصرفية الرقابية الإرشادات ك للمعايتَ كفقا الائتماف
 في العاملة ابؼصارؼ في الائتمانية العملية إدارة كفاءة :إليها توصلت التي
 سلطة تضعها التي الإلزامية القواعد ك بالضوابط الالتزاـ إفُ إضافة فلسطتُ،
أنو  إفُ توصلت ك الائتماف، بـاطر حدة بزفيف أجل من للمصارؼ النقد
 توفر يصعب على ابؼصارؼ قياس بـاطر الائتماف كفق منهجيات بازؿ لعدـ
 استخداـ ابؼصارؼ تفضل حيث الأساليب ابؼعاصرة، لتطبيق ابؼقومات اللبزمة
 كفق منهجيات بازؿ عن الائتماف بـاطر قياس عند ابؼوحد ابؼعيارم الأسلوب
 .الداخلي التقييم لأسلوب استخدامها
                                                          
 رسالة :فلسطتُ)الدكلية بازؿ"،  للمعايتَ كفقا ابؼصارؼ في الائتماف بؼخاطر ابغديثة الإدارة"متَفت أبو كماؿ،   11
ابعامعة  في التجارة كلية إفُ مقدمة فلسطتُ في العاملة ابؼصارؼ على تطبيقية دراسة-- ماجستتَ
 .(ـ7002الإسلبمية بغزة، 
































 عن شاملة صورة إعطاء ىدفت ىذه الدراسة إفُ  21؛دراسة ىاجر زاررقي .2
 توظيف كيفية إبراز، الإسلبمي ابؼصرفي ملالع يواجها التي ابؼخاطر بـتلف
، الإسلبمية ابؼصارؼ في ابؼخاطر إدارة لأغراض دكرىا كتفعيم العابؼية الرقابة
 التعرؼ، الإسلبمية ابؼصارؼ في الائتمانية ابؼخاطر كمصادر أنواع على التعرؼ
 على التعرؼ، الإسلبمية ابؼصارؼ في الائتمانية ابؼخاطر إدارة حلمرا على
 في كأساليبها الإسلبمية ابؼصارؼ في الائتمانية ابؼخاطر لإدارة ابؼميزة الطبيعة
 .الائتماف بـاطرل برلي
 التعرؼ إفُ الأطركحة ىذه ىدفت 31محيميد؛ أبو مبارك عمر دراسة موسى .3
 الإسلبمية كعلبقتها ابؼصارؼ تستخدمها التي التمويل صيغ بعض بـاطر على
 بـاطر( الثلبثة كابؼخاطر التنظيمي ابؼاؿ رأس بشقيها ابؼاؿ رأس كفاية بدعادلة
 صيغ الدراسة ىذه بينت كما ،)السوؽ تشغيلية، بـاطر بـاطر ائتمانية،
 ابؼصارؼ من قبل تطبيقها ككيفية الأطركحة، ىذه في ا﵀ددة الإسلبمي التمويل
 الثلبثة كابؼخاطر التنظيمي ابؼاؿ رأس مع الصيغ ىذه برليل مع الإسلبمية،
 .ابؼاؿ كفاية رأس معيار في الواردة
 بصلة برقيق إفُ الدراسة ىذه ىدفت  41؛وردة وزرماني روزه دراسة دحماني .4
 كيفية كبياف للؤمر بالشراء ابؼرابحة صيغة على التعرؼ :بينها من الأىداؼ من
                                                          
ابعزائر: )، "دراسة حالة بنك البركة ابعزائرم-ىاجر زرارقي، "إدارة ابؼخاطر الائتمانية في ابؼصارؼ الإسلبمية   21
 .(ـ1102معمقة، كبؿاسبية مالية دراسات:فرع التجارية، العلـو في --رسالة ماجستتَ
موسى عمر مبارؾ أبو بؿيميد، "بـاطر صيغ التمويل الإسلبمي كعلبقتها بدعيار كفاية رأس ابؼاؿ للمصارؼ  31
في العلـو ابؼالية كابؼصرفية، في العلـو ابؼالية --أطركحة دكتوراة ابعزائر:)" ، 2الإسلبمية من خلبؿ معيار بازؿ 
 . (ـ8002 كابؼصرفية،
، دراسة حالة بنك البركة ابعزائرم -إدارة بـاطر صيغة ابؼرابحة في ابؼصارؼ الإسلبمية، كردة دبضافٓ ركزة كزرمافٓ 41
 .( ـ5102كعلـو التيستَ،  التجارية العلـو في رسالة ماجستتَابعزائر: )
































 ابؼخاطر بـتلف على الوقوؼ الإسلبمية، كبؿاكلة ابؼصارؼ في كأبنيتها تطبيقها
 كفهم للتمويل، معرفة كوسيلة ابؼرابحة صيغة ابزاذ عند ابؼصرؼ تواجو التي
 صيغة بـاطر لإدارة الإسلبمية ابؼصارؼ قبل من ابؼتبعة كالوسائل ابػطوات
 كمواجهة لإدارة تكإجراءا ابغلوؿ من بؾموعة اقتًاح للآمر بالشراء، ابؼرابحة
 الدراسات في ابؼكتبي الرصيد للؤمر بالشراء، كإثراء ابؼرابحة صيغة بـاطر
 .الإسلبمية الاقتصادية
يهدؼ الباحث في ىذه الدراسة إفُ برليل أثر  51؛دراسة محمد داوود عثمان .5
استخداـ تقنيات بزفيف بـاطر الائتماف على قيمة البنوؾ كتشمل: مبادئ 
كبذزئة السوؽ كتنويع ا﵀فظة الائتمانية كالتأمتُ على الائتماف، الإقراض ابعيد، 
كالرقابة على الائتماف كاستًاتيجية البنك، كدراسة أبنية إدراؾ البنوؾ التجارية 
الأردنية بؼخاطر ا﵀فظة الائتمانية التي تكوف ا﵀صلة النهائية بؽا بـاطر عدـ 
د مة البنوؾ من خلبؿ العوائالسداد أك التعثر الائتمافٓ كأثر ذلك على قي
 .ابؼتحققة للمالكتُ كبضلة الاسهم
ككانت أىم  61؛فيصل صادق عارضةو  دراسة غالب عوض الرفاعي .6
تواجو الاستثمارات في ابؼصارؼ الإسلبمية العديد من ابؼخاطر سواء  :نتائجها
ما كاف منها يتعلق بالعملبء ابؼستثمرين كبالإمكانيات الاستثمارية ككذلك في 
 .نظم كأساليب العمل نفسو
                                                          
دراسة تطبيقية على قطاع البنوؾ  -أثر بـففات بـاطر الائتماف على قيمة البنوؾدراسة بؿمد داككد عثماف،  51 
لعلـو ابؼاالية كابؼصرفية، الأردف: أطركحة دكتوراة، كلية ا )، Q s,nipotالتجارية الأردنية بإستخداـ معادلة 
 . (ـ8002
فيصل صادؽ عارضة " إدارة ابؼخاطر في ابؼصارؼ الإسلبمية" مداخلة مقدمة إفُ ابؼؤبسر غالب عوض الرفاعي ك 61 
ريل بأ 81-61جامعة الزيتونة بالأردف  ،السنوم السابع بعنواف:" إدارة ابؼخاطر كاقتصاد ابؼعرفة"العلمي الدكفِ 
 ـ.7002
































نظرا للطبيعة ابػاصة للعمل ابؼصرفي الإسلبمي فإف ما تتعرض لو الاستثمارات في ك 
هها ابؼؤسسات بىتلف اختلبفا كبتَا عن تلك ابؼخاطر التي تواجابؼصارؼ الإسلبمية 
كبسبب عدـ توفر الإمكانيات كابؼتطلبات اللبزمة ارتفعت نسبة  ، ابؼصرفية التقليدية
كنتيجة لارتفاع ، ابؼخاطر التي تواجهها ابؼؤسسات ابؼالية كابؼصرفية الإسلبمية
ابؼصرفية الإسلبمية، أدت إفُ مستول ابؼخاطر التي تواجهها ابؼؤسسات ابؼالية 
أما الإضافة  ،ستَة العمل الاستثمارم الإسلبميالعديد من الأثار كالنتائج السلبية بؼ
التي تتميز بها ىذه الدراسة ىي إعطاء مفهـو أكسع لإدارة ابؼخاطر في البنوؾ 
 الإسلبمية ككيفية معابعة ىذه ابؼخاطر.
 
 ذراسبث انسببقتٍبَه اهم انفروق بَه ان (1.3)انجذول رقم
 ٔزبئج اٌجذش ِٕٙج١خ  اٌجذش ػٕٛاْ  اٌجذش أعُ اٌجبدش د
ِ١شفذ أثٛ وّبي  1
 "7002"
 اٌذذ٠ضخ الإداسح
 فٟ الائزّبْ ٌّخبطش
 اٌّصبسف
اٌذٌٚ١خ  ٌٍّؼب٠١ش ٚفمب   "
 دساعخ " 2ثبصي 
 ػٍٝ رطج١م١خ
 فٟ اٌؼبٍِخ اٌّصبسف
 فٍغط١ٓ .
 اٌجبدضخ اعزخذِذ ٚلذ
 اٌٛصفٟ إٌّٙج
 إػذاد رُ ٚلذ اٌزذٍ١ٍٟ،
 اٌذذ٠ضخ ٌلإداسح ِؼب٠١ش
 الائزّبْ ٌّخبطش
 رٛص٠ؼٙب رُ وبعزجبٔخ
 فٟ اٌؼبٍِ١ٓ جّ١غ ػٍٝ
 الائزّبْ ِخبطش إداسح
 رُ أٞ فٟ ٌّصبسف،
 أعٍٛة اعزخذاَ
 ٚلذ اٌشبًِ، اٌذصش
 اعزشداد ِؼذي رذمك
 اٌّجزّغ ِٓ % 8.85
 .ٌٍجذش اٌىٍٟ
 فٟ الائزّبٔ١خ اٌؼٍّ١خ إداسح وفبءح
 فٍغط١ٓ، فٟ اٌؼبٍِخ اٌّصبسف
 اٌّخصصبد اٌّبٌ١خ ٚوفب٠خ
 اٌّذفظخ فٟ اٌّذزٍّخ ٌٍخغبئش
 ٚٔجبح اٌّصبسف، فٟ الائزّبٔ١خ
 ِؼبٌجخ اٌّصبسف فٟ ِؼظُ
 اٌذ٠ْٛ ِذفظخ ِٓ ػبٌ١خ ٔغجخ
 ثبٌضٛاثظ اٌزضاَ ٚ اٌّزؼضشح
 رضؼٙب اٌزٟ الإٌضاِ١خ ٚاٌمٛاػذ
 أجً ِٓ ٌٍّصبسف إٌمذ عٍطخ
 ِخبطش دذح رخف١ف
 ، اٌّمِٛبد رٛفش ٌؼذَٚالائزّبْ،
 ل١بط اٌّصبسف ػٍٝ ٚ٠صؼت
 ِٕٙج١بد ٚفك الائزّبْ ِخبطش
 ٘زٖ ٌزطج١ك اٌلاصِخ ثبصي
 .اٌّؼبصشح ا٤عبٌ١ت









































 ٠مَٛ اٌزٞ اٌزذٍ١ٍٟ،
 اٌذمبئك جّغ ػٍٝ
 ظب٘شح دٛي ٚاٌج١بٔبد
 فٟ ٚإداسرٙب اٌّخبطش،
 الإعلاِ١خ، اٌّصبسف
 وّب .رذٍ١ٍٙب صُ ِٚٓ
 اعزخذِذ اٌجبدضخ
 ِٕٚٙج اٌّمبسْ إٌّٙج
 ٌزٛض١خ اٌذبٌخ دساعخ
 اٌّخبطش إداسح و١ف١خ
 ثٕه فٟ الائزّبٔ١خ
 .اٌجضائشٞ اٌجشوخ
 ِؼٕٝ فٟ اخزلاف ٠ٛجذ لا -
 الإعلاِ١خ اٌّصبسف فٟ الائزّبْ
 اٌزمٍ١ذ٠خ، ٚاٌجٕٛن
 الإعلاِ١خ اٌّصبسف رٛاجٗ -
 وُ فٟ الائزّبٔ١خ اٌّخبطش
 إٌٛع ٘زا رٛاجٗ فٟٙ ػٍّ١برٙب،
 اٌزّٛ٠ً ص١غ فٟ اٌّخبطش ِٓ
 اٌّذا٠ٕخ ػمٛد ػٍٝ اٌمبئّخ
 ٚالاعزصٕبع  ٚاٌغٍُ وبٌّشاثذخ
 اٌمبئّخ اٌزّٛ٠ً ص١غ ِٓ ٚغ١ش٘ب
 .اٌّشبسوبد ػمٛد ػٍٝ
 اٌّصبسف رؼشض عجت ٠ؼٛد -
 الائزّبٔ١خ ٌٍّخبطش الإعلاِ١خ
 . عذاد فٟاٌؼّ١ً  ٌزأخش
 فٟ الائزّبٔ١خ اٌّخبطش رىزغت -
 الإعلاِ١خ اٌّصشف١خ اٌصٕبػخ
 ثٕظ١شرٙب ثبٌّمبسٔخ خبصب ٚضؼب
 ِجبدئٙب ِٓ أطلالب،اٌزمٍ١ذ٠خ
 جؼٍٙب اٌزٞ ػٍّٙب، ٚأعظ
 اٌّخبطش ِٓ إٌٛع ٌٙزا ػشضخ
 ِٓ، اٌزمٍ١ذ٠خ؛ أوضش
 
ِٛعٝ ػّش  3
ِجبسن أثٛ 
 8002ِذ١ّ١ذ
ِخبطش ص١غ اٌزّٛ٠ً 
الإعلاِٟ ٚػلالزٙب 
ثّؼ١بس وفب٠خ سأط 
اٌّبي ٌٍّصبسف 
الإعلاِ١خ ِٓ خلاي 
 . 2ِؼ١بس ثبصي
اعزخذَ اٌجبدش إٌّٙج 
 اٌّىزجٟ ٚ الاعزمشائٟ.
ص١غ اٌزّٛ٠ً  إْ جّ١غ -
اٌّزوٛسح فٟ ٘زٖ ا٤طشٚدخ 
 رزؼشض ٌّخبطش الائزّبْ.
أْ اٌص١غ اٌزبٌ١خ ٟٚ٘  -
اٌّشاثذخ اٌجغ١طخ، اٌّشاثذخ 
ٌ٣ِش ثبٌششاء ِغ اٌٛػذ 
ع غ١ش اٌٍّضَ، الاعزصٕب
ثذْٚ اعزصٕبع ِٛاصٞ، 
اٌّشبسوخ،  اٌّضبسثخ،
ٚاٌّشبسوخ اٌّزٕبلصخ، اٌغٍُ 
ثذْٚ عٍُ ِٛاصٞ رزؼشض 
 ٌّخبطش اٌغٛق.
إْ جّ١غ اٌص١غ اٌّزوٛسح  -
 .رزؼشض ٌّخبطش اٌزشغ١ً
 ٚ سٚصٖ ددّبٟٔ 4
 صسِبٟٔ
 5102ٚسدح
 ص١غخ ِخبطش إداسح
 فٟ اٌّشاثذخ
 الإعلاِ١خ اٌّصبسف
 ثٕه دبٌخ دساعخ -
 - اٌجضائشٞ اٌجشوخ
اعزخذَ اٌجبدضبْ إٌّٙج 
اٌٛصفٟ اٌزذٍ١ٍٟ ِٓ 
خلاي إجشاء دساعخ 
 فِ١ذأ١خ ػٍٝ ِصش
 اٌجشوخ الإعلاِٟ .
 اٌّشاثذخ أْ إٌٝ رٛصً اٌجبدضبْ
 ٚجٛد ِٓ رؼبٟٔ ٌ٣ِش ثبٌششاء
 طش٠مٙب فٟ رمف ِٚشبوً ِخبطش
 ِٚب اٌزّٛ٠ٍٟ ِغبس٘ب  ٚرؼشلً
 اٌّغزٛ٠١ٓ ػٍٝ ِٕبفغ ِٓ ٠ذممٗ
 ٘زا ٚسغُ ٚاٌجّبػٟ، اٌفشدٞ
 ػٍٝ اٌزّٛ٠ٍٟ دٚس٘ب رؤدٞ فٟٙ
 .ٚجٗ أوًّ
داٚٚد  ِذّذ 5
 8002ػضّبْ
أصش ِخففبد ِخبطش 
الائزّبْ ػٍٝ ل١ّخ 
أعزخُ اٌجبدش فٟ ٘زٖ 
اٌذساعخ إٌّٙج اٌىّٟ 
رٛصً اٌجبدش فٟ ٘زٖ اٌذساعخ 
إٌٝ ٚجٛد أصش ِٛجت ِب ث١ٓ ل١ّخ 
































 المصدر: إعداد الباحث.
 
 حيث قاـ فستكوف عن إدارة ابؼخاطر في ابؼصارؼ الإسلبمية،  أما دراسة الباحث
الشرعي بددينة  الشعبي)SIRB(عمل مقابلة مع إدارةمن خلبؿ الدراسة ابؼيدانية بالباحث 
، كذلك ةبنتائج فَ تشملها الدراسات السابق ت، كىذه الدراسة خرجةمالانج الإندكنيسي
كفُ، ابؼغاير بؼناخ الدراسات ابػمس الألطبيعة السوؽ الإندكنيسي كمناخو الاقتصادم 
كبالرغم من أبنية الدراسات السابقة كالنتائج التي كصلت إليها فيما يتعلق ابؼخاطر في 
 سلبمية، إلا أف ىذه الدراسة بسيزت عن تلك الدراسات في الاتي : ابؼصارؼ الإ
دساعخ رطج١م١خ  -اٌجٕٛن




ِٓ خلاي اعزخذاَ 
 .s,nipot   Qِؼبدٌخ
ِٚخففبد ِخبطش الائزّبْ، اٌجٕه 
وّب أظٙشد اٌذساعخ أّ٘١خ 
اٌّذبفظخ ػٍٝ رشو١جخ ٚٔٛػ١خ 
اٌّذفظخ الائزّبٔ١خ، ٚاٌزمٍ١ً ِٓ 
اٌّخبطش اٌّذ١طخ ثٙب ضّٓ 
، ٚرٌه اٌّغزٛ٠بد اٌّمجٌٛخ
 .ٌٍّذبفظخ ػٍٝ ل١ّخ اٌجٕه




ِذاخٍخ ِمذِخ إٌٝ 





أعزخذَ اٌجبدضبْ إٌٙج 
 اٌٛصفٟ اٌزذٍ١ٍٟ 
ٔظشا ٌٍطج١ؼخ اٌخبصخ ٌٍؼًّ 
اٌّصشفٟ الإعلاِٟ فئْ ِب 
رزؼشض ٌٗ الاعزضّبساد فٟ 
اٌّصبسف الإعلاِ١خ ٠خزٍف 
اخزلافب وج١شا ػٓ اٌّخبطشفٟ 
اٌجٕٛن اٌزمٍ١ذ٠خ،  ٚثغجت ػذَ 
فش الإِىبٔ١بد ٚاٌّزطٍجبد رٛ
اٌلاصِخ ادٜ اٌٝ اسرفبع ٔغجخ 
اٌّخبطش فٟ اٌّؤعغبد اٌّبٌ١خ 
ٚاٌّصشف١خ الإعلاِ١خ، ٚأسرفبع 
اٌّخبطش عجت فٟ اٌؼذ٠ذ ِٓ 
ا٢صبس اٌغٍج١خ ػٍٝ اٌّؤعغبد 
اٌّبٌ١خ الإعلاِ١خ ٚاٌّصشف١خ 
 الإعلاِ١خ. 
 
































إف ىذه الدراسة سلطت ابؼزيد من الضوء على أىم ابؼخاطر كأكثرىا انتشاران في  .أ 
في أبنها ندكنيسيا كمن إالتطبيق العملي في ابؼصارؼ الإسلبمية في بصهورية 
بـاطر صيغ "ألا كىي ، الشرعي بددينة مالانج الإندكنيسية الشعبي)SIRB(البنك
 ."التمويل الإسلبمي كبـاطر الائتماف
 (ابؼرابحة )الدراسة بؼعرفة كتوضيح إدارة بـاطر صيغ التمويل الإسلبمي ىذه تىدف .ب 
إدارة الشرعي بددينة مالانج الإندكنيسية، كأيضا معرفة  الشعبي)SIRB(بنكفي 
، الشرعي بددينة مالانج الإندكنيسية الشعبي)SIRB(بـاطر الائتماف في بنك
السداد أك التأخر في السداد كمدل تطبيق ابؼصرؼ للقيم الإسلبمية في حالة عدـ 
 .  في الوقت ا﵀دد في العقد
في الدراسات السابقة كالتي تناكلت موضوع إدارة ابؼخاطر بالبحث تبتُ لنا بأف  .ج 
 كمن التقليدية، ابؼصارؼ التي تتعرض بؽا للمخاطر دراستها أغلبيتها ترتكز في
 ابؼصارؼ بؽا تتعرض لا التي ابؼخاطر ببعض تنفرد الإسلبمية ابؼصارؼ أف ابؼعلـو
التقليدية كأما بعض الدراسات التي تعرضت لإدارة ابؼخاطر في ابؼصارؼ 
ـ االإسلبمية فَ تعطيها حقها في البحث بل اكتفت بدراسة بعض منها، كلذلك ق
 الباحث خلبؿ ىذا البحث على التًكيز على بـاطر صيغ التمويل الإسلبمي
 استخدامان كدائما تثار فيها الشكوؾ الشرعية،ابؼتمثلة في ابؼرابحة باعتبارىا الأكثر 
حيث تعرفنا  في ىذه الدراسة على طريقة عقد ابؼرابحة كابؼخاطر ا﵀يطة بو ككيف 
 .الشرعي بددينة مالانج الإندكنيسية الشعبي)SIRB(مصرؼتتم إدارتها من قبل 
كأيضا بسيزت ىذه الدراسة عن غتَىا، في التًكيز على ابعانب الفقهي لإدارة  .د 
ابؼخاطر كحكم الشرع فيها ككيف تتم إدارة بـاطرىا، كمدل تطبيق 
للقيم الإسلبمية ، الشرعي بددينة مالانج الإندكنيسية الشعبي)SIRB(مصرؼ
































عدـ السداد من ابؼعسر أك بابؼخاطر التي يسببها الزبائن بسبب تأختَ السداد من 
 . ابؼماطل
 
 نظرية البحث .ز 
 :في الاقتصاد الإسلامي المخاطرة  أوًلا:     
ىو  ك  البحث، عليها تٍيب التي النظرية عن عبارة ىو بحث لكل النظرم الإطار إف      
كافة الأبحاث النظرية التي تستند إفُ مصادر جاىزة للمعلومات كالبيانات كابؼقتنيات 
كيتضمن ذلك الآراء كالوجهات الفلسفية كالفكرية كغتَىا  71ةبأشكاؿ عدابؼكتبية ابؼوثقة 
ككذلك عرؼ الإطار النظرم بانو تعبتَ يشتَ إفُ ، من بؿاكلات التنظتَ العلمي المجرد
يتم من خلببؽا صياغة كحل 81بؾموعة من ابؼفاىيم أك القوانتُ اختيار نظرية معينة أك
 ابؼشكلة.
، سنتطرؽ إفُ معتٌ ابؼخاطر ابؼخاطرة في الاقتصاد الإسلبمية قبل معرفة ماىية نظري      
لغة كفي اصطلبح الفقهاء لكي يسهل على القارئ التدرج في معرفة كيف استخلصت 
 ىذه النظرية، كىي على النحو الآتي:
 يلي: تعريف ابؼخاطر لغة: ابؼخاطر من ابػطر، كىناؾ عدة تعريفات نذكر منها ما
 91.كالإشراؼ على ابؽلكةابػطر: المجازفة  .أ 
                                                          
مركز التميز البحثي لتطوير السعودية:   )التًبوية، كتابة الاطار النظرم في البحوثمسفر بن سعود السلوفِ،  71
 .3 ،(ىػ 4341تعليم العلـو ، 
  81 .ابؼرجع نفسو 
الأردف: دار النفائس، الطبعة الثانية، )، معجم لغة الفقهاء ،بؿمد ركاس قلعو جي، حامد صادؽ قينبي 91
 .791، (ـ8891
































كابػطر: الإشراؼ على ابؽلبؾ، خوؼ التلف، كخاطر بنفسو، فعل ما يكوف  .ب 
 02.ابػوؼ فيو أغلب
 كبفا سبق يتبتُ لنا بأف ابؼخاطر في اللغة تعتٍ: الاقتًاب من ابؽلبؾ.   
 هناؾ عدة تعريفات نذكر منها ما يلي:ف أما المخاطر في الاصطلاح الفقهي:
على أف: ابؼخاطرة بـاطرتاف، بـاطرة التجارة، كىو أف يشتًم  القيم عرفها الإماـ ابن .1
السلعة بقصد أف يبيعها كيربح كيتوكل على ا﵁، كابػطر الثافٓ: ابؼيسر الذم يتضمن 
 12.أكل ماؿ الناس بالباطل
ك قاؿ ابن قيم ابعوزية:" ابؼعدـك لا يدر بوصل أك لا بوصل، كلا ثقة لبائعو بحصولو،  .2
ابؼشتًم منو على خطر، فهذا الذم منع الشارع بيعو، لا لكونو معدكما بل بل يكوف 
لكونو غررا، فإف البائع إذا باع ما ليس في ملكو، كلا لو القدرة على تسليمو، لذىب 
 22.كبوصلو كيسلمو إفُ ابؼشتًم، كاف ذلك شبيها بالقمار كابؼخاطرة
                                                          
دار القلم، بتَكت، :لبناف)، ابؼصباح ابؼنتَ في غريب الشرح الكبتَ للرافعيأبضد بن بؿمد علي ابؼقرم الفيومي، 02 
 . 732، ( 1باب: خ ط ر، دكف طبعة، دكف تاريخ، ابعزء
لٌقب بشمس 
ي
الإماـ ابن القٌيم ىوى : الإماـ بؿي ٌمد بن أبي بكر بن أيٌوب بن سعد بن حريز الزرعي الدمشقٌي، كابؼ
للهجرة، لازـى شيخ الإسلبـ ابن تيمٌية كبظعى منو الًعلم ميشافهةن حٌتى  196الدين كابن قيم ابعوزيٌة، كًلد في عاـ 
كذلك، من أشهرًىم: ابغافظ ابن رجب ابغنبلي الذم اشتهر بحفظو كركايتو كفاتو، كلو العديد من التلبميذ الًكبار  
اشتهرى الإماـ ابن قٌيم ابعوزيٌة ربضوي ا﵁ تعافُ بكثرة ميؤٌلفاتو كتنٌوعها، فقد  ، بغديث رسوؿ ا﵁ صٌلى ا﵁ عليًو كسٌلم
ادات القلبٌية كالعقيدة، كتطٌرؽ كذلك كتبى في ابغديث كالستَة النبويٌة ككتبى في رقائق القيلوب، كما يتعٌلق بالعب
للطٌب ميستخلصان اًبغكمة من كلبـ ا﵁ تعافُ ككلبـ نبٌيًو عليًو الصلبةي كالسلبـ، كمن أىٌم ىذًه الكيتيب نذكر ما 
كقد توفيى ابن القيىم ربضوي ا﵁ تعافُ في ليلة ابػميس ..افٍ، .مدارج السالكتُ .زاد ابؼعاد في ىدم ختَ العباد :يلي
 .للهجرة 157بؼوافقة للثالث عشر من رجب سنة ا
بتَكت: مؤسسة الرسالة، الطبعة السابعة كالعشركف، )، زاد ابؼعاد في ىدم ختَ العبادابن قيم ابعوزية،  12
 .327، (5ـ، ابعزء 4991-ق5141
 .81، ابؼرجع نفسو 22
































ة، لكوف الدخوؿ في التجارة إذا ابؼخاطر في الفقو تعتٍ: احتماؿ كقوع ابػسار      
كابؼشاريع الاستثمارية، لا يعتمد النجاح فيها على ابغظ، بل يكوف للئنساف فيها رأم 
 .لفقو أقرب تعريف لنظرية ابؼخاطرة، كىي من إذا نرل بأف ابؼخاطر في اكتدبتَ
 :الإسلامي الاقتصاد في المخاطرة نظرية تعريفثانيا:ً 
 ابؼالية، ابؼعاملبت على ابغكم عند إليو يستند ابؼخاطرة معياران نظرية  : بسثلتمهيد       
 الكشف أف حيث الإسلبمي، التمويل نظرية كمنطق الإسلبمي النشاط منهج يتضح كبو
 الإسلبمية، ابؼالية ابؽندسة في كبتَة أبنية لو يكوف أف بيكن للمخاطرة متسقة نظرية عن
 لاسيما إليو بوتكم بدعيار الإسلبمي التمويل نشاط أكجو ضبط عليو يتوقف الذم الأمر
 ابعديدة، حيث  أف ابؼالية كالابتكارات السريعة بالتطورات ابؼليء ابغديث عصرنا في
 كبتُ كابعزاء، العمل بتُ العدؿ أساسو منطقيان  تلبزما تقيم الإسلبمي ابؼافِ التشريع أصوؿ
 كنتائجو. الاستثمار كبتُ كابؼغاـر ، ابؼغافّ كبتُ كالالتزامات، ابغقوؽ
 عملية أم في الربح استحقاؽ أف الإسلبمي: الاقتصاد في المخاطرة بنظرية كيقصد     
 ابؼنظم أك ابؼستثمر يكوف إذ ،32العمل أك بابؼاؿ القرينة ابؼخاطرة منشؤه إبما استثمارية
 نظرية أف إفُ الدراسة خلصت كما خسارة، أك ربحا الاستثمار نتائج لتحمل مستعدا
 بالضمان، الخراج مثل ابؼافِ، الفقو قواعد من بؾموعة برتها تندرج عامة نظرية ابؼخاطرة
 لا والضمان والأجر ربحو، فلو مالا ضمن ومن ،النقمة بقدر والنعمة ،بالغرم والغنم
 نظرية نواحي من بناحية خاصا ضابطا القواعد ىذه من قاعدة كل كبسثل ،يجتمعان
  .ابؼخاطرة
                                                          
مكتب  :بتَكت)، تأصيلية تطبيقيةدراسة  -نظرية ابؼخاطرة في الاقتصاد الإسلبميعدناف عبد ا﵁ عويضة،   32
 . 44 ،(ـ0102التوزيع في العافَ العربي، الطبعة الأكفُ، 
































 بهمعها أم مشتًكنا، قابظا بدجموعها ابؼافِ الفقو قواعد من القواعد ىذه كتشكل     
 قدر فعلى التساكم، منطق كعلى كابؼغاـر ، ابؼغافّ بتُ التلبـز منطق على يقـو كاحد معتٌ
 ابػسارة، برمل يقابل بدا الربح فاستحقاؽ التقابل منطق كعلى النقمة، برمل يكوف النعمة
 بل ابؼخاطرة، نظرية برت العاـ موضوعها في لتتحدد القواعد، تلك ابؼنطوؽ ىذا كبهمع
 .ابؼخاطرة نظرية بنياف تشكل الذكر الأنفة القواعد تلك إف :القوؿ بيكن
 نصوص ببعض الاستدلاؿ خلبؿ من الشريعة أصوؿ إفُ ابؼخاطرة نظرية ردت حيث    
 مثل من كالالتزامات ابغقوؽبتقابل  ابؼتعلقة النظرية معافٓ من ناحية على الكرفٔ القرآف
َوَعَلى ال َواِرِث ِمث ُل َذِلَك فَِإن  َأرَاَدا ِفَصاًلا َعن ت ََراٍض ﴿: كتعافُ سبحانو قولو
 من آخر جانب في أيضا النظرية على الشريفة النبوية بالسنة الاستدلاؿ كتم ،42﴾ مِّن   ُهَما
  :السلبـ عليو قوؿ مثل بالضماف، الربح باستحقاؽ ابؼتعلقة كأحكامها النظرية معافٓ
 ،"بالغـر الغنم" مثل الكلية الفقهية بالقواعد الاستدلاؿ تم كما ،(بالضماف ابػراج)
 في جاء ما منها مثل ابؼخاطرة، نظرية تؤيد التي الفقهاء نصوص ببعض الاستعانة ككذلك
 ابػسراف كاف لو بول إبما شيء كل في الربح أف" :السنة شرح عن نقلب الأحوذم برفة
 كإما بابؼاؿ، إما عندنا يستحق إبما الربح أف كالأصل" :الكاسافٓ للعلبء نص كمثل ،"عليو
 ".الربح بصيع يستحق ابؼضارب على مضمونا صار إذا ابؼاؿ فإف بالضماف، كإما بالعمل،
 الإسلبمي، ابؼافِ الفقو أبواب بصيع في تعمل ابؼخاطرة نظرية كخلبصة ما سبق أف       
 ضركريان  شرطان  بسثل أنهيا بذلك كيقصد كابؼشاركات، ابؼعاكضات في التحديد كجو كعلى
 الشريعة حرمت الشرط ىذا من كانطلبقنا كابؼشاركات، ابؼعاكضات في الشرعية للسلبمة
  الأصل. بهذا الإخلبؿ اشتًاط أساس على يقـو ما كل كحرمت الربا،
                                                          
 .332: الآية، سورة البقرة  42
































 52المالي: الفقهي في التراث المخاطرة نظرية تطبيقات: ثالثا ً
 اجتهادىم، تشريعيان في مبدأ باعتبارىا ابؼخاطرة يلحظوف كانوا الفقهاء أف ذكر حيث     
 يتحمل أف عليو كاف بؼصلحتو عينا قبض كمن ابؼلك، استمرار بـاطرة يتحمل فابؼالك
 أف أيضا كذكر العارية، كأحكاـ الرىن أحكاـ في لوحظ الاجتهاد في ابؼنطق كىذا ابؼغاـر ،
 عنصرا قدـ من كل الربح يستحق عامة ابؼشاركات في أف يركف كانوا القدامى الفقهاء
 .بربحو كحده ابؼخاطر ينفرد بـاطره برمل في الطرفاف يشتًؾ فَ كما بـاطرا، إنتاجيا
 غايتها وأركانها: رابعا:ً    
حيث بنيت نظرية ابؼخاطرة على مبدأ العدؿ الذم 62غايتها ىي تحقيق العدل: .1
غاياتها، كالذم تتحقق من خلبلو مصافٌ العباد، كىذه الغاية يتم من ىو من أىم 
خلببؽا تفستَ أبنية تلك النظرية كضركرتها، كالعدؿ بيثل القيمة العليا كا﵀ورية 
لنظرية ابؼخاطرة، حيث إنهيا تهدؼ إفُ برقيق التوازف بتُ أطراؼ العقد، حيث 
 .حق الغنماف، كبذعل الغـر على مستبذعل ابػراج بؼتحمل الضم
 
  72أركانها: .2
العائد الاحتمافِ، كىو عائدان غتَ عقديان، كىو الناتج غتَ ابؼتيقن  الركن الأول:
 من الربح. 
الزبوف الذم يريد السلعة من ابؼصرؼ، إذ بيثل العنصر البشرم  الركن الثاني:
ابؼخاطر حجر الزاكية في عملية التنمية، كىذا ما يبرز دكر ابؼصرؼ كتنميتو، 
                                                          
 .501، ينظرية ابؼخاطرة في الاقتصاد الإسلبمعبدا﵁ عويضة،   52
 .38ابؼرجع نفسو،   62
 .98، ابؼرجع نفسو  72
































فالعنصر البشرم الذم يأخذ على عاتقو عملية التجديد كالابتكار متحملبن بـاطر 
العملية الاستثمارية في بصيع مراحلها بيثل حجر الزاكية في النشاط الاقتصادم، 
د السلعة من كبهب توفر فيو شركط التصرؼ كالأىلية في الأداء في الزبوف الذم يري
 .ابؼصرؼ الإسلبمي ىنا
فقد تم كصفو بابؼخاطر  ؛ (ابؼصرؼ الإسلبمي )العمل ابؼخاطر الث:أما الركن الث
مثل  في استعداده لتحمل بصيع ابؼخاطر، بسيزان لو عن العمل الأجتَ، إذ يفتًؽ عنو
 بـاطر ضياع ابعهد كلو أك بعضو، كيقابل ىذا الاستعداد استحقاؽ الربح.
؛ يقصد بها توظيف (رأس ماؿ نقدم أك عيتٍ )ابؼلكية ابؼخاطرة والركن الرابع:
ابؼلكية في بـتلف أشكابؽا على أساس الاستعداد لتحمل نتائج التوظيف ربحان 
 كخسارة، سواء أكاف التوظيف مباشران من ابؼصرؼ أك كاف عن طريق الزبوف.
؛ حيث تتعدد الأطر (السلعة )صيغة التوظيف ابؼخاطر أما الركن الخامس:
تكوف، شركة عناف، أك مفاضة، أك العقدية لتوظيف ابؼلكية ابؼخاطرة، فقد 
 .مسابنة أك مضاربة، أك مساقاة
 الاستثمار عمليات بييز ما أىم حيث أف بابؼخاطرة، الربا بررفٔ علبقة أما عن       
 الزيادة على الربا يقـو بينما ابؼخاطرة، عنصر على الأكفُ قياـ ىو الربا، عن ابؼشركعة
 .ا﵀قق الربح أك العائد إفُ لا ابؼاؿ رأس إفُ الزيادة ىذه في ينظر إذ ابؼشركطة،
 82المرابحة: بيع في المخاطرةخامسا:ً 
 عن بزتلف كىي مواصفة بيع كونهيا تعدك لا اليـو ابؼصرفية بابؼرابحة يسمى ما أف       
 كيكوف ابغافِ، بشنها من أعلى بثمن بيلكها لا بفن سلعة شراء طلب إنهيا حيث من ابؼرابحة
 ابؼخاطرة تسوغو ابؼرابحة في التاجر ربح حيث كمن البيع، ككذا بالشراء ملزما الواعد
                                                          
 .712، يالإسلبم نظرية ابؼخاطرة في الاقتصادعبدا﵁ عويضة،   82
































 بو تقـو التي ابؼواصفة لبيع بالنسبة كاردا الاحتماؿ ىذا بينما ليس(الوضيعة احتماؿ)
 الرىوف بصيع كأخذ ابؼلـز بالوعد نفسو حصن ابؼصرؼ لأف ذلك الإسلبمية، ابؼصارؼ
 ابؼرابحة بيع حوؿ تثار الشبهات من العديد ىناؾ أفكجد الكاتب  كبالتافِ .كالضمانات
 ابؼواعدة عقد بإبراـ الإسلبمي ابؼصرؼ يقـو إذ بيلك مالا بيع في تدخل حيث ابؼصرفية
 ينطبق ما كىذا التعاقد، بؿل السلعة بيتلك أف قبل كذلك الإلزاـ، صورة متخذن ا البيع، على
 لا بدا إلزاما فيها كأف يضمن، فَ ما كربح عنده، ليس ما كبيع ابؼعدـك بيع كصف على
 .يلـز
 " للدكتوراه رسالتو في بضود سامي طورىا التي بالشراء للآمر ابؼرابحة بىص فيما أما       
 بداية طرحت أنهيا الكاتب ذكر ،"الإسلبمية كالشريعة يتفق بدا ابؼصرفية الأعماؿ تطوير
 بالشراء كعد مع ابؼواصفة بيع أجاز الذم الشافعي لإماـ لقوؿ استنادا ملـز ، كعد بدكف
 .ابؼلـز بالوعد يقوؿ كأصبح ابؼوقف ىذا عن رجع بضودا لكن الإلزاـ، عدـ شريطة
 على الاعتماد إفُ بها أدل فقهية انتقائية إفُ اليـو الإسلبمية ابؼصرفية استناد أف       
 عنصر جعل الذم الأمر الوعد بإلزامية كالقوؿ الفقهاء بصهور رأم كبـالفة الفتول، شواذ
 الشرعية السلبمة بؼعيار خرقا كاعتبرىا بالشراء للآمر ابؼرابحة صيغة في معدكما ابؼخاطرة
 لاسيما عاـ بشكل التجارة بـاطر الإسلبمية ابؼصارؼ برمل ضركرة أيضا الكاتب كيرل
 العمل عن يتخلى أف لابد كعندىا الربح فيستحق ابؼلك استمرار كبـاطر السوؽ بـاطر




































 92الضمان: خطاب في المخاطرةسادسا:ً 
 متعددة مسائل في ابؼخاطرة بنظرية الاستدلاؿ إفُ استندكا الباحثتُ من كثتَان  أف        
 ابؼاؿ إفُ ابؼخاطرة استناد كضركرة ربح، بو يستحق لا الضماف فمجرد متعسف، باجتهاد
 لأنهيا الكفالة على أجر أخذ الفقهاء بصهور منع لذلك الربح، بها يستحق كي العمل أك
 كالاستدلاؿ عنو ابؼكفوؿ على مضموف ماؿ ىو بل بـاطر، عمل أك ماؿ إفُ تستند لا
 يستحق الربح أف بذلك يقصد إذ الاستدلاؿ، في اعتساؼ ىو "ربحو فلو مالا ضمن بدن"
 في ما ربحو، يستحق فإنو بابؼاؿ ابؼخاطرة تبعات لتحمل استعد من أم ابؼخاطر، بابؼاؿ
 عنو يسدد بل كنتائجو، ابؼقاكؿ عمل تبعات يتحمل لا ابؼصرؼ فإف الضماف خطابات
 قرض بذلك تعتبر كىي بدخاطر، كليس ابؼقاكؿ عن كفيل فهو عليو، يعود ثم غـر لو فيما
 كعمل. حسن
 ابؼخاطرة أف مفادىا أساسية فكرة عن طريق استخداـ كتتم معابعة تلك ابؼشكلة       
 كعقود ابؼعاكضات عقود في العائد استحقاؽ في الشرعية للسلبمة كمعيارا شرطنا بسثل
 الربح بتُ طردية علبقة ىناؾ كأف بابؼخاطرة يستحق الربح أف ك أيضا ابؼشاركات،
 .كابؼخاطرة
لإدارة المخاطر في ؛ أف الوضع الأفضل كالأمثل إضافة إفُ ما سبق ويرى الباحث     
 ، يتم من خلبؿ:المصارف الإسلامية
 ابؼتفق ك البنك من ابؼقدمة الضمانات حسب أك للعميل ابؼالية ابؼلبءمة حسب أوًلا:    
 البنك نشاط يعتمدثالث، كما  طرؼ بكفالة أك عقارية، مالية ضمانات تكوف إما عليها
 عليها منصوص ىو كما إسلبمية بسويل صيغ كفق كبسويلبت مصرفية، خدمات تقدفٔ على
                                                          
 .022، ية ابؼخاطرة في الاقتصاد الإسلبمعبدا﵁ عويضة، نظري  92
































 من بصلة تعتًيها التطبيقية الناحية من بذسيدىا لكن للبنك، الداخلية كالعقود الوثائق في
 خاطر أبنها عدـ كجود مراقب شرعي مستقل بابؼصرؼ.ابؼ
ابؼخاطر الائتمانية، منها الرىن بأنواعو استخداـ الضمانات ابؼناسبة كالشرعية في  ثانيا:ً  
الثلبثة، كالتأمتُ التعاكفٓ، كغرامة التأختَ كلاكن يتم أنفاقها في كجوه البر كابػتَ، كأف يتم 
قد مع مؤسسة ختَية إسلبمية تقـو ىي باستلبـ غرامة التأختَ ظذلك عن كريق التعا
على السلعة إفُ حتُ مباشرة من الزبوف دكف الرجوع للمصرؼ، كالكفالة، كابغجز 
السداد، كشرط للزبوف ابؼتقدـ للحصوؿ على سلعة عليو فتح حساب عند ابؼصرؼ، 
 لضماف عدـ تهربو من السداد .
كيرل الباحث بأف ابؼخاطر بهب أف لا تشكل عائقان أماـ ابؼصارؼ الإسلبمية للعمل      
كإبما العناية بتحستُ أداء ىدافها، كليس ابؽدؼ من إدارة ابؼخاطر القضاء عليها، أكتنفيذ 
ابؼصرؼ الإسلبمي كابغد من آثار ىذه ابؼخاطر كضبطها، كالكشف ابؼبكر أداة رئيسة 
التعويض ابؼلبئم  يقـو بطلب ذم بهعل ابؼصرؼإف ال  لإدارة ابؼخاطر كالسيطرة عليها
 أم أنهيم يفضلوف دائمان   تجنب ابؼخاطرب يرغبوفأف الناس بصفة عامة  بؼقدار ابػطر ىو
 على من ابؼخاطر. الأقدر القدران أقل على 


































 وطرق إدارتهاأنواعها المخاطر في المصارف الإسلامية  
 
كالقضايا ذات  ،ابؼفاىيم الأساسية ةاقشمنالفصل من الدراسة سنحاكؿ في ىذا      
كالتطرؽ لأحكاـ الشريعة الإسلبمية  الإسلبمية بشكل عاـ، صارؼالصلة بابؼخاطر في ابؼ
 :تيكذلك من خلبؿ الآ ك آراء العلماء فيما يتعلق بإدارة ابؼخاطر،
  
 في البنوك الإسلامية وأنواعها المخاطرالفصل الأول:     
اختلبؼ نشاطو الرئيسي، ككذا في نفس بلكل بنك درجة معينة من ابؼخاطر بزتلف  
نتعرؼ على ابؼفاىيم ابؼختلفة التي بريط بابؼخاطر ف النشاط، كمن ابؼهم في ىذا ابؼبحث أ
 ،ككذا أنواعها ابؼختلفة ،في البنوؾ الإسلبمية كالعوامل التي كانت سببا في إنشائها كتنوعها
 طالب التالية:كذلك من خلبؿ ابؼ
 مفهوم المخاطر في البنوك الإسلامية : لأولالمبحث ا
الاصطلبحي، كتتبع بعض ابؼعاجم  يهدؼ ىذا ابؼطلب إفُ برديد ابؼعتٌ اللغوم ك     
 اللغوية كالاقتصادية كاستخدامات الفقو ابؼافِ بؼفردة ابؼخاطر. 
ما ىناؾ عدة تعريفات نذكر منها ، ك ابؼخاطر من ابػطر :الأول: المخاطر لغةمطلب ال 
 :يلي
































 1.ابػطر: المجازفة كالإشراؼ على ابؽلكة .1
خاطر بنفسو، فعل  ابػطر: الإشراؼ على ابؽلبؾ، خوؼ التلف، ك ك .2
 2.ما يكوف ابػوؼ فيو أغلب
كابػطر السبق الذم يتًامى عليو في الرىن، كأخطر ابؼاؿ، أم جعلو  .3
ابؽلكة، كخاطر بنفسو  خطرا بتُ ابؼتًاىنتُ، كابػطر الإشراؼ على
.بـاطرة: أشفى بها على خطر ىيٍلكو أك نيل ميلكو 
 3
كقاؿ ابن دريد: ابػطر من قوبؽم: أمسى فلبف على خطر عظيم، أم:  .4
على شفى ابؽلبؾ، كبزاطر الرجلبف إذا تواضعا على شيء فكل كاحد 
منهما على خطر أف يػيٍغلىبى ، كابػواطر الرماح كبظيت خواطر لاىتزازىا 
 4.ابهاكاضطر 
 ك من ىنا تبتُ لنا بأف ابؼخاطر في اللغة تعتٍ: الاقتًاب من ابؽلبؾ.   
 يلي: ىناؾ عدة تعريفات نذكر منها ما الفقهي: المخاطر في الاصطلاح   
                                                          
ار النفائس، عماف، الطبعة الثانية، د :الأردف )، معجم لغة الفقهاءبؿمد ركاس قلعو جي، حامد صادؽ قينبي، 1 1
 . 791 ،(ـ8891
دار القلم، باب:  :بتَكت )،الكبتَ للرافعيابؼصباح ابؼنتَ في غريب الشرح أبضد بن بؿمد علي ابؼقرم الفيومي،  2
 . 632 ،(1خ ط ر، دكف طبعة، دكف تاريخ، ابعزء
بتَكت: دار صادر، باب فصل ابػاء ابؼعجمة، الطبعة )،  لساف العربأبو الفضل بصاؿ الدين ابن منظور، 3 
 .252 ،(4ق، ابعزء4141الثالثة، دكف 
 .885 ،(ـ7891دار العلم للملبيتُ، الطبعة الأكفُ،  :بتَكت)، بصهرة اللغة ،ابن دريد4 
































على أف: ابؼخاطرة بـاطرتاف، بـاطرة التجارة،  عرفها الإماـ ابن القيم .أ 
على ا﵁، يبيعها كيربح كيتوكل  كىو أف يشتًم السلعة بقصد أف
 .5كابػطر الثافٓ: ابؼيسر الذم يتضمن أكل ماؿ الناس بالباطل
كبقد في كلبـ الفقهاء ما بيكن اعتباره إشارة إفُ مفهـو ابؼخاطر في  .ب 
 الاقتصاد ابؼعاصر، حيث جاء:
: "كتفستَ ما نهيى عنو رسوؿ ا﵁ صلى ا﵁ عليو في ابؼوطأ قاؿ مالك )1
إفُ الرجل، قد ظلت راحلتو أك  كسلم من بيع الغرر: بأف يعمد الرجل
دابتو أك أبق غلبمو، كبشن الشيء من ذلك بطسوف دينارا، فيقوؿ 
الرجل: أنا آخذه منك بعشرين دينارا فإذا كجده ابؼبتاع ذىب من 
                                                          
لٌقب بشمس  
ي
الإماـ ابن القٌيم ىوى : الإماـ بؿي ٌمد بن أبي بكر بن أيٌوب بن سعد بن حريز الزرعي الدمشقٌي، كابؼ
ميشافهةن حٌتى للهجرة، لازـى شيخ الإسلبـ ابن تيمٌية كبظعى منو الًعلم  196الدين كابن قيم ابعوزيٌة، كًلد في عاـ 
كفاتو، كلو العديد من التلبميذ الًكبار كذلك، من أشهرًىم: ابغافظ ابن رجب ابغنبلي الذم اشتهر بحفظو كركايتو 
اشتهرى الإماـ ابن قٌيم ابعوزيٌة ربضوي ا﵁ تعافُ بكثرة ميؤٌلفاتو كتنٌوعها، فقد  ، بغديث رسوؿ ا﵁ صٌلى ا﵁ عليًو كسٌلم
ة النبويٌة ككتبى في رقائق القيلوب، كما يتعٌلق بالعبادات القلبٌية كالعقيدة، كتطٌرؽ كذلك كتبى في ابغديث كالستَ 
للطٌب ميستخلصان اًبغكمة من كلبـ ا﵁ تعافُ ككلبـ نبٌيًو عليًو الصلبةي كالسلبـ، كمن أىٌم ىذًه الكيتيب نذكر ما 
د توفيى ابن القيىم ربضوي ا﵁ تعافُ في ليلة ابػميس كق..افٍ، .مدارج السالكتُ .زاد ابؼعاد في ىدم ختَ العباد :يلي
 .للهجرة 157ابؼوافقة للثالث عشر من رجب سنة 
بتَكت: مؤسسة الرسالة، الطبعة السابعة كالعشركف، )، زاد ابؼعاد في ىدم ختَ العبادابن قيم ابعوزية،  5
 .327 ،(5ـ، ابعزء 4991-ق5141
ىػ،  39بن أنسبن مالك بن أبي عامر الأصبحي ابغمتَم، كلد عاـ الإماـ مالك ىو: أبو عبد ا﵁ مالك  
ىػ) سبع سنتُ، كبعد ذلك ابذو مالك إفُ نافع موفُ  841لاـز في البداية ابن ىرمز (ابؼتوفى سنة  بابؼدينة ابؼنورة،
بد الربضن بن أبو عبد ا﵁ ع، لو العديد من التلبميذ من أشهرىم: عبد اللهبن عمر، فجالسو كأخذ عنو علما غزيرا
...افٍ، كلو مؤلفات عديدة ، أبو بؿمد عبد ا﵁ بن كىب بن مسلم، أبو ابغسن علي بن زياد التونسي  القاسم،
 ىػ. 971نذكر منها :  ابؼوطأ، بؾموعة رسائل فقهية ، توفي في شهر ربيع الأكؿ سنة 
































البائع ثلبثوف دينارا كإف فَ بهده ذىب البائع من ابؼبتاع بعشرين دينارا، 
 يدرياف أيضا إذا كبنا لا يدرياف كيف حالو في ذلك الوقت، كلا
كجدت تلك الضالة كيف توجد، كما حدث فيها من أمر ا﵁ بفا 
 6.يكوف فيو نقصاف أك زيادتها فهذا أعظم ابؼخاطرة"
 قاؿ: الغرر ىو كما جاء أيضا في القواعد النورانية أف ابن تيمية )2
هوؿ العاقبة، كالغرر قد قيل في معناه: ىو ما خفيت عاقبتو، كطويت بؾ
 7.كانطول أمره كقيل ما تردد بتُ السلبمة كالعطبمغبتو، 
ك قاؿ ابن قيم ابعوزية:" ابؼعدـك لا يدر بوصل أك لا بوصل، كلا ثقة  )3
بل يكوف ابؼشتًم منو على خطر، فهذا الذم منع  لبائعو بحصولو،
الشارع بيعو، لا لكونو معدكما بل لكونو غررا، فإف البائع إذا باع ما 
قدرة على تسليمو، لذىب كبوصلو كيسلمو ليس في ملكو، كلا لو ال
 8.إفُ ابؼشتًم، كاف ذلك شبيها بالقمار كابؼخاطرة
                                                          
ـ، 5891-ق6041دكف طبعة، دار إحياء التًاث العربي،  :بتَكت )مالك بن أنس، موطأ الإماـ مالك،  6
 .466 ،(2ابعزء
شهاب الدين أبي ا﵀اسن  ابن تيمية ىو: شيخ الإسلبـ تقي الدين أبو العباس أبضد ابن الشيخ الإماـ العلبمة 
عبد ابغليم ابن الشيخ الإماـ العلبمة شيخ الإسلبـ بؾد الدين أبي البركات عبد السلبـ بن أبي بؿمد عبد ا﵁ ابن 
ابػضر ابن بؿمد كلد ربضو ا﵁ تعافُ في منطقة حرٌاف يـو الاثنتُ العاشر كقيل الثافٓ عشر من شهر ربيع أبي القاسم 
الاستقامة،  ىجرم ، كمن أبرز مؤلفات ابن تيمية ربضو ا﵁ كتاب بؾموع الفتاكل، الاستغاثة، 166الأكؿ سنة 
 افٍ. ابعواب الصحيح بؼن بٌدؿ دين ابؼسيح، درء تعارض العقل كالنقل..
 .961 ،( 1ق، ابعزء2241السعودية: دار ابن ابعوزم، الطبعة الأكفُ، )ابن تيمية، القواعد النورانية، 7 
 .81 ،، زاد ابؼعادابن القيم8 
































أف الفقهاء استخدموا مفهـو ابؼخاطرة على عدة  تُالباحث أحد كيرل  )4
  9:معاف، نوجزىا فيما يلي
ككل ما يعتمد على ابغظ دكف أف يكوف للئنساف   :ابؼراىنة .أ 
 تدبتَ فيو.
إفُ الضرر كيقاؿ: خاطر بنفسو أم: التصرؼ الذم قد يؤدم  .ب 
 فعل ما يكوف ابػوؼ فيو أغلب.
 ابػطر. بكركو   :المجازفة  .ج 
 احتمالية ابػسارة. .د 
ابؼخاطر في الفقو تعتٍ: احتماؿ كقوع ابػسارة، لكوف الدخوؿ في التجارة  إذا       




                                                          
دار النفائس، الطبعة الأكفُ،  :لأردفا )،بـاطر الاستثمار في ابؼصارؼ الإسلبمية ،بضزة عبد الكرفٔ بؿمد بضاد9 
 .03-92 ،(ـ8002
راىن) بتحديد خيار أك أكثر ككل خيار بيلك نسبة كتضرب  
ي
ابؼراىنة ىي: عبارة عن قياـ شخص يسمى (ابؼ
ىذه النسبة في مبلغ الرىاف ، ليكوف ابػارج ىو قيمة ابؼبلغ الذم بوصل عليو ابؼراىن ، في حاؿ كاف ابػيار الذم 
لذم تم الرىاف علية، كتبعان لذلك فابؼراىنات راىن علية صحيحاي، كيتم الرىاف أك عملية ابؼراىنات قبل ابغدث ا
 كابػسارة الربحتتحمل 
المجازفة: من حيث ىي مرادؼ "ابؼخاطرة" أك "ركوب ابػطر" أك "التهلكة"، ىي شيء يشعر بو أكلئك الذين  
يعيشوف في المجتمعات الرأبظالية الليبرالية ابؼعاصرة في كثتَ من أكجو حياتهم اليومية، كقد ارتبطت ارتباطا كثيقا 
 الرفاىية، كالثقة بابػبراء كابؼؤسسات، كبراشي الضرر أك تقليلو، كما صار بييز المجازفة بالبحث عن الأماف، كتوفتَ
 أك ابؼغامرة ىو بؿاكلة حسابها كالتحكم بها.
































ىناؾ عدة تعريفات نذكر منها  :تعريفها في الاصطلاح الاقتصادي :المطلب الثاني  
 يلي:  ما
في برقيق العائد ابؼتوقع، أك ىي درجة التغتَ في  ىي احتماؿ الفشل -1
العائد مقارنة بابؼردكد ابؼتوقع ابغصوؿ عليو نتيجة لتأثتَ عناصر متعددة 
 01.تساىم في برقيق قيمة التدفقات
 11.بها ابؼتنبأ أك ابؼتوقعة الأرقاـ عن الفعلية الأرقاـ ابكراؼ -2
التنبؤات خاطئة  فإذا  كتعرؼ أيضا على أنهيا  احتمالية أف تكوف نتائج  -3
كانت ىناؾ احتمالية عالية في أف تكوف التنبؤات خاطئة فعند ذلك 
ستكوف درجة ابؼخاطرة عالية أيضا  إما إذا كانت الاحتمالية منخفضة 
 21.فاف درجة ابؼخاطرة ستكوف منخفضة أيضا
كتعرؼ كذلك على أنهيا توقع اختلبفات في العائد بتُ ابؼخطط كابؼطلوب  -4
 31.دكثوكابؼتوقع ح
 41.احتماؿ الفشل في برقيق العائد ابؼتوقع ك تعرؼ أيضا على أنهيا: -5
                                                          
 . 061 ،(9002الأردف، الطبعة الثانية،  :دار ابؼستَة) ،مقدمة في الإدارة ابؼالية ابؼعاصرةدريد كامل الشبيب، 01 
 .05ابؼخاطر الائتمانية في ابؼصارؼ الإسلبمية"، إدارة "ىاجر زرارقي،  11
الأردف: دار )، ، إدارة البنوؾ مدخل كمي كاستًاتيجي معاصرفلبح حسن ابغسيتٍ، مؤيد عبد الربضاف الدكرم 21
 .661 ،(ـ8002كائل للنشر، الطبعة الأكفُ، 
دار ابعيل للطباعة، مصر، دكف طبعة،  القاىرة:)، الاستثمار كالتمويل طويل الأجلسيد ابؽوارم، الإدارة ابؼالية، 31 
 .901 ،(ـ5881
، دراسة مقارنة ابؼشتقات ابؼالية كدكرىا في إدارة ابؼخاطر كدكر ابؽندسة ابؼالية في صناعة أدكاتهابظتَ عبد ابغميد،  41
 . 413 ،(ـ5002دار النشر للجامعات، الطبعة الأكفُ،  مصر:)بتُ النظم الوضعية كأحكاـ الشريعة الإسلبمية، 
































بأف ابؼخاطر ىي احتمالية مستقبلية كمرادفة لعدـ التأكيد من  الباحث يرلبفا سبق    
معرفة احتماؿ حدكث أك تعرض ابؼصرؼ إفُ خسائر غتَ متوقعة كبـطط بؽا تؤثر على 
 كالقضاء عليو. تؤدل إفُ إفلبسوك برقيق أىدافو كبقاحو 
 
 البنوك الإسلامية تعرض لها: أنواع المخاطر التي تنيالمبحث الثا
ينقسم النشاط الاستثمارم في البنوؾ الإسلبمية إفُ ثلبثة تقسيمات: نشاط      
أك ما يسمى نشاط الأعماؿ،  ، كنشاط استثمارم عيتٍ حقيقياستثمارم مافِ
كنشاط لصيغ التمويل، ككل منهم تصاحبو بؾموعة من ابؼخاطر تنشأ من طبيعة ذلك 
كما   النشاط، لذلك تصنف ابؼخاطر على ىذا الاعتبار، كسنورد أىم بـاطر كل صنف
 يلي:
 المطلب الأول: المخاطر المالية
 الأسواؽ كابؼؤسسات ابؼالية إف مصدر بـاطر النشاط ابؼافِ يرجع إفُ ابػسائر في     
نتيجة تقلبات ابؼتغتَات ابؼالية، كتكوف ىذه ابؼخاطر في العادة مصاحبة لنظاـ 
                                                          
الاستثمار ابؼافِ: ىو عملٌية اقتصاديٌة تتمثل بامتلبؾ ابؼستثمر لأحد الأصوؿ ابؼالٌية بغية برقيق عائد مادم كبتَ  
في ابؼستقبل، كيدخل في عدة بؾالات، كما أنو بيكننا تعريفو بأنو أحد أنواع الاستثمار ابؼقتًف بالأسهم كالسندات 
 .اريٌة ذات القابلٌية للصرؼكأذكنات ابػزنة كتداكؿ الأدكات التج
الاستثمار العيتٍ ابغقيقي ىو: ما يتعلق بالأصوؿ العينية مثل الأراضي كالعقار كابؼصانع كشركات التصدير،  
كرغم أف الاقتصاد العيتٍ ىو الأساس في حياة البشر كسبيل التقدـ، إلا أنو كحده لا يكفي. لأنو بوتاج إفُ سيولة 
ف يزكد بأدكات مالية (سيولة مالية)، تسهل عمليات التبادؿ من ناحية، كالعمل ابؼشتًؾ. مالية تنعشو، أم لابد أ
 من أجل ابؼستقبل من ناحية أخرل.
































التزاماتها ، حيث إف ابؼؤسسة ابؼالية تكوف في كضع مافِ لا تستطيع فيو مقابلة 51الاستدانة
 :في أصوبؽا ابعارية كمن أىم ىذه ابؼخاطر نذكر
 :الفرع الأول: مخاطر الائتمان
من ابؼخاطر الرئيسية التي تواجو البنوؾ ىي ابؼخاطر الائتمانية كالتي تعرؼ بعدة تعريفات 
 منها:
ابؼخاطر التي تنشأ بسبب عدـ السداد بالكامل كفي الوقت ا﵀دد بفا ينتج عنها  .أ 
 61.خسارة مالية
ىي ابؼخاطر التي ترتبط بالطرؼ ابؼقابل (الأخر) في العقد أم قدرتو على الوفاء  .ب 
تزاماتو التعاقدية كاملة في موعدىا كما ىو منصوص عليو في العقد كيرد بال
تر التجارية كتظهر ابؼخاطر الائتمانية في حالة احدكث ابؼخاطر الائتمانية في الدف
القرض عندما يعجز الطرؼ الأخر عن الوفاء بشركط القرض الكاملة في 
 71.موعدىا
ندما يكوف على أحد أطراؼ الصفة كابؼخاطر الائتمانية ىي ابؼخاطر التي تنشأ ع .ج 
أك عليو أف يسلم أصولا ) أف يدفع نقودا في حالة (عقد السلم أك الاستصناع
(ابؼرابحة مثلب) قبل أف يتسلم ما يقابلها من أصوؿ أك نقود، بفا يعرضو بػسارة 
                                                          
 ,niwrI ,lliH warGcM ,tnemeganaM snoitutitsnI laicnaniF ,ynohtnA srednuaS 51
 .71 ,0002
الوراقة للنشر كالتوزيع، دكف طبعة،  :الأردف )،الائتمافٓإدارة الائتماف ابؼصرفي كالتحليل بضزة بؿمود الزبيدم،  61
 .471 ،(ـ0002
جدة: ابؼعهد )، إدارة ابؼخاطر برليل قضايا في الصناعة ابؼالية الإسلبميةطارؽ ا﵁ خاف، حبيب أبضد،  71
 .13_03 ،(ـ3002الإسلبمي للبحوث كالتدريب، دكف طبعة، 
































في حالة ابؼشاركة في الأرباح (ابؼضاربة، ابؼشاركة) فإف بـاطر الائتماف  مابؿتملة، أ
 81عند حدكد أجلو. بنك في صورة عدـ قياـ الشريك بسداد نصيب التأتي
سبق نستنتج أف ابؼخاطر الائتمانية ىي خسارة بؿتملة نابصة عن عدـ قدرة  كبفا      
العميل ابؼقتًض على سداد قيمة ابؼبلغ الأصلي ابؼقتًض كفوائده إفُ البنك ابؼقرض عند 
 .تاريخ الاستحقاؽ ا﵀دد في شركط العقد الائتمافٓ
 :الفرع الثاني: مخاطر السوق
ابذاىات الصعود كالنزكؿ التي تطرأ على الأسواؽ كىي ابؼخاطر التي تنتج عن حركة    
 ك اجتماعية أك سياسية كتنقسم إفُ ما يلي:أامل اقتصادية و لع
تعتبر بـاطر أسعار الفائدة من أىم ابؼخاطر التي تواجهها  أولا: مخاطر سعر الفائدة:
ة أخذا البنوؾ كأكثرىا تعقيدا بدا في ذلك البنوؾ الإسلبمية مع أنهيا لا تتعامل بالفائد
الذم تستخدمو البنوؾ الإسلبمية عادة كسعر مرجعي  كإعطاء غتَ أف ارتباط مؤشر ليبور
لتحديد أسعار أدكاتها ابؼالية ابؼختلفة بأسعار الفائدة فإنهيا تتأثر كبصورة غتَ مباشرة بهذا 
النوع من ابؼخاطر كما أف طبيعة الأصوؿ ذات الدخل الثابت تقتضي أف يتحدد ىامش 
تَ السعر ابؼرجعي لن يكوف بالإمكاف الربح مرة كاحدة طواؿ فتًة العقد كعلى ذلك فإف تغ
 91.تغتَ ىامش الربح في ىذا النوع من العقود
برتفظ البنوؾ الإسلبمية بالعملبت الأجنبية لتلبية  ثانيا: مخاطر سعر الصرف:     
حاجات عملبئها من خلبؿ عمليات التمويل كالاستثمار ابػارجية كالتحويلبت كالاعتماد 
                                                          
 81 .67 ، ابؼرجع نفسو 
 مؤشر الليبور: ىو سعر الفائدة السائد على الأمواؿ ابؼودعة بتُ البنوؾ في لندف.    
 91 . 66، إدارة ابؼخاطر ،طارؽ ا﵁ خاف، أبضد حبيب 
































بحات الدكلية كغتَىا من ابػدمات ابؼصرفية، الأمر الذم بهعلها كقبوؿ كدائع ابؼراابؼستندم
تتعرض بؼخاطر الصرؼ النابذة عن تقلبات أسعار العملبت، كتبلغ حساسية تأثر البنك 
بتغتَات أسعار العملبت حسب نسبة حجم تعاملو بها، فكلما زادت نسبة احتفاظ 
ما زادت حجم بـاطر لعملة الوطنية، كالبنك بالعملبت الأجنبية إفُ إبصافِ مركزه ابؼافِ بال
 02.أسعار الصرؼ
 :ثالثا: مخاطر السيولة   
فجأة كتصبح غتَ قادرة  بنكالنقدية لل تظهر مشكلة السيولة عندما تنخفض التدفقات  
إفُ الاحتفاظ بسيولة زائدة ىركبا  بنكعلى استقطاب ابؼوارد بتكلفة مقبولة بفا يؤدم بال
من ىذه ابؼخاطر، كلذلك فإف برقيق توازف مناسب بتُ ابؽدفتُ السلبمة كالربحية بيثل 
 12.صلب مشكلة تسيتَ السيولة
 22كىناؾ عدة أسباب تؤدم إفُ بـاطر السيولة في ابؼستقبل:
ابلة تعتمد معظم البنوؾ الإسلبمية على ابغسابات ابعارية بدرجة كبتَة كىي ق )1
 .للسحب في أم كقت
                                                          
الاعتماد ابؼستندم: عبارة عن كثيقة صادرة عن بنك معتُ، بناء على طلب مستورد، بىوؿ بدوجبو بنك آخر  
فيد من الاعتماد (ابؼصدر)،مقابل تقدفٔ ابؼستند الداؿ على شحن البضاعة بدفع مبلغ معتُ من النقود إفُ ابؼست
 خلبؿ مدة معينة.
الأردف: دار ابؼستَة، دكف )، كمبادئها كتطبيقاتها ابؼصرفية _أحكامها _البنوؾ الإسلبمية ،بؿمد بؿمود العجلوفٓ02 
 .  824 ،(ـ8002طبعة، 
جدة: ابؼعهد الإسلبمي للبحوث )، في ابؼؤسسات الإسلبميةالإدارة ابؼؤسسية  ،حبيب أبضد، بؿمد عمر شبرا 12
 . 56 ،(كالتدريب، الطبعة الأكفُ، دكف تاريخ
 22  .08، ابؼرجع نفسو
































الإسلبمية تعبئة بنوؾ ء في إبهاد أدكات مالية إسلبمية لا تستطيع الللبط انظر  )2
ابؼوارد ابؼالية في الأسواؽ في زمن قصتَ كتزداد صعوبة ىذه ابؼشكلة نتيجة لعدـ 
 .كجود سوؽ مصرفية بتُ البنوؾ الإسلبمية
ابؼركزية إلا على أساس بنوؾ عدـ توفر تسهيلبت ابؼقرض الأختَ التي تقدمها ال )3
 .سعر الفائدة
كتنشأ ىذه ابؼخاطر أيضا من عدـ كفاية السيولة بؼتطلبات التشغيل العادية كتقلل  )4
على الوفاء بالالتزامات التي حالت أجابؽا، كربدا تكوف ىذه  بنكمن قدرة ال
ابؼخاطر نتيجة الصعوبة في ابغصوؿ على سيولة بتكلفة معقولة عن طريق 
 32.تَ الأصوؿيض بـاطر السيولة أك تعذر بيع الأصوؿ، بـاطر تسالاقتًا
 المطلب الثاني: مخاطر الأعمال
بردث نتيجة النشاط ابؼصرفي ابؼمارس، كينتج عنها بؾموعة تعرؼ بأنهيا: ابؼخاطر التي    
 من ابؼخاطر كىي:
 :الفرع الأول: المخاطر التشغيلية 
 42:كل نوع منها  كفيما يلي أنواع ابؼخاطر التشغيلية كتفستَ
ىي ابػسائر النابذة عن ابؼعابعة ابػاطئة للعمليات  أولا: تنفيذ وإدارة العمليات: 
 الداخلياليومية، كالضعف في أنظمة الرقابة كالتدقيق بنك كحسابات العملبء كعمليات ال
 ذلك: الأخطاء في إدخاؿ البيانات كإخفاؽ في تنفيذ ابؼعاملبت كإدارة العمليات، كمثاؿ
                                                          
 32  . 23، إدارة ابؼخاطرطارؽ ا﵁ خاف، حبيب أبضد، 
 .51 ،2ابؼخاطر التشغيلية حسب متطلبات بازؿ  ،نصر عبد الكرفٔ 42
































خوؿ إفُ البيانات لغتَ ابؼصرح بؽم بذلك، ابػلبفات التجارية، خسائر بسبب الإبناؿ الد
 .أك إتلبؼ أصوؿ العملبء
 أك تتعلق بابؼوظفتُ وفكىي ابػسائر التي يتسبب بها ابؼوظف ثانيا: العنصر البشري: 
كوف ابؽدؼ منها الغش أك إساءة ي(بقصد أك بدكف قصد) كما تشمل الأفعاؿ التي 
ابؼمتلكات أك التحايل على القانوف كاللوائح التنظيمية أك سياسة الشركة من قبل  استعماؿ
 ن العلبقة مع العملبء، ابؼسابنتُابؼسؤكلتُ أك ابؼوظفتُ، ككذلك ابػسائر الناشئة ع
ابعهات الرقابية كأم طرؼ ثالث، كمن الأمثلة عليها: عمليات الاحتياؿ الداخلي من قبل 
فِ، كالتعمد في إعداد تقارير خاطئة عن أكضاع البنك، التجارة موظفتُ (كالاختلبس ابؼا
ابػارجية بغسابات ابؼوظفتُ ابػاصة، إساءة استخداـ بيانات العملبء السرية، التواطؤ في 
كالتهرب الضريبي ابؼتعمد) كعمليات التداكؿ  الرشاكمالسرقة، السطو ابؼسلح، الابتزاز، 
كابؼعابعات ابػاطئة، كالغرامات كالعقوبات  دكف برويل كإبقاز حركات غتَ مصرح بها
 52بسبب أخطاء ابؼوظفتُ، بفارسات العمل كالأماف الوظيفي.
ابػسائر الناشئة عن تعطل العمل أك فشل الأنظمة  ثالثا: الأنظمة الآلية والاتصالات:
بسبب البنية التحتية، تكنولوجيا ابؼعلومات، أك عدـ توفر الأنظمة، كأم عطل أك خلل في 
نظمة كتشمل انهييار أنظمة الكمبيوتر الأعطاؿ في أنظمة الاتصالات، أخطاء البربؾة، الأ
 فتَكسات ابغاسب، الفائدة ابؼفقودة بسبب العطل.
ىي ابػسائر الناشئة عن أعماؿ طرؼ  رابعا: الأحداث المتعلقة بالبيئة الخارجية: 
لأصوؿ، كخسائر أضرار تصيب ابؼمتلكات كا ثالث بدا يشمل الاحتياؿ ابػارجي كأم
العمل، كتشمل: الاحتياؿ  في مواصلةبنك نتيجة تغيتَ في القوانتُ بدا يؤثر على قدرة ال
                                                          
 .ابؼرجع نفسو  52
































ابػارجي (كالسرقة كالسطو ابؼسلح، كتزييف العملبت كالتزكير، كالقرصنة التي تؤدم إفُ 
تدمتَ ابغواسيب، سرقة البيانات الاحتياؿ عبر بطاقات الائتماف، الاحتياؿ عبر شبكات 
(ابؽزات الأرضية، ابغرائق، كالكوارث الطبيعية: ب كالابتزاز)الكمبيوتر كالإرىا
 . الفيضانات...افٍ)
 الفرع الثاني: المخاطر القانونية:
تتعرض البنوؾ لأشكاؿ بـتلفة من ابؼخاطر القانونية التي بيكن أف بزفض قيمة    
عدـ توفر ابؼعلومات موجوداتها أك تزيد من التزاماتها عما ىو متوقع، كذلك بسبب 
، كذلك قد تتعرض البنوؾ لتلك ابؼخاطر بسبب الدخوؿ في بنككالنصائح القانونية في ال
 62صفقات معينة كالتي لا يوجد بؽا قانوف ينظم تعامل الطرؼ ابؼقابل فيها.
أف ىذه ابؼخاطر تنتج من أخطاء في نص العقود أك من تأخر في ابزاذ الإجراءات  إذ 
 72.بـالفة لبعض القوانتُ الدكلية القانونية أك من
 82:كتنشا ابؼخاطر القانونية نتيجة عوامل كثتَة نذكر منها
 .كقوع التزامات غتَ متوقعة .1
 .م القانوفٓ السليمأفقد جانب من قيمة أصل من الأصوؿ نتيجة لعدـ توافر الر  .2
نقص في عددا ابػبراء  ك عنأك في تفستَ العقود أعوامل عدـ اليقتُ إزاء القوانتُ،  .3
 .القانونيتُ
                                                          
 .7، ابؼخاطر الائتمانية إدارة ،منصور مناؿ62 
مفتاح صافٌ، "إدارة ابؼخاطر في ابؼصارؼ الإسلبمية"، ابؼلتقى العلمي الدكفِ حوؿ الأزمة ابؼالية ك الاقتصادية 72 
 .3 ،(ـ9002أكتوبر 12-02ابعزائر: جامعة فرحات عباس، سطيف، يومي )الدكلية ك ابغوكمة العابؼية، 
 .311، نية في ابؼصارؼ الإسلبميةإدارة ابؼخاطر الائتماىاجر زرارقي، 82 
































 .التعرض للتغتَات غتَ ابؼتوقعة في إطار كل من القوانتُ، كالتنظيمات كالتشريعات .4
 .غياب نظاـ قانوفٓ بيكن الاعتماد عليو لتطبيق العقود ابؼالية .5
 .كما ترتبط بعدـ كضع العقود ابؼالية موضع التنفيذ .6
 92الفرع الثالث: مخاطر السمعة:
فُ إابؼخاطر الناشئة عن توافر انطباع سلبي عن البنك كالذم قد يؤدم كتعرؼ بأنهيا:    
 ما أسباب حدكث ىذا الانطباع فقد تكوف من:أفُ البنوؾ ابؼنافسة، إبروؿ العملبء 
 .بنكالتصرفات الناشئة عن موظفي ال .1
 .عدـ القدرة على خدمة العملبء بابعودة كالسرعة ابؼطلوبة .2
 بنك .ملبء بسرية الاىتزاز ثقة الع .3
 .بالقواعد الشرعية (للبنوؾ الإسلبمية) بنكعدـ التزاـ ال .4
كما تتعرض البنوؾ الإسلبمية بؽذا النوع من ابؼخاطر بسبب فقداف ثقة عملبئها،       
نو لا يوجد فرؽ بتُ أما لغياب الفهم الصحيح للصتَفة الإسلبمية كالاعتقاد بإكيعود ذلك 
ك بسبب ظن ابؼودعتُ كابؼستثمرين أالعمل ابؼصرفي الإسلبمي كالعمل ابؼصرفي التقليدم، 
 03.في أداء عملو بنكبناؿ الإف ابلفاض العائد مرده تقصتَ ك أب
 
                                                          
موسى عمر مبارؾ أبو بؿيميد، "بـاطر صيغ التمويل الإسلبمي كعلبقتها بدعيار كفاية رأس ابؼاؿ للمصارؼ  92
الأكادبيية العربية للعلـو ابؼالية كابؼصرفية، قسم  :القاىرة --أطركحة دكتوراة)"، 2الإسلبمية من خلبؿ معيار بازؿ
 .12 ،(ـ8002كابؼصرفية، العلـو ابؼالية 
 .511، إدارة ابؼخاطر الائتمانية في ابؼصارؼ الإسلبميةىاجر زرارقي، 03 
































 الفرع الرابع: المخاطر الأخلاقية:
"ابػطر الأخلبقي الكامن في عملية ابؼضاربة التي قد يتصرؼ الوكيل  :نهياأتعرؼ ب       
ك أ(كىو صاحب ابؼشركع) ابؼموؿ من قبل البنك الإسلبمي في غتَ صافٌ الأصيل،  فيها
فُ إخفاء بعض ابؼعلومات بقصد ابغصوؿ على مالا يستحقو من إقد يلجأ الوكيل 
 13.ابؼنافع
على ف معظم ابؼتعاملتُ معها بفن فَ يتعودكا أعلى  فلقد دلت بذربة البنوؾ الإسلبمية      
منهم  ف كثتَان أف معظمهم من أصحاب ابؼشركعات كما أ ، حيثمساؾ حسابات نظاميةإ
 .عداد حسابات خاصة بؼصلحة الضرائبإفي  صعوبةلا يركف 
 الفرع الخامس: مخاطر الرقابة الشرعية:
ابعهود التي بذلتها ىيئات الرقابة الشرعية في توجيو الصناعات ابؼالية الإسلبمية  رغم   
ف ىذا العمل ككل جهد بشرم لا بىلو من بـاطر كصعوبات ألا إكتطويرىا كالنهوض بها، 
 23:بصابؽا فيما يأتيإكمشاكل بيكن 
 بنك:مخاطر سببها إدارة ال .1
فُ كقوع بـالفات إذا يؤدم ، كىبنكعدـ الاستجابة السريعة من قبل إدارة ال .أ 
فُ رقابة شرعية إمر شرعية، كمع تكرار ىذه الأختَة، سيقودنا في نهياية الأ
 .صورية لا معتٌ بؽا
                                                          
، "بـاطر الاستثمار في البنوؾ الإسلبمية كسبل التقليل منها"، ابؼؤبسر العلمي الدكفِ السابع مخدبهة خالد 13
 .91 ،(7002أبريل  81، 61 الأردف: جامعة الزيتونة، يومي)حوؿ: إدارة ابؼخاطر كاقتصاد ابؼعرفة، 
--أطركحة ماجستتَ :قسنطينة)شعيب يونس، "إدارة بـاطر التمويل كالاستثمار في ابؼصارؼ الإسلبمية"، 23 
 . 68-58 ،(ـ1102جامعة الأمتَ عبد القادر للعلـو الإسلبمية، كلية الشريعة كالاقتصاد، 
































التأثتَ على ىيئة الرقابة الشرعية كأحيانا الضغط عليها من بنك بؿاكلة إدارة ال .ب 
ك أجل استصدار الفتاكل ابؼناسبة بؽا، سواء عن طريق سؤاؿ بطريقة ناقصة أ
فُ ابػطأ في إك ابػطأ في تصوير ىذا الواقع، كل ىذا قد يؤدم أبـالفة للواقع 
 .الفتول
في بعض البنوؾ بؽيئتها الشرعية مراجعة عملياتها  بنكتاحة إدارة الإعدـ  .ج 
الاستثمارية بالتفصيل من كاقع بياناتها ابؼالية ابػاصة بالاستثمارات كالدخل، 
ذا كانت كل العمليات قد بست إما  فُ صعوبة في ابغكم علىإكىذا يؤدم 
بصورة سليمة كبالتافِ لا تستطيع إعطاء التوجيهات ابؼناسبة للعمليات التي 
 .بـالفات شرعية ترل فيها
 :مخاطر سببها المعاملات الاقتصادية والمالية المعاصرة .2
تعدد ابؼعاملبت الاقتصادية كابؼالية ابؼعاصرة، نتيجة التطورات السريعة، بهعل من  .أ 
 .بابغكم الشرعيتو لصعب على ىيئات الرقابة الشرعية متابعة ذلك كملبحقا
ف تقع فيها ىيئات الرقابة، عند أحكاـ التي بيكن الأخطاء في الفتاكل كبياف الأ .ب 
بؿاكلتها إبهاد بدائل بؼعاملبت بؿرمة، فمن السهل نقد الواقع كالتحرفٔ لصور 
تطوير بدائل مقبولة شرعا، كبرقق ابؼعاملبت كأنواع ابؼنتجات، لكن الأصعب ىو 




































 :مخاطر سببها ىيئة الرقابة الشرعية .3
قلة الفقهاء ابؼتخصصتُ في بؾاؿ ابؼعاملبت ابؼصرفية كابؼسائل الاقتصادية ابغديثة،  .أ 
بؽذه ابؼسائل، كمن ثم صعوبة الوصوؿ فُ كجود غموض إمر قد يؤدم ىذا الأ
 .للحكم الشرعي الصحيح بؽا
ماـ ابؼودعتُ كذلك حوؿ أ بنكاندفاع بعض ابؽيئات الشرعية للدفاع عن إدارة ال .ب 
 .لا إذا كاف من أصحاب ابػبرةإفيها ابؼفتي  ثمسائل فنية لا يب
 ظل عدـ تواجو ىيئة الرقابة الشرعية بـاطر تعدد الفتاكل في ابؼسالة الواحدة في .ج 
مر كجود مرجعية إسلبمية في ابؼسائل التي لا تتفق عليها ابؽيئات الشرعية، الأ
عماؿ ابؼصرفية بفا يبعث على التشكيك في مدل فُ عدـ بذانس الأإالذم يؤدم 
مثاؿ ذلك:  ،كابؼؤسسات ابؼالية الإسلبمية للؤحكاـ الشرعية بنوؾامتثاؿ ىذه ال
لكتًكنية، بؼا تنطوم كابؼعاملبت ابؼصرفية كابؼالية الإ ابؼسائل ابؼتعلقة ببطاقة الائتماف
 .عليو من بـاطر ابػصوصية كالقرصنة
ضيق اختصاصات ابؽيئة حيث يقتصر دكرىا غالبا على صورة سؤاؿ كجواب ثم  .د 
لا تقـو بتقوفٔ الأخطاء، كتقدفٔ البديل الشرعي بؽا، كتصبح بذلك بؾرد كاجهة 
 .ماـ بصهور ابؼسلمتُأعاية دك ، بنكلإضافة الصبغة الشرعية على ال
عدـ مشاركة ابؽيئة في كضع نظاـ اختيار العاملتُ، ككذلك في كضع التعليمات  .ق 
، كل ذلك قد يؤدم إفُ بـاطر عدـ بنكالتنفيذية ابػاصة بالتشغيل داخل ال
 بنك.الالتزاـ بالضوابط الشرعية من قبل العاملتُ في ال
































 33:الفرع السادس: المخاطر الشرعية
كتأتي ىذه ابؼخاطر نتيجة الاستثمار في ا﵀رمات التي تأباىا الشريعة، سواء من خلبؿ      
ليات النظاـ آك من خلبؿ الربا ابؼسيطر على أالاستثمار في شركات تتعامل بابغراـ، 
ك من خلبؿ أك من خلبؿ ابؼقامرة في أسواؽ النقد كالبورصات، أالاقتصادم الغربي، 
في بؾملها تقـو على بيع ابؼخاطر فيخسر فيها طرؼ كيكسب التي  التعامل بابؼشتقات
بما تسوية عند إخر، كلا بودث فيها تسليم كلا قبض للسلع كلا دفع للثمن، ك آفيها 
 . التصفية لفركؽ يدفعها ابػاسركف كيربحها الرابحوف
فينبغي أف تتوجو أمواؿ  قربون أولى بالمعروف"الأكما أف من قواعد الإسلبـ "   
تُ إفُ برقيق العمراف كالتنمية في نطاقها ا﵀لي ثم بؼن حوبؽا من الدكؿ الإسلبمية، ابؼسلم
 . ثم بعد ذلك بػتَ الإنسانية
كعلى ذلك يعتبر الاستثمار العربي بابػارج نوعا من التعديات الاقتصادية، ففي الوقت   
الأجنبية، كبعضها الذم برقق فيو ىذه الاستثمارات منافع اقتصادية كاجتماعية للدكؿ 
بسارس سياسات منحازة ضد ابؼصافٌ العربية كالإسلبمية فإنهيا تلحق ضرر بابؼصافٌ 
الاقتصادية للمسلمتُ، كتعرقل جهود التنمية بالبلداف العربية كالإسلبمية، كتساعد في 
زيادة حدة ابؼشكلبت التي تعافٓ منها، كىو ما يعتبر إعانة على الإثم كالعدكاف بالنسبة 
 آَمُنوا الَِّذين َ أَي َُّها يَا﴿ كؿ التي تنحاز ضد ابؼصافٌ العربية كالإسلبمية كا﵁ تعاؿ يقوؿ:للد
 ال َحَرام َ ال ب َي ت َ آمِّين َ َوَلا  ال َقَلاِئد َ َوَلا  ال َهد  ي َ َوَلا  ال َحَرام َ الشَّه  ر َ َوَلا  اللَّو ِ َشَعائِر َ ُتِحلُّوا َلا 
                                                          
القاىرة: دار السلبـ للطباعة كالنشر كالتوزيع كالتًبصة، )، دراسات في الاقتصاد الإسلبمي ، أشرؼ بؿمد دكابو 33
 .452 ،(ـ0102الطبعة الأكفُ، 
ابؼشتقات ابؼالية: ىي عقود معاكضة تهدؼ لتبادؿ ابؼخاطر، كىي عقود مالية تشتق قيمتها من قيمة أصوؿ  
 .كسندات كعملبت أجنبية كسلع كذىب)حقيقية أك مالية أخرل (أسهم 
































 َأن   ق َو  م ٍ َشَنآن ُ َيج  رَِمنَُّكم   َوَلا  فَاص طَاُدوا َحَلل ُتم   َوِإَذا َوِرض  َوانًا رَبِِّهم   ِمن   َفض ًلا  ي َب ت َُغون َ
 َعَلى ت ََعاَونُوا َوالت َّق َوٰى َوَلا  ال ِبرِّ  َعَلى َوت ََعاَونُوا ت َع َتُدوا َأن   ال َحَرام ِ ال َمس  ِجد ِ َعن ِ َصدُّوُكم  
 43﴾.نَّ اللََّو َشِديُد ال ِعَقاب َِوال ُعد  َواِن َوات َُّقوا اللََّو إ ِ الإ ِ ث م ِ
 يبين أنواع المخاطر في المصارف الإسلامية (1/2)الشكل 
 
 انمصذر: إعذاد انببحث
                                                          
 .2: الآية، سورة ابؼائدة 43
































بـاطر كىي كسيقـو الباحث بالتحدث عن أىم أنواع ابؼخاطر بابؼصارؼ الإسلبمية     
التافِ يبتُ لنا  بينما ابعدكؿ، ي، في الفصل الرابع من ىذا البابصيغ التمويل الإسلبم
 :سلبميةالإ صارؼالتقليدية كابؼ صارؼقارنة بتُ ابؼخاطر في ابؼابؼ
 مقارنة بين المخاطر في المصارف التقليدية والمخاطر في المصارف الإسلامية (1/2)الجدول رقم
 الإعلاِ١خ ِخبطش اٌّصبسف اٌزمٍ١ذ٠خ ِخبطش اٌّصبسف اٌّخبطشأٔٛاع 
ح اٌّمزشض أٚ سغجخ ػذَ لذسرٕشأ ٔز١جخ  ِخبطش الائزّبْ 
زضاِٗ  فٟ اٌٛلذ اٌّذذد بٌفٟ اٌٛفبء ث
 ارجبٖ اٌّصشف.
 ٕٛع ص١غ اٌزّٛ٠ً:ٚ٘ٝ اٌّخبطش اٌّزؼٍمخ ث
 ،ِشاثذخ ، ِشبسوخ
ِضبسثخ...اٌخ ٚثشىً ػبَ رزّضً فٟ ِخبطش 
 ػذَ اٌغذاد اٚ اٌزأخ١ش ف١ٗ.
ػذَ لذسح اٌّصشف ػٍٝ الإ٠فبء  دزّبيا ِخبطش اٌغ١ٌٛخ
 عزذمبق ثغجت ػذَفٟ ٚلذ الازضاِٗ بٌث
رٗ ػٍٝ رٛف١ش اٌزّٛ٠ً اٌلاصَ لذس
 صٛي اٌغبئٍخ.ٚا٤
دزّبي ػذَ لذسح اٌّصشف ػٍٝ الإ٠فبء ا
ػذَ لذسرٙب  ثبٌزضاِبرٗ ػٕذ اعزذمبلٙب ثغجت
 صٛي اٌغبئٍخ.ا٤ػٍٝ رٛف١ش اٌزّٛ٠ً اٌلاصَ ٚ
رذذس ٔز١جخ اٌذشوبد اٌّؼبوغخ فٟ ٚ اٌغٛق ِخبطش
 اٌغٛق اٌّبٌٟ ٚرمٍجبد بس ِٚؼذلادعؼأ
 عؼش اٌصشف.
عؼبس أرذذس ٔز١جخ اٌذشوبد اٌّؼبوغخ فٟ ٚ
 ِٚؼذلاد اٌغٛق اٌّبٌٟ
 ٚرمٍجبد عؼش اٌصشف.
 دذاس خبسج١خِخبطش اٌخغبئش ٤ ِخبطش اٌزشغ١ً
ٚاٌّخبطش  زضّٓ اٌّخبطش اٌمبٔٛٔ١خ،رٚ
ٓ الاخزلاط ٚاٌغشلخ ٚاٌزضٚ٠ش إٌبرجخ ػ
 خطبء اٌّمصٛدح ٚغ١شٚا٤
 اٌّمصٛدح.
 زضّٓرٚ دذاس خبسج١خِخبطش اٌخغبئش ٤
ٓ اٌّخبطشاٌمبٔٛٔ١خ، ٚاٌّخبطش إٌبرجخ ػ
 خطبءالاخزلاط ٚاٌغشلخ ٚاٌزضٚ٠ش ٚا٤
ػذَ  إٌٝضبفخ إش اٌّمصٛدح. اٌّمصٛدح ٚغ١
ٌفمٙ١خ ٌص١غ ا صبدساٌّصشف ثبٌّ زضاَ اٌ
 اٌزّٛ٠ً ِٚخبطش اعزئّبٔ١ٗ
ِخبطش  
 اٌزجبس٠خ إٌّمٌٛخ
اٌزمٍ١ذ٠خ ٌٙزٖ  رزؼشض اٌّصبسف لا
 خبطش د١ش أٔٙب رخزص ثص١غ اٌزّٛ٠ًاٌّ
 اٌّصشفٟ
ٔخفبض ػبئذ اٌؼٍّ١بد ارذذس ٔز١جخ 
ٚ٠ىْٛ اٌّصشف  الاعزضّبس٠خ ػٓ ػبئذ اٌغٛق
ٌٚزفبد٠ٙب ٠مَٛ  اٌٛدائغ، ػشضخ ٌّخبطش عذت
ثض٠بدح ػٛائذ الاعزضّبس ػٍٝ دغبة  اٌّصشف
٠ٕمً ٘زٖ  دٍّخ ا٤عُٙ أٚ اٌّبٌى١ٓ ٚثبٌزبٌٟ
صذبة ٚدائغ الاعزضّبس أاٌّخبطش اٌزجبس٠خ ِٓ 
 ا٤عُٙ. ٌٟ دٍّخإ
ِخبطش  عؼش 
 –اٌفبئذح 
 ِؼذي اٌؼبئذ
ٌٟ ِخبطش إاٌزمٍ١ذ٠خ  صبسفرزؼشض اٌّ
رمٍجبد  عؼش اٌفبئذح فٟ عجً اٌّصشف ٚ
 عؼبس اٌفبئذحأفٟ 
رزؼشض اٌّصبسف الإعلاِ١خ  ٌّخبطش ِؼذي 
اٌّصشفٟ اٌغجً  اٌؼبئذ ػٍٝ الاعزضّبس فٟ
 .ٔز١جخ ٌزمٍجبد اٌؼبئذ ػٍٝ دغبثبد الاعزضّبس
 انمصذر: مه إعذاد انببحث
 

































 خاتمة الفصل: 
تضمن ىذا الفصل؛ مفهـو ابؼخاطر كإدارتها، ككذا أنواع ابؼخاطر التي تواجهها         
 البنوؾ الإسلبمية كقد توصلنا إفُ بؾموعة من النتائج نوردىا في النقاط التالية:
ة لكل بؾتمع يرفض ابؼصارؼ الإسلبمية في ظل متطلبات العصر ىي ضركرة اقتصادي .1
 .التعامل بالربا
 .لتقليدية كأصبحت منافسا قويا بؽاأف الصتَفة الإسلبمية اختًقت أسوار الصتَفة ا .2
تعد صيغ التمويل كالاستثمار في البنوؾ الإسلبمية بتُ صيغ البيوع من مرابحة كاستصناع،  .3
 .كة في الربح كابؼضاربةصيغ ابؼشار ك 
 .اطر بـتلفة عن نظتَتها التقليديةتتعرض ابؼصارؼ الإسلبمية بؼخ .4
 .أك تعرض البنك بػسائر غتَ متوقعةابؼخاطر: احتمالية مستقبلية،  .5
اطر تنقسم ابؼخاطر التي تواجهها البنوؾ الإسلبمية إفُ ثلبثة أنواع: بـاطر مالية، بـ .6
 .الأعماؿ، بـاطر صيغ التمويل
إدارة ابؼخاطر في البنوؾ الإسلبمية ىي: العمليات التي يقـو بها البنك الإسلبمي لتهيئة  .7
قياسها  عملو ابؼناسب بغرض برديد ابؼخاطر التي من ا﵀تمل التعرض بؽا، كإدارتها ك 
 .كالتقليل من أثرىا السيء
 
 
































 المصارف الإسلامية إدارة المخاطر فيطرق الثاني: الفصل 
تعتبر إدارة ابؼخاطر من أىم ابؼطالب كالالتزامات التي تقع على عاتق ابؼصارؼ      
كابؼؤسسات ابؼالية الإسلبمية، فمن كاجب ىذه ابؼؤسسات أف يكوف لديها إجراءات 
شاملة كمتطلبات ضركرية لإدارة ابؼخاطر كمواجهتها، كإتباع ما يلـز لتنفيذ كافة عناصر 
ديد ابؼخاطر كقياسها كبزفيفها كمراقبتها كالإبلبغ عنها إدارة ابؼخاطر بدا في ذلك بر
كالتحكم فيها، كتقتضي ىذه الإجراءات تطبيق سياسات ملبمة كسقوؼ كإجراءات 
 .كأنظمة معلومات إدارة فعالة لابزاذ القرارات كإعداد التقارير الداخلية عن ابؼخاطر 
في  تطرؽطلبات كالأدكات لإدارتها سنكلدراسة إدارة ابؼخاطر في البنوؾ الإسلبمية بإتباع ابؼت
 تية:فُ ابؼباحث الآإىذا الفصل 
 في البنوك الإسلاميةالمبحث الأول: متطلبات إدارة المخاطر 
سنقـو بدراسة ابؼتطلبات الواجب توفتَىا لإدارة ابؼخاطر بشكل جيد ثم تقدفٔ      
 .الأدكات التي تستعملها البنوؾ في إدارتها للمخاطر 
متطلبات ضركرية في أم مؤسسة مصرفية كخاصة الإسلبمية منها أف تكوف  يوجد     
 53:متوفرة حتى بيكنها من الإدارة ابعيدة للمخاطر كىي
 كضوح بؿتول إدارة ابؼخاطر: كيشمل ابؼركر بأربعة مراحل أساسية: :أولا ً   
 .تعريف ابؼخاطر التي يتعرض بؽا نشاط الصتَفة الإسلبمية .1
 .مةئخاطر بصفة مستمرة من خلبؿ نظم ابؼعلومات ملبالقدرة على قياس ابؼ .2
                                                          
 .9-8، إدارة ابؼخاطر في البنوؾ الإسلبميةمفتاح صافٌ،  53
































 .في التعرض بؽا، كالتي بيكن لرأس ابؼاؿ برملها بنكاختيار ابؼخاطر التي يرغب ال .3
ابؼخاطر كقياسها بدعايتَ مناسبة كابزاذ القرارات الصحيحة في  مراقبة الإدارة لتلك .4
 .ابؼخاطرالوقت ابؼناسب لتعظيم العائد مقابل بزفيض انعكاسات 
توظيف الكفاءات ابؼؤىلة للعمل ابؼصرفي الإسلبمي: قد لا يوفِ بعض القائمتُ  :ثانيا ً    
على البنوؾ الإسلبمية إفُ ىذا العنصر أبنية كبتَة كتكتفي بتوظيف عاملتُ قد بوملوف 
مؤىلبت كلكنها غتَ مؤمنة برسالة البنك الإسلبمي كليست متحمسة لإبقاحو، كىو ما 
بالتافِ التحوط ضدىا أيضا بوسائل شرعية بفا بىلق يضعف الاكتشاؼ ابؼبكر للمخاطر ك 
التقليدية في جذب  انسجاما بتُ العاملتُ بالبنك كرسالتو كبىلق تقاليد متميزة عن البنوؾ
 .أصحاب الودائع
إنشاء إدارة مستقلة لإدارة ابؼخاطر: فرض تطورا لنشاط ابؼصرفي توفتَ إدارة : ثالثا ً    
عن الإدارات الأخرل للتعرؼ ابؼبكر على مصادر ابؼخاطر  مستقلة لإدارة ابؼخاطر مستقلة
كتوقع حدكثها للبحتياط كبرديد حجم تأثتَىا كالتخطيط ابؼسبق للسيطرة عليها كبوجود 
إدارة مدربة في ىذا المجاؿ سيقوم من فعاليتها، كما بهب أف تتوفر لديو ابؼعلومات بشكل 
 63.دائم
بنوؾ ابؼركزية: لا تستطيع أف تستفيد البنوؾ الإسلبمية بناء العلبقة الشرعية مع ال :رابعا ً   
من كظيفة ابؼقرض الأختَ التقليدية للبنك ابؼركزم لأنو لا يفرؽ بتُ عمل البنوؾ الإسلبمية 
كغتَىا كىذا بهعلها في ركاؽ غتَ متكافئ مع نظتَتها البنوؾ التقليدية في حالة تعرضها 
نوؾ الإسلبمية جاىدة لإبهاد بـرج بؽذه الوضعية لعجز في السيولة، كبؽذا بهب أف تعمل الب
                                                          
 .ابؼرجع نفسو  63
































كإبهاد بديل جديد شرعي حتى تتمكن البنوؾ ابؼركزية من مساعدتها لتوفتَ السيولة عند 
 .ابغاجة
استخداـ نظم ابؼعلومات كالتقنيات ابغديثة: أصبحت نظم ابؼعلومات ضركرة  خامسا:   
قصول بهب أف تستخدمها البنوؾ الإسلبمية لتجميع أكبر قدر من ابؼعلومات الصادقة 
فعالة  استًاتيجيةعلى كضع  بنك، إذ أف قدرة الكيدة عن ابؼخاطر التي تتعرض بؽاكالأ
يكفل  ما كىو، قدر من ابؼعلومات عن ابؼخاطركبر لإدارة ابؼخاطر تعتمد على توفر أ
، كالشكل التافِ 73ابزاذ القرارات الصحيحة في التوقيت ابؼلبئم كبالسرعة كالدقة ابؼناسبة
 .ارة ابؼخاطر في البنوؾ الإسلبميةيبتُ ابؼتطلبات الضركرية لإد
 يبين المتطلبات الضرورية لإدارة المخاطر في البنوك الإسلامية (2/2)الشكل
 
 





 باحث .عداد الإالمصدر:          
                                                          
 . 97، إدارة ابؼخاطر الائتمانية في ابؼصارؼ الإسلبميةىاجر زرارقي،  73
































  الإسلامية المصارف : مراحل إدارة المخاطر فيالثاني بحثالم
للبنوؾ الإسلبمية خطوات كمراحل تتبعها في إدارة ابؼخاطر التي تتعرض بؽا في     
نشاطاتها من تقييمها كقياسها كالتحكم فيها، لذا تقـو إدارة ابؼخاطر على بؾموعة من 
 83:يلي ابؼراحل تتمثل في ما
كل خدمة يقدمها البنك تنطوم على بؾموعة   أولا: مرحلة توقع الخطر وتحديده:    
من ابؼخاطر فعلى سبيل ابؼثاؿ: ىناؾ أربعة أنواع للمخاطر في حالة منح الائتماف ىي: 
بـاطر الائتماف، بـاطر سعر الفائدة، بـاطر السيولة، بـاطر التشغيل، كىنا تظهر أبنية 
تعتبر ىذه ابؼرحلة برديد ابؼخاطر على مستول كل عملية كعلى مستول ا﵀فظة ككل ك 
جزء من الإدارة بالتوقع، إذ يسمح توقع ابؼخاطر بالتخفيػػػػػض من عػػػػػامل ابؼفاجأة كعػػػػػػػامل 
عدـ التأكد، كاستيعػػػػػػػػاب الظػػػػواىر غتَ ابؼنتظرة، كىذا من خلبؿ توفتَ إجراءات للحمػػاية 
بؼخاطر، في حتُ تسمح كالاحتياط، إذ تسمح إجراءات ابغماية بالتخفيض من حدة ا
 إجراءات الاحتياط بالتخفيض من تكرار كقوع ابؼخاطر كبرققها. 
إف كل نوع من ابؼخاطر لابد من النظر إليو  ثانيا: مرحلة تقييم الخطر وقياسو:    
حجمو، مدتو، كاحتماؿ حدكثو، كقياس ابػطر قد يتضمن العوائد  بأبعاده الثلبثة كىي:
قانونية كالعوامل الاجتماعية كالاقتصادية كالبيئية، فعملية تقييم كالتكاليف، كابؼتطلبات ال
ابؼخاطر كقياسها، ىي برديد عامل التأكد كخطورة الضرر أك احتماؿ كقوعو، كمن بتُ 
مبادئ ىذه ابؼرحلة برديد الظركؼ ابػطرة كالقرارات التي بوتمل أف تسبب أضرارا، 
ية الضوابط كالتدابتَ، كبرديد كتسمح ىذه ابؼرحلة بإصدار أحكاـ حوؿ مدل كفا
                                                          
مفاىيم أساسية"، ابؼلتقى الوطتٍ الثافٓ، حوؿ:  –ىوارم معراج، رقية حدادك، "إدارة ابؼخاطر ابؼصرفية  83
ابعزائر: جامعة )الدركس ابؼستفادة من الأزمة ابؼالية العابؼية، -الأساليب ابغديثة لقياس كإدارة ابؼخاطر ابؼصرفية 
 .7_ 6، ( 5102نوفمبر  9- 8غرداية، أياـ 
































في  بنكالاختلبلات في توفتَ كبرديد أكلويػات التدابتَ اللبزمة لتصحيح الوضع، كيستند ال
القيػاـ بهذه العملية على الطرؽ كالأساليب الرياضية كالإحصائية في تقييم كقياس ابؼخاطر 
 كبرديد أقصى خسائر بؿتملة بيكن حدكثو كبيكن أف يتحملها.
على البنك القياـ بعملية برليل ابؼخاطر، كذلك  ثا: مرحلة التحليل والتحكم:ثال   
بانتقاء ابؼخاطر كتقسيمها إفُ بـاطر غتَ مرغوب فيها، كبـاطر مرفوضة نهيائيا، كأخرل 
مقبولة بأسعار تتناسب كدرجة خطورتها كتكرارىا، إضافة إفُ برديد التغتَات ابؼصاحبة 
إف الغاية من برليل ابؼخاطر ىو برديدىا ، ك بنيتهالتلك ابؼخاطر كتصنيفها حسب أ
كتقييمها، كالتعرؼ على ابؼخاطر التي قد تقع، كقيمة ابػسائر ابؼتوقعة، كالعوامل التي 
 تتسبب فيها.
بعد برديد كتقييم ابؼخاطر  رابعا: مرحلة معالجة الخطر والتحكم في الخسارة: 
ائر النابصة عن كقوعها، ففي مرحلة كبرليلها تأتي مرحلة معابعتها كالتحكم في ابػس
التحليػل كالتحكم يتم برديد ابؼخاطر التي تم قبوبؽػا كابؼخاطر التي تم رفضها، كابؼخاطر التي 
تم قبوبؽا يعتٍ أف البنك مستعد لتحمل نتائجها، كبيكن توضيح العملية ابؼنطقية كابؼنهجية 
       لإدارة ابؼخاطر من خلبؿ الشكل التافِ:
 















































                 
: ِذّذ صٚصٞ، صٚ٠خ سش١ذح: ِذاخٍخ ثؼٕٛاْ: دٚس إػذاد اٌجبدش ثبلإعزٕبد ػٍٝ ثذش اٌّصذس: ِٓ
اٌزذل١ك فٟ إداسح اٌّخبطش اٌّصشف١خ، اٌٍّزمٝ اٌٛطٕٟ اٌضبٟٔ، دٛي: ا٤عبٌ١ت اٌذذ٠ضخ ٌم١بط ٚإداسح 
اٌؼبٌّ١خ، وٍ١خ اٌؼٍَٛ الالزصبد٠خ ٚاٌزجبس٠خ اٌذسٚط اٌّغزفبدح ِٓ ا٤صِخ اٌّبٌ١خ  -اٌّخبطش اٌّصشف١خ، 




































 دارة المخاطر في البنوك الإسلاميةالإجراءات الشرعية لإ: المبحث الثالث 
كلجنة الإسلبمية إجراءات لإدارة بـاطرىا كضعتها بعنات بـتصة،   تتبع البنوؾ       
قواعد إدارة ابؼخاطر، كبعنة التنظيم ابؼصرفي لإدارة ابؼخاطر برت يد مسؤكلتُ، كإجراءات 
شرعية كالضمانات كبيع العربوف التي تتخذىا البنوؾ الإسلبمية للسيطرة على ابؼخاطر التي 
تتعرض بؽا، كمن ىنا سيتم عرض أىم الإجراءات الشرعية لإدارة ابؼخاطر في البنوؾ 
 كما يلي:  الإسلبمية
 :الضمانات الأول: المطلب     
الضماف لو عدة معاف ففقهاء الشافعية كابؼالكية : الضمان في لغة الفقهاء .1
كابغنابلة يستعملوف مصطلح الضماف بدعتٌ الكفالة كىو ضم ذمة إفُ ذمة في 
التزاـ ابغق، كابغنفية يستعملوف كلمة ضماف بدعتٌ الالتزاـ بتعويض مافِ عن ضرر 
كلكن بصهور الفقهاء يستعملوف الضماف بدعتٌ برمل تبعة ابؽلبؾ، كىم  الغتَ،
بهعلونو شرطا في صحة البيع بعد الشراء، فغاية القبض عند ابعمهور ىو انتقاؿ 
الضماف أم انتقاؿ تبعة ابؽلبؾ من البائع إفُ ابؼشتًم، كلذلك لا بهوز بيع غتَ 
ابؼشتًم لأف ضمانو يبقى على  ابؼتعتُ حتى لو انتقل ملكو بالإبهاب كالقبوؿ إفُ
بائعو، فإذا باعو كربح فيو فإف ابؼشتًم لا يستحق الربح لأنو فَ يتحمل الضماف 
الخراج ، كىم يستندكف في ذلك إفُ ما كرد في ابغديث "93فلم بهز بيعو
 14.م يضمنل وحديث النهي عن ربح ما 04"بالضمان
                                                          
 .841 ،إدارة بـاطر الائتماف ،رضواف بؼار 93 
الرياض: مكتبة )باب ابػراج بالضماف، ، 2ابعزء ، ، سنن ابن ماجو، أخرجو ابن ماجو أبو عبد ا﵁ بؿمد القزكيتٍ  04
 .457 ،(3422حديث رقم، ، ق7141الطبعة الأكفُ، ابؼعارؼ، 
باب: مسند عبد ا﵁ بن عمرك  ،11ابعزء  . مؤسسة الرسالة :بتَكت)، مسند الإماـ أبضد بن حنبل ،أبضد بن حنبل14 
 .352 ،( 1766حديث رقم  ،ـ1002 ،الطبعة الأكفُ ،بن العاص رضي ا﵁ عنو
































 24:الهدف من الضمانات في البنوك الإسلامية .2
الفكرة الأساسية التي تبتٌ عليها الضمانات، سواء كاف ذلك في البنوؾ الربوية أك إف     
البنوؾ الإسلبمية، ىي لغرض ابزاذ كافة التدابتَ ك الوسائل اللبزمة لضماف حقوقها، ك 
 استفاء كافة مستحقاتها في مواعيد استحقاقها .
استثناء، ك البنوؾ  إف البنوؾ الربوية تأخذ ضمانات على كل عملية إقراض بدكف   
الإسلبمية بدكرىا ىي الأخرل تأخذ ببعض الضمانات التي تأخذ بها البنوؾ التقليدية دكف 
ففي  ئفها ك أىدافها الأساسية الإقراضالبعض الآخر، لأف البنوؾ الإسلبمية ليس من كظا
في البنوؾ حالة البيوع الآجلة ك حالة التمويل بابؼرابحة، ك التي ىي من أكثر الصيغ تطبيقا 
الإسلبمي علبقة ابؼدين بدائنة، كبوق للدائن أف  بنكالإسلبمية، تكوف علبقة العميل مع ال
يطلب من الضمانات ما يطمئنو على التزاـ ابؼدين بالسداد مستقبلب، كما بيكنو من 
 استفاء حقوقو .
كابؼضاربة، فإنو  أما في حالة الصيغ ابؼشاركة في الأرباح، كابؼتمثلة في صيغتي ابؼشاركة       
في كلتا ابغالتتُ يتضح أف ابؼشارؾ أك ابؼضارب غتَ ضامن إلا إذا قصر، ففي حالة عدـ 
تقصتَه، كالتزامو بالشركط ابؼتفق عليها، كحدثت خسارة فلب ضماف عليو، أما إذا كانت 
ابػسارة بسبب تقصتَه أك إبنالو أك بـالفتو لشركط العقد، فمن حق البنك الإسلبمي 
تو باستيفاء حقو فيما تلف من رأس ابؼاؿ، ك مطالبتو بالتعويض عن الضرر الذم مطالب
الإسلبمي أف يأخذ الضمانات ابؼناسبة من طالبي  بنككقع عليو، ك لذلك فقد أجيز لل
 .التمويل، ك ىي ضمانات ضد تقصتَ ابؼشارؾ كعدـ التزامو بالشركط
                                                          
القرار التمويلي في البنوؾ الإسلبمية، كلية العلـو الاقتصادية  مقاؿ بعنواف:،موسى ربضافٓ، بن إبراىيم الغافِ 24
 .7 ،(ـ6002بسكرة،جامعة بؿمد خيضر، ابعزائر:)، كالتسيتَ
































م الضمانات بصفة عامة تنقس :أنواع الضمانات المطبقة في البنوك الإسلامية .3
 34:إفُ ضمانات شخصية، كأخرل مادية
 تشتمل الضمانات الشخصية على ما يلي: الضمانات الشخصية: .أ 
توقيع العميل على إيصاؿ الأمانة بكامل البضاعة، مقابل التي استلمها أك  )1
 بؼستندات الشحن ابؼتعلقة بها.
العملية، يستحق في نهياية  توقيع العميل على شيك لأمر البنك بكامل قيمة )2
 مدة التمويل.
لبضاعة، امر البنك بكامل قيمة توقيع العميل على شيكات مسحوبة لآ )3
 تستحق في التواريخ ا﵀ددة للسداد، ىذا في حالة التمويل بابؼرابحة.
 العملية موضع التعامل مع البنك يتعهد العميل بإيداع كافة متحصلبتو عن )4
 الإضافة بغسابو ابعارم لدل البنكة، للتحصيل ك سواء نقدا أك بأكراؽ بذاري
 كذلك لاستخداـ حصيلة ىذه ابؼدفوعات في سداد مستحقاتو بذاه البنك.
توقيع كفيل أك أكثر على سند أذفٓ أك كفالة تضامنية، مع مراعاة شركط  )5
 الكفالة التي أقرىا الشرع الإسلبمي.
 الضمانات العينية: .ب 
 التي تقع على شيء معتُ، كحق الرىن ابغيازم،الضمانات العينية، ىي الضمانات 
 .كحق الاختصاص كالرىن الربظي،
                                                          
 .78، ابؼرجع نفسو 34
































 :الرىن الحيازي )1
ىو عقد يلتـز بدقتضػػاه ابؼدين تسليػم الدائن (البنك) منقػوؿ أك عقػار بوق للدائن حبػػسو 
ػلع كالرىن ابغيػػازم تستخػػدمو البػػنوؾ عادة على الس دينػو، أك استػغلبلو بغيػػػن استيفاء
كمبيالة  بدػػوجب فتػػح اعػتماد مستػػندم أك يقبل ما يسحػب على ابؼستػػورد من لابؼشتً 
ابؼرىوف) شرط أساسي  ىنا، أف تسليم بؿل الػرىػن (الأصل كبهػب التأكيد بقيمة البضاعة،
 . لصحة عقد الرىن ابغيازم
 الرىن الرسمي: )2
كيظل الأصل ابؼرىوف في حيازة ابؼدين  الرىن الربظي يقتصر على العقارات دكف ابؼنقولات،
بىتلف عن الرىن ابغيازم في بقاء أك عدـ بقا بؿل الرىن برت  دكف الدائن، كبذلك فهو
 الدائن. حيازة تصرؼ
 :حق الاختصاص )3
ينشأ حق الاختصاص للدائن، الذم بيده كاجب التنفيذ يلتـز بدقتضاه مدينو بأف يدفع لو 
الدائن دعول أماـ ا﵀كمة يطلب فيها بإعطائو كعلى ضوء ذلك يقيم  مبلغا معينا،
 .الاختصاص على عقار معتُ بفلوؾ بؼدينو
 :: العربونالثاني المطلب
 :مفهوم العربون .1
كالعىرىبيوفي كالعيٍربافي: الذم تسميو العامة الأربعوف، تقوؿ منو:  الُعر بُون" لغة: . أ
.عىٍربػىٍنتيو إذا أىعطيتو ذلك
 44
                                                          
 .212، فصل العتُ ابؼهملة، مادة عربن، 1، ابعزءابن منظور 44
































يقاؿ: أعرب في كذا كعرب كعربن كأنو بظى بو لأف فيو إعرابان : كقاؿ الزبـشرم      
 54.لعقد البيع، أم إصلبحان كإزالة فساد كإمساكان لو لئلب بيلكو آخر
 اصطلاحا: . ب
ٌعرؼ الإماـ مالك العربوف بقولو: " أف يشتًم الرجل العبد أك الوليدة أك يتكارل  -
دينارا أك دربنا أك أكثر  الدابة، ثم يقوؿ للذم اشتًل منو أك تكارل منو: أعطيك
من ذلك أك أقل على أفٓ إف أخذت السلعة أك ركبت ما تكاريت منك فالذم 
 .أعطيتك ىو من بشن السلعة
أك من كراء الدابة، كإف تركت ابتياع السلعة أك كراء الدابة فما أعطيتك لك باطل بغتَ 
  64.شيء "
فُ إشتًم مبلغا من ابؼاؿ تعريف بؾمع الفقو الإسلبمي: "انو بيع سلعة مع دفع ابؼ -
البائع على أنو إف أخذ السلعة احتسب ابؼبلغ من الثمن كإف تركا فابؼبلغ 
 74.للبائع"
                                                          
ىػ، ألَّف الزبـشرم تصانيف  764أبو القاسم بؿمود بن عمرك بن أبضد، الزبـشرم جار ا﵁ كلد في سنة    
عديدة في صنوؼ ابؼعرفة ابؼختلفة، ففي تفستَ القرآف الكرفٔ ألف كتابو الكشاؼ الذم كصف بأنو فَ يصنَّف قبلو 
اس البلبغة، أما في النحو فقد صنف كتبنا  مثلو. كفي تفستَ ابغديث صنف كتاب الفائق، كلو في اللغة كتاب أس
كثتَة منها: ابؼفصل، كقد اعتتٌ بشرحو خلق كثتَ، كالأبموذج، كابؼفرد، كابؼؤلَّف، كشرح أبيات كتاب سيبويو، كلو 
في الأمثاؿ: ابؼستقصي في أمثاؿ العرب. كما أف لو كتبنا في علم الفرائض، كالأصوؿ، كالفقو كالأمافِ في كل فن، 
 .ىػ 835بصيل. كتوفي سنة كلو شعر 
 ،6مصر: ابؼكتبة التجارية الكبرل، ابعزء )، فيض القدير شرح ابعامع الصغتَ  ،ابؼناكم مد عبد الرؤكؼبؿ 54
 .233 ،(ـ7391الطبعة الأكفُ، 
 .811 ،(ـ4891، 2بتَكت: ابؼكتبة الثقافية، ابعزء )، تنوير ابغوالك شرح موطأ مالكالسيوطي، 64 
 .141 ،(ـ4991) ،1، ابعزء8العدد ،بؾمع الفقو الإسلبمي بؾلة 74
































ف العربوف ىو قياـ أحد الطرفتُ بدفع شيء للطرؼ الثافٓ بعد العقد إف أكمنو نقوؿ    
فَ بست الصفقة في زمن بؿدد حسب ابؼدفوع من الثمن كإف فَ تتم الصفقة أخذ العربوف ك 
 يستًجع
 84 :راء الفقهاء في بيع العربونآ .2
 جارة بالعربوف ابذاىتُ ابذاه ابعمهور كابذاه ابغنابلةابذو العلماء في حكم بيع العربوف كالإ
 أدلة المانعين: .أ 
ابعمهور من ابغنفية كابؼالكية كالشافعية كأبو ابػطاب ابغنبلي فقالوا: إنو عقد بفنوع غتَ 
 . كابغسن البصرم صحيح، فاسد عند ابغنفية باطل عند غتَىم، كىو قوؿ ابن عباس
نهى عن أبيو عن جده قاؿ: " بن شعيب كاستدلوا على عدـ جوازه بحديث عمرك
 94."ن بيع العربانالنبي صلى الله عليو وسلم ع
                                                          
 .21-7 ،(ـ0002دمشق: دار ابؼكتبي، الطبعة الأكفُ،  )بيع العربوف، ،كىبة الزحيلي 84
عباس ىو: عبد ا﵁ بن عباس بن عبد ابؼطلب بن ىاشم، صحابي جليل، ابن عم النبي صلى ا﵁ عليو  ابن  
ـ، بدكة، إماـ التفستَ كتربصاف القرآف، ساىم بشكل كبتَ في تأسيس مدرسة 916قبل ابؽجرة،  3كسلم، كلد في 
 ـ.786 -ق86الفقو بدكة، توفي في 
ق، 12صرم، إماـ كعافَ من علماء أىل السنة كابعماعة، كلد في ابغسن البصرم ىو: ابغسن بن يسار الب  
ـ، بابؼدينة ابؼنورة، تعلم لدل أنس بن مالك، من تلبميذه قتادة بن دعامة، ككاصل بن عطاء، لو مؤلفات 246
 ـ.827 -ق011عديدة في علم ابغديث، توفي في 
ر بن العاص بن كائل بن ىاشم بن عمرك بن شعيب ىو: عمرك بن شعيب بن بؿمد بن عبد ا﵁ بن عم  
سعيد بن سهم السهمي القرشي، أحد العشرة ابؼبشرين بابعنة، توفُ ابػلبفة الإسلبمية بعد موت أبو بكر الصديق 
 ق.811ـ، كىو مؤسس التقوفٔ ابؽجرم، توفي 436رضي ا﵁ عنو سنة 
  .906، 2، ابعزء1حديث رقم  ، باب: ما جاء في بيع العرباف،موطأ الإماـ مالك ،أخرجو مالك بن أنس 94
































أحدبنا: كوف ما دفعو إليو يكوف بؾانا إف ، كعلة النهي اشتمالو على شرطتُ فاسدين
 .اختار ترؾ السلعة 
الثافٓ: شرط الرد على البائع إذا فَ يقع منو الرضا بالبيع كفيو غرر، كأكل لأمواؿ الناس 
 .بالباطل
شرطو لأجنبي كلأنو بدنزلة ابػيار كلأنو شرط للبائع شيئا بغتَ عوض، فلم يصح، كما لو 
المجهوؿ، فإنو اشتًط أف يكوف لو رد ابؼبيع من غتَ ذكر مدة فلم يصح كما لو قاؿ: كفِ 
 .ابػيار متى شئت رددت السلعة كمعها دربنا، كىذا ىو مقتضى القياس
 أدلة الموجزين: .ب 
كىو عقد صحيح، أما ابغنابلة في ظاىر الركاية عن الإماـ أبضد فقالوا: لا بأس بو،     
سئل رسول صلى في مصنفو من حديث زيد بن أسلم أنو: " الشيبافٓكدليلهم ما أخرجو 
 05.الله عليو وسلم عن العربان في البيع فأحلو"
كفعلو عمر رضي ا﵁ عنو بدليل ما ركم عن نافع بن ابغارث: "أنو اشتًل لعمر دار 
عمر، كاف البيع نافذا كإف فَ  السجن من صفواف بن أمية بأربعة ألاؼ درىم، فإنو رضي
ماـ أبضد: لا بأس ببيع العربوف لأف عمر يرضى فلصفواف أربعمائة درىم " كمن ىنا قاؿ الإ
 فعلو
 سعيد بن ابؼسيب كضعف الإماـ أبضد ابغديث ابؼركم في بيع العربوف: لا بأس بو، كقاؿ:
شيئا، كقاؿ أبضد: ىذا في : لا بأس إذا كره السلعة أف يردىا، كيرد معها ستَين كابن
 .معناه، أم في معتٌ بيع العربوف، كا﵁ أعلم
                                                          
، باب العرباف، حديث 5الرياض: مكتبة الرشد، ابعزء)، ابؼصنف في الأحاديث كالآثارأبو بكر بن أبي شيبة،  05
  .7 ،(00232رقم: 
ق، بابؼدينة ابؼنورة، كاحد من ركاة 51سعيد بن ابؼسيب ىو: تابعي مدفٓ ملقب بعافَ أىل ابؼدينة، كلد في  
 ق بابؼدينة ابؼنورة.49كأحد فقهاء ابؼدينة السبعة، توفي  ابغديث النبوم،
































 الترجيح: .ج 
ربضو ا﵁ رأم ابعمهور، للنهي الوارد في حديث عمر كبن شعيب، فإنو  رجح الشوكافٓ   
كإف كاف ضعيفا إلا أنو قد كرد من طرؽ يقوم بعضها بعضا، كلأنو حديث يتضمن 
 .تقرر في علم الأصوؿ ابػطر، كىو أرجح من الإباحة كما
ابغنابلة بيعا إجارة بعد العقد، عملب بالوقائع الكثتَة التي  رأي بفا سبق ىو :الراجح    
خركف، كىو آدلت على جوازه في عصر الصحابة كالتابعتُ فهو قوؿ صحابي كافقو عليو 
 . ابذاه كبار التابعتُ من فقهاء ابؼدينة
الأحاديث الواردة في شأف بيع العربوف فَ تصح عند الفريقتُ كلأف عرؼ الناس  كلأف     
في تعاملهم على جوازه كالالتزاـ بو كبغاجة الناس إليو ليكوف العقد ملزما ككثيقة ارتباط 
 :عملية بالإضافة إفُ الأكامر الشرعية بالوفاء بالعقود في قولو تعافُ
 َغي   ر َ َعَلي ُكم   ي ُت   َلى ٰ َما ِإلاَّ  الأ  َن  َعام ِ بَِهيَمة ُ َلُكم   ُأِحلَّت   بِال ُعُقود ِ َأو  ُفوا آَمُنوا الَِّذين َ أَي َُّها يَا﴿
.﴾يُرِيد ُ َما َيح  ُكم ُ اللَّو َ ِإنَّ   ُحُرم ٌ َوأَن  ُتم   الصَّي د ِ ُمِحلِّي
 15
كليس العربوف أكلب لأمواؿ الناس بالباطل كإبما ىو في مقابل ضرر التعطل كالانتظار 
كليس في بيع العربوف  كتفويت الفرصة في صفقة أخرل بل ىو مشركط سلفا كما تقدـ
 .غرر لأف ابؼبيع معلـو كالثمن معلـو
ابؼشتًم أك  التزاـإف العربوف إما متبرع بو للبائع أك ابؼؤجر أك مؤدل بشرط  والخلاصة:   
 .ابؼستأجر الناكل، أك جزء من الثمن كالأجرة إف تم العقد
                                                                                                                                                               
ابن ستَين ىو: ىو بؿمد بن ستَين الأنصارم أبو بكرة بن عمرة البصرم، اشتهر بالعلم كالورع ، بظع أبي  
 ق.011ىريرة ك ابن عباس، كاف بؿدثا فقيها، علبمة في تفستَ الأحلبـ، توفي 
ذك القعدة  82ي بن بؿمد بن عبد ا﵁ الشوكافٓ، كلد يـو الاثنتُ الشوكافٓ ىو: أبو علي بؿمد بن عل 
ق،  لو 9021ق، أبرز شيوخو: العلبمة ابغسن بن إبظاعيل ابؼغربي، توفُ الشوكافٓ القضاء الأكبر سنة 3711
 ق.0521مؤلفات كثتَة منها: نيل الأكطار في ابغديث، فتح القدير في التفستَ، توفي بصنعاء سنة 
 .1: ابؼائدة، الآية سورة 15

































 الإسلامية مصارف: إدارة المخاطر في الالثالث الفصل
تقسم ابؼخاطر إفُ: بـاطر أعماؿ، كبـاطر مالية، كبـاطر صيغ التمويل الإسلبمية،       
أنواع، كيتم معابعة ىذه الأختَة بعدة طرؽ، إما بدعابعة كل  ةكتنقسم ىذه ابؼخاطر إفُ عد
نوع على حدة، أك تكوف بدعابعتها كفق الطرؽ التقليدية، كإما تكوف معابعة ابؼخاطر كفقا 
لأدكات إسلبمية، كىذا ما بكن بصدده: إذ تطرقنا إفُ معابعة كل نوع على حدة من 
 خلبؿ ابؼطالب التالية: 
 المخاطر المالية الأول: إدارة  بحثالم
تطورت العلـو حوؿ إدارة ابؼخاطر ابؼالية كقد قسمنا ىذا ابؼطلب إفُ فرعتُ عابعنا      
 فيهما: بـاطر الائتماف كبـاطر السوؽ كالآتي: 
 : الأول: إدارة مخاطر الائتمان مطلبال     
دد مسبقا في بالتأكد من أف ىذه ابؼخاطر لا تتعدل الإطار العاـ ا﵀البنوؾ  تقـو         
الائتمانية كالعمل على ابغفاظ على مستوياتها ضمن منظومة العلبقة ابؼتوازنة بنك سياسة ال
بتُ ابؼخاطر كالعائد كالسيولة، كيقـو على إدارة بـاطر الائتماف في البنك بالإضافة إفُ 
تم برديد دائرة إدارة ابؼخاطر عدد من اللجاف من بؾلس الإدارة كالإدارة التنفيذية، حيث ي
سقوؼ بؼبالغ التسهيلبت الائتمانية التي بيكن منحها للعميل الواحد (فردا أك مؤسسة) 
 25.عليمات الصادرة عن البنك ابؼركزمالتمع كبغسابات ذات الصلة بدا ينسجم 
                                                          
 ،الطبعة الأكفُ ،ائل للنشرالأردف: دار ك ) ،إدارة ابؼصارؼ الإسلبمية عقل،  قات، سعيد بصعةعري حربي بؿمد 25
 .113 ،(ـ0102
































   
 35:يلي كتتضمن سياسة البنوؾ لإدارة بـاطر الائتماف ما
كسياسة ائتمانية كاستثمارية كاضحة كمعتمدة من قبل بؾلس  استًاتيجيةكجود  .أ 
 الإدارة.
برديث التًكزات الائتمانية كالسقوؼ: تتضمن السياسة الائتمانية نسبا بؿددة   .ب 
ككاضحة للحد الأقصى للبئتماف ابؼمكن منحو لأم عميل، كما أف ىناؾ سقوؼ 
 بغجم الائتماف ابؼمكن منحو من قبل كل مستول إدارم. 
كإجراءاتو ابؼتعلقة  بنكنظاـ يسمح بإجراء تقييم مستقل كشامل لسياسات ال كجود .ج 
 :ستثمارات، كذلك من خلبؿ الاتيالقركض كالا بدنح
ل موضوعي كتستند إفُ التأكد من أف عمليات الإقراض كالاستثمار تتم بشك )1
 .مبادئ سليمة
 كجود مكتوبة كبروطية بشأف منح الإقراض كإدارتو. )2
 .تعزيز عمليات الإقراض بالوثائق اللبزمة كابؼطلوبة )3
على العديد  بنكبرديد أساليب بزفيف ابؼخاطر: تعتمد عملية إدارة ابؼخاطر في ال .د 
توزيع ك تنويع الاستثمارات من خلبؿ  ،45من الأساليب من أجل بزفيف ابؼخاطر
   الائتمانية على بـتلف القطاعات ك ابؼناطق ابعغرافية.
 :الثاني: إدارة مخاطر السوق مطلبال
                                                          
 .313، نفسوابؼرجع 35 
 .213، إدارة ابؼصارؼ الإسلبميةربي عريقات، حبؿمد  45
































 تتمثل بـاطر السوؽ في:    
 بـاطر السيولة. - بـاطر سعر الصرؼ - بـاطر سعر الفائدة         
 55:لإدارة بـاطر السوؽ يستلـز الأمر ما يلي        
ت التي برد من بهب على البنوؾ أف بردد بوضوح السياسات ك الإجراءا .1
 .بـاطر ىامش الربح
البنوؾ الإسلبمية إبقاز نظاـ كموجهات للحدكد القصول يتعتُ على  .2
 لتحمل بـاطر سعر الفائدة ك التقيد بها.
على البنوؾ الإسلبمية كضع مبادئ توجيهية بركم ابؼخاطر التي بيكن  .3
التعرض بؽا في شتى بؿافظ الاستثمارات ابؼتعلقة بأصحاب حسابات 
 .الاستثمار ابؼقيدة ك حدكد بـاطر السوؽ ابػاصة بها
 كضع إطار عمل ملبئم للتسعتَ ك التقييم. .4
بهب أف تتم تغطية بـاطر السوؽ بإتباع أساليب مطابقة للشريعة  .5
 الإسلبمية.
 : إدارة مخاطر سعر الفائدة: ولالفرع الا
ك يظن بناء على ذلك  ،الإسلبمية يرل أنهيا لا تتعامل بالفائدة بنوؾالناظر في حاؿ ال     
بذاه ىذه اأف أم تغيتَ في معدلات الفائدة في السوؽ لن يتسبب في حدكث بـاطر 
بهد أنهيا  ،الإسلبمية اليـو بنوؾفابؼتتبع لواقع ال ،، كلكن الأمر بـتلف عن ذلك بسامابنوؾال
                                                          
إدارة ابؼخاطر في مصارؼ ابؼشاركة"، ابؼلتقى العلمي الدكفِ حوؿ الأزمة ابؼالية كالاقتصادية "نواؿ بن عمارة،  55
 . 6 ،(ـ9002أكتوبر 12، 02ابعزائر: جامعة فرحات عباس، سطيف، يـو)الدكلية كابغوكمة العابؼية، 
































العائد تستخدـ مؤشرا للعائد، لأجل برديد أسعار تكلفة أدكاتها ابؼالية، فهي تقـو بتحديد 
على معاملبتها، بناء على معدؿ أسعار الفائدة السائد، في الأسواؽ( الليبور)، مضافا إليو 
ىامش ابؼخاطرة ك معلـو أف أسعار الفائدة ترتبط بالتغيتَ الذم يطرأ على حركة الأسواؽ، 
 65.فتتأرجح تبعا لو أسعار الفائدة صعودا ك ىبوطا
البنوؾ الإسلبمية إفُ ارتفاع معدلات العائد لتحوط من بـاطر العائد ابذهت لك        
على التمويل ابؼقدـ منها، ك ىي بذلك تفقد شربوة من ابؼتمولتُ، ك بغل ىذه ابؼشكلة، 
أشار سامي السويلم في كتابو" عن التحوط في التمويل الإسلبمي" إفُ بـاطر العائد في 
يتَ بدقتضى العقد، خاصة في البيوع الآجلة، فالدين في ذمة العميل لا بيكن أف بىضع للتغ
 التمويل طويل الأجل.
نهيما يتعرضاف بؼخاطر متعدد، فقد تنخفض تكلفة أفسيجد كل من العميل كابؼموؿ        
التمويل فيجد العميل نفسو يتفع تكلفة أعلى من تكلفة ابؼثل، كقد ترتفع فيجد ابؼموؿ 
بتُ الدخل كالتكاليف  نفسو بوصل على عائد أقل من عائد ابؼثل، لذلك فغن التفوت
بيثل مصدرا من مصادر ابػطر كمن غتَ ابؼمكن تغيتَ مقدار الدين، حيث غن ذلك 
يناقض طبيعة العقل، كفي ىذه ابغالة بيكن اللجوء للؤسلوب التعاكفٓ كفق الطريقة 
 75:التالية
                                                          
الشرعية"، الندكة فضل عبد الكرفٔ بؿمد البشتَ، "تطبيقات عقود التحوط في البنوؾ الإسلبمية كأحكامها  65
العلمية حوؿ: التحوط في ابؼعاملبت ابؼالية: الضوابط كالأحكاـ التي يعقدىا بؾمع الفقو الإسلبمي الدكفِ التابع 
 .72 ،(ـ6102أبريل  72-62جدة: معهد الاقتصاد الإسلبمي، خلبؿ الفتًة من )بؼنظمة التعاكف الإسلبمي، 
البنك الإسلبمي للتنمية، ابؼعهد السعودية: )، "ويل الإسلبميالتحوط في التم" ،سامي بن إبراىيم سويلم 75
 .241 _141، (ـ7002الإسلبمي للبحوث كالتدريب، الطبعة الأكفُ، 
































ذا ارتفع معدؿ العائد فيمكن للعميل أف يزيد من مقدار القسط الدكرم الذم إ       
فوؽ  %2فعو للمموؿ، مقابل بزفيض مقدار الدين الكلي، فإذا ارتفع العائد مثلب يد
ابؼثبت في العقد، فيمكن للعميل أف مقدار القسط بحسب ىذه النسبة، على أف يتم 
حسم ىذه الزيادة من إبصافِ ابؼتبقي في ذمة البنك، كفي ابؼقابل إذا ابلفض معدؿ العائد 
كرم دكف زيادتو مقابل التأختَ حيث يبقى مقدار فيمكن للعميل بزفيض القسط الد
الدين الكلي ثابتا، مع ملبحظة أف تغيتَ القسط سينعكس على مدة السداد، فإذا ارتفع 
معدؿ العائد زاد مقدار القسط كمن ثم ابلفضت مدة السداد، كالعكس صحيح، كنظرا 
أم تغيتَ فيهما لأف مدة العقد كمقدار القسط بهب أف يكونا معلومتُ للطرفتُ، فإف 
بهب أف يتم بالتًاضي. كىذا ما بهعل ىذه الصيغة قائمة على الأسلوب التعاكفٓ في برقيق 
 مصافٌ الطرفتُ.
 85:: إدارة مخاطر سعر الصرفالفرع الثاني
يتم إدارة العملبت الأجنبية على أساس التعامل الفورم كليس على أساس التعامل        
الأجل، حيث تتم مراقبة العملبت الأجنبية بشكل يومي ك حدكد ابؼراكز لكل عملة، لأف 
السياسة العامة للبنك لإدارة العملبت الأجنبية تقـو على أساس تصفية ابؼراكز أكلا بأكؿ 
وبة  ابؼافِ لكل عملة لدل البنك، كتتم مراقبة مركز العملبت الأجنبية كتغطية ابؼراكز ابؼطل
بشكل يومي كتتبع استًاتيجيات للتأكد من الاحتفاظ بدركز العملبت الأجنبية ضمن 
 ابغدكد ابؼعتمدة.
تنص السياسة الاستثمارية للبنك على أف ابغد الأقصى بؼراكز العملبت الأجنبية        
من إبصافِ التزامات  %05من إبصافِ حقوؽ ابؼسابنتُ أك  %51بهب أف لا يتجاكز 
                                                          
 .712-612، إدارة ابؼصارؼ الإسلبميةحربي بؿمد عريقات،  85
































من حقوؽ ابؼسابنتُ لكل عملة) %5أيهما أكبر(بحد أقصى  البنك بالعملبت الأجنبية
عتمادات ابؼستندية كابغوالات ك بوالص كذلك لتغطية احتياجات العملبء من الا
 ، كليس بهدؼ ابؼضاربة أك ابؼتاجرة.التحصيل
تضارب  فكالبنوؾ الربوية لا تلتـز بها حيث بيكن أ ،ضوابطو الشرعية ابؼعركفةللبنك        
 كتشتًم كتبيع بالأجل.، في البورصة
فقد تكوف  ،ار البنكعكابؼشكلة التي صادفت البنوؾ الإسلبمية ىي بـاطر تغتَ أس       
  ،كتدخل في استثمارات بعملة أخرل، تتعامل بعملة معينة كالدكلار مثلب بنوؾال
 جل.أك الشراء أك البيع مع الأ ،كالاستثمار في دكلة عملتها غتَ الدكلار
 95:: إدارة مخاطر السيولةالفرع الثالث
بدا أف البنوؾ تتعامل في أمواؿ ابعمهور القابلة للسحب، فإف إدارة السيولة من  .1
أكلويات ابؼهاـ الأساسية للبنوؾ، فعلى الإدارة العليا كبؾلس الإدارة التأكد من أف 
ىدافو كاضحة فيما بىص السيولة. فيتعتُ أف تستوثق الإدارة العليا من أالبنك ك 
أف إدارة السيولة تتم بصورة فاعلة، من خلبؿ تطبيق السياسات كالإجراءات 
ابؼناسبة. كبهب أف تتوفر لدل البنك قاعدة البيانات الكافية لقياس كإدارة بـاطر 
رير منتظمة لمجلس الإدارة كالإدارة العليا عن السيولة كرصدىا، كما بهب رفع تقا
                                                          
بوالص التحصيل: ىي بؾموعة ابؼستندات التجارية التي يسلمها ابؼصدر إفُ بنكو يتم إرسابؽا إفُ بنك مراسل لو  
في بلد ابؼستورد ك التي تبتُ شحن كمية من البضاعة من بلد ابؼصدر إفُ بلد ابؼستورد تنفيذ الاتفاؽ بتُ ابؼصدر 
 ستورد كبرويل القيمة إفُ ابؼصدر كمنو إفُ ابؼصدر.كابؼستورد، بحيث يقـو البنك ابؼراسل بتحصينها من ابؼ
رسالة  )بوضياؼ جهاد، "إدارة بـاطر السيولة في البنوؾ الإسلبمية، دراسة حالة بنك البركة ابعهاد"، 95
 ،(ـ5102، 4102جامعة بؿمد خيضر، بسكرة،  كلية العلـو الاقتصادية كالتجارية كعلـو التسيتَ،  --ماجستتَ
 .77
































بـاطر السيولة على أف تشمل ىذه التقادير على موقف السيولة في أجاؿ زمنية 
 بؿدد.
تنشأ مشكلة إدارة السيولة أصلب من حقيقة أف ىناؾ تباينا بتُ عرض الأصوؿ  .2
لو من السائلة كالطلب عليها، كبينما لا يستطيع البنك السيطرة على مصادر أموا
ىناؾ  كعلى ذلك فإف ،بيكنو السيطرة على استخدامات ىذه الأمواؿ، الودائع
 لةيكنظر التكلفة الفرصة البد ،ية تعطي بؼوقف السيولة عند توظيف ابؼواردو أكل
للموارد السائلة، يتعتُ على البنك أف يدخل في الاستثمارات ذات العائد بعد أف 
ف د أف معظم البنوؾ برتفظ الآيكوف لديها ما يكفي من السيولة، كبق
كبردد ابؼتطلبات الوقائية  ،الاعتيادية باحتياطيات كقائية علبكة عن الاحتياطات
أك التوقعات حجم الاحتياطيات الاعتيادية بينما يعتمد حجم الاحتياطيات 
 الوقائية على تقييم إدارة البنك بؼخاطر السيولة.
فُ مهاـ كافة إدارات البنك إة بالنظر دارة السيولإف تتخذ قرارات أكمن الضركرم  .3
ك يسجل بدقة أدارة السيولة بالبنك إكعلى ابؼسؤكؿ عن ، كابػدمات التي تقدمها
كعليو كذلك ، ك توظيفهاأقساـ البنك العاملة في بذميع السيولة أنشطة بصيع أ
 نشطة. التنسيق بتُ كل تلك الأ
ف على ابؼدير إنقصانهيا. برديدا فك أف القرارات ابػاصة باحتياجات السيولة إثم  .4
(مثل  ف يعرؼ من البداية تواريخ العمليات الكبتَةأابؼسؤكؿ عن السيولة بالبنك 
يداعات بدبالغ  ك فتًات الإأابؼواسم تشهد السحب من الودائع بكميات كبتَة 
                                                          
الفرصة البديلة: ىي قيمة التكلفة ابؼتوقعة التي بيكن خسارتها من ابؼشركع القائم لو تم اختيار بديل آخر،  تكلفة 
أم تكلفة البديل الذم تم اختياره مقابل ابؼنفعة التي بست خسارتها من البديل الأكؿ، كما ىي الفائدة الذم 
 سيحققها ابػيار الثافٓ.
































ستغلبؿ اك كيفية أكبتَة) حتى بيكن كضع خطط فاعلة بؼعابعة النقص في السيولة 
 فاءة عالية. فوائدىا بك
موالو من خلبؿ تقييم التدفقات أف يبتكر آلية لقياس كرصد فائض أكعلى البنك  .5
خرل التي ستكوف في مقابل التزامات البنك. كما بهب الأخذ في الواردة كالأ
كالاعتماد. كمن  ،الاعتبار التزامات البنك خارج ابؼيزانية مثل خطابات الضماف
دارة إكالعنصر ابؼهم في  ،ستقبلية من ابؼوارد ابؼاليةابؼهم تقييم احتياجات البنك ابؼ
بـاطر السيولة ىو تقدير احتياجات البنك من السيولة كىناؾ عدة طرؽ تم 
كمن بتُ ىذه الطرؽ: طريقة  ،تطويرىا لتقدير احتياجات البنك من السيولة
 06.مواؿ كطريقة مؤشر السيولةمواؿ كطريقة ىيكل الأمصادر كاستخدامات الأ
 
 عمالدارة مخاطر الأإالثاني:  المبحث   
كتصل بعوامل تؤثر في منتجات  ،عماؿ ابؼؤسسةأعماؿ تأتي من طبيعة ف بـاطر الأإ     
 السوؽ، لذا تعتُ إجاد طرؽ بؼعابعتها كإدارتها، كذلك من خلبؿ عدة فركع كالآتي:  
 :الأول: إدارة المخاطر التشغيلية المطلب     
                                                          
الضماف: ىي تعهد كتابي يصدره البنك بناء على طلب العميل، يضمن بها البنك العميل أك أم جهة  خطابات 
أخرل ابذاه ابؼستفيد من خطاب الضماف في حدكد مبلغ معتُ مذكور في خطاب الضماف كذلك في نظتَ خدمة 
 معينػة يقدمها ابؼستفيد للعميل.
كلية   --أطركحة دكتوراة)رنة بتُ البنوؾ التقليدية كالإسلبمية"، دراسة مقا-"إدارة ابؼخاطر ابؼالية ،رقية شركف 06
 .29 ،(ـ3102 ابعزائر، العلـو الاجتماعية كالعلـو الإسلبمية، قسم الشريعة، جامعة ابغاج بػضر،
































تعتبر سياسة التدريب من  أىم كأخطر سياسات إدارة الأفراد في البنك حيث بيكن      
أف تكوف  سياسة تصحيحية لأخطاء كسياسات أخرل، كمفهـو التدريب ىو عملية 
تعليمية قصتَة الأجل للؤفراد لتعلم ابؼعارؼ كابؼهارات لغرض بؿدد، كما أف مفهـو التنمية 
طويلة الأجل بؼدربتُ لأغراض عامة على مستول البنك ككل، الإدارية ىو عملية تعليمية 
كيتم برديد الاحتياجات التدريبية لأصحاب العيانات ابعديدة في كضائف قاعدة ابؽـر 
التنظيمي بالبنك، كأصحاب الوظائف الشاغرة في ضوء الاشتًاطات الواجب توفتَىا في 
ضوء الدراسات كالبحوث التي تعد شاغريها، كتنمية ابؼهارات غتَ ابؼتاحة للعاملتُ  في 
 16.عنهم، كنقل التطورات ابؼصرفية العابؼية للعاملتُ
 :الثاني: المخاطر القانونية المطلب
 26:لإدارة ابؼخاطر القانونية بهب تتبع الإجراءات الآتية    
 الدراسة ابعيدة لشخصية العميل قبل التعاقد معو. .1
 الدقة كالوضوح في بررير العقود بؼنع الغرر(ابعهالة) ابؼنهي عنو شرعا. .2
عن  بنكالأخذ بالرأم الفقهي الذم بهيز الشرط ابعزائي لتعويض ال .3
 ابػسارة النابذة عن عدـ كفاء العميل بالتزاماتو.
بهب النص في العقود على عرض ابؼنازعات على بلبة بركيم لتقليل  .4
 ها.التكاليف كسرعة ابغكم في
 :الثالث: إدارة مخاطر السمعة المطلب  
                                                          
مصر: منشأة ابؼعارؼ، )"إدارة ابؼخاطر الائتمانية كجهة نظر مصرفية كقانونية"،  ،بؿمد عبد الرحيم الشواربي 16
 .891-791 ،(طبعة، دكف تاريخدكف 
 .8، إدارة ابؼخاطر في مصارؼ ابؼشاركةنواؿ بن عمارة،  26
































الإسلبمية على إدارة ىذه ابؼخاطر من خلبؿ بؾموعة من الإجراءات  بنوؾتعمل ال      
 36:كمنها بنكالتي تعمل على تعزيز ثقة العملبء بال
 تقدفٔ خدمات مصرفية جديدة. .1
 ا﵀افظة على السرية ابؼصرفية. .2
 أنشطة غتَ قانونية أك بسويل قطاعات غتَ مرغوب فيها. عدـ بفارسة .3
 الالتزاـ الكامل بابؼتطلبات الشرعية بؼختلف العقود. .4
بوتاج ابؼسابنوف أك مالكو ابؼصرؼ الإسلبمي إفُ أف يتخلوا عن بعض  .5
أرباح أسهمهم لصاح ابؼودعتُ في حسابات الاستثمار لأجل أف بسنع أك 
 أموابؽم نتيجة العوائد ابؼنخفضة عليها. تقلل من بعوء ابؼودعتُ إفُ سحب 
 :الرابع: إدارة المخاطر الأخلاقية المطلب
 46:كلإدارة ابؼخاطر الأخلبقية يستلـز تتبع الإجراءات الآتية   
 حسن اختيار العاملتُ من ذكم الأخلبؽ ابغسنة .  .1
 .بنكبناء قاعدة معلومات تتوافر فيها البيانات عن كافة عملبء ال .2
لتعرؼ على معدلات الأرباح التي بوققها العملبء في أعمابؽم كمقارنتها ا .3
 بالربح ا﵀قق من العملية.
                                                          
 .023، إدارة ابؼخاطر في ابؼصارؼ الإسلبميةحربي بؿمد عريقات،  36
ابعزائر: جامعة أبو )خالدم خدبهة، "إدارة بـاطر الاستثمار في البنوؾ الإسلبمية"، بحث منشور ضمن دفاتر،  46
 .91، (ـ5002تلمساف، العدد الأكؿ، بكر بلقايد، 
 
































 جهة حالات خيانة الأمانة.اضركرة أخذ ضمانات من العملبء بؼو  .4
 لا بد من ابؼتابعة ابؼكتبية كابؼيدانية لعمليات ابؼضاربة كابؼشاركة. .5
في بسويلو كذلك بوتاج التدقيق في كل مشركع قبل أف يدخل الإسلبمي  .6
 لدل البنك الإسلبمي لتقوفٔ ابؼشركعات تقوبيا فنيا. ئإفُ جهاز كف
الاحتفاظ بالسلع برت رقابة البنك: كىو إجراء تؤمن بو البنوؾ  .7
الإسلبمية حسن تسيتَ ابؼشركع، كىو ما تطبقو بعض البنوؾ الإسلبمية 
نوؾ من مثل بنك فيصل الإسلبمي السودافٓ كالذم يعافٓ كباقي الب
 مشكلة الثقة في التعامل ابؼضارب.
مراقبة ابؼشركع: ضركرة مراقبة ابؼشركع للقضاء على فرص ابػيانة من قبل  .8
التعامل، كإذا كاف الاىتماـ الأكؿ يقتضي ببيئة إسلبمية حكومة كشعبا، 
كىذا غتَ متوفر، فليس في مقدكر البنوؾ الإسلبمية العاملة في البلداف 
إضافة شرط مراقبة البنك  إلا ظاـ ابؼصرفي الربوم،التي يسود فيها الن
لستَ ابؼشركع، الأمر الذم يأخذ مكانة في العقد كشرط يتفق عليو 
 ابؼتعاقدين.
 ابغد من النفقات الإدارية. .9
 .ضماف أمانة العامل .01
 .تطوير صيغ توفر ابغوافز .11
 
 


































 :الخامس: إدارة المخاطر الشرعية المطلب
 56:يستلـز إتباع الإجراءات التاليةكلإدارة ابؼخاطر الشرعية   
كجود ىيئة شرعية مستقلة بؼساعدة الإدارة كالعاملتُ على ضماف الالتزاـ  .1
 الشرعي.
لفحص كتدقيق معاملبتو يكوف  بنككجود قسم للرقابة الشرعية داخل ال .2
 مرتبطا بابؽيئة الشرعية.
كجود سياسات كإجراءات لتطبيق أم منتج إسلبمي توضح الإجراءات  .3
بير بها ابؼنتج كالسياسات ا﵀ددة لو ابؼوضوعة من قبل قسم الرقابة  التي
، ككيفية ابؼراجعة كابؼطابقة بؽذه الإجراءات بنوؾالشرعية في ال
 كالسياسات.
الإسلبمية بضوابط كأحكاـ  بنوؾالعنصر البشرم: يعد التزاـ العاملتُ بال .4
لبمية من أىم الإس بنوؾالشريعة الإسلبمية كإبؽامهم بالطبيعة أعماؿ ال
 .ابؼسببة في حدكث ابؼخاطر الشرعيةالعوامل 
                                                          
بدر الدين قرفٓ مصطفى، "التحوط كإدارة ابؼخاطر في ابؼؤسسات ابؼالية الإسلبمية_ ابؼبادئ لإدارة ابؼخاطر في  56
السوداف: بنك السوداف ابؼركزم، )ابؼؤسسات ابؼالية"، ملتقى ابػرطـو للمنتجات ابؼالية الإسلبمية، النسخة الرابعة، 
 .9 ،(2102ريل، بأ 6-5الفتًة من ابؼعقد في 
































الاستقلبلية: كتعد حجر الأساس للقياـ بأعماؿ الرقابة بشتى بؾالاتها،  .5
كبهب أف يكوف أعضاء الرقابة الشرعية، الداخلية على قناعة ذىنية لا 
ك قراراتو خاضعة لتأثتَ ابؼصافٌ ابؼتعارضة ك  أرائويقبل حاملها أف تكوف 
طها، كعلى غرار القواعد الأخلبقية للمحاسبتُ كابؼراجعتُ ضغو 
 ةللمؤسسات ابؼالية الإسلبمية، كالقواعد الأخلبقية للعاملتُ بها الصادر 
للمؤسسات ابؼالية الإسلبمية، فينبغي أف كابؼراجعة عن ىيئة ا﵀اسبة 
يكوف ابؼراقبوف الشرعيوف متمتعوف بالاستقلبلية التامة بشقيها ابغقيقي 
 .لظاىركا
إفُ برقيق الأىداؼ ابؼرجوة بصورة  التطوير: ك يقصد بو التحستُ كصولان  .6
لذا بهب متابعة كافة التطورات ا﵀يطة بصناعة البنوؾ  66،أكثر كفاءة
نتيجة عدـ مواكبة  الإسلبمية كذلك للحد من ابؼخاطر التي قد بردث
 .تلك التطورات
 
 الثالث: إدارة مخاطر صيغ التمويل المبحث
كفقا للضوابط الشرعية، كيشرؼ عليها ىيئة  ةتقدـ البنوؾ صيغ التمويل الإسلبمي      
رقابة شرعية مستقلة، كتدرج ىذه الصيغ ضمن بند القركض في موجودات قوائم ابؼراكز 
ابؼالية للمصارؼ، كقد بودث نتيجة التعامل بهذه الصيغ بعض الغرر اليستَ الذم لا بيكن 
و، كلكن بعض العقود تواجو الكثتَ من ابؼظافَ ك الفشل في الوفاء بذنبو كىذا لا شيء في
                                                          
على ابؼوقع  "،أبضد شوقي سليماف، "ابؼخاطر الشرعية ا﵀يطة بابؼؤسسات ابؼالية الإسلبمية ك سبل ابغد منها 66
 .31-21،(ـ7102/نوفمبر41) ykwahs0demha/moc.enilnoananek//:ptthالإلكتًكفٓ الآتي: 
































بشركط العقد كالإعسار كالاتفاقات التعاقدية ابؼلبئمة بتُ أطراؼ العقد التي تعمل كآليات 
 للسيطرة على ابؼخاطر.
كتتعدد طرؽ معابعة بـاطر صيغ التمويل الإسلبمية حسب طبيعة كل صيغة، كفيما        
 ك:يلي تفصيل ذل
 :الأول: إدارة مخاطر عقود المشاركة المطلب
 76:تتم معابعة ىذه ابؼخاطر من خلبؿ عدة صور، ىي
 كيتم ذلك من خلبؿ ما يلي: أولا: معالجة المخاطر بصورة عامة:     
، كإمدادىا بالكوادر ابؼدربة على إدارة بنوؾتقوية دائرة الاستثمار في ال .1
 كبسويل كمتابعة ابؼشركعات.
جهاز معلومات يوفر قاعدة بيانات عن بصيع العملبء، كذلك  إنشاء .2
الاستعانة بدعلومات قسم ابؼخاطر ابؼصرفية في البنك ابؼركزم في بناء ىذه 
 الشبكة من ابؼعلومات.
 كيتم من خلبؿ ما يلي: ثانيا: معالجة المخاطر بصورة خاصة:  
 تالية:كذلك من خلبؿ الإجراءات ال ،معابعة ابؼشكلة الأخلبقيةتتم 
                                                          
بؿمود سحنوف، شعيب يونس، "بـاطر بسويل التنمية في الاقتصاد الإسلبمي"، ابؼلتقى الدكفِ حوؿ: مقومات  76
ديسمبر  40-30برقيق التنمية ابؼستدامة في الاقتصاد الإسلبمي، ابعزائر: جامعة قابؼة، ابؼنعقد في الفتًة:
 .811-711 ،(ـ2102
































إعطاء الأفضلية في التعاقد للمؤسسات التي بررص على ضبط  .أ 
حسابات كدفاترىا بإشراؼ ابؼراجعتُ ذكم السمعة ابغسنة، لأف 
 .توفر ابؼعلومات الصحيحة كالدقيقة
ابغرص عند صياغة العقود التي تتضمن بـاطر أخلبقية على  .ب 
ؾ ت مناسبة تدفع ابؼتعاقد إفُ الالتزاـ بالسلو ائاتضمينها جز 
 ابغسن.
تشجيع الطرؼ الأخر في العقد على الالتزاـ بالأمانة، كذلك  .ج 
بالنص على أف ما برقق من الربح يزيد عن التوقع بتنازؿ رب 
 ابؼاؿ عن حصتو فيو.
بالرصد  بنكمعابعة مشكلة سوء الاتفاؽ: كذلك بأف يقـو ال .د 
ابؼستمر للحد من قدرة العميل ابؼتموؿ على عدـ بذؿ ابعهد 
ابؼموؿ إفُ أكثر  بنكابؼطلوب، أك إدخاؿ أصوؿ تزيد من بـاطر ال
 .بفا ىو متفق عليو
 :الثاني: إدارة مخاطر المضاربة المطلب
 تتم معابعة بـاطر ابؼضاربة من خلبؿ عدة أساليب منها:      
إعطاء ابؼاؿ لاستثماره في مضاربة مطلقة دكف قيد أك شرط، فابؼضاربة تكوف  .1
مقيدة كفي مشركعات مدركسة، توضع بؽا ابعدكل الاقتصادية التي تبتُ الأرباح 
ابؼتوقعة، كابؼخاطر ا﵀تملة التي يقبلها البنك فإذا كانت ابؼضاربة في التجارة عن 
عرفة ما بيكن أف يتحقق من أرباح، فإف طريق الشراء كالبيع، تدرس حالة السوؽ بؼ
رضي البنك بهذا يقـو بفتح حساب لعملية ابؼضاربة، كيقـو ابؼضارب بالسحب 
































منو عند الشراء، كإيداع بشن ما يباع مع تقدفٔ مستندات موثوؽ بها كمراجعة، 
كبيكن أف يكوف الشراء بدشاركة من بيثل البنك، أك عن طريقو، أما إذا كاف الشراء 
ريق الاستتَاد فإف البنك ىو الذم يقـو بفتح الاعتماد ابؼستندم عن ط
 86.للبستتَاد
 96:ىناؾ أيضا أساليب أخرل .2
 .التنصتَ اشتًاط الضماف في حالات التعدم ك . أ
تطوع ابؼضارب بالضماف بعد عقد ابؼضاربة كالشركع في العمل بابؼاؿ كذلك   . ب
 .على رأم ابؼالكية
 .ختيار الشركاءاحسن  . ج
 .ابؼشركعات قبل الدخوؿ في مشاركتهادراسة جدكل  . د
 .التأكد من سلبمة الضمانات ابؼقدمة كابؼقبولة شرعا . ق
 .سن ابؼتابعة كالإشراؼبو . ك
 07كذلك من خلبؿ ما يلي:  :: إدارة مخاطر عقد أو بيع المرابحةالثالث المطلب
: لتفادم ذلك بهب على البنك أف رفض العميل أخذ السلعة التي أمر بشرائها .1
العقد من البداية أف يدفع العميل مصركفات كبتَة مقدما عبارة عن يفرض في 
ىامش جدية، كذلك ىناؾ اقتًاح بإنشاء سوؽ لتصفية عقود ابؼرابحات كذلك 
 .بغل القضايا ابؼختلفة فيها، بسبب طبيعة عدـ الالتزاـ في عقد ابؼرابحة
                                                          
 .323 ،إدارة ابؼصارؼ الإسلبميةحربي بؿمد عريقات،  86
 .811"، "بـاطر بسويل التنمية في الاقتصاد الإسلبميبؿمد سحنوف،  96
 .21،  ابؼرجع نفسو 07
































ة السلعة تكوف معابعتو بأف يقـو البنك بحياز  عدم حيازة السلعة محل العقد: .2
بؿل العقد، كلو شكلب كلبعض الوقت، أك القياـ باختيار العميل ككيلب عن البنك 
في شراء السلع، كمع ذلك، فإف ركح العقد كأساسو الذم بدوجبو بست إجازتو 
شرعا، ىو مسؤكلية البنك في بـاطر ملكية السلعة، كلأف ىذه ابؼخاطر قائمة 
 ؿ بؼقابلتهافيجب أف يكوف ىناؾ احتياطي من رأس ابؼا
 تكوف معابعتو بأحد الأساليب التالية: التخلف عن تسديد الأقساط:  .3
توقيع العميل على شيكات أحدىا بكامل البضاعة ابؼبيعة، كالأخرل بقيمة كل  -
، كىذا سيمكن البنك من استخداـ ىذه الشيكات ضد 17قسط على حدل
 .العميل عند بزلفو عن السداد
تيجة التخلف عن السداد، كىو أمر بىضع لضوابط تغرفٔ العميل لقيمة ابػسارة ن -
 .شرعية
ة ابؼرابحة لصافٌ البنك، أك القياـ برىن أكراؽ مالية غرىن البضاعة ابؼباعة بصي -
 .للعميل يستطيع البنك استيفاء حقو منها عند التخلف عن السداد
 احتفاظ البنك لنفسو بحق امتياز البائع، كإجراء القيد اللبـز بالسجل التجارم -
  .على ابؼبيع كبدصركفات على العميل لضماف سداد بشن البضاعة
تكوف معابعتو عن طريق التأمتُ على عدم مطابقة السلعة للمواصفات:  .4
ك سلعة كقد بوتوم عقد البيع بابؼرابحة على بـالفات شرعية كتشوبو أالبضاعة 
ـ عمولة تسهيلبت) كتقو -لأشبو من شبهات الربا مثلب (برصيل عمولة ارتباط
                                                          
 .41، ابؼرجع نفسو  17
































ابؼؤسسة بتقليص ىذه ابؼخاطر لأدفْ حد بفكن بهب عليها ابزاذ التدابتَ اللبزمة 
 27:تيكمنها الآ
أف يتم إعداد عقود ابؼرابحة كعرضها على ىيئة الرقابة الشرعية لإبداء الرأم  -
  .فيها كمدل مطابقتها للشريعة الإسلبمية كخلوىا من ابؼخالفات الشرعية
تكوف عقود ابؼرابحة للؤمر بالشراء على بماذج موحدة بابؼؤسسة شاملة  أف -
لكافة الأركاف ابػاصة بابؼرابحة للؤمر بالشراء كمعتمدة من ىيئة الرقابة 
  .الشرعية
في ابغالات التي تتطلب تغيتَ في صيغة العقود نضرا لاختلبؼ طبيعة التمويل  -
م الشرعي أبالبنك لإبداء الر يفضل عرض العقود على ىيئة الرقابة الشرعية 
كاعتمادىا، أك إعدادىا من خلبؿ مكتب استشارم قانوفٓ خارجي على 
 .دراية كخبرة بطبيعة ابؼعاملبت البنكية الإسلبمية
كفيما بىص تراجع ابؼشتًم كعده في ابؼرابحة بالأمر بشراء كالذم قد يوقع البنك       
 37:مر ما يليبؼفكركف بؼواجهة ىذا الأالإسلبمي في ابؼخاطر التجارية فلقد اقتًح ا
مستند إفُ   47لقد صدر من المجمع الفقهي التابع بؼنظمة ابؼؤبسر الإسلبمي قرار        
رأم ابؼالكية، كمفاده أف الإلزاـ بالوعد في ابؼرابحة ليس إلزاما بالشراء إذ أف مثل ذلك يؤكؿ 
كلكنو التزاما بالتعويض عن  افُ بيع ما ليس عند الإنساف كلذلك للواعد أف لا يشتًم
                                                          
 .22"ابؼخاطر الشرعية"، أبضد شوقي سليماف،  27
بؿمد علي القرم، الإبداعات في عملية كصيغ التمويل الإسلبمي كانعكاسات ذلك على صور بـاطرىا نقلب  37
 .41 ،(7102نوفمبر41 )،.2011=p?/moc.iragle.wwwعن ابؼوقع 
، 2 رابحة للآمر بالشراء، العدد ابػامس، ابعزء بؾلة بؾمع الفقو الإسلبمي، قرار بشأف الوفاء بالوعد كابؼ 47
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الضرر الذم بغق بابؼوعود نتيجة عدـ الوفاء بالوعد فإذا فَ يوفي بالوعد بعد أف يكوف 
البنك قد بسلك السلعة فإنو سيقـو ببيعها إفُ طرؼ ثالث، فإذا ترتب على ذلك خسراف 
وعد بناء على ال رجع على ذلك الوعد بالتعويض عن الضرر إذ أف البنك إبما اشتًاىا
بالشراء الصادر عن العميل، ىذا الاجتهاد الفقهي ترتب عليو جعل ابؼخاطر في ابؼرابحة 
  .عند ابؼستول ابؼناسب لعمل البنوؾ
  :م: إدارة مخاطر عقد السلالرابع المطلب
 57:ابغلوؿ ابؼقتًحة بؼواجهة بـاطر عقد السلم ىي
على ابؼموؿ أف بوتاط ليو) فيجب إحل ابؼشكلة الأكفُ كىي بفاطلة ابؼدين(ابؼسلم  .1
منذ البداية لنفسو فلب يقدـ التمويل إلا بعد فحص حالة العميل كالاطمئناف إفُ 
استقامتو كحسن معاملتو كالتأكد من إمكانيتو، كقدرتو على الوفاء بالتزاماتو، 
كأخذ ضمانات كافية منو بيكن السداد منها في حالة بفاطلتو أك تهربو عند الدفع، 
بذلك فإف نسبة ابؼخاطرة ستكوف أقل في ىذه ابغالة، مع مراعاة  بنكفإذا قاـ ال
التأكد من حالة العميل إذا كاف بفاطلب أك معسرا، فإذا كاف معسرا فنظرة إفُ 
ف يستًد رأس مالو منو أك من الضمانات أ لبنكميسرة، إذا فَ يتيسر ابغاؿ ل
شتًل منو سلعة انو رداءة ابؼوسم فلب علبقة للمسلم بدوبظو لأ ادعىف إابؼقدمة، ك 
موصوفة بالذمة كلو قيدىا بابؼوسم لفسد العقد لذلك عليو أف يسعى للحصوؿ 
السلعة حسب ابؼواصفات ابؼطلوبة كأف يقدمها لو كإلا أجبر باللجوء إفُ القضاء 
كفي حالة أنو مغبوف في السعر الذم باع بو بؿصولو فباستطاعتو أف يرفع شكواه 
                                                          
--رسالة ماجستتَ)ىيفاء شفيق سليماف الدكيكات، "عقد السلم كأداة للتمويل في ابؼصارؼ الإسلبمية"،  57
، (ـ3002الشريعة كالدراسات الإسلبمية، قسم الاقتصاد كابؼصارؼ الإسلبمية، جامعة التَموؾ، الأردف، كلية 
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ما بينهما أف كاف صادقا كبهبر قضاء على الوفاء إفُ ا﵀كمة فيتصابغاف في
 .بالتزاماتو في حالة الادعاء
أما ابؼشكلة الثانية فإف ميزة رأس ابؼاؿ في الإسلبـ ابؼخاطرة، كىذا لا يعتٍ أف لا  .2
بوتاط صاحبو لنفسو بل عليو أف يدرس العملية كيتفحص جوانبها ابؼختلفة 
نها، كحجم ابؼخاطرة فيها ثم يأخذ قرار كتقييمها كمعرفة مدل الأرباح ابؼتوقعة م
كيتم استخداـ عقد السلم في العمل ابؼصرفي  الاستثمار فيها سلبا أك إبهابا 
الإسلبمي ابؼعاصر لتمويل القطاعات ابؼختلفة كخاصة ابؼزارعتُ، كبؼعابعة بـتلف 
بـاطرىا تطبق ابؼصارؼ الإسلبمية الأساليب ابؼخصصة لإدارة ىذه ابؼخاطر 
 67:منها
إزالة الغبن: تطلق فكرة ىذا الأسلوب من كوف أسعار ابؼسلم فيو بيكن أف تتغتَ 
نتيجة لظركؼ السوؽ، كىذا معناه أف السعر ابؼتفق عليو، فمثلب   أك ىبوطان  صعودان 
في بداية عقد السلم، في نهياية ابؼوسم ربدا  .ؿد005كاف الاتفاؽ على سعر 
فهنا حصل غبن للبنك، كقد  ؿ.د003فُ إيكوف الإنتاج كفتَ فينخفض السعر 
، كىنا بوصل غبن للمسلم إليو، فيجوز للطرفتُ .ؿد008ترتفع الأسعار افُ 
رتفاع أك ابلفاض ااشتًاط طريقة لإزالة الغبن، كأف يتفق الطرفاف على تقبل 
العرض (الإنتاج) كزيادة الأسعار فوؽ الثلث ترجع الزيادة إفُ ابؼسلم إليو، أما إذا 
 .م تعويض البنكحدث العكس، فيت
 :: إدارة مخاطر التمويل بالاستصناعالخامس المطلب
                                                          
 .221"، "بـاطر بسويل التنمية في الاقتصاد الإسلبميبؿمود سحنوف،  67
































كبالنسبة للئجراءات كالتدابتَ ابػاصة بدعابعة بـاطر التمويل بالاستصناع كالتي تنتهجها     
 77:البنوؾ كابؼؤسسات ابؼالية الإسلبمية فيمكن إبصابؽا في النقاط التالية
 .التمويل بالاستصناعالتأكد من الالتزاـ الكامل بدعايتَ  .1
ك ابؼستصنع للتأكد من جديتهما أاشتًاط تقدفٔ ضمانات مادية من قبل الصانع  .2
  و.في التعامل مع
تفاؽ على تسديد من أجل التأكد من حسن تنفيذ الصانع للمشركع، بيكن الا .3
القيمة على مراحل بـتلفة تبعا لتقدـ مراحل الإبقاز بدلا عن السداد دفعة كاحدة 
 .ة التنفيذعند بداي
ك ابػلبؼ بتُ أبسبب صعوبة إجراءات التقاضي كتعقدىا عند حدكث النزاع  .4
ختيار بعنة الية لتسوية النزاعات (آتفاؽ على الأطراؼ ابؼتعاقدة، بيكن الا
 .للتحكيم مثلب)
بزاذىا في حالة الإعسار أك افاؽ أثناء التعاقد على الإجراءات الواجب تالا .5
 .ابؼماطلة من قبل ابؼستصنع
 .صنيف ابؼخاطر ابؼتعلقة بالأطراؼ ابؼتعامل معهاتبرديد معدلات الربح كفقا ل .6
ستصناع ابؼوازم على ابؼؤسسات ابؼالية الإسلبمية أف تقـو بتقييم في عمليات الا .7
ككضع سياسات كإجراءات ملبئمة بؼواجهة ابؼخاطر ابؼرتبطة بدثل تلك العمليات، 
                                                          
لاجتماعية كلية العلـو ا--رسالة ماجستتَابعزائر: )"عقد الاستصناع  كتطبيقاتو ابؼعاصرة"،  ،أبضد بلختَ 77
 .26 ،(ـ8002كالعلـو الإسلبمية، قسم الشريعة، فرع الاقتصاد الإسلبمي، جامعة ابغاج بػضر، 
































ؿ بتسليم السلع ابؼصنعة كفق ابؼواصفات فمثلب للتأكد من كفاء الصانع أك ابؼقاك 
 ابؼتعاقد عليها بيكن اللجوء إفُ:
 .رة ىندسية منفصلة تهتم بهذه القضايائإنشاء دا .أ 
 .عتماد كمراقبة النواحي الفنيةاتوظيف خبتَ خارجي لتقييم ك  .ب 
شتًاؾ لعميل في معاينة السلع ابؼصنفة من كقت لأخر خلبؿ مراحل الإنتاج ا .ج 
  .لتزاـ بابؼواصفاتللتأكد بنفسو من الا
حتياطي لتغطية امن الإجراءات العامة التي تطبقها ابؼصارؼ في ىذا المجاؿ إنشاء  .8
حتياطي يساىم فيو أصحاب ابؼصرؼ كابؼودعوف خسائر الديوف كىذا الا
  .ابؼستثمركف
 :: إدارة مخاطر الإقراض (القرض الحسن)السادس المطلب
مويل في التنمية الاقتصادية كالاجتماعية أمر ستخداـ القرض ابغسن كوسيلة للتاإف     
تنفرد بو الشريعة الإسلبمية، كأسلوب تتبعو ابؼؤسسات ابؼصرفية الإسلبمية كبالرغم من 
ابؼنافع التي ستتحقق من التمويل بطريقة القرض ابغسن إلا أف ىناؾ بـاطر تكتشف ىذه 
وؿ بؼعابعة كإدارة ىذه الإسلبمية من برقيقها كسنتعرؼ على حلبنوؾ الصيغة كتعيق ال
 87:ابؼخاطر منها
التأختَ: نظرا لعدـ قدرة ابؼصارؼ الإسلبمية معاقبة ابؼتأخرين عن  غرامات .1
جتهد الفقهاء في البحث عن كسيلة ردع االتسديد كما تفعلو ابؼصارؼ التقليدية، 
كالتي  "اءكا بدا يعرؼ "الغرامات للختَاتبسنع ابؼماطلة كلا تقع في الربا ا﵀ـر ، فج
                                                          
 . 421"، "بـاطر بسويل التنمية في الاقتصاد الإسلبميبؿمود سحنوف،  87
































معناىا تغرفٔ ابؼدين ابؼماطل على الدفع بقدر بزلفو عن السداد كلا تعتبر الغرامة 
  .إيراد للبنك، كإبما تصرؼ في أكجو ابػتَ
الكفالة: كالتي تعتبر من العناصر الأساسية التي بيكن أف تساعد أيضا في  .2
 التخفيف من حدة ابػسائر التي بيكن كقوعها، إف عجز ابؼستفيد من القرض
ابغسن عن التسديد كمن جهة أخرل يعتبر الكفيل أحد الأطراؼ التي بررص 
على بقاح ابؼشركع خاصة إذا كاف ذا مكاف في السوؽ، فيمكن من خلبؿ خبرتو 
 .أف يساعد ابؼقتًض في برقيق بقاح معتبر بؼشركعو
رىن العتاد: كذلك لأف العتاد في حد ذاتو قد يقدـ بؼستحق أخر بوسن  .3
يباع بابؼزاد العلتٍ ليغطي جانبا ىاما من الأقساط الباقية على  استغلبلو، كقد
 .عاتق ابؼقتًض، بفا يدفٓ ابػسارة التي قد يتعرض بؽا البنك
تكوين صندكؽ خاص بالقرض ابغسن: يهتم ىذا الصندكؽ بتصريف أموالو  .4
كاستقباؿ التبرعات كبصع العائدات كالعمل على إعطاء القركض ابغسنة 
 .ىنا فإنو يتوجب تشكيل بعنة تشرؼ على ىذه الأعماؿبؼستحقيها، كمن 
كيتوفُ إدارة صندكؽ القرض ابغسن بعنة مكونة من عدة أشخاص سواء كانوا من         
موظفي البنك الإسلبمي أـ من خارجو كذلك حسب ما يراه البنك مناسبا كيتم فتح 
 ،الصندكؽ حساب خاص كمستقل لصندكؽ القرض ابغسن، حيث تتجمع فيو بصع موارد
كبودد  ،أحكاـ الشريعةمع نوع كطريقة الاستثمار لأمواؿ الصندكؽ بدا يتفق  بنككبودد ال







































 خاتمة الفصل: 
 اتضح لنا من خلبؿ ىذا الفصل ما يلي:    
توجد فركؽ جوىرية في مراحل إدارة ابؼخاطر في البنوؾ الإسلبمية كالبنوؾ  لا .1
 التقليدية.
 استطاعت البنوؾ الإسلبمية أف توجد لنفسها معايتَ تتلبئم مع طبيعة عملها. .2
الغرض من الضمانات ىو ابزاذ كافة التدابتَ كالوسائل اللبزمة لضماف حقوقها  .3
 كاستفاء مستحقاتها.
مية تتبع مراحل كخطوات لإدارة ابؼخاطر التي تتعرض بؽا في إف البنوؾ الإسلب .4
 نشاطها.
                                                          
كلية الدراسات   --رسالة ماجستتَ)بؿمد نور الدين أردنية، "القرض ابغسن كأحكامو في الفقو الإسلبمي"،  97
 .311 ،(ـ0102العليا، قسم الفقو كالتشريع، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطتُ، 







































بالمصارف  في إدارة المخاطرراء جمهور العلماء واالشرع  حكم :لرابعاالفصل 
 الإسلامية
 المبحث الأول: مشروعية المشاركة
الاستثمار حدل بؾالات إتعتبر ابؼشاركة ، 08كالإبصاعابؼشاركة مشركعة بالكتاب كالسنة 
كبيكن سرد  في كثتَ من الأحياف، ناجحان  الإسلبمية كما تعتبر بديلبن  بنوؾابؽامة في ال
 أدلتها من الشريعة الإسلبمية، كأراء العلماء فيها، فيما يلي :
 القران الكريم: .أ 
 الرُّبُع ُ ف ََلُكم ُ َوَلد ٌ َلُهنَّ  َكان َ فَِإن   َوَلد ٌ َلُهنَّ  َيُكن   َلم   ِإن   َأز َواُجُكم   ت ََرك َ َما ِنص ف ُ َوَلُكم  ﴿
 َلُكم   َيُكن   َلم   ِإن   ت َرَك  ُتم   ِممَّا الرُّبُع ُ َوَلُهنَّ  َدي ن ٍ َأو   ِبَها يُوِصين َ َوِصيَّة ٍ ب َع د ِ ِمن   ت َرَك  ن َ ِممَّا
                                                          
 .23، إدارة ابؼخاطر في ابؼصارؼ الإسلبمية، مابؼكاك  بؿمد08 
































 َأو   ِبَها ُتوُصون َ َوِصيَّة ٍ ب َع د ِ ِمن   ت َرَك  ُتم   ِممَّا الثُُّمن ُ ف ََلُهنَّ  َوَلد ٌ َلُكم   َكان َ فَِإن    َوَلد ٌ
﴾َدي ن ٍ
 . 18
 السنة المطهرة: .ب 
أنا ثالث الشريكين "عن أبي ىريرة رضي ا﵁ عنو قاؿ: قاؿ رسوؿ ا﵁ صلى ا﵁ عليو كسلم: 
ما لم يخن أحدىما صاحبو، فإن خان أحدىما صاحبو خرجت من بينهما ودخل 
النبي صلى ا﵁ عليو ، كركل أبضد في مسنده عن السائب بن أبي السائب أف 28الشيطان"
"مرحبا بأخي التجارة، فلما كاف يـو الفتح جاء فقاؿ النبي صلى ا﵁ عليو كسلم:  كسلم شاركو
 .38وشريكي، كان لا يواري ولا يماري"
 
 جماع:الإ .ج 
أبصع ابؼسلموف على جواز الشركة في ابعملة، كإبما اختلفوا في أنواع منها، "جاء في ابؼغتٍ: 
فُ يومنا ىذا إكلا يزاؿ ابؼسلموف يتعاملوف بها من زمن رسوؿ ا﵁ صلى ا﵁ عليو كسلم 
 .نكار أك اعتًاض من الفقهاء"إدكف 
 
 مشروعية المضاربة الثاني: بحثالم 
                                                          
 .21: سورة النساء، الآية 18
الأكفُ، بتَكت: مؤسسة الرسالة، الطبعة )، ، سنن الدارقطتٍأخرجو أبو ابغسن علي الدارقطتٍ 28
 .244 ،(3392، باب: البيوع ، حديث رقم 3ـ، ابعزء4002ق_4241
 .362، 50551، حديث رقم مسند الإماـ أبضد بن حنبل ،أخرجو أبضد بن حنبل38 
































 48:بصاعابؼضاربة مشركعة بالكتاب كالسنة كالإ 
 من الكتاب: .أ 
 َعَرفَات ٍ ِمن   َأَفض  ُتم   فَِإَذا رَبُِّكم   ِمن   َفض ًلا  ت َب ت َُغوا َأن   ُجَناح ٌ َعَلي ُكم   لَي س َ﴿ :قولو تعافُ
 َلِمن َ ق َب ِلو ِ ِمن   ُكن ُتم   َوِإن   َىَداُكم   َكَما َواذ ُكُروه ُ ال َحَرام ِ ال َمش  َعر ِ ِعن د َ اللَّو َ فَاذ ُكُروا
باحة، كابؼضاربة مر يقتضي الإمر برفع ابعناح، كىذا الأأكفي الآية الكربية  ،58﴾الضَّالِّين َ
 .ليهاإعقد من العقود ابؼباحة شرعا بغاجة الناس 
 ِمن   ي َب ت َُغون َ الأ  َر ض ِ ِفي َيض رِبُون َ َوآَخُرون َ َمر َضى ٰ ِمن ُكم   َسَيُكون ُ َأن   َعِلم َ﴿ قولو تعافُ:ك 
 َوآتُوا الصََّلاة َ َوَأِقيُموا ِمن و ُ ت ََيسَّر َ َما فَاق   َرُءوا اللَّو ِ َسِبيل ِ ِفي ي َُقاتُِلون َ َوآَخُرون َ اللَّو ِ َفض ل ِ
 ُىو َ اللَّو ِ ِعن د َ َتِجُدوه ُ َخي ر ٍ ِمن   ِلأَن  ُفِسُكم   ت َُقدِّ ُموا َوَما َحَسًنا ق َر ًضا اللَّو َ َوَأق ِرُضوا الزََّكاة َ
﴾رَِحيم ٌ َغُفور ٌ اللَّو َ ِإنَّ  اللَّو َ َواس  ت َغ ِفُروا اَأج  ر ً َوَأع َظم َ َخي   ًرا
التنقل  كابؼقصود السفر ك، 68
 و.لكسب ابؼاؿ ابغلبؿ لسد حاجة ابؼرء كعيال
 اللَّو ِ َفض ل ِ ِمن   َواب  ت َُغوا الأ  َر ض ِ ِفي فَان  َتِشُروا الصََّلاة ُ ُقِضَيت ِ فَِإَذا﴿ قولو تعافُ:ك 
.﴾ت ُف  ِلُحون َ َلَعلَُّكم   َكِثيًرا اللَّو َ َواذ ُكُروا
 78
مر من ا﵁ تعافُ بالانتشار في الأرض للتجارة كالتصرؼ في أكفي الآية  :قاؿ القرطبي
 .ابغوائج
                                                          
القاىرة: دار )، ابؼضاربة كما بذريها ابؼصارؼ الإسلبمية كتطبيقاتها ابؼعاصرة ،عبد ابؼطلب عبد الرزاؽ بضداف48 
 .41-01 ،(ـ1102طبعة، الفكر ابعامعي، دكف 
 .891: الآية ،سورة البقرة 58
 .02: الآية، ابؼزمل سورة  68
 .01 :الآية، ابعمعة سورة 78 
































فُ السعي كالضرب في الأرض إ وف ىذه الآيات على عمومها تدعأكيلبحظ         
 .ابتغاء للرزؽ، كيتحقق بفضل ا﵁ تعافُ بالتجارة
 :من السنة .ب 
فُ الشاـ مضاربا بداؿ إنو خرج أما ثبت في ستَة النبي صلى ا﵁ عليو كسلم  .1
 88.بػدبهة بنت خويلد رضي ا﵁ عنها ككاف ذلك قبل مبعثو صلى ا﵁ عليو كسلم
" ف رسوؿ ا﵁ صلي ا﵁ عليو كسلم قاؿ: أما ركل عن صهيب (رضي ا﵁ عنو)  .2
خلاط البر بالشعر للبيت، إجل، والمقارضة، و ألى إثلاث فيهن البركة البيع 
 .لا للبيع "
 :جماعمن الإ .ج 
 .ىل العلم على جواز ابؼضاربة في ابعملةأبصع كل من بكفظ عنو من أقاؿ ابن قدامو: 
 أنهيمنو قد ركل عن بصاعة من الصحابة رضي ا﵁ عنهم إقاؿ الكاسافٓ: كأما الإبصاع ف
ا﵁ بن مسعود، كعبد ا﵁ بن كعلي كعبد  دفعوا ماؿ اليتيم مضاربة منهم عمر كعثماف
قرانهيم أحد أكفَ ينقل أنكر عليهم من  اعمتَ كعبيد ا﵁ بن عمر كعائشة رضي ا﵁ عنه
 .بصاعاإكمثلو يكوف 
 
 مشروعية المرابحةالثالث:  المبحث
 98:بصاعبيع ابؼرابحة مشركع بالكتاب كالسنة كالإ
                                                          
    .41  ،ابؼضاربة كما بذريها ابؼصارؼ الإسلبمية ،عبد ابؼطلب عبد الرزاؽ 88 
































 :ثبتت مشركعيتها بدليل جواز البيع في قولو تعافُ ففي القرآن الكريم . أ
 09.﴾الرِّبَا َوَحرَّم َ ال ب َي ع َ اللَّو ُ َوَأَحلَّ ﴿
 ِمن   َأَفض  ُتم   فَِإَذا رَبُِّكم   ِمن   َفض ًلا  ت َب ت َُغوا َأن   ُجَناح ٌ َعَلي ُكم   لَي س َ﴿كقولو أيضا:    
 ق َب ِلو ِ ِمن   ُكن ُتم   َوِإن   َىَداُكم   َكَما َواذ ُكُروه ُ ال َحَرام ِ ال َمش  َعر ِ ِعن د َ اللَّو َ فَاذ ُكُروا َعَرفَات ٍ
  .19﴾ الضَّالِّين َ َلِمن َ
إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف "فقولو صلى ا﵁ عليو كسلم:  ما في السنةأ . ب
 29.شئتم"
:" كل بيع مبرور وعمل كقولو صلى ا﵁ عليو كسلم عندما سئل عن أفضل الكسب فقاؿ  
 39.بيده"الرجل 
فقد أبصعت الأمة على جواز ىذه البيوع بلب إنكار، أما  جماع:أما في الإ . ج
 البيع.عقد  شركط ابؼرابحة فهي شركط
 
 مشروعية عقد السلم الرابع: المبحث
                                                                                                                                                               
الأردف: دار )، العمليةابؼصارؼ الإسلبمية الأسس النظرية ك التطبيقات بؿمود حستُ الوادم، بؿمد بظحاف، 98 
  .921 ،(ـ7002ابؼستَة للنشر، دكف طبعة، 
 .572: الآية، البقرةسورة  09
 .891، الآية: البقرة سورة 19
، 3ابؼكتبة العصرية، صيدا، باب: في الصرؼ، ابعزء  :بتَكت)، سنن أبي داكد ،أخرجو أبو داكد سليماف 29
 .842 ،(0533حديث رقم 
باب: حديث رافع بن خديج، حديث رقم ، 82بعزءا،  الإماـ أبضد بن حنبل مسند ،أخرجو أبضد بن حنبل39 
 .205 ،( 56271
































ف عقد السلم رخصة مستثناة من بيع ما ليس عندؾ كلقد استدؿ الفقهاء على إ
 49.بصاعبأدلة من الكتاب كالسنة كالإ تومشركعي
 َأَجل ٍ ِإَلى ٰ ِبَدي ن ٍ َتَداي َن ُتم   ِإَذا آَمُنوا الَِّذين َ أَي َُّها يَا﴿ : قاؿ تعافُ:الكتاب من .أ 
 َكَما َيك  ُتب َ َأن   َكاِتب ٌ يَأ ب َ َوَلا  بِال َعد  ل ِ َكاِتب ٌ ب َي   َنُكم   َول َيك  ُتب   فَاك  ُتُبوه ُ ُمَسمِّى
 ِمن و ُ ي َب َخس   َوَلا  رَبَّو ُ اللَّو َ َول َيتَّق ِ ال َحقُّ  َعَلي و ِ الَِّذي َول ُيم  ِلل ِ ف َل َيك  ُتب   اللَّو ُ َعلََّمو ُ
﴾َشي ًئا
ىذا إرشاد منو تعافُ لعباده بأف كجو الاستدلاؿ من ىذه الاية  .59
يكوف ذلك أحفظ بؼقدارىا ، لاملوا بدعاملبت مؤجلة أف يكتبوىاابؼؤمنتُ إذا تع
 .، كأضبط للشاىد فيهاكميقاتها
(رضي ا﵁ عنو): "أشهد أف السلم ابؼضموف إفُ أجل مسمى قد أحلو ابن عباس قاؿ   
 .ا﵁ في كتابو كأذف فيو، ثم قرأ ىذه الآية
 ىناؾ مركيات كثتَة بلتار منها ما يأتي: من السنة النبوية الشريفة: .ب 
ينة دالم-"قدم النبي صلى الله عليو وسلمعن ابن عباس (رضي ا﵁ عنو) قاؿ:  .1
سنين والثلاث، فقال: من أسلف في شيء ففي كيل يسلفون بالتمر ال وىم
 69معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم"
                                                          
دار البعث قسنطينة،  :ابعزائر)، لكياأحكاـ ابؼعاملبت ابؼالية في ابؼذىب ابؼنصر سليماف، سعاد سطحي،  49
  .85-75 ،(ـ8991دكف طبعة، 
 .282: الآية، البقرةسورة  59
ابعامع ابؼسند الصحيح ابؼختصر  ، صحيح البخارم ،أخرجو بؿمد بن إبظاعيل أبو عبد ا﵁ البخارم ابععفي 69
ق، حديث 2241، الطبعة الأكفُ، 3ابعزء  بتَكت: دار الفكر،) ،من أمور رسوؿ ا﵁ صلى ا﵁ عليو كسلم كأيامو
 .58 ،(0422رقم 
































قاؿ:" بعثتٍ عبد ا﵁ بن شداد كأبو بردة إفُ عبد ا﵁ بن  بؿمد بن أبي المجالدعن  .2
صلى ا﵁ عليو –أبي أكفى (رضي ا﵁ عنهما): فقالا سلو ىل كاف أصحاب النبي 
في عهده يسلفوف في ابغنطة؟ قاؿ عبد ا﵁: كنا نسلف نبيط أىل الشاـ  -كسلم
في ابغنطة كالشعتَ كالزيت في كيل معلـو إفُ أجل معلـو ، قلت، إفُ من كاف 
فُ عبد الربضاف بن أبزل إأصلو عنده؟ قاؿ: ما كنا نسأبؽم عن ذلك ثم بعثافٓ 
لفوف على عهد يس -صلى ا﵁ عليو كسلم–فسألتو فقاؿ: كاف أصحاب النبي 
 .كفَ نسأبؽم أبؽم أـ لاالنبي صلى ا﵁ عليو كسلم 
ماـ القرطبي (ربضو ا﵁): "أبصع كل من بوفظ عنو من أىل قاؿ الإ جماع:من الإ . ج
العلم على أف السلم ابعائز أف يسلم الرجل إفُ صاحبو في طعاـ معلـو موصوؼ، 
معلـو بدنانتَ أك من طعاـ أرض عامة لا بىطئ مثلها، بكيل معلـو ، إفُ أجل 
دراىم معلومة، يدفع من أسلم فيو قبل أف يفتًقا من مقامهما الذم تبايعا فيو، 
مر، كاف كبظيا ابؼكاف الذم يقبض فيو الطعاـ، فإذا فعلب ذلك ككاف جائز الأ





 ة الاستصناعمشروع الخامس: المبحث 
 ُمف ِسُدون َ َوَمأ ُجوج َ يَأ ُجوج َ ِإنَّ  ال َقر ن َي ن ِ َذا يَا قَاُلوا تعالى: قالمن الكتاب: ﴿ . أ
 َما قَال َ َسدِّ ا َوب َي   ن َُهم   ب َي   ن ََنا َتج  َعل َ َأن   َعَلى ٰ َخر ًجا َلك َ َنج  َعل ُ ف ََهل   الأ  َر ض ِ ِفي
































.﴾َرد ًما َوب َي   ن َُهم   ب َي   َنُكم   َأج  َعل   ِبُقوَّ ة ٍ فََأِعيُنوِني َخي   ر ٌ رَبِّي ِفيو ِ َمكَّنِّي
فهم قد ،  79
 89.طلبوا منو اف يصنع بؽم السد مقابل اجر عظيم يعطونو إياه
فاستصناع الرسوؿ صلى ا﵁ عليو كسلم: "خابسا كاستصناعو  من السنة:  . ب
 99.منبرا"
ف فعلو الرسوؿ أبصع الناس على بفارسة الاستصناع منذ أفقد  من الاجماع: . ج
ينكر عليهم ذلك أحد كما كرد في كثتَ من كتب صلى ا﵁ عليو كسلم، كفَ 
 .الفقو
 
 دلة مشروعية الإقراضالسادس: أ المبحث    
 َحَسًنا ق َر ًضا اللَّو َ ي ُق ِرض ُ الَِّذي َذا َمن  ﴿ : قولو تعافُ:من القران الكريم .أ 
.﴾ت ُر َجُعون َ َوِإلَي و ِ َوي َب ُسط ُ ي َق ِبض ُ َواللَّو ُ َكِثيَرة ً َأض  َعافًا َلو ُ ف َُيَضاِعَفو ُ
ككجو  001
الدلالة: إف ا﵁ سبحانو كتعافُ شبو الأعماؿ الصابغة كالإنفاؽ في سبيلو بابؼاؿ 
ابؼقرض، كشبو ابعزاء ابؼضاعف عليها ببدؿ القرض، كبظى أعماؿ البر قرضا لاف 
ابغسن يبذبؽا ليأخذ عوضها الأجر كالثواب من ا﵁، فأشبو من أقرض شيئا ليأخذ 
  101.عوضو
                                                          
 .59-49: الآية، الكهف سورة 79
 .412، إدارة ابؼصارؼ الإسلبميةبؿمد عريقات،  حربي89
الأردف: دار كائل للطباعة ك النشر )، العمليات ابؼصرفية الإسلبمية عبد ا﵁، حستُ سعيد سعيفاف، تُخالد أم99
  .242 ،(ـ6102، 7ك التوزيع، الطبعة
 .542، الآية: البقرة سورة 001
 .36-95، الفقو الإسلبمي نظرية القرض فيأبضد أسعد بؿمود ابغاج،  101
































 ِنَساء ً ُكنَّ  فَِإن   الأ  ُن  ث َي َي ن ِ َحظِّ  ِمث ل ُ ِللذََّكر ِ  َأو َلادُِكم   ِفي اللَّو ُ يُوِصيُكم ُ﴿ تعافُ:كقولو 
 َواِحد ٍ ِلُكلِّ  َوِلأَب ََوي و ِ  النِّص ف ُ ف ََلَها َواِحَدة ً َكاَنت   َوِإن   ت ََرك َ َما ث ُُلثَا ف ََلُهنَّ  اث  َنت َي ن ِ ف َو ق َ
  الث ُُّلث ُ َفِلؤُمِّو ِ أَب ََواه ُ َوَورِثَو ُ َوَلد ٌ َلو ُ َيُكن   َلم   فَِإن   َوَلد ٌ َلو ُ َكان َ ِإن   ت ََرك َ ِممَّا السُُّدس ُ ِمن   ُهَما
 َلا  َوأَب  َناؤُُكم   آبَاؤُُكم   َدي ن ٍ َأو   ِبَها يُوِصي َوِصيَّة ٍ ب َع د ِ ِمن   السُُّدس ُ َفِلؤُمِّو ِ ِإخ  َوة ٌ َلو ُ َكان َ فَِإن  
﴾ َحِكيًما َعِليًما َكان َ اللَّو َ ِإنَّ   اللَّو ِ ِمن َ َفرِيَضة ً ن َف  ًعا َلُكم   َرب َُأق  أَي ُُّهم   َتد  ُرون َ
ككجو ، 201
الدلالة: إف لفظا الدين في الآية كرد عاما بحيث يشمل دين القرض كالسلم كالبيع، كبعبارة 
 أخرل يشمل دين الاستدانة، كىذا الدين بهب الوفاء بو من قبل الوصية كالإرث، كبؼا كاف
 الوفاء بو لا يتصور إلا بعد حصوؿ الاستدانة ككقوعها، كانت الآية نصا في ابؼدعى.
 من السنة النبوية: .ب 
كرد عن النبي صلى ا﵁ عليو كسلم أحاديث كثتَة بيكن أف نستدؿ من خلببؽا على رد 
القرض كالإحساف في قضائو، كمنها ما يدؿ على التًىيب من التهاكف في قضاء الدين، 
 الأحاديث:كمن ىذه 
ما من مسلم يقرض أف النبي صلى ا﵁ عليو كسلم قاؿ:" ابن مسعود ركل  .1
 301.مسلما قرضا مرتين إلا كان كصدقتها"
دخل رجل الجنة عن رسوؿ ا﵁ صلى ا﵁ عليو كسلم قاؿ: "مامة ابي أكعن  .2
 401."مثالها والقرض بثمانية عشرأفرأى على بابها مكتوبا، الصدقة بعشر 
                                                          
 .11، الآية: النساء سورة 201
 . 218 ،0342باب: القرض، حديث رقم، 2، ابعزء وسنن ابن ماج، ون ماجأخرجو اب 301
مامة ا، باب: أحاديث أبي 2ىجر، ابعزء  دار ر:مص)، مسند أبو داكد الطيالسيأخرجو أبو داكد الطيالسي، 401 
 . 854 ،(7321ـ،حديث رقم 9991ق_9141الباىلي، الطبعة الأكفُ، 
































ف رسوؿ ا﵁ صلى ا﵁ عليو كسلم استلف من رجل أبي رافع رضي ا﵁ عنو أكعن  .3
ليو إف يقضي الرجل بكرة، فرجع أبكرا، فقدمت عليو إبل الصدقة، فأمر أبا رافع 
لا خيارا رباعيا، فقاؿ صلى ا﵁ عليو كسلم: "أعطو إأبو رافع فقاؿ: فَ أجد فيها 
 501.قضاء" ف خيار الناس أحسنهمإإياه 
 لالة من الأحاديث:وجو الد
ف ابغديث إفي حتُ يدؿ ابغديثاف الأكؿ كالثافٓ على فضل الدين بابعملة، ف        
نو بؼا كاف أف كقع كتدؿ الأحاديث السابقة إالثالث يدؿ على ضركرة الوفاء بالقرض 
نو مأمور بالاستدانة للقياـ بحق إبالإنفاؽ على نفسو كعلى من يعوؿ، ف ابؼسلم مأمورا
ف احتاج حاجة ملحة كفَ بهد غتَ الاستدانة سبيلب للوفاء بدا عليو من متطلبات إالنفقة 
ا أكبر كقد كعد ا﵁ تعافُ من  ر ضرار الدين ليدفع بو ضر أف يتحمل أف لو أأساسية، أم 
ف صدؽ عزمو على السداد فكاف إف يعينو على قضاء دينو أكانت ىذه حالو فاستداف ب
 .لص منهاىذا حثا على أداء القركض كالتخ
 جماع:من الإ .ج 
فُ ما جاء إبصاع على جواز القرض كاستحبابو للمقرض، كذلك استنادا انعقد الإ      
كردنا بعضها سابقا كقد كاف النبي صلى أف الكرفٔ كالسنة النبوية التي آفيو من الأدلة في القر 
التي تم الاستدلاؿ بها، كعن عائشة  ا﵁ عليو كسلم يستقرض، كما تقدـ في الأحاديث
                                                          
 ،(2932ىل يعطى أكبر من سنو، حديث رقم  ،، باب3ابعزء )، صحيح البخارمأخرجو البخارم،  501
 . 611
































جل معلـو ، كارتهن أفُ إ اشتًل من يهودم طعامان  ن النبي صلى الله عليو وسلمأقالت:" 
601.من حديد" منو درعان 
                                                          
، (6342باب: حثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حديث رقم  ،2ابعزء )، وسنن ابن ماج ،وابن ماجأخرجو  601
 .518




































 نوعية البحث .أ 
 ىو الرئيس ىدفها بذعل التي ابؼناىج بوكيقصد المنهج الوصفي الكيفي:     
 العلمي الوصف  .ظاىرة آثار لو شيء كأم ابؼعنوية أك ابؼادية الأشياء كصف
 يكوف كلا التحليل، إفُ يستند العلمي فالوصف ،العلمي غتَ الوصف عن بىتلف
 كتصنيفها، ابؼوصوؼ، جزيئات بصيع حصر )التحليل يسبقو أف إلا علميان  كصفا
 .(البحث مشكلة بردده نظاـ حسب التصنيفات ىذه كترتيب
   ابغالات بعض في بل التحليل، فيو يشتًط فلب العلمي غتَ الوصف أما      
 كصفو عند كابؼبالغة ابؼوصوؼ جزيئات بعض على التًكيز منهجو يتطلب قد
 1الفنية. للؤغراض
 شيئا النقدية، أك التقوبيية الوصفية كلاسيما الوصفية، الدراسة تتضمن كقد          
 . الوصفي الطابع عليها يغلب دراسة ضمن صغتَة جزئية بصفتها الاستقراء، من
 للحديث ابؼتعددة الركايات استعراض إفُ ابغديث، أصوؿ فيبكتاج  قد ذلك: مثاؿ
 ابؼرجح ابؼتن أم معظمها، أك الركايات بصيع عليو تتفق الذم ابؼتن إفُ للوصوؿ الواحد
 .مثلب الإسناد قوة حيث من بهاتقار  حالة في الأخرل ابؼتوف على صحتو
                                                          
، (ـ0102، شبكة الألوكة، الطبعة الثانيةالسعودية: )، البحث العلمي، قواعد أساسية في سعيد إبظاعيل صيتٍ 1 
  .79
 

































بشكل أساس على  ىو الأسلوب ا لذم نعتمد فيو الأسلوب الكيفي أك النوعي
العلمية كبرليلها  بصع ابؼادةفي الكلمات كالعبارات في بصيع عمليات البحث 
 كعرض نتائج البحث.
 الدراسة الميدانية: 
 فيها يستطيع الباحث أف بييز الدراسات ابؼيدانية عن الدراسات الأخرل إف ما
 في جهوده بهعل كأف تامان، فصلبن  السابقتُ عن بؾهودات الشخصية جهوده فصل
 .خاصة فصوؿ أك فصل
نتائجو  أك السابقة الدراسات ببراىتُ براىينو أك العلمية بىتلط بصع مادتو كلا          
 كيناقش السابقة الدراسات بصيع استعراض يستطيع الباحث فإف بنتائجها، كبؽذا
 قيمة في سيؤثر كابؼناقشة الاستعراض ىذا بأف يشعر أف دكف بالتفصيل مناىجها
 .بحثو
 العلمية فابؼادة العلمية ابؼادته ابػاصةبالطبيعة  الدراسات ىذه حيث تتميز        
 ميداف الدراسة، بهمعها أف للباحث كلابد الواقع، في موجودة الدراسات بؽذه
 .الأصلية صيغتها في تزاؿ لا كلكنها الآخركف بصعو بفا العلمية ابؼادة تكوف كربدا
 أف يلمس الأبنية التي احتلها ابؼنهج بإمكانو لتطور العلـوابؼواكب إف           
 لدراسة الظواىر مدل ملبئمتو كترجع تلك الأبنيةالوصفي في ىذا التطور، 
خلبؿ  من يصف الظواىر كصفا موضوعيان  ابؼنهج الوصفيالاجتماعية، لأف 
  2.الباحث من ابؼصادر الأكلية كالثانوية للبحثالبيانات التي يتحصل 
                                                          
 .802_702، ابؼرجع نفسو  2
































جتماعية كبالدراسات ابؼبكرة في فرنسا كانكلتًا، نشأتو بابؼشاكل الا كقد ارتبطت     
  كالدراسات الانثربولوجية في الولايات ابؼتحدة.
 كتفستَىا كبرليلها كمقارنتها كابؼعلومات ابغقائق بصع على الوصفي ابؼنهج كما يقـو       
 برديد خلبؿ من الظاىرة كتفستَ كبرليل دراسة ىو أك النتائج ابؼرجوة، إفُ للوصوؿ
 علمي كصف إفُ الوصوؿ بهدؼ ابؼشاكل ا﵀يطو بها، كتوصيف كأبعادىا خصائصها
   .للظاىرة متكامل
 أسباب كبرديد الظاىرة معافَ على التعرؼ على الوصفي ابؼنهج يقتصر كلا        
 للظاىرة دقيق كصف إفُ كالتوصل كتفستَىا كقياسها البيانات برليل يشمل كإبما كجودىا،
 يعتمد كأف ابؼساعدة، كالأساليب الفرعية ابؼناىج من عدد يشمل فهو لذلك   كنتائجها
 3.الاجتماعية ابؼسوح أك التاربىية أك ابؼيدانية الدراسات أك ابغالة دراسة على مثلب
 :الوصفي المنهج يستخدمها التي البحوث من
 بؾالات في ابؼطبقة الوصفي كالتحليل البحث أساليب أحد تعتبر الحالة: دراسة .1
 فعافَ .مدينة مؤسسة، بصاعة، شخصان،:ابؼدركسة ابغالة تكوف كقد بـتلفة، علمية
 ابؼؤسسة تكوف كقد النفسي، برليل في للدراسة كحالة الفرد يستخدـ :النفس
 أك البشرية الناحية من ندرسها فقد بـتلفة، علمية بؾالات في للدراسة كحالة
 كأىداؼ كطبيعة الباحث اختصاص بؾاؿ حسب كذلك الإنتاجية، أك ابؼالية
 .البحث
                                                          
متًجم من الفرنسية، ملكة أبيض، تنسيق: بؿمد السيد غافّ، دكف طبعة،  )ماثيو جيدير، منهجية البحث،   3
 .001، (دكف سنة نشر
































 كتطور الدراسات بناء في البحوث من النوع ىذا : ساىمالاجتماعي المسح  .2
 بعمع أدكات من كطورهمناىج  من قدمو بدا الاجتماعية، العلـو بؾاؿ في العلمية
 للبحث ابؼنهجية كالقواعد الأسس فيوضع مسابنة الدراسة ىذه كتعتبر البيانات،
 باستعماؿ كميا، تعبتَا الاجتماعية الظواىر كابؼوضوعات عن كالتعبتَ العلمي،
 نتائج إفُ كالوصوؿ دقيقة بيانات بصع من الباحث بسكن ابؼنهجية التي الأدكات
 .موضوعية
عتمد الباحث أساسان على استخداـ ابؼنهج الوصفي الكيفي كذلك بؼناسبتو أ       
دارة بـاطر في ابؼصارؼ بؼوضوع ىذه الدراسة التطبيقية فهو يلبئم لدراسة ظاىرة "إ
 الشعبي)SIRB(بنك، من خلبؿ الدراسة ابؼيدانية التي سيجريها الباحث على الإسلبمية
 .الشرعي بددينة مالانج الإندكنيسية
 )كما أتبع الباحث من بتُ أراء ابؼفكركف فيما يتعلق بابؼنهج الوصفي الكيفي       
في كتاب "أساسيات البحث  (إبظاعيل سعيد صيتٍ)الأسلوب الذم أستخدمو 
بصع  العلمي"، لأنو الأكثر مناسبة لدراسة الباحث الوصفية الكيفية ابؼيدانية، كأيضان طريقة






                                                          
صافٌ صيتٍ، بومل درجة الدكتوراه في الإعلبـ كالدعوة. كاف يعمل في فرع  ىو الدكتور سعيد بن إبظاعيل بن   
جامعة الإماـ بابؼدينة ابؼنورة لسنوات، كالتي أصبحت الآف تابعة بعامعة طيبة، كعمل مستشارنا لدل رابطة العافَ 
 .ةالاسلبمي في مكة ابؼكرمة. كلو عدد من الكتب كالبحوث كابؼشاركات في مؤبسرات بؿلية كدكلي
































 مصادر البيانات .ب 
مثل الكتب،  بىتلف عليها اثناف. ىي برديد مصادر ابؼادة العلمية بدقة بحيث لا     
(برديد بؾتمع الدراسة كالعينية في الدراسات كالبرامج الإذاعية كالتلفازية...كالدكريات، 
 4.(ابؼيدانية
الباحث بجمع البيانات كابؼادة العلمية التي بؽا علبقة بهذا البحث من خلبؿ ابؼصادر قاـ ك 
 الاتية: 
 المصادر الأولية للبيانات:  .1
ىي أقدـ ما بووم مادة عن موضوع ما"، كبعبارة أخرل : ىي الوثائق،         
كالدراسات الأكفُ، منقولة بالركاية، أك مكتوبة بيد مؤلفتُ ثقات، أسهموا في تطور 
العلم، أك بررير مسائلو، كتنقيح موضوعاتو، أك عاشوا الأحداث، كالوقائع، أك كانوا طرفان 
ة الرئيسة لنقل العلـو ، كابؼعارؼ السابقة للؤجياؿ مباشران فيها، أك كانوا ىم الواسط
اللبحقة. صاحب كل فكرة جديدة يعد مصدران في بؾابؽا، كذلك يعد في ىذا القسم 
أيضان سجلبت الدكاكين ابغكومية، كما ينشره الكتاب بأقلبمهم في الدكريات العلمية، 
ابؼصورة بؼشاىد من الواقع، كالصحف، كالمجلبت، كالآثار، كالدساتتَ، كالقوانتُ، كالأفلبـ 
 5. كالتسجيلبت الصوتية
كىي بسثل ابؼصادر الأساسية بعمع البيانات كتشمل فحول عملية ابؼقابلة كابؼلبحظة       
الشرعي بددينة  الشعبي)SIRB(بنكبكأيضان بعد الاطلبع على الوثائق في إدارة ابؼخاطر 
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، فابؼصادر الأساسية تشمل بالتحديد البيانات التي بيكن ابغصوؿ مالانج الإندكنيسية
الشرعي  الشعبي)SIRB(بنكعليها بعد إجراء عملية ابؼلبحظة على إدارة ابؼخاطر في 
ابؼصرؼ "، كأختَنا يعد  ا، ككذلك ابؼقابلة مع ابؼوظفتُ داخل ىذبددينة مالانج الإندكنيسية
ابؼوجودة في إدارة ابؼخاطر بابؼصارؼ  فحص الباحث كاطلبعو على مضموف الوثائق
 ىامان من مصادر البيانات. الإسلبمية بابؼصرؼ مصدران 
 المصادر الثانوية للبيانات: .2
الأكفُ، فتعرض  كىي التي تعتمد في مادتها العلمية أساسان على ابؼصادر الأساسية       
بالاطلبع على بعض الكتب . كذلك 6النقد، أك التعليق، أك التلخيص بؽا بالتحليل، أك
العلمية كابؼنشورات على اختلبفها، ذات العلبقة بهذه الدراسة، ككذلك الدراسات 
السابقة كالبحوث ابؼختلفة التي تتناكؿ ىذا ابؼوضوع أك أجزاء منو بالبحث كالدراسة، 
 .كأختَنا من ابؼعلومات ابؼنشورة في شبكات الإنتًنت
ابؼصادر الثانوية التي تعتبر مفسرة للمصادر الاساسية الباحث بإستخداـ  حيث قاـ 
كذلك عن طريق بعض الكتب، كرسائل ابؼاجستتَ كالدكتوراه ، كالصحف كالمجلبت 
، نذكر التي بؽا علبقة بإدارة بـاطر في ابؼصارؼ الإسلبمية، كبعض من مواقع الإنتًنت
 منها الآتي:
 
 الصناعة في قضايا برليل ابؼخاطر إدارة. حبيب أبضد، ك ا﵁ طارؽ خاف، -1
. طبعة دكف. كالتدريب للبحوث الإسلبمي ابؼعهد: جدة. الإسلبمية ابؼالية
 . ـ3002
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 الأردف:)، إدارة ابؼخاطر في ابؼصارؼ الإسلبميةعبد الناصر برافٓ أبو شهد،  -2
 .(ـ3102دار النفائس، عماف، الطبعة الأكفُ، 
دراسة  -الاقتصاد الإسلبمينظرية ابؼخاطرة في عدناف عبد ا﵁ عويضة،  -3
مكتب التوزيع في العافَ العربي، الطبعة الأكفُ،  :بتَكت)، تأصيلية تطبيقية
 .(ـ0102
 ابؼصارؼ في التمويل عمليات في الائتماف بـاطر إدارة. رضواف بؼار، -4
 ابعامعة الإسلبمية كابؼصرفية ابؼالية معهد--دكتوراه أطركحة. الإسلبمية
 . ـ3102. ماليزيا. الإسلبمية
 الدكفِ العلمي ابؼلتقى ،"الإسلبمية ابؼصارؼ في ابؼخاطر إدارة" صافٌ، مفتاح -5
 جامعة: ابعزائر) العابؼية، ابغوكمة ك الدكلية الاقتصادية ك ابؼالية الأزمة حوؿ
 .(ـ9002أكتوبر 12-02 يومي سطيف، عباس، فرحات
 
 طرق جمع البيانات   .ج 
بؾموعة الطرؽ كالأساليب التي يصل الباحث من خلببؽا بعمع البيانات  ىي    
 7 :كابؼعلومات عن مشكلة البحث كىي
 :المقابلة .1
موعة أشخاص تطرح من كىي عملية تتم بتُ الباحث كشخص أخر أك بؾ      
كتعتبر ابؼقابلة . ، كيتم تسجيل إجابتهم على تلك الأسئلة ابؼطركحةخلببؽا أسئلة
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الرئيسية بعمع ابؼعلومات في البحث النوعي. فعن طريق ابؼقابلة يستطيع من الطرؽ 
 8 الباحث أف يتعرؼ على أفكار كمشاعر ككجهات نظر الآخرين.
السيد  مدير مكتب التمويلالباحث في ىذه الدراسة باجراء ابؼقابلة مع كلب من " قاـ  
السيد  مكتب ا﵀اسبةكمدير ، علي ديكالسيد ار  ، كمدير مكتب التسويقإيراكاف س.ب
كابؼوظف ابؼسؤكؿ ، السيد بؿمد ختَ ابؽدل ، كمدير مكتب ابؼلبحظات ابؼاليةراىار دياف
 ." عن ابؼبيعات بابؼصرؼ السيد فجر مبارؾ
 يبتُ التعريف بعينة ابؼقابلة(1/3)ابعدكؿ رقم
 دػُ اٌزّٛ٠ًِذ٠ش ِىزت  إ٠شاٚاْ ط. ة 1
 ِذ٠ش ِىزت اٌزغٛ٠ك  ػٍٟ ه٠دأس 2
 ِذ٠ش ِىزت اٌّذبعجخ سا٘بس د٠بْ 3
 ِذ٠ش ِىزت اٌّلادضبد اٌّبٌ١خ ِذّذ خ١ش اٌٙذٜ 4
 ِغؤٚي اٌّج١ؼبد ثبٌّصشف فجش ِجبسن 5
 اٌّصذس: إػذاد اٌجبدش                
 
  : أنواع المقابلة 
كفيها يتم سؤاؿ ابؼشارؾ سلسلة من الأسئلة ابؼعدة سلفا، المقابلة المنظمة:  .1
أبماط إجابتها، فهناؾ قدر ضئيل من التنوع في الأجوبة.  كالتي سبق كحددت
كقد تستخدـ ىنا الأسئلة ابؼفتوحة. كفي ابؼقابلبت ابؼنظمة يتلقى بصيع 
ابؼشاركتُ الأسئلة نفسها كبنفس التًتيب كالطريقة. كيكوف دكر الباحث 
بؿايدا. كطبيعة ىذا النوع من ابؼقابلبت يركز على الأجوبة العقلبنية كليس 
 ى الأجوبة العاطفية.عل
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كىي مقابلة غتَ مقننة، ذات أسئلة مفتوحة كعميقة. المقابلة غير المنظمة:  .2
في ابؼقابلة غتَ ابؼنظمة، يكوف دكر الباحث أقرب بؼدير ابغوار أكثر منو 
مقابلب. كىذا النوع بيكن الباحث من فهم تفكتَ ابؼشارؾ كسلوكو دكف 
اتو عليو، كالتي قد برد من أقواؿ إسقاط فرضيات الباحث السابقة أك تصنيف
 9.ابؼشاركتُ
كتتم بتُ الباحث كعدد من الأفراد في مكاف كاحد المقابلة الجماعية:  .3
ككقت كاحد من أجل ابغصوؿ على معلومات أكفر في أقصر كقت كأقل جهد 
بؼعلومات أكثر بفا يستخدـ كغالبان يستخدـ ىذا النوع من ابؼقابلبت لإعطاء ا
 01.بعمعها
تكوف ابؼقابلة ابعماعية منظمة، أك غتَ منظمة. كابؼقابلة ابعماعية قد تظهر كقد 
جوانب من ابغالة ابؼدركسة ربدا لا تظهر في أنواع ابؼقابلبت الأخرل، كذلك نتيجة بؼا 
يعطيو التفاعل بتُ آراء ابؼشاركتُ كمشاعرىم كخبراتهم من إثراء للمقابلة كقدح لأفكار 
 الآخرين من ابؼشاركتُ.
التسجيل الصوتي من الأشياء ابؼهمة في ابؼقابلة، فلب يكفي أف يسجل الباحث      
ملبحظاتو أثناء ابؼقابلة (كإف كاف ىذا قد يكوف خياران مناسبان، أحيانان). فالتسجيل يساعد 
الباحث على إعادة النظر في ابؼعلومات التي قيلت كتأملها مرة أخرل. كقد يكوف من 
ات مع التسجيل الصوتي لتقييد ما قد يلفت انتباه الباحث أثناء ابؼفيد كتابة ابؼلبحظ
 ابؼقابلة.
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بعد انتهاء من تسجيل ابؼقابلة، من الضركرم أف يفرغ نصها كتابة، ليسهل برليلو      
كالتأمل فيو. كفي كثتَ من الأحياف يكوف مفيدا أف يعاد نص ابؼقابلة بؼن أجريت معو 
 ف ما يراه مناسبا أك يوضح ما بوتاج إفُ توضيح.ابؼقابلة ليعيد قراءة النص كيضي
الباحث في ىذه الدراسة باستخداـ ابؼقابلة ابؼنظمة، حيث أف ابؼقابلة ابؼنظمة  قاـ  
يتم سؤاؿ ابؼشارؾ سلسلة من الأسئلة ابؼعدة سلفا، كالتي سبق كحددت أبماط ىي أف 
 11.إجابتها
 الملاحظة .2
الدقيقة لظاىرة ما معينو من الاستعانة  يعرؼ البعض ابؼلبحظة بأنهيا ابؼشاىدة    
كىذا ىو ابؼعتٍ  ،بأساليب البحث من الدراسة التي تتلبءـ مع طبيعة ىذه الظاىرة
العاـ للملبحظة ككذلك يستخدـ ىذا ابؼصطلح نفسو بدعتٌ خاص فيطلق على 
 21.ابغقائق ابؼشاىدة التي يقررىا الباحث في فرع خاص من فركع ابؼعرفة
ة الأساسية الثانية بعمع ابؼعلومات في البحث النوعي، فابؼلبحظة تاريخ فهي الطريق    
عريق في العلـو الاجتماعية. كبؽا أبنية كبتَة في البحث التًبوم بشكل خاص. فكثتَ من 
ابؼواقف التًبوية برتاج إفُ أف يقـو الباحث بدلبحظتها في كضعها الطبيعي كتسجيل ما 
تها اليومية الطبيعية. ففي ىذه الطريقة لا يتدخل يرل كيسمع بفا بهرم فيها في حيا
الباحث في شئوف الفئة ابؼراد بحثها، كما في بعض طرؽ البحث، بل يلبحظ ما يدكر فعلب 
 في الوضع الطبيعي.
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كابؼلبحظة قد تكوف كمية (منظمة) كقد تكوف نوعية غتَ منظمة. ففي ابؼلبحظة     
بعمع معلومات رقمية (كمية) غالبا عن طريق الكمية يقـو الباحث بابؼلبحظة كيسعى 
 . أداة معدة سلفا
أما ابؼلبحظة النوعية فهي أقل تنظيما من ذلك، فابؼلبحظ/الباحث لا يستخدـ   
تصنيفات كأبماط بؿددة سلفا، بل يسجل ملبحظاتو بشكل طبيعي كمستًسل كمفتوح، 
التصنيف كالتوصيف  فيقـو بتسجيل الواقع كما بودث. كالفكرة الأساسية ىنا ىي أف
الذم تتعرض لو ابؼعلومات النابذة عن ابؼلبحظة ستظهر بعد بصع ابؼعلومات كبرليلها، بدلا 
 من أف تفرض تعسفا على ابؼعلومات أثناء عملية ابؼلبحظة.
الباحث بابؼلبحظة بعد عرض البيانات كطرح الأسئلة على  قاـ كبناءان على ماسبق   
كمن خلبؿ ، الشرعي بددينة مالانج الإندكنيسية الشعبي)SIRB(ؼعينة الدراسة بدصر 
ج ابؼلبحظة من خلبؿ برليل البيانات التي برصل عليها تا ستنإب كقاـاجاباتهم على الأسئلة 
 من عرض البيانات.
 جمع الوثائق  .3
عملية فكرية تهدؼ إفُ بصع الوثائق حسب أكجو ابؼتشابو ثم ترتيبها داخل أقساـ  ىي     
حسب مقياس معتُ يتم تقسيم الوثائق إفُ بؾموعات  كفق قواعد، ترتيبا منطقيا ك تدربهيا
 31.لتحصل على بؾموعة أصناؼ تندرج برتها بصيع الوثائق
حث النوعي برليل الوثائق. فهي الطريقة الأساسية الثالثة بعمع ابؼعلومات في الب  
تعتبر الوثائق التاربىية أك ابغديثة مصدرا مهما للبحث التًبوم النوعي. فمن خصائص 
المجتمع ابغديث التوثيق. فالتقارير التي يكتبها ابؼشرفوف التًبويوف كل عاـ، كالتوجيهات افِ 
ء من تقارير كبحوث يدكنونهيا في سجلبت ابؼدارس عند زيارتها، كما يكتبو ابؼعلموف كابػبرا
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كملبحظات، كما يصدر من تقارير كتوجيهات ربظية. بل ما قد يكتبو الطلبب في دركس 
الإنشاء أك في رسائلهم للمعلمتُ. كل ىذه تعتبر كثائق مهمة للباحث كيستطيع من 
 خلبؿ دراستها كبرليلها التوصل إفُ نتائج مهمة كمفيدة.
ـ الباحث بجمع الوثائق ابؼرتبطة بالدراسة كذلك من خلبؿ طلب بعض اقحيث  
الإنذارات مثل ، الإندكنيسية الشرعي بددينة مالانج الشعبي)SIRB(بنكالوثائق ابؽامة من 
، كبموذج اشعار الزبوف أ عدـ السداد التي يقـو ابؼصرؼ بإرسابؽا للزبائن عند تأخر السداد
بخسارة الرىن نتيجة للمماطلة في السداد، كبموذج لعقد ابؼرابحة كما يقـو بها ابؼصرؼ، 
بجواز أخذ غرامة التأختَ في التأخر في  الصادرة من بؾلس علماء إندكنيسيا بشأفكالفتاكل 
التي قاـ بها  اتليتستٌ للباحث معرفة الوقاي 41،ابؼخاطر الائتمانية السداد أك عدـ السداد
 ابؼصرؼ لتجنب العجز، ككذلك بؼعرفة تطور إدارة ابؼخاطر في مواجهة الأزمات ابؼالية.
 
 اسلوب تحليل البيانات   .د 
تلك العملية التي بهرم من خلببؽا بذهيز البيانات باستخداـ كافة الطرؽ سواء  ىي      
الرياضية أـ ابؼنطقية كذلك من أجل الوصوؿ إفُ معلومات مفيدة بيكن ابزاذ القرارات بناء 
 51.عليها
عتمد الباحث على ابؼنهج التحليلي كفيو تكوف ابؼناقشة بطريقة منطقية بؿاكلا ا       
 بعزئيات الظاىرة موضع الدراسة على ضوء البيانات ابؼأخوذة كابؼدكنة مناقشة كتفستَ
بواسطة كسائل بصع البيانات، كبعد اطلبع الباحث على مراحل برليل البيانات فإنو 
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 مركاف أبضد طاىات، "برليل البيانات"،   51
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تباعها في ىذه إب قاـاستخلص من ذلك، ابؼراحل الأتية لعملية برليل البيانات كالتي 
 كمراحل برليل البيانات ىي : الدراسة،
 .مرحلة بصع البيانات -1
 مرحلة عرض البيانات كاختصارىا كتقدبيها على ىيئة أفكار بؿورية.. -2
 .مرحلة برليل البيانات كمناقشتها -3
 استخلبص النتائج كعرضها كالتأكد من تطبيقها ككضع التوصيات ك  -4
 .الدراسة اقتًاحات
  :تيالباحث في مراحل برليل البيانات بالا قاـ ةكمن خلبؿ ىذه الدراس
عن طريق ابؼقابلة كابؼلبحظة  بجمعها الباحث، ؛ قاـ مرحلة بصع البياناتفي .أ 
 الوثائق، عن طريق الكتابة كعن طريق التسجيل الصوتي.
الباحث بكتابة الأجوبة من الأسئلة أثناء  ؛ قاـأما في مرحلة عرض البيانات .ب 
 ابؼقابلة  ككضعها في أفكار بؿورية.
الباحث بتحليل البيانات برليلب دقيق من خلبؿ البيانات التي برصل  قاـ .ج 
 عليها من خلبؿ عرض البيانات كمناقشتها.
ستخلبص نتائج اقاـ الباحث فيها ب ؛أما ابؼرحلة الأختَة في برليل البيانات  .د 
ىذه الدراسة التي برصل عليها من خلبؿ عرض كبرليل البيانات كتطبيقها 
قتًاحات عن طريق ما برصل عليو من عرض وصيات كالاكمن ثم قاـ بوضع الت
 .كنتائج الدراسةكبرليل البيانات 
 
































 الباب الرابع 
  )الشعبي الشرعي الإندونيسيSIRBبنك(إدارة المخاطر في 
 
والتعريف ببنك  ايإندونيسفي نشأة المصارف الإسلامية : الفصل الأول    
 الشرعي الإندونيسي)الشعبي SIRB(
 :المبحث الأول: نشأة المصارف الإسلامية في إندونيسيا 
ـ، 5002ـ إفُ2991حققت ابؼؤسسة إسلبمية في إندكنيسيا خلبؿ الفتًة من      
تقدمان ملحوظان بكو ابؼصرفية الإسلبمية، بدأ تاريخ العمل ابؼصرفي الإسلبمي في عاـ 
طى فرصة لفتح بنك الذم أع ـ،2991/1ـ، مع تأسيس القانوف رقم 2991
بؽيئة عقدت كرشة عمل  ـ،2991في عاـ  تقاسم الأرباح.
لبمي، كىو الاقتصادية الإسلبمية تلبىا مباشرة إنشاء أكؿ مصرؼ إس*"IUMعلماء"
ـ،كاف ىناؾ بنك إسلبمي 8991-2991ندكنيسيا في الفتًة إبنك معاملبت 
 .  كاحد كبشانية كسبعوف من البنوؾ الريفية الإسلبمية
ندكنيسيا، كبديل إ 8991/01رت ابغكومة القانوف رقم ، أصد8991في عاـ        
النظاـ )، كالذم أكد أف إندكنيسيا دخلت عهد 2991/7للقانوف القدفٔ (رقم 
 1.ف البنوؾ الإسلبمية تعمل جنبا إفُ جنب مع البنوؾ التقليديةأم أابؼصرفي ابؼزدكج 
                                                          
 أكبر من كمشكل البلبد، في شرعي بؾلس أعلى كىو aisenodnI amalu silejam بعملة اختصار ىو * 
  . انتماءاتهم بكافة إندكنيسيا علماء
، إندكنيسيا: قسم ا﵀اسبة "أدلة اندكنيسية -حظر الفوائد كالأداء ابؼافِ للبنوؾ الإسلبميةأرم كيداقدك كونكارا، " 1
 .3ـ، 8002الدكلية، جامعة سيبلبس ماريت،  بحوث إدارة الأعماؿ 
































عتباره الأساس القانوفٓ لإنشاء مصرؼ إسلبمي. كعلبكة احيث قدمت ىذا القانوف ب
نك ابؼركزم أف البنك ابؼركزم في بشأف الب 9991/32على ذلك، ذكر القانوف رقم 
ندكنيسيا، كالسلطة النقدية، بهب أف توفر التنظيم كالتسهيلبت لعمل البنوؾ إ
البنوؾ تطور  الإسلبمية. بعد تنفيذ ىذه القوانتُ، كتشكيل البنوؾ الإسلبمية شهدت
 كبنك أكؿ مصرؼ إسلبمي، بشكل ملحوظ. كما ىو ابغاؿ في بنك ابؼعاملبت
ـ، تليها بعض البنوؾ 9991شريعة كمصرؼ إسلبمي ثافٓ، افتتح في عاـ  نديرمام
كابغدث ابؽاـ التافِ، أصدر بنك  التقليدية التي فتحت الوحدات ابؼصرفية الإسلبمية.
 2.ابؼصرفية الإسلبمية في إندكنيسيا" ندكنيسيا ابؼركزم "بـطط التنميةإ
ككاف ابؽدؼ من ىذه ابػطة برديد التحديات الرئيسية للتنمية ابؼصرؼ         
الإسلبمي في ابؼستقبل، بالإضافة إفُ ذلك، قدمت ىذه ابػطة أيضا رؤية كرسالة 
لبنك الإسلبمي توجيهات كاضحة بؼزامنة لكىدؼ لتطوير بنك إسلبمي، بحيث كاف 
رؤيتهم كالطموح. كعلبكة على ذلك، أصدر بؾلس العلماء فتول كاضحة كصربوة عن 
 3.حظر الفائدة كالربا
 معظم دمرت التي ابؼالية الأزمة بسبب ندكنيسياإ تعرضت التسعينات، أكاخر كفي        
 في ابؼتعثرة القركض إطار في الوطتٍ ابؼصرفي القطاع انهييار إفُ آسيا شرؽ جنوب بلداف
 .الشركات قطاع
، كىو أكؿ بنك إسلبمي في  8991ندكنيسيا في عاـإ معاملبت بنك تأثر كما       
 مستوياتها، أدفْ كبلغت ركبية، مليارات501قدرىا خسارة الشركة فسجلت إندكنيسي،
 .ابؼدفوع الأكفِ ابؼاؿ رأس ثلث من أقل أم ركبية، 00000000393 أم
                                                          
 .(ـ2002 يوليو6جاكارتا: ) نمية الشرعية ابؼصرفية إندكنيسيا"، بـطط التالبنك ابؼركزم إندكنيسيا"  2
 .(ـ4002يناير  42جاكارتا: )، بحظر التعامل بالربا كالفائدة، " فتول بؾلس علماء إندكنيسيا "  3
































كقد شجعت الدكلة بمو الصتَفة الإسلبمية في إندكنيسيا كتطوير ابؼنتجات ابؼالية       
الإسلبمية كجزء من ابعهود نظاـ السلطة ابعديد في ذلك الوقت، كجعلها أفضل من 
أم مكاف آخر في العافَ الإسلبمي من حيث تطوير مؤسسات مالية جديدة إفُ 
 أكثر تطورا.ابؼستول الذم بهعل الردكد التنظيمية 
كلة الدبيقراطية ابعديدة كبداية الد، 8991ترؾ سوىارتو للحكم في عاـ منذ      
شراؼ على التوسع الكبتَ في قطاع التمويل الإسلبمي، كلكن كانت بدأت الإ
 )hairayS imonokE( ندكنيسياإثابتة في حفظ ما يعرؼ في ابغكومات ابؼتعاقبة 
 4.رقابة السلطة التنظيمية للدكلةقتصاد الإسلبمي، بالقوة برت الا
بدزاكلة نشاطاتها في إطار  –حديثة التأسيس  –حيث تقـو ابؼصارؼ الإسلبمية       
 .ان إفُ جنب مع ابؼصارؼ التقليديةالشريعة جنب
 )RDIيوضح الأصوؿ ابؼصرفية الإسلبمية في إندكنيسيا (في ترليوف  )4/1(ابعدكؿ 
 ) .KJOانمصذر: هَئت انخذمبث انمبنَت إوذووَسَب ( 
في الواقع فإف ابغكومة الإندكنيسية حريصة على برويل إندكنيسيا إفُ مركز عابؼي    
رئيسي للصتَفة الإسلبمية كىذا من شأنو تعميق الأسواؽ ابؼالية في إندكنيسيا، كبالتافِ 
ضطراب الاقتصادم العابؼي في ىذا السياؽ أقل عرضة للآثار السلبية للبجعل البلبد 
                                                          
 .701يسيا، كتنظيم ابػدمات ابؼصرفية الإسلبمية في إندكنالدكلة الشرعية ، ""بتُ التقول كابغكمة تيم ليندسي، 4
  4102  3102  2102  1102  0102   ٛدذاد الإعلاِ١خاٌ
اٌجٕٛن اٌزجبس٠خ 
 ٚا٤ػّبي الإعلاِ١خ 
  3.272  3.242  0.591  5.541  579
اٌجٕٛن اٌش٠ف١خ 
 الإعلاِ١خ 
  6.6  8.5  7.4  5.3  7.2
  9.872  1.842  7.991  0.941  3.001 ِجّٛع ا٤صٛي 
































كأطلقت خارطة طريق بؼدة  *)KJO( ندكنيسياإت ىيئة ابػدمات ابؼالية في عحيث كض
، كالتي تهدؼ إفُ ثلبثة أضعاؼ ابغصة السوقية 5102بطس سنوات في عاـ 
. كتشمل ىذه خارطة الطريق 3202في ابؼئة بحلوؿ عاـ  51للمصارؼ الإسلبمية إفُ 
بؼصرفية ابؼتوافقة مع الشريعة استًاتيجيات بـتلفة، مثل ابغد من الرسـو على ابؼنتجات ا
الإسلبمية، كتطوير البرامج التعليمية كالتدريبية (كما الإطار ابؼؤسسي كابؼوارد البشرية 
برتاج إفُ برستُ). فإنو ينطوم أيضا على تكثيف التنسيق بتُ ابغكومة ابؼركزية كالقطاع 
زيز ابعانب ابػاص فضلب عن تعزيز ابػدمات في الصناعة ابؼصرفية الإسلبمية، كتع
القانوفٓ بػارطة الطريق كما يدعم توحيد ابؼصارؼ الإسلبمية ابؼملوكة للدكلة كالتجارية، 
مواؿ في البنوؾ، كتعزيز الفعالية من حيث ؤدم بدكره إفُ زيادة حجم رؤكس الأبفا ي







                                                          
 كىي ابؼالية، ابػدمات سلطة تعتٍ كىي nagnauek asaj satirotO :الإندكنيسي للمسمى اختصار ىو * 
 نشاط على كالإشراؼ التنظيم السلطة ىذه كمهمة الإندكنيسي، البربؼاف بؾلس من بقرار إنشاءىا تم مستقلة سلطة
  .ابؼصرفية غتَ ابؼالية الصناعة كقطاع ابؼاؿ، رأس سوؽ قطاع ابؼصرفي، القطاع في ابؼالية ابػدمات
































 الشرعي الإندونيسي الشعبي)SIRB(بنك :الثاني مبحثال
 شريعة إندونيسيا  )SIRB(بنك  عن : معلومات طلب الأولالم    
نقدمها مع الإشارة ، الشرعي بددينة مالانج الإندكنيسية الشعبي)SIRB(بنك نشأة      
لتجنب أم ابكراؼ في ابؼعلومات عن ىذا البنك. كبطبيعة ابغاؿ، حيث  5إفُ ابؼوقع الربظي
يعتبر  كاحد من بنوؾ الشريعة في المجتمع الإندكنيسي كلكي يكوف ذلك كاضحان بهب فهم 
كبعد  7002ديسمبر  91 بدأت فكرة أنشاء البنك في  حيث .التسلسل الزمتٍ التاربىي
 61كنيسيا لإنشاء البنك بشكل ربظي في على إذف من بنك إند  ىذا التاريخ حصل بنك
، ثم في 8002 /GPD  / IBG.PEK / 76/01 :من خلبؿ الرسالة رقم 8002أكتوبر 
، بات يعمل البنك بشكل شرعي، مع مزيد من التغيتَ في الأنشطة 8002نوفمبر  71
عمل كفق التجارية التي تعمل في الأصل تقليديا، تم برويلها تدربهيان إفُ الأنشطة ابؼصرفية ت
منذ أكثر من عامتُ، برز دكر ابؼصرؼ  كمصرؼ يقدـ  ، لأحكاـ الشريعة الإسلبمية
ابػدمات ابؼالية على أساس احتياجات العملبء مع أسهل الوصوؿ بغياة أكثر كضوحا. 
يقدـ أيضان للعملبء خدمة بفتازة (خدمة التميز) كيقدـ بؾموعة متنوعة من ابؼنتجات كفقا 
كيعزز دكر ابؼصرؼ في دعم الصناعة ابؼصرفية  .مبادئ الشريعة بالطبع لتوقعات العملبء مع
الوطنية بدعتٌ ضوء الفلورسنت الذم يتبع شعار الشركة. يصف الشعار رغبات كمطالب 
 المجتمع .
، قادر على خدمة المجتمع في ابغياة الشرعي الأندكنيسي)SIRB(حيث أف بنك     
كجود مزيج من الألواف ابؼستخدمة من الأزرؽ كالأبيض مع العلبمة  ابغديثة. كيستمد
 91إندكنيسيا التقليدم، أصبحت أنشطة البنك أقول بعد يـو ) IRB(التجارية من بنك 
                                                          
 aisenodnI taykaR knaB،الإندكنيسي الشعبي الشرعي )SIRB(لبنك  ابؼوقع الربظيو  5
 ـ ) .7102نوفمبر/ 82) :di.oc.hairayhairayS
































 )IRB(، حيث تم توقيع عقد الفصل بتُ كحدة أعماؿ الشريعة. بنك 8002ديسمبر 
مستقل عن البنك  الشرعي بددينة الإندكنيسي الشعبي)SIRB(بنكإندكنيسيا، ليصبح 
. كقد تم التوقيع من قبل 9002يناير  1التقليدم، كعملية الانطلبؽ بدأت اعتبارا من 
إندكنيسيا، كالسيد فنتج ) IRB(السيد سفياف باستَ رئيسا للمدير العاـ للوكالة. بنك 
  .الإندكنيسي الشرعي بددينة الشعبي)SIRB(بنكراىاردجو نصب رئيس بؾلس إدارة 
. حيث بما 6كإفُ الأف مازاؿ يعتبر ثالث أكبر بنك شريعة على أساس كمية أصولو        
بسرعة كبتَة من حيث الأصوؿ كالتمويل،  كمن خلبؿ التًكيز على الشربوة  البنك  سريعان 
، الشعبي الشرعي الإندكنيسي )SIRB(الوسطى ك الطبقة الأدفْ للمجتمع، يستهدؼ بنك
 بؾموعة كاسعة من ابؼنتجات فٔبؾاؿ الصتَفة الإسلبمية، مع تقد مصرفان رائدان في أف يصبح








                                                          
 .ابؼرجع نفسو 6
































في بداية  الإندونيسية الشرعي بمدينة مالانج الشعبي)SIRB(بنكراحل نشأة يبين م ( 4/1) الشكل
 نشاطو
 
 الباحث المصدر: من إعداد     
 
 الإندونيسية الشرعي بمدينة مالانج الشعبي)SIRB(بنكالثاني:  المطلب
 يعطي أف كبواكؿ بابؼصرؼ، ابؼوجز بالتعريف الباحث يقـو سوؼ البدء في
 الوصفية ككانت الدراسة ىذه بو أجرل التي عن البنك كبـتصرة معلومات مفيدة
  7:الاتي حسب البيانات
 أولا: التعريف بالبنك من خلال :    
                                                          
 الشرعي بددينة مالانج الشعبي)SIRB(بنكمع إدارة  التي أجراىا الباحثابؼقابلبت من ابؼعلومات تم بصعها 7  
 aisenodnI taykaR knaB،الشرعي الإندكنيسي)SIRB(لبنك كأيضان: ابؼوقع الربظيو ، الإندكنيسية
 .ـ )7102نوفمبر/ 82): di.oc.hairayhairayS
 بدأت فكرة





على إذف من 
بنك إندكنيسيا 
لإنشاء البنك 











  ديسمبر  91
 8002
































 الإندونيسية الشرعي بمدينة مالانج الشعبي)SIRB(بنك  عن ) معلومات2/4 )الجدول رقم
 انمعهومبث انموضوع م 
 انمصرف انشعبٌ انشرعٌ الإوذووَسٌ   الاسم انرسمٌ (ببنهغت انعربَت) 1
 hairaS aisenodnI taykaR knaB وذووَسَت)الاسم (ببنهغت الإ 2
 gnalaM
 )SIRB( الاسم انمختصر 3
 9002 تبرٍخ انتأسَس 4
 8002/21/81فٌ  PEK76/01 رقم قرار انتأسَس 5
 ) انتقهَذًIRBبإرن مه انمصرف (
 شبرع (سوكبروو هبتب) انموقع انجغرافٌ 6
  ATTAH ONRAKEOS :NALAJ
 )gnalaMمبلاوج ( انمذوَت 7
 جبوة انشرقَت انمقبطعت 8
 وذووَسَبإ انذونت 9
 مصرف حكومٌ إسلامٌ انىوع 01
 واحذة انمركزٍتعذد الإداراث  11
 موظف 05 عذد انموظفَه 21
 /di.oc.hairays)IRB(.www//:ptth نكترووٌانبرٍذ الإ 31
ترتَب انمصرف عهي مستوى  41
انذونت مه حَث انمصبرف 
 الإسلامَت
 7102سىت انترتَب انثبنث حسب إحصبئَت 
 نهبىكانشعبر انرسمٌ  51
 
 المصدر: إعداد الباحث
 
































 لبنكل المستقبلية رؤيةال: ثانيا ُ 
 فهي الشعبي الشرعي بددينة مالانج الإندكنيسية)SIRB(بنكرؤية ابؼصرؼ  أما
  :في الآتي تتلخص
العمل على برقق الزيادة في الأسواؽ ابؼختارة من خلبؿ تقدفٔ أفضل ابػدمات 
لعملبء البنك كفقان للشريعة الإسلبمية السمحاء، يقدمها  ابؼالية كابؼصرفية كأكثرىا حداثة 
كادر بشرم مؤىل تأىيلبن عاليان يتحلى بأعلى ابؼعايتَ ابؼهنية كالأخلبقية كيعمل في بيئة 
بؿفزة، مدعومان بتكنولوجيا متقدمة كقنوات توزيع كفؤة لتحقيق نتائج مالية متقدمة كمتفوقة 
ندكنيسيا كالعافَ الإسلبمي  إمية الرائدة كابؼميزة في الإسلب كتكوف بذلك ابؼؤسسة ابؼصرفية
 ككل. 
 : القيم الأساسية للبنكثالثا ً
 الأمانة كالصدؽ مع النفس كمع الأخرين. .1
 السعي دائمان للتميز كالصدؽ في الوعد كالعهد. .2
 لتزاـ بالأسس كالأحكاـ الشرعية الإسلبمية في بصيع الأعماؿ.الا .3
 كالتحدم أماـ البنك ىو اكتشافها. ىناؾ دائمان طريقة أفضل .4
 لتزاـ بابغاكمية ابؼؤسسية.الا .5





































 : أىداف البنك رابعا ً
ك السيد فجر  مدير مكتب دعم التمويلراكاف س.ب إبعد ابؼقابلة مع السيد   
للعاملتُ مزايا  يكوف أف إفُيهدؼ  ابؼصرؼ مبارؾ مكتب التسويق بابؼصرؼ، قاؿ بأف
 8:كخصائص تتوفر فيهم على النحو التافِ
 .لاستقلبليةا .1
اركة كالتعاكف، كابعدية في الركح العظيمة لفعل ابػتَ، كرعاية الأخرين، كركح ابؼش .2
 .العمل
 القدكة ابغسنة في المجتمع . .3









                                                          
 .ـ7102نوفمبر 32 ، مالانج،ابؼقابلةإيراكاف ك فجر مبارؾ،  8

































































 1:التنظيمي الهيكل:  خامسا ً
 الإندونيسية الشرعي بمدينة مالانج الشعبي)SIRBبنك() الهيكل التنظيمي ل4/2الشكل رقم (
 
                                                          
 .الإندكنيسية الشرعي بددينة مالانج الشعبي)SIRB(بنك الاطلبع عليها فيتم بظية التي برصل الباحث على ابؽيكل التنظيمي للمصرؼ من خلبؿ ابؼقابلبت، كالأكراؽ الر  1
مديرمكتب 
 المحاسبة

































بعض ابؼوظفتُ، كأيضا بعد الاطلبع على كمن خلبؿ ابؼقابلبت التي أجراىا الباحث مع 
يوجد مكتب إدارة ابؼخاطر بابؼصرؼ بل  ابؽيكل التنظيمي للبنك، لاحظ الباحث إنو لا
كقاـ  ،الإندكنيسية جاكارتابددينة  ابؼركزم الشرعي الشعبي)SIRB(بنكإدارة ابؼخاطر في  يوجد
إدارة ابؼخاطر موظف في مكتب  ؛قوس سافَأ الباحث بدقابلة ىاتفية مع السيد
أنو يوجد موظفوف مباشركف ىم ابؼسؤكلوف بد حيث أفا" 1:ابؼركزم بجاكارتا)SIRB(بدصرؼ
رة ابؼخاطر كاردة عن كظائف إدارة ابؼخاطر من ابؼكتب ابؼركزم، كأنو في مكتب مالانج إدا
نائبو، كلاكن تتم إدارتها عن طريق مدير ابؼصرؼ ك  ،كل خدمة كعملية ابؼنتج  فقط في إجراء
تقليل من كزم لوضع أنسب ابغلوؿ لتخفيف ك تصاؿ بابؼصرؼ ابؼر كإذا ما صعب الأمر يتم الا
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 الشرعي بمدينة مالانج )الشعبيSIRB(مصرف إدارة المخاطر في الفصل الثاني: 
 الإندونيسية
الشرعي  الشعبي)SIRB(بنك اعملية التمويل بالمرابحة كما يقوم بهالمبحث الأول: 
  وخطواتها الإندونيسية بمدينة مالانج
النظاـ ابؼتبع في  "إف 2 :دعم التمويلمدير  ؛السيد إيراكاف س. بكما قاؿ 
 الشرعي بددينة مالانج الشعبي)SIRB(بنكعملية التمويل بابؼرابحة في 
ىي يقـو البنك بعملية ابؼرابحة حيث كظيفة البنك ىنا كىو أف  ،الإندكنيسية
التوسط لشراء سلعة بناء على طلب الزبوف ثم بيعها لو بالآجل بثمن يساكم 
كقاؿ أيضان إف ، دان ربح معلـو متفق عليو بينهماالتكلفة الكلية للشراء زائ
التي تقـو بها ابؼرابحة جزء لا يتجزأ من صيغ التمويل كىي أيضان بديل للفائدة 
لا يبيع كلا يوقع عقد البيع كأضاؼ أيضان، إف البنك  ،البنوؾ التقليدية
بابؼرابحة مع العميل إلا بعد بسلك البضاعة كحيازتها، كأيضان لا يقـو البنك 
كما  ،كاف جادان أـ لا في شراء السلعةبشرائها إلا بعد التأكد من الزبوف إذا  
يأتي العميل كيطلب من البنك أف يشتًم لو سيارة أك  ىي أف يضان أقاؿ 
،  حالة تنفيذ البنك ىذه العملية أنو سيشتًيهابضاعة، كيتعهد بأنو في
كأضاؼ بكن حريصوف كل ابغرص على تطبيق شرع ا﵁ كأحكاـ كمبادئ 
 . "الشريعة الإسلبمية، كالشفافية في عملية ابؼرابحة بيننا كبتُ الزبوف
 ي: ى"أف ابؼرابحة 3:مدير مكتب ا﵀اسبة بابؼصرؼ؛ راىار دياف السيد كقاؿ
صلي مع زيادة ربح معلـو ، متفق عليو كمعركؼ من قبل بيع بالسعر الأال
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أيضان إف ف، كأضاؼ كوف على تعاقد بتُ البنك كالزبو العميل، كيشتًط أف ي
البنوؾ الإسلبمية كىي  ابؼرابحة تلعب دكران ىامان من أجل برقيق الربحية في
 . "ساسي التي تقـو عليو البنوؾ الإسلبميةابؼصدر الأ
إف عملية ابؼرابحة " 4:ات ابؼاليةمدير ابؼلبحظ ( ابؽدلبؿمد ختَ)السيد كقاؿ 
العميل كقد حققت أىدافان  في البنك تقـو على أساس التًاضي بيننا كبتُ
بهابية منذ البدء فيها كإفُ يومنا ىذا كشهدت بماء كاضح التي ىي على إ
طريقة شرعية مستمدة من أحكاـ الشريعة الإسلبمية، كىو عكس ما تقـو 
البنوؾ التقليدية من ربح بطريقة غتَ شرعية التي تقـو على أساس سعر بو 
 كحيث قاؿ يشتًط في ابؼرابحة ما يلي: "؛الفائدة
 .الأكؿ للسلعة دكف زيادة أك نقصافعلم ابؼشتًم بالثمن  .1
 .أف يكوف الربح معلـو .2
 . العقد كأف يكوف العقد الأكؿ صحيحسلبمة  .3
قسم أك مكتب للمرابحة،  الباحث أنو لا يوجدمن خلبؿ زيارة الباحث للبنك لاحظ  
ابؼرابحة عملية متداكلة في البنك عن طريق البيع كالشراء كليس ىناؾ شخص  طكإبما فق
 بؿدد بـتص لعملية ابؼرابحة، كإبما ىي إجراء يتم عن طريق البنك كالزبوف . 
التي يقـو بها بيكننا أف نتعرؼ على نظاـ التمويل بابؼرابحة من حيث ابؼهاـ كبفا سبق 
للبنك طلبان لشراء السلعة التي يريدىا بالوصف البنك، كما يلي: ىو تقدفٔ الشخص 
الذم بودده الراغب كعلي أساس الوعد منو بشراء السلعة اللبزمة لو فعلب مع مرابحة 
 *.مكانياتوإاف كيدفع الثمن مقسطا حسب دخلو ك بنسبو يتفق عليها الطرف
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يقـو بها البنك في عملية ابؼرابحة لبيع سلعة: يتم ستنتج أف ىناؾ خطوات كما ن
تنفيذىا كالتقيد بها عن طريق شراء البنك لسلعة بعقد شراء بوددىا الزبوف بنموذج طلب 
الشراء كيعد الزبوف بشرائها بنموذج العقد بالشراء كىو غتَ ملـز لو، يدفع البنك بشنها 
السلعة أك الآلات أك العقار للزبوف بسعر نقدان كيكوف مالكاى بؽا ثم يقـو البنك ببيع تلك 
عاجل دفعة كاحدة  أك مؤجل يقـو الزبوف بتسديده على أقساط بؿددة بعقد بيع، 
كيشتًط بها معرفة رأس ابؼاؿ كىامش الربح كبسلك البنك للسلعة قبل بيعها للزبوف حسب 
مر بالشراء في البنك . كابػطوات لعملية ابؼرابحة للآ5وذج عقد ابؼرابحة للآمر بالشراءبنود بم
 ىي حسب العرض التافِ: 
  . البنك ينظر في طلب الزبوف كمنحو ابؼوافقة من عدمها .1
 الشعبي)SIRB(بنكالزبوف يقـو بإحالة طلب شراء مرفق بفاتورة مبدئية للسلعة  .2
 ك الزبوف يقـو بدلء بموذج الشراء بالبنك.  ،الإندكنيسية الشرعي بددينة مالانج
بإبلبغ الزبوف بوجود السلعة كيطلب منو توفتَ الضمانات كالدفعة البنك يقـو  .3
 الأكفُ .
البنك يقـو بشراء السلعة من ابعهة ابؼختصة بنموذج عقد الشراء كبسلكها  .4
 كحيازتها بابظو بالكامل .
 البنك يقـو ببيع السلعة للزبوف بنموذج عقد البيع . .5
 . ف استلبـ السلعةالبنك يقـو بتسليم الزبوف نسخة من عقد البيع كإذ .6
                                                          
 ،(4) ، أنظر: ابؼلحق رقم الإندكنيسية مالانجالشرعي بددينة  الشعبي)SIRB( كثائق برصل عليها الباحث من بنك 5
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 6ل:دعم التمويمدير  ؛كقاؿ السيد إيراكاف س. ب    
براـ العقد مع إكالتعاقد معو على الشراء ككيفية تصاؿ بالزبوف ـو بالانق" 
 الشعبي)SIRB(بنكتسليم البضاعة، حيث يقـو ك العميل ككيفية استلبـ 
بالاتصاؿ بالزبوف كالتعاقد معو لشراء  الإندكنيسية الشرعي بددينة مالانج
السلعة بابظو كبرت مسئوليتو، كيوجد لدينا عدة أساليب كثتَة للتعاقد 
بزتلف من سلعة إفُ سلعة، كما بزتلف أيضان حسب مكاف الشراء مشتًاه 
كابػطوات ابؼتبعة لإكماؿ عملية  ؛"من السوؽ ا﵀لى أك مستوردة من ابػارج
 اة النقاط التالية:شراء السلعة تتضمن مراع
الثمن الأصلي من كاقع فاتورة ابؼصدر الذم سوؼ يتم شراء   .1
 السلعة منو. 
مكاف كتاريخ التسليم، كمكاف التسليم ىنا يكوف في البنك، كيتم  .2
جلبها بعد الاتفاؽ مع الزبوف كشراءىا من السوؽ كجلبها من 
  الزبوف بعد انتهاءالسوؽ إفُ البنك كمن ثم يتم تسليمها إفُ
، أك يقـو بفثل البنك بالذىاب مع الزبوف إفُ ةلبزملالإجراءات ا
 مكاف السلعة، كيستلمها في مكاف السوؽ . 
 .تأمتُ عليها لأنهيا تقع على البنكبـاطر الشراء كالنقل كأساليب ال .3
أما من حيث إبراـ عقد البيع مع العميل في "كأضاؼ 
؛ فعندما يتم شراء الإندكنيسية الشرعي بددينة مالانج الشعبي)SIRB(بنك
السلعة بدعرفة البنك كبابظو كالاطمئناف من كجودىا في مكاف معتُ، يقـو 
كيذكر في ىذا العقد خطوات  "؛البنك بالاتصاؿ بالعميل لإبراـ عقد البيع
 البيانات كابؼعلومات ابؼتعلقة بعملية العقد كما يلي: 
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لعقد شراء كبيع ك كالزبوف أطراؼ التعاقد، كىي تتم بتُ البن .1
 . السلعة
حضار سعر السلعة إلأصلي كابؼصركفات كالأرباح، يتم بشن البيع ا .2
صلية كمن ثم يتم الاتفاؽ على سعر البيع كبربحية معلومة فوؽ الأ
 .لزبوف كفي حضوره يتم التعاقد معوالسعر الأصلي، كبعلم ا
 مقدار ضماف ابعدية كالأقساط قيمة كزمنان، كىنا يتم الاتفاؽ مع .3
 الزبوف، كمعرفة في أم مدة يستطيع سداد الأقساط. 
 الضمانات التي يقدمها العميل في حالة التأختَ.  .4
كبفا سبق نستخلص بأنو لا بهوز إبساـ ىذه ابػطوة إٌلا بعد بسلك البنك السلعة   
قـو بالسداد كحيازتها، كإبساـ ىذه ابػطوة يقـو العميل باستلبـ البضاعة من بفثل البنك كي
 .ابؼواعيد ابؼقررةفي 
كيتمثل أيضان دكر البنك فيما بىص تسليم كاستلبـ السلعة: أنو يقـو بالتملك   
كابغيازة كإبراـ عقد بيع ابؼرابحة مع العميل كابغصوؿ على الضمانات كتصبح البضاعة 







































المبحث الثاني: كيف تتم إدارة المخاطر بصيغ التمويل الإسلامي المتمثلة في المرابحة 
 الإندونيسية الشرعي بمدينة مالانج الشعبي)SIRB(بنكفي 
 د المرابحة والمخاطر المحيطة بو المطلب الأول: عق
البائع يرل بعض الفقهاء كابؽيئات الشرعية كالفقهية أف عقد ابؼرابحة ملـز على         
فقط، كليس ابؼشتًم كىناؾ فقهاء آخركف يركف أنو ملـز للطرفتُ، كتأخذ معظم ابؼصارؼ 
الإسلبمية بالرأم الثافٓ في معاملبتها، كبيكن أف تشكل ىذه الآراء ابؼتباينة مصدرا بؼا 
اـ تقاضي فعاؿ أم عدـ بيكن تسميتو بدخاطر الطرؼ الآخر، كذلك لعدـ كجود نظ
 7.العقد، كما قد يطرأ من بـاطر بسبب ذلكتفاؽ على طبيعة الا
 8:ات ابؼاليةظمدير مكتب ابؼلبح بؿمد ختَ ابؽدلالسيد  حيث قاؿ                   
 الشرعي بددينة مالانج الشعبي)SIRB(بنكعن نوع السلع التي يقدمها " 
 :كالآتيللزبائن   الإندكنيسية
بصفة مباشرة دكف ستهلبكية: حيث تشبع ابغاجات الإنسانية السلع الا .1
 . السيارات  ابغاجة إفُ عمليات برويلية مثل
السلع الإنتاجية: (مواد أكلية، منتجات تامة أك آلالات ) سواءان كانت   .2
بؿلية ك مستوردة غتَ أنو في الإستًاد بردث ابؼساكمة بسبب عدـ حصولنا 
 على سعر الصرؼ يـو إجراء العملية .
يتم  على أنو" 9:إيراكاف س. ب مدير مكتب دعم التمويل قاؿ السيدكما     
 إدارة ابؼخاطر بصيغة ابؼرابحة بالآتي :
                                                          
 --رسالة ماجستتَ)، ابؼخاطر النابذة عن السيولة في البنوؾ الإسلبمية دراسة مقارنةالسعدم سوسن بؿمد، "  7
 .25 ،(ـ0102جامعة التَموؾ، 
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 الشعبي)SIRB(كىي التي يقـو فيها مصرؼأوًلا: المرابحة العادية: 
بشراء سلعة بقصد إعادة بيعها  ،الإندكنيسية الشرعي بددينة مالانج
دكف أف يكوف ىناؾ طرؼ آخر أمره بشرائها، كلذلك فإف السلعة 
تبقى في حوزة ابؼصرؼ بغتُ توفر من يشتًم ىذه السلعة بتكلفتها 
+ ربح بؿدد، كبعد مرحلة البيع تتحوؿ العلبقة مع ابؼشتًم إفُ 
 01:أف تطبيق ىذه الصيغة بير بدرحلتتُك  "علبقة دائن بددين
الشرعي بددينة  الشعبي)SIRB(بنككىي إقتناء ب المرحلة الأولى: -
للسلعة لعرضها للبيع، كبالتافِ تعامل السلعة  الإندكنيسية مالانج
على أساس أنهيا بـزكنا للبنك، كتتعرض بؼخاطر تقلبات الأسعار أم 
 .أف السلعة في ىذه ابؼرحلة تدخل ضمن شربوة بـاطر السوؽ 
كىي "11:بؿمد ختَ ابؽدلمن كجهة نظر السيد  المرحلة الثانية: -
 الشرعي بددينة مالانج الشعبي)SIRB(بنكفي ابؼتعلقة ببيع 
السلعة للمشتًم بالأجل كفي ىذه ابغالة قد لا  ،الإندكنيسية
يستطيع ابؼصرؼ برصيل الدين القائم على ابؼشتًم، كىو ما يعرؼ 
ئتماف، ؼ ابؼتعامل معو، أم بـاطر الابدخاطر عدـ دفع الطر 
بالإضافة إفُ أف ىناؾ أخطاء قد بردث من موظفي ابؼصرؼ أك 
أنظمتو أك العمليات قد تؤدم إفُ خسارة ابؼصرؼ بعزء من دينو 
 ."نتيجة ىذه الأخطاء، كىي ما يعرؼ بابؼخاطر التشغيلية
عند سؤاؿ السيد  ثانيا:ً المرابحة للآمر بالشراء مع الوعد الملزم:
مدير مكتب التسويق بابؼصرؼ قاؿ: ىي التي يقـو  (أرديك علي )
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، الإندكنيسية الشرعي بددينة مالانج الشعبي )SIRB(فيها مصرؼ
بشراء السلعة بناء على كعد ملـز من الآمر بالشراء، كذلك بقصد 
إعادة بيعها لو بإبصافِ تكلفة السلعة مضافا إليو ربح متفق عليو بتُ 
يشتًم السلعة كليس بنيتو  الةالطرفتُ، كابؼصرؼ في ىذه ابغ
حتفاظ بها، كإبما قاـ بشرائها بناء على كعد مسبق من الآمر الا
 بالشراء.
رتفاع الأسعار، كذلك لأنو ابلفاض أك ابالتافِ لن يتعرض ابؼصرؼ بؼخاطر ك        
سيبيعها للآمر بالشراء بنفس سعر الشراء كأم تكاليف إضافية مع إضافة ىامش ربح 
 21.متفق عليو
كفي حالة تنازؿ الآمر بالشراء عن شراء السلعة، فإنو بوق للمصرؼ بيع ابؼوجود         
 .ر بغقت بو جراء تنازلو عن الشراءكالرجوع على الآمر بالشراء لتعويض أم خسائ
 :كبتحليل ىذه الصيغة بقد أنهيا تتكوف من
  .لـزشراء ابؼصرؼ للسلعة بناء على أمر بالشراء مع كعد م المرحلة الأولى:
التسليم الإجبارم للسلعة للآمر بالشراء بالسعر ابؼتفق عليو إذا   المرحلة الثانية:    
 .كانت مطابقة للشركط 
قة دائن بددين بعد بروؿ علبقة ابؼصرؼ مع الآمر بالشراء إفُ علب المرحلة الثالثة:
 .تسليم السلعة
 :ا تقدـ فإف ابؼصرؼ في ىذه الصيغةمن خلبؿ م        
 يتعرض بؼخاطر تغتَ سعر السلعة كبذلك لن يكوف ىناؾ بـاطر سوؽ  لن .أ 
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عليو  سيتعرض ابؼصرؼ إفُ بـاطر عدـ دفع الآمر بالشراء للدين ابؼتًتب .ب 
 .(ئتمافبؼخاطر الا)كبالتافِ سيتعرض
قد يكوف ىناؾ أخطاء سواء كانت بشرية أك من الأنظمة أك العمليات،  .ج 
ذه ابػسائر على أنهيا تؤدم لأف يتحمل ابؼصرؼ خسائر كتصنف ى
 خسائر تشغيلية (بـاطر تشغيلية).
  31:قاؿ السيد إيراكاف س. ب ثالثا:ً المرابحة للآمر بالشراء مع وعد غير ملزم:              
ىذه ابؼعاملة بزتلف عن السابقة من حيث أف الآمر بالشراء غتَ ملـز  بأف"
بشراء السلعة، فابؼصرؼ يقـو بالشراء بناء على كعد بالشراء، إلا أف الآمر 
بالشراء لو ابػيار أف ينفذ الأمر أـ لا، كلذلك فإف ىذه الصيغة بسر بابؼراحل 
 :التالية
على كعد غتَ ملـز شراء ابؼصرؼ للسلعة بناء  المرحلة الأولى:
 .بالشراء
ختيارم (كحسب رغبة الآمر بالشراء) تسليم الاال المرحلة الثانية:
 .للسلعة إذا كانت مطابقة للشركط ابؼتفق عليها
بروؿ العلبقة لتصبح علبقة دائن بددين بعد إبساـ  المرحلة الثالثة:
  .عملية التسليم 
 
 :على ابؼراحل السابقة فإف ابؼصرؼ سيتعرض للمخاطر التالية كبناء
حتماؿ لتنازؿ ا، فهناؾ عند شراء السلعة من قبل ابؼصرؼ .أ 
الآمر بالشراء، كبالتافِ فإف ابؼصرؼ مضطر لبيع السلعة في 
بلفاض السعر، ابفا يعرضو بؼخاطر  سوؽ لطرؼ آخر،ال
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ستطيع بيع كبالتافِ بؼخاطر السوؽ، بالإضافة إفُ أنو قد لا ي
السلعة ابؼشتًاه بوقت قصتَ، كفي ىذا تعطيل للماؿ عن 
 الدكراف.  
ستحقة قد يتعرض ابؼصرؼ لعدـ دفع الآمر بالشراء للذمم ابؼ  .ب 
 .ئتماف عليو بفا يعرضو بؼخاطر الا
أم أخطاء في عملية منح التمويل بناء على ىذه الصيغة  .ج 
 ."تعرض ابؼصرؼ بؼخاطر التشغيل
 :نطلبقا بفا سبق بيكننا إبهاز أىم بـاطر صيغة ابؼرابحة في النقاط التاليةا
(بـاطر  41أك عدـ التسديد لإفلبس كإعسار العميل  (ابؼماطلة)تأجيل السداد عمدان  )1
 ئتمانية).ا
بـاطر الرجوع في الوعد نتيجة عدـ إلزامية كعود الآمر بالشراء في حالة الأخذ بعدـ  )2
، الإندكنيسية الشرعي بددينة مالانج الشعبي )SIRB( بنكعلما بأف ، إلزامية الوعد
لزاـ، ىنا ابؼلكية تبقى للمصرؼ الذم يتحمل  ذ بإلزامية الوعد أكثر من عدـ الإيأخ
حتفاظ بتكاليف التخزين كالتأمتُ على لتكاليف ابؼمكن ترتبها عن ذلك الاكل ا
 .(بـاطر السوؽ) 51الأصوؿ أك التلف
  .بـاطر رفض السلعة لوجود عيب فيها (بـاطر شرعية)  )3
 .(تشغيلية بـاطر)خطر تعرض السلع للتلف كىي لاتزاؿ ملك للمصرؼ  )4
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 السيد فقاؿعلى أم أساس بسنح صيغة ابؼرابحة للعميل، كبادر في ذىن البحث سؤاؿ  كىو 
 نح في الآتي:بس ابأنهي" 61مدير مكتب التسويق أرديك علي
الوضع ابؼافِ للعميل: على حسب درجة ملبءة العميل بالنظر إفُ  .1
الوضعية ابؼالية للعميل، من حيث التقييم السليم بؼركزه ابؼافِ في مقدرتو 
 .لتزاماتوابككفاءتو فى سداد التمويل ابؼصرفي كالوفاء 
الضمانات: كىي أداة إثبات حق البنك إفُ ابغصوؿ على أموالو التي  .2
القانونية، كذلك في حالة عدـ تسديد العملبء أك  أقرضها بالطريقة
ت مع قيمة السلع أك الأصل الزبائن لديونهيم ك غالبا مع تتوافق الضمانا
 . ابؼقدـ
ؼ إما أف يكوف ضمانا شخصيان بتدخل شخص أخر على خلب
 لتزامات في حالة توقف العميل عن السداداعليو من  العميل على سداد ما
كما بهوز للبنك أف  أك يكوف الضماف بكفالة، بالرجوع للشخص الضامن،
لتزاماتو (البائع) لابوصل من العميل على كفالة حسن أداء ابؼورد الأصلي 
بذاه البنك بصفتو الشخصية كليس بصفتو آمران بالشراء كلا ككيلب للبنك، 
كعليو فلو فَ يتم عقد ابؼرابحة تظل كفالتو قائمة، كلا تطلب مثل ىذه 
ابغالات التي يقتًح فيها العميل موردا معنيا للسلعة يشتًم  الكفالة إلا في
ك متداكلة) قيمتها تعادؿ البنك منو أما الضمانات النوعية ىي أصوؿ (ثابتة أ
ئتماف ابؼمنوح، يقدمها العميل للبنك لضماف تسديد مستحقاتو قيمة الا
 .مبافٓ أكراؽ مالية، معدات، بضاعة مثل: أراضي،
يز على التدفقات النقدية ك كفايتها حيث دراسة جدكل مع التًك .3
تساعد دراسة ابعدكل البنك التعرؼ على ظركؼ كأحواؿ البيئة التي 
يعمل فيها ابؼشركع من خلبؿ ابؼعلومات ابؼتاحة كمراحل بمو تلك البيئة 
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ابو كثتَة بتُ كالتفاعل معها كما بهدر الإشارة إفُ أف ىناؾ أكجو تش
ئتماف  يقـو بها البنك بغرض منح الاالتيئتمافٓ أساليب التحليل الا
قتصادية كالتي تتقاطع  ليب التحليل في دراسات ابعدكل الاابؼصرفي كأسا
لتزاماتو في االتأكد من قدرة العميل على سداد كلببنا في الوصوؿ إفُ 
ئتمانية)، بؽذا فالبنك لا يكتفي بالنظر اعيد ا﵀ددة (قياس ابعدارة الاابؼو 
ستخداـ احوؿ نشاط العميل كلكن يلجأ إفُ  التاربىيةإفُ ابؼعلومات 
أساليب التحليل التي تهتم بابؼستقبل مثل ابؼوازنات التخطيطية كتقدير 
 كبذلك تفيد دراسة ابعدكل في برجيم التدفقات النقدية ابؼستقبلية،
ترفع من درجة التأكد من بزاذ قرارات في ابؼستقبل ك اابؼخاطر عند 
كما بهوز للبنك تقاضي  غ الصفقة في مواعيده،ستًداد مبلاإمكانية 
تفق عليها اإذا كانت بناء على طلب العميل ك  أجرة عن دراسة ابعدكل
 . "منذ البداية
ىل يوجد سقف بؿدد للمرابحة  71 :إيراكاف س. ب كقاـ الباحث بسؤاؿ السيد
 :تحصل عليها ابؼصرؼ، فأجاب بالآتيك ماىي نسبة الربح التي ي
الأحياف يتخذ البنك ذلك على حسب الوضع ابؼافِ كملبءة في بعض "
حتياجات السيولة الغ أك رأس ابؼاؿ الذم بيتلكو) ك العميل(على حسب ابؼب
طار ك ضماناتو ابؼقدمة، كأضاؼ إذا كاف ابؼبلغ فوؽ ابؼليار ركبية يتم إخ
 ".نتظار ابؼوافقة أك الرفض بعد التقييماالبنك ابؼركزم، ك 
 81:موظف بقسم التسويق ؛مبارؾفجر  قاؿ السيدك 
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لكل بنك سياستو التسويقية، ك ىي عادة غتَ بؿددة بحيث بهب أف " 
يكوف السعر منافس في السوؽ بالنسبة للبنوؾ الأخرل، لكن لا بهوز بأم 
حاؿ أف يتًؾ برديد الثمن أك الربح بؼتغتَات بؾهولة أك قابلة للتحديد في 
السداد، كأف يكوف موازيان لسعر ابؼستقبل، أك ربطو بسعر السوؽ كقت 
 ."السوؽ ابؼصرفي
عند  91:مدير مكتب ا﵀اسبة بابؼصرؼ :دياف راىار كقاـ الباحث بسؤاؿ السيد
 عدـ قدرة العميل على السداد في ابؼرابحة للآمر بالشراء، فأجاب بأنو:
تفاؽ مسبق على تطبيق غرامات اوز مراجعة بشن البيع، حيث يتم لا به .1
من الزبوف لا يستفيد منها البنك يتم إنفاقها في أكجو البر في شكل تبرع 
  02.كلا تضاؼ إفُ أرباح البنك، ك في القرض ابغسن كذلك
تأجيل بشن ابؼرابحة دكف أم مراجعة في ىامش الربح إذا كاف سبب ذلك  .2
 خارج طاقتو.
إذا تأكد  برميل الزبوف ابػسارة ابؼتًتبة على عدـ السداد بعقوبة الغرامة، .3
بياطل، لكن بإمكاف البنك إعفاء الزبوف  لاكنك بأنو قادر على السداد 
  12.من الغرامات إذا قدـ مبررات موضوعية
تفويض من العميل يتم  في حالة عدـ الوفاء بالأقساط في مواعيدىا، .4
للبنك ببيع السلعة كيعطى العميل (سند ضد) لإثبات حقو في ابؼلكية، 
 البنك حقو كيعيد الباقي للعميل، أما في حالة كفي حالة البيع يستوفي
السداد ابؼبكر من قبل العميل بهوز للبنك أف يتنازؿ عن جزء من حقو 
 .فَ يكن بشرط متفق عليو في العقد مقابل السداد ابؼبكر إذا
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 .221 ،(3)ابؼلحق رقمبؾلس علماء إندكنيسيا، IMU  أنظر إفُ فتول  02
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عند ىلبؾ أف الإجراءات ابؼتخذة من قبل البنك  22:إيراكاف س.بد كأضاؼ السي
 :البضاعة قبل تسليمها ىي
قبل بسلك البنك للسلعة سواء كاف القبض حقيقي أك حكومي لا  .1
بهوز برميل العميل (الأمر بالشراء) ضماف ما يطرأ على السلعة من 
عتبار ىذا اتًة الشحن أك التخزين، كلا بيكن أضرار كىلبؾ خلبؿ ف
ائع التي تقتصر على حسن تنفيذ من قبيل كفالة حسن أداء الب
ضماف بـاطر الطريق التي بهب أف يتحملها  لتزامات كلا تتعدل إفُالا
 مالك السلعة.
بعد قبض البنك للسلعة يتم إبراـ العقد بينو ك بتُ العميل ىنا تنتقل  .2
ملكية السلعة إفُ العميل ككذلك ضماف السلعة كيقـو العميل بسداد 
الدين الذم في ذمتو كفق الآجاؿ ابؼتفق عليها، فالبنك لا يتحمل  
اد ماكنات برويل دستً اقاـ بنك ب : ثالا على ذلكىنا ابؼسؤكلية ك م
مادة البلبستيك بصيغة ابؼرابحة لأحد الزبائن، ك عند كصوؿ البضاعة 
إفُ ابؼيناء حدثت مشاكل بتُ مصافٌ ابعمارؾ ك الزبوف ابؼستفيد، 
بسبب التصريح بابؼبلغ ابغقيقي بفا أدل لعدـ قدرة الزبوف على 
 .  برقيق خسائر معتبرةالتسديد في أجاؿ بؿددة ك بالتافِ
التدابتَ اللبزمة التي يتخذىا البنك لإدارة  كأضاؼ السيد إيراكاف أيضان بأف     
ختيار العميل بناء على ملبءتو ابؼالية ك اكما ذكرنا سابقا يتم "ة، بـاطر ابؼرابح
دراسة جدكاه، أك يفرض التأمتُ على البضاعة ك يضع كسائل رقابية بؼتابعة 
التأمتُ كما يعاقب على التقصتَ من طرؼ ابؼوظفتُ، ك التأمتُ يأخذ ملفات 
 : شكلتُ
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ها إفُ غاية تسليمها إما التأمتُ على نقل البضاعة من مصدر إنتاج -
 .كاف بؿلي أك دكفِ للزبوف سواء
 .ة بإصدار بؿظر إنابة(ملحق للبنك)التأمتُ على ابؼخاطر ابؼتعدد -
 .التأمتُ على الكوارث الطبيعية -
 بأف ابؼصرؼ يأخذ ضمانات في حاؿ تأخر السداد، كما يلي :كذلك كأضاؼ  
كما  ضمانات عقارية +كفالات شخصية+ التأمتُ على البضاعة، .1
 .أخذ ضمانات مالية كسندات ابػزينةبيكن 
ستثمارية للعميل ن الوديعة الاابغصوؿ على كفالة طرؼ ثالث، أك رى .2
 ئتمانيان اة بؿل العقد رىنا ، أك رىن السلعأك رىن ماؿ منقوؿ أك عقار
(ربظيا) دكف حيازة، أك مع ابغيازة للسلعة، كفك الرىن تدربهيا مع 
لب تفويض من العميل ببيع نسبة سداد الديوف، كبوق للبنك أف يط
 .و دكف الرجوع إفُ القضاءستيفاء حقاالرىن ك 
ابغصوؿ على شيكات أك سندات للآمر قبل إبراـ عقد بيع ابؼرابحة  .3
ريطة النص ل الآمر بالشراء قبل توقيع عقد بيع ابؼرابحة شمن العمي
شيكات أك السندات إلا في ستخداـ الاعلى أنو لا بوق للبنك 
سم ابيكن تأجيل تسجيل ملكية السلعة بستحقاقها، ك امواعيد 
  ".العميل، إفُ أف يتم سداد الثمن
يل عن الآمر بالشراء بابؼرابحة،  ككما يقـو ابؼصرؼ بالتصرؼ عند تغتَ أك رجوع العم
 32ف:راىار دياقاؿ السيد كما 
إذا كاف قبل عملية الشراء لا يوجد إشكاؿ على ذلك، لكن بعد إبراـ "
 ."مع القياـ ببيع السلع لزبوف أخر (العربوف )العقد بوملو فارؽ ابػسارة 
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 42:أرديك علي كقاؿ السيد     
 7ل إرساؿ رسالة تذكتَ قب، عن طريق يتم برصيل ديوف صيغة ابؼرابحة "بأنو
إرساؿ إنذار عند  ستعماؿ كسائل تكنولوجية،ايومان عن طريق  41أياـ، إفُ 
في حاؿ كأضاؼ ، ستجابة ثم فرض التسديد كبعدىا عملية ابغجزاعدـ 
ستتَاد البضاعة ك نظرا لعدـ بسكن البنك من اتغيتَ سعر الصرؼ، في حاؿ 
بؼواجهة  ابؼتوقعم سعر الصرؼ إفُ تضخيابغصوؿ سعر الصرؼ فورا يلجأ 
التنازؿ عن الفارؽ رتفاع، ك في حاؿ إبقازىا بسعر أقل بيكن للبنك اأم 
ستلبـ البضاعة؛ في حاؿ عدـ اكفي حالة عدـ رغبة العميل ب، لصافٌ الزبوف
تسلم العميل للسلعة بعد توقيع عقد بيع ابؼرابحة، بوق للبنك فسخ العقد أك 
بة عن العميل كبغسابو كيستوفي البنك مستحقاتو من الثمن بيع السلعة بالنيا
إف فَ يكفي الثمن، يرجع البنك بؽيئة الرقابة الشرعية  كترجع عليو بالباقي،
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    المصدر/ إعداد الباحث       

































 الشعبي)SIRB(بنكالمطلب الثاني: إدارة المخاطر في صيغة المرابحة في 
 الإندونيسية الشرعي بمدينة مالانج
بعدما تعرفنا فيما سبق على ابؼخاطر التي تتعرض بؽا صيغة ابؼرابحة في         
، نأتي الأف بؼعرفة كيفية تتم الإندكنيسية الشرعي بددينة مالانج الشعبي)SIRB(بنك
السبل التي ستساعد في بزفيفها كابغد من خطورتها، فيما إدارة تلك ابؼخاطر كمعرفة 
 يلي :
مدير مكتب التسويق  أرديك عليقاؿ السيد  :بالنسبة للمخاطر التشغيلية .أ 
يغة ابؼرابحة، من خاطر في صبؼبأف ابؼصرؼ  يقـو بإدارة ا"52 :بابؼصرؼ
التي يشتًم منها  ةستعلبـ الدقيق للمصرؼ عن ابعهخلبؿ أف يتم الا
 :ستعلبـ ابؼختلفة كمنها التافِالاالعميل من خلبؿ سبل 
 .ستعلبـ عنو ؿ على تفويض من الآمر بالشراء للبابغصو  .1
بؼعرفة الأطراؼ ابؼرتبطة بو، كإف كاف  ستعلبـيتم ابغصوؿ على تقرير ا  .2
التحقق من طبيعة علبقتو بالأفراد ابؼكفولتُ للتأكد من أف يكفل يتم 
  .  الآمر ليس البائع للسلعة
عتبارية يتم ابغصوؿ على سجل بذارم لو شخصية اإذا كاف الآمر   .3
بؼعرفة طبيعة ابؼؤسسة كصفة كل الشركاء بها كللتأكد من عدـ شراء 
 62."السلعة من الآمر بالشراء
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بيكن للمصرؼ ابغد من ىذه ابؼخاطر من  :بالنسبة للمخاطر الشرعية .ب 
 72: خلبؿ التافِ
تتعلق بالتأكد من أف بائع السلعة طرؼ أخر غتَ العميل، كبيكن  .1
مركز بؾمع للآمر إذا كاف  ابغد منها من خلبؿ ابغصوؿ على
عتبارية بؼعرفة الأطراؼ ابؼرتبطة لو، كالكفالات إف اشخصية 
كالكفالات ليست بؽا كجدت كللتحقق من أف الأطراؼ  ابؼرتبطة 
علبقة ببائع للسلعة كللتأكد من أف الذم يبيع السلعة طرؼ ثالث 
غتَ العميل حتى لا تكوف عملية البيع باطلة (ابؼخاطر الشرعية)، 
بيكن للمؤسسة التغلب على ىذه ابؼخاطر عن طريق التأمتُ على 
السلعة من خلبؿ إحدل شركات التأمتُ التكافلي أك غتَىا من  
 التأمتُ ضد ابؼخاطر ابؼتعارؼ عليها حريق سطو. مؤسسات
أف تكوف عقود ابؼرابحة للؤمر بشراء على بماذج موحدة بابؼؤسسة   .2
شاملة لكافة الأركاف ابػاصة بابؼرابحة للآمر بالشراء كمعتمدة من 
 .ىيئة الرقابة الشرعية
ختلبؼ طلب تغيتَ في صيغة العقود نظرا لاتت في ابغالات التي .3
يل يفضل عرض العقود على ىيئة الرقابة الشرعية طبيعة التمو 
تمادىا أك إعدادىا من خلبؿ عالإبداء الرأم الشرعي ك  بابؼصرؼ
ستشارم قانوفٓ خارجي على دراية كخبرة بطبيعة امكتب 
 ابؼعاملبت ابؼصرفية الإسلبمية.
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مدير مكتب  ؛أرديك عليكم قاؿ السيد   :النسبة بؼخاطر السوؽ . ج
 :للمصرؼ ابغد من ىذه ابؼخاطر من خلبؿ التافِبيكن "  82:التسويق
ستلبمها كلا يتوفُ البيع لنفسة، امر بالشراء في شراء السلعة ك توكيل الآ .1
بل تبيع ابؼؤسسة لو بعد بسلكها للسلعة كأف برصل من البائع على 
تكوف كافة الوثائق  كثائق كمستندات للتأكد من عملية البيع، كأف
 ."سم ابؼؤسسةاكابؼستندات ب
ستلبـ راء كالاالسيد، بأنو إذا فَ يتم توكيل العميل بالشضاؼ أك       
اء حتى لا تتعرض للسلعة بهب أف يكوف الوعد بالشراء ملزما للؤمر بالشر 
 .بلفاض الأسعاراابؼؤسسة بؼخاطر 
شتًاط حق ابػيار بؽا خلبؿ مدة اأف تشتًم السلعة من البائع مع  .2
(الآمر بالشراء) السلعة أمكنها رد معلومة، فإذا فَ يشتًم العميل 
السلعة إفُ البائع ضمن تلك ابؼدة بدوجب خيار الشرط ابؼقرر 
بعرض  يصلط ابػيار بتُ ابؼؤسسة كالبائع الأ، كلا يسق92شرعا
 .بؽا يلعة على العميل، بل بالبيع الفعلابؼؤسسة الس
مكتب  ديرم03ب؛إيراكاف س.كما قاؿ السيد   :ئتمافالنسبة بؼخاطر الاب . د
تنازؿ الآمر  بزاذ التدابتَ اللبزمة بؼواجهو خطرابهوز للمؤسسة " :التمويل
عليو في مواعيدىا كمن ىذه التدابتَ  ةلتزامات ابؼستحقبالشراء عن سداد الا
 :التافِ
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ئتمانيا دكف حيازة أك مع ابغيازة اقـو برىن السلعة بؿل العقد رىنا أف البنك ي .1
حسب نسبة السداد ضمانا لعقد بيع ابؼرابحة للسلعة مع فك الرىن تدربهيا 
 .للآمر بالشراء
سم العميل لغرض ضماف سداد بشنها مع ابهوز تأجيل تسجيل السلعة ب  .2
ا تأخر عن سداد ابغصوؿ على تفويض من العميل للمؤسسة ببيع السلعة إذ
نتقاؿ ملكية السلعة للعميل إلا بعد سداد اشتًاط عدـ االثمن، كلا بهوز 
 13.الثمن
بهوز للمؤسسة مطالبة الآمر بالشراء بتقدفٔ شيكات أك سندات لأمر، قبل إبراـ  .3
ة عقد ابؼرابحة للآمر بالشراء ضمانا للمديونية التي ستنشأ بعد العقد، شريط
 .ستحقاقهااستخدامها إلا في مواعيد االنص على أنو لا بوق ابؼؤسسة 
بؼستحقة قبل قساط اشتًاط ابؼؤسسة على العميل حلوؿ بصيع الأابهوز  .4
 .أك تأخره عن أداء أم قسط منها من دكف عذر معتبر ومتناعامواعيدىا عند 
بهوز أف يرىن ابؼصرؼ أم ماؿ منقوؿ أك عقار ضمانا لعقد بيع ابؼرابحة للآمر  .5
حالة أف السلعة ما زالت على حابؽا بيكن أف يستًدىا ابؼصرؼ  كفي.بالشراء
 23كىو جائز شرعا كبهب النص علية بعقد ابؼرابحة.
 
 
                                                          
ابؼؤسسات ابؼصرفية"، الأبنية  ستقراراعدفِ الفائدة كعائد ابؼشاركة في سحنوف بؿمود، نصيب أمتَة، "دكر م  13
جامعة قسنطينة،  ابعزائر:)قتصادية لآليات التمويل في ابؼصارؼ الإسلبمية مقارنة بالتمويل التقليدم،الا
 .65 ،(ـ5102ديسمبر
 ،(ـ8991مصر: مكتبة ك مطبعة الإشعاع  الفنية، )، إدارة ابؼصارؼ التقليدية كابؼصارؼ الإسلبمية بؿمد سويلم،  23
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 الشعبي الشرعي بمدينة)SIRB(: إدارة المخاطر الائتمانية  بمصرفلثالثا فصلال
 مالانج الإندونيسي
الشعبي الشرعي )SIRB(مصرف كما يقوم بها المبحث الأول: إدارة المخاطر الائتمانية
 بمدينة مالانج الإندونيسية
الشرعي بددينة  الشعبي)SIRB(بنكفي قبل معرفة كيف تتم إدارة ابؼخاطر الائتمانية       
لابد لنا من التعرؼ على معتٌ بـاطر الائتماف كأنواع ابؼخاطر الائتمانية   الإندكنيسية مالانج
 النحو الاتي: في البنك من كجهة نظر القائمتُ على ابؼصرؼ، على
  33مدير مكتب دعم التمويل:كاف س . ب اأفادنا السيد ار 
 ،الإندكنيسية الشرعي بددينة مالانج الشعبي)SIRB(بنكعن الائتماف في "
حيث قاؿ بأنو ابغصوؿ على القرض من البنك بأساليب شرعية بزتلف عن 
كحيث صرح السيد بأف دكر البنك في الائتماف  ،أساليب البنوؾ التقليدية
ؿ الابكراؼ عن ابؼسار الذم تعتبر ابؼخاطرة ىي ابغالػة التي تتضمن احتما
في  ليو إفُ نتيجة متوقعة، ليست ابؼخاطر التي يتعرض بؽا البنكإنتجو 
مات التي بردث للبنك ز بما ناتج يعتمد على الأإنشاطهم التجارم جديدة، ك 
ربدا أيضا للدكلة، ككما أنو بكن في البنك بؾبورين لأبعاد ىذه ك أأك الزبائن 
  ."ابؼخاطرة كساعتُ بكل الطرؽ بؼعابعتها كإدارتها
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 43:مدير مكتب ابؼلبحظات ابؼالية ؛بؿمد ختَ ابؽدل كما أضاؼ السيد
نتعامل في البنك كفق أحكاـ الشريعة الإسلبمية كابتعادنا عن التعاملبت "
أسعار الفائدة (الربا) لذا فإف الائتماف بدثابة التسهيلبت التي ترتكز على 
ابؼصرفية كابؼسابنات التي نقدمها للزبائن، كىكذا يكوف التوظيف الأساسي 
، ومادات ابؼستنديلأموابؽا كفقا بؽذه القركض الائتمانية  في صورة الاعت
الدفع في كلذلك نعرفو بأنو القػدرة على الاقتًاض كشػراء السػلع مقابػل كعد ب
ابؼستقبل كفي ابؼقابل يعرضها ذلك لعدد من ابؼخاطر الائتمانية في علبقتو مع 
ابؼتمولتُ بالاحتمالات ا﵀يطة كفقداف الدخل الناشئ نتيجة تأختَ الطرؼ 
ابؼقابل في السداد بالوقت ا﵀دد أك بالكامل أك بقدرة ابؼدين على التسديد 
 . "ركط ابؼتفق عليها في العقدا﵀دد للسداد كبفاطلتو بالشفي الوقت 
الشرعي  الشعبي)SIRB(بنكفي كفيما يتعلق بأنواع ابؼخاطر الائتمانية 
  :بددينة مالانج الإندكنيسية
ف ابؼخاطر في إ" 53؛ موظف بدكتب التسويق:السيد فجر مبارؾ قاؿ
البنك، تتمثل في عدـ السداد الكامل، ك التأخر في السداد فقط، حيث لا 
بىتلف كثتَا عن بقية البنوؾ الإسلبمية، حيث أف القاسم ابؼشتًؾ لكل 
القرارات ابؼالية فالقاسم الأكؿ كالأختَ للمتخذ القرار بعد أف يتحدد ابؽدؼ 
ريات الأمور بحيث تؤدم إفُ ىو الإحاطة بالقول التي بيكن أف تؤثر على بؾ
الفشل في الوصوؿ إليو فابؼخاطر ىي تفادم ابػطر لأف ذلك أمر مستحيل. 
كلكن الغرض ىو التعرؼ على كجود ابػطر كقياسو للتأكد أف متخذ القرار 
 بوصل على التعويض ابؼناسب ابؼلبئم بؼقدار ما يتحمل من ابؼخاطر. 
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من، كعدـ ثقة الزبائن من قبل البنك، كسوء اـ الأدكمن أىم ابؼخاطر التي على البنك، كانع
 . "فهم ابؼعاملبت ابؼالية الإسلبمية
إف التنبؤ بابؼخاطر الائتمانية ككضع مقاييس  من خلبؿ ابؼقابلبت فأف الباحث يرلك        
كمؤشرات لتحديدىا بدقة يساعد إدارة الائتماف على برليلها كدراستها كبرمل نتائجها، كبدا 
طر يصعب القضاء عليها فإف ابغد كالتخفيف منها من استًاتيجيات الأداء البنكي أف ابؼخا
كمن بتُ الوسائل كالأساليب ابؽامة لإدارة ابؼخاطر الائتمانية ىي التنويع على مستول 
  .القركض كعلى مستول بؿفظة الاستثمار
البنكي ىو التزاـ البنك ابػطر الذم يتعرض لو الائتماف لإدارة  كيرل الباحث أيضا أنو       
بالأحكاـ التشريعية، كالقانونية ، ككضع ألية للحد أك التقليل من ىذه ابؼخاطر عن طريق 
قليص د لتإنشاء إدارة أزمات تتعلق بالبنك كتكوف مستقلة في عملها لكي تتنبأ كتعمل بج
 لبنك، كىذهإف ىناؾ بـاطر قد بردث في ا يرى الباحثيضان أك  ابؼخاطر التي بير بها البنك
انهييار البنك  كبفا يسبب مشاكل كثتَة للبنك، كيؤدم إفُ ابؼخاطر قد بزرج عن إرادة البنك
تأخر الزبوف عن السداد بسبب ما بوصل لو من  فلبس، كمن أبنهاالإ دكالدخوؿ في بن
يضان لابد من أعن التسديد في الوقت ا﵀دد، ك  اضطرابات كمشاكل في عملو، قد يعجز
نة التي ف بىرج من ا﵀ألابد من  ماطل الزبوف في السدادذه ابؼشكلة، لأنو مهما لية بؽآكضع 
ف الائتماف ابؼصرفي، عمل جيد كيساعد البنك كالزبائن على التنمية أكقع فيها، كيرل الباحث 
كالتقدـ، كلكن لابد من الالتزاـ بالقوانتُ التشريعية التي تصدر من ابؽيئة ابؼختصة أك القانونية 
التي تصدر من البنك ابؼركزم كابؼكتب القانوفٓ ابؼوجود في البنك، لكي يتحقق الاستقرار 
 63.تمع، كبرقيق التنمية ابؼستدامةابؼافِ كبرستُ الوضع الاقتصادم في المج
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الشرعي  الشعبي)SIRB(بنكفي ق بيكننا  القوؿ بأف معتٌ ابؼخاطر الائتمانية ا سبكبف
 : بددينة مالانج الإندكنيسية
فيما يتعلق بابؼخاطر الائتمانية في البنك، بالنظر بؼضموف ما جاء بابؼقابلة التي أوًلا: 
  73:أجراىا الباحث مع (السيد إراكاف س.ب)  مدير دعم التمويل
نية من حيث ابؼهاـ التي يقـو بها بيكن أف نتعرؼ على إدارة بـاطر الائتما"
كما يلي: ابؼخاطر  سيةالشرعي بددينة مالانج الإندكني الشعبي)SIRB(بنك
الائتمانية ىي القدرة على الإقراض كىو أيضا التزاـ جهة بعهة أخرل 
بالإقراض أك ابؼداينة، كأف يقـو البنك بدنح الزبوف مهلة من الوقت يلتـز 
الزبوف عند انتهائها بدفع قيمة الدين، فهو صيغة بسويلية استثمارية نعتمدىا 
 . "في البنك
أف الائتماف ىو " 83:مدير مكتب ا﵀اسبة ؛ديافراىار السيد كقاؿ 
الثقة التي يوليها البنك لشخص، أك شركة بأف بينحو مبلغان من ابؼاؿ 
لاستخدامو في غرض بؿدد، خلبؿ فتًة زمنية متفق عليها كبشركط معينة 
ترداد  يتم الاتفاؽ علي (رىن عقارم)لقاء عائد مافِ متفق عليو كبضمانات 
 ".الزبوف عن السدادقرضو في حاؿ توقف 
الشرعي  الشعبي)SIRB(بنكفي  الائتمانيةابؼخاطر  لإدارة ابؼتبعة أما فيما يتعلق بابػطوات
 : بددينة مالانج الإندكنيسية
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مكتب التمويل مدير : إيراكاف س.ب حيث أفادنا السيد : التسيتَ حيث من: أكلان 
        93 :بابؼصرؼ
يقـو بخطوة ناجحة في الابذاه  إف البنك يهتم بوظيفة التخطيط، حيث "
الصحيح، كلتقليل أيضا من ابؼخاطر التي يقع فيها البنك من حيث بـاطر 
ابػسارة كالتي سببها عدـ قدرة الزبوف على دفع السيولة (الائتماف ) (دينو)، 
عن طريق صيغ التمويل كمنها ابؼرابحة كالتي تقـو على أساس الائتماف، كمن 
بتسيتَ ابؼخاطر على أساس بؾموعة من التًتيبات  ناحية أخرل يقـو البنك
الإدارية التي تهدؼ إفُ بضاية أصوؿ كأرباح (ابؼرابحة) البنك كتقليل ابػسارة 
إفُ أدفْ مستوياتها كذلك بتحديد نوعية ىذه ابؼخاطر كقياسها كالعمل على 
 ىدعكما أضاؼ أيضا  إعداد الإجراءات الكفيلة ككجب الرقابة عليها،
ويل  لكي يكوف التمويل فعالان. إدارة في أخذ قرار التم تب التمويلك مكالبن
اعي بؿٌدد ، حٌدد البنك التمويل لكي يركز على عمل صنبؿفظة القركض
طلب البنك من الزبوف بتقدفٔ الضماف الذم ك ،  ،كمكاف جغرافي بؿٌدد
 . "يستطيع أف يغطي بصيع التمويل من البنك
تَ الائتماف في البنك، لابد من التزاـ يسابؼقابلبت، لترل الباحث من خلبؿ كحيث ي
عليهم في الوقت ا﵀دد، كأيضا التزاـ الإدارة بتيستَ ابؼعاملبت حسب  بعض الزبائن بسداد ما
 يو أحكاـ الشريعة الإسلبمية، كذلك لتجنب ابؼخاطر التي قد تقع على البنك .ضتقتما
الشرعي بددينة مالانج  الشعبي)SIRB(بنكم ابؼخاطر الائتمانية التي تواجو أىكفيما يتعلق ب 
 04:ة بابؼصرؼمكتب ا﵀اسب؛ مدير السيد رىار ديافقاؿ ، الإندكنيسية
بـاطر السيولة تتعلق بسياسة منح الائتماف للزبائن على "بـاطر السيولة:  .أ 
كجود توافق مع أجاؿ مصادر أمواؿ البنك بدا يوفر السيولة الكافية لو 
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بؼواجهة طلبات السحب للودائع من طرؼ الزبائن آخرين، حيث يؤثر 
عدـ قدرة البنك على التسييل الفورم للؤصوؿ بتكلفة مقبولة على ربحيو 
 ."خاطر الفشل في ابغصوؿ على السيولةفينشأ ما يسمى بد
  14في عدة نقاط نذكر منها:بيكن إبهازىا ك  ،كأيضا كجود أسباب أخرل بؼخاطر السيولة       
ضعف بزطيط السيولة بالبنك بفا يؤدم إفُ عدـ التناسق بتُ  .1
 .الأصوؿ كالالتزامات
 التحوؿ ابؼفاجئ لبعض الالتزامات العرضية إفُ التزامات فعلية . .2
كالأزمات ابغادة في  ثتَ العوامل ابػارجية مثل الركود الاقتصادم .3
 . أسواؽ ابؼاؿ
 24؛ مدير مكتب التسويق:أرديك عليكما قاؿ السيد بـاطر التسعتَ:   .ب 
على البنك عمل دراسة أسعار ابؼنتجات ابؼقرضة التي يتم  فيجب
برميلها للزبائن في صورة كاضحة كربطها بدستول ابؼخاطر، فكلما زادت 
 .ابؼتوقع من التسهيلبت دابؼخاطر ارتفع العائ
كما قاؿ السيد إيراكاف س.ب؛ مدير بـاطر عدـ القدرة على السداد:   .ج 
ملة للبئتماف كىي بـاطر تعد ابؼخاطر الكا"34مكتب دعم التمويل:
ناشئة في الأساس عن الزبوف، كبزتلف الأسباب باختلبؼ ابغالات 
 ، كمن أبنها نذكر: "الائتمانية ابؼتعثرة
خطر بشرم: كيتعلق بشخصية الزبوف كأىليتو كمدل كفاءتو كقدرتو  )1
 .اء على بظعتو كجدارتو الائتمانيةعلى سداد التزاماتو ابؼالية بن
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من قبل الزبوف  خطر تقدفٔ معلومات مضللة كمبالغ فيها للبنك  )2
لأجل ابغصوؿ على ائتماف أك لأجل زيادة سقف التسهيلبت 
 الائتمانية .
بـاطر الزبائن: تتمثل بـاطر الزبائن في عدـ السداد في الوقت ابؼعتُ بفا  .د 
يؤدم افِ الابلفاض في التنمية للبنك، كأيضا عند منح الائتماف يكوف 
  ةتًكيز من طرؼ معتمدم القرار الائتمافٓ على حجم ابؼخاطر ابؼتوقعال
 . لا يتجزأ من الدراسة الائتمانية كجزء
 من كاحد نوع على التًكيز عدـ البنك على يتعتُ: بـاطر الضمانات .ق 
 كابلفاض تراجع لتفادم الائتماف منح في عليها كالاعتماد الضمانات
 .مستقبلب قيمتها
إف تركز استحقاقات التسهيلبت يعتبر من  بـاطر الاستحقاقات: .ك 
 .علق الأمر بالاعتمادات ابؼستنديةابؼخاطر الكبتَة على مركز السيولة كيت
، فهي الشرعي بددينة مالانج الإندكنيسية الشعبي)SIRB(بنك في الائتماف بـاطر أنواععن أما 
 :كالآتي 
 من أنواع بـاطر الائتماف بـاطر التسعتَ:  .أ 
بـاطر  فأ" 44؛ مدير مكتب دعم التمويل:كاف س. بار يإالسيد  يرلحيث            
ىي تلك النابذة عن التغتَات في أسعار الأصوؿ، كعلى سبيل ابؼثاؿ بؿفظة الاستثمارات تَ التسع
على تاثتَ ىذا النوع من ابؼخاطرة على عدة عوامل ابؼافِ ابؼالية، كحيث أكد السيد ابؼدير الدعم 
 . "في الأكضاع الاقتصادية كالصناعية كأيضا تتمثل باكحدة الاقتصادية داخلية كخارجية كتتمثل
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، باعتبارىا العامل الذم ٌتم بسويلو من تسعتَكأضاؼ السيد أيضا ابؼخاطر ال"
كأيضا بـاطر ابؼورد (دعم البضائع الصناعية) حيث يؤثر على إنتاجات  نوع صناعي
العامل دفع كاجباتو إفُ  يعستطالعامل، كأيضا بـاطر استًجاع التمويل، أم لاي
 البنك لا يغطي البنك، كأيضا بـاطر التأمتُ، أم التأمتُ الذم قٌدمو العامل إفُ
 ."كاجباتو (دينو)
 من أنواع ابؼخاطر ابؼخاطر القانونية: .ب 
  54:مدير مكتب التسويق بابؼصرؼ ؛أرديك عليالسيد قاؿ حيث  
كث تلك ابؼخاطر النابذة عن حدابؼخاطر القانونية التي يقع فيها البنك ىي أف " 
أك ابلفاض قيمة أصوبؽا، كذلك إما بسبب عدـ  التزامات مفاجئة، كغتَ متوقعة
كجود القواعد القانونية، أك لعدـ دقة ىذه القواعد حاؿ كجودىا، أك لعدـ كفاية 
كحيث أضاؼ السيد أيضا عدة ، ابؼستندات القانونية ابؼوجودة لدل ابؼصرؼ
 اختصارىا في عدة نقاط كىي:  بيكنك  ،"أنواع أخرل
بـاطر عدـ فهم العامل على ابؼبادئ الشرعية، حيث بؼا كاف البنك طلب منو أف  .1
يسدد بسرعة فيكوف في ذلك الوقت الشجار بينهما، كلكن فَ يصل إفُ درجة 
قيمة البيع على ). ابؼثاؿ: في بداية العقد قد كافق العامل الدعول( الشكول
يفكر العامل بأف السداد بأسرع كقت، كالشراء كلكن في كقت طلب البنك 
يستطيع البنك  لا حساب البيع كالشراء مثل ابغساب في البنك التقليدم، لذلك
 .ف يطبق ابؼبادئ الشرعية بشكل كافيأ
تورة شراء البضائع في بعض الأحياف، لأنو لا بوفظها ابـاطر عدـ إتياف العامل بف .2
 ع أٌف البضائع قد ٌتم شراءىا كالأصل في عقد ابؼرابحة يطلب منها.م
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 من أنواع ابؼخاطر بـاطر الالتزاـ: .ج 
 64؛ مدير مكتب ابؼلبحضات ابؼالية:بؿمد ختَ ابؽدلالسيد  قاؿ
كشدد على بـاطر الالتزاـ كىي تلك ابؼخاطر النابذة عن تعٌرض ابؼصرؼ " 
بسبب عدـ الوفاء، أك حرمانو من مزاكلة نشاط لعقوبات جزائية مالية من البنك ابؼركزم 
أضاؼ عدة أنواع كىي تعتبر جزء لا يتجزأ من  ككذلك، معتُ لارتكابو بـالفة قانونية
 :ىي كالتافِ "البنك ان بـاطر الائتماف كالتي قد يقع فيها أحيان
بسبب قدرتو  على دفعهاالعامل  ستطيعي السيولة (الائتماف) الواقفة، حيث لا .1
 ابؼالية الضعيفة.
 ابلفاض عملو التجارم بسبب سوء الإدارة أك منافسة العمل التجارم. .2
بـاطر العمل التجارم الوبني (الكاذب)، القرض من البنك باستخداـ   .3
 .  البيانات الكاذبة
بـاطر تتعلق بالسمعة كىي النابصة عن الإخفاؽ في  كأضاؼ أيضان بأف ىناؾ   
عدـ القدرة على التكٌيف مع القوانتُ كالقواعد كالتعليمات ابؼتعارؼ عليها،  التشغيل أك
كىي أيضا بـاطر تؤثر سلبان على البنك من خلبؿ تأثتَىا السلبي على ثقة الزبائن كالتي 
 . تعتبر أساس استمرارية ابؼصرؼ
كأضاؼ السيد أيضا بـاطر ابؼتعلقة بالعميل كىذه ابؼخاطر بسبب السمعة 
تو ابؼالية كبظعتو الاجتماعية ككضعو ابؼافِ كأيضا مكمنها مدل ملبء،  ية للعميلالائتمان
ابؼخاطر ابؼرتبطة  سبب حاجتو للبئتماف كالغرض من ىذا الائتماف، كأضاؼ أيضا
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بالقطاع الذم ينتمي إليو العميل إذ ترتبط ىذه ابؼخاطر بطبيعة النشاط الذم يعمل فيو 
 . العميل
الشرعي  الشعبي)SIRB(بنك ىناؾ فرؽ في الأنواع التي يستخدمهاكلاحظ الباحث أنو ليس 
، أك أم بنك إسلبمي أخر في إندكنيسيا إلا من خلبؿ ابؽيكلية ابؼتبعة بددينة مالانج الإندكنيسية
في إدارة ابؼخاطر، كلكن بيكن القوؿ إف تنوع ابؼخاطر في البنك يأتي بسبب الإبناؿ في التخطيط 
إمكانية البنك من حيث التخطيط، أك ىناؾ أنواع من ابؼخاطر قد  ضعففي إدارة البنك، أك 
بزرج عن سيطرة البنك، مثل بـاطر التسعتَ، كخاصة من حيث العملبت الأجنبية، لأنهيا ليست 
مستقرة بسامان، كىذا النوع يؤثر بشكل سبلي على البنك كعلى الدكلة أيضا، لأنو يوجد سلع تقـو 
ابػطر في عدـ تباث الأسعار، كأيضا من أنواع ابؼخاطر التي لاحظها  الدكلة بدعمها، كىنا يكمن
الباحث أيضا، ىي بـاطر الالتزاـ، فهناؾ بعض العاملتُ، لا يلتزموف بابؼعاملبت ابؼالية، كذلك 
لعدـ فهم ابؼعاملبت ابؼالية الإسلبمية، كأيضا بعض الزبائن، لا يلتزموف بدواعيد السداد، كيرجع 
ابؼاؿ بسبب ازمة بير بها الزبوف، كلكن كل ىذا يقع على حساب البنك، لأنو  نتيجة لعدـ توفر
ىو ابؼتضرر الأكؿ لأف للبنك التزامات كما لدل الزبائن، فلهذا إف أغلب الأنواع تؤثر بشكل 
 سلبي على البنك .
الشرعي بددينة  الشعبي)SIRB(بنككبيكن القوؿ بأف اختلبؼ بـاطر الائتماف في  
 عن البنوؾ الأخرل فيما يلي:  كنيسيةمالانج الإند
؛ بؿمد ختَ ابؽدل السيد قاؿ أكلان: فيما يتعلق بأنواع ابؼخاطر (بـاطر التسعتَ) حيث
  74:مدير مكتب ابؼلبحظات ابؼالية
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على بـاطر أسعار صرؼ العملبت كىي تلك ابؼخاطر النابصة عن تقلبات  شدد"
أسعار صرؼ العملبت، بفا يؤثر على موجودات ىذا البنك من العملبت الأجنبية 
حاؿ ابلفاض أسعارىا، لأنو اغلب العملبت الأجنبية ليست مستقرة كلذلك تؤثر 
صارىا في نقاط تتمثل كأضاؼ السيد أيضا عدة أنواع كاخت، على البنك)بشكل كبتَ 
 :كىي كالتافِ "،بنكالفي 
 التحليلي. أبـاطر العامل ابؼشكل بسبب ابػط .أ 
الإدارم عند عملية العقد أك عند تعيتُ ابؼاؿ  أابؼخاطر الإدارية بسبب ابػط .ب 
 ابؼقسم قبل التمويل أك بعد التمويل.
 . دث التدفق بتُ ابعوانببواطر الانتهاؾ للشريعة، تقع عندما بـ .ج 
 . في ابعانب القانوفٓ أابؼخاطر القانونية، التي تظهر من خط .د 
 :أيضان  بؿمد ختَ ابؽدلثانيان: فيما يتعلق بابؼخاطر القانونية، حيث كضح السيد 
إف من أنواع ابؼخاطر كالتي قد يقع فيها العامل، بسبب عدـ فهم نصوص القانونية " 
فهم كأدراؾ ابؼعاملبت القانونية ابؼتعلقة  ابؼتعلقة بالبنك، كأيضا الزبائن بسبب أيضا عدـ
كالتي لا يكوف البنك مسؤكؿ عنو كقد تصل بعض ابؼعاملبت إفُ ا﵀اكم، بسبب  بالبنك،
عدـ فهم الاجراء ابؼطلوب، أك التلبعب من قبل الزبائن ببعض ابؼعاملبت بشكل غتَ 
 . "قانوفٓ
مدير مكتب  ؛أرديك علي أفادنا السيدثالثان: من أنواع بـاطر الائتماف (بـاطر الالتزاـ):  
 84:التسويق
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أف من ابؼخاطر كالتي قد تقع على العامل كالزبوف أيضان، ىي بـاطر الالتزاـ، ب" 
كالتي تتمثل في عدـ الفقو ابؼعاملبت ابؼالية الإسلبمية للعامل كأيضان للزبوف، 
عدة أنواع من كأيضا التأختَ عن السداد كابؼتمثلة في الزبوف كايضان إف للبنك 
 "الائتماف كالتي يتعامل البنك بها
من خلبؿ ىذا سوؼ يقـو الباحث بذكرىا في عدة نقاط بحسب ما جاء  
 في ابؼقابلة مع عدة موظفتُ في البنك :
الأجل: كيعتمد البنك على ائتماف الأجل كيعتبره البنك من  ائتماف حسب .أ 
في طلب الائتماف من  أفضل صور الائتماف كالتي تشجع الزبائن على الزيادة
خلبؿ عمليات البيع كالشراء الذم يقـو بها ابؼصرؼ من خلبؿ تعاملو مع الزبوف  
 البنك ينقسم افِ ثلبثة تصنيفات: كالائتماف ابؼوجود في
 العمليات بسويل على كيهدؼ سنة من أقل تكوف مدتو الأجل قصتَ ائتماف .1
 الصناعية. التجارية
 كبطس سنوات سنة بتُ ما عادة مدتو كتتًاكح: الأجل متوسط ائتماف .2
الرأبظالية  العمليات بعض في ابؼؤسسات احتياجات بسويل في كيستخدـ
 بالتوسعات ابؼشاريع كغتَىا من ابؼشاريع. الإنتاج القياـ تطوير
 التمويل كيقدـ عن بطس سنوات تزيد كمدتو: الأجل طويل ائتماف .3
 ابؼؤسسات.  احتياجات
الزبائن في ابغصوؿ  ةالبنك الائتماف النقدم بؼساعدالائتماف النقدم: كيستخدـ  .ب 
ىو بدثابة القرض، كلكن بهب على الزبوف تقدفٔ ضمانات لسداد  ؿعلى الأموا
 الالتزامات بحسب العقد الذم تم الاتفاؽ عليو بينو كبتُ البنك. 

































الائتماف الاستهلبكي: كيستخدـ ىذا النوع من الائتماف عادة للزبائن من أجل  .ج 
تياجاتهم الاستهلبكية من السلع ابؼعمرة، كيأخذ ىذا النوع من الائتماف بسويل اح
 في الغالب شكل البيع بالتقسيط.
الشرعي بددينة مالانج  الشعبي)SIRB(بنك في الائتماف اطربـ أختلبؼ: رابعان    
 بإندكنيسيا الاسلبمية البنوؾ في  الاخرل ابؼخاطر عن الإندكنيسية
 بـاطر الائتماف من حيث ابؼعاملبت ابؼالية: اختلبؼ .أ 
وجو النو على أ" 94:مدير الدعم ابؼافِ ؛كاف س . بار إي حيث قاؿ السيد
العاـ، لا بزتلف كثتَا مع البنوؾ الإسلبمية الأخرل، لأف بـاطر الائتماف لا بزتلف  
خر، كذلك لكل بنك كلو سياستو في ابؼعاملة مع أكثتَ عن أم بنك إسلبمي 
حيث يوجد بالبنك كتاب بالنصوص كالقرارات  ابؼخاطر التي قد يقع فيها البنك، 
التي يرجع إليها ابؼصرؼ في حالة كاجهتو مسائل صعب حلها كإف فَ يتم ذلك يتم 
 الرجوع إفُ ابؼدير كالتسلسل الإدارم من بعو على حسب نوع ابؼشكلة، كإذا فَ
فتاكل علماء يوجد حل، يقـو ابؼصرؼ بالاتصاؿ بهيئة الرقابة الشرعية أك ىيئة 
اذا ما تعلق الأمر بالأمور الشرعية، بينما إذا كانت ابؼشكلة إدارية يتم  إندكنيسيا،
كربدا قد تكوف  ابؼركزم، الإندكنيسيالشرعي  الشعبي)SIRB(الاتصاؿ مباشرةن ببنك
ابؼخاطر بسيطة كتتعافً بسرعة، كقد تكوف كبتَة كبزرج عن سيطرة البنك، كلذلك 
 ،لسداد بحسب الشركط ابؼوجودة في العقدبالعدة أسباب كمنها الزبوف لا يوفى 
كأيضا لأسباب قد تكوف من البنك ابؼركزم كأحياف يشكل البنك ابؼركزم خطر 
في عدة معاملبت تتعلق بالتزاـ اك قد تكوف  البنك بسبب عدـ التزاـ البنكى عل
 ."بـالفة للقانوف كالشريعة
 اختلبؼ بـاطر من حيث ابؼوظفتُ: .ب 
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يتميز "05:مكتب التسويقمدير  ؛أرديك علي حيث ذكر السيد
عن البنوؾ الأخرل، في  الشرعي بددينة مالانج الإندكنيسية الشعبي)SIRB(بنك
لتقييم الوضع ابؼافِ للزبوف كما يتًتب كجود مكتب التسويق بو قسمتُ، الأكؿ 
ابؼخاطر بصفة عامة لا بزتلف  كلاكن لتقييم قيمة الرىن كإجراءاتو، كالثافٓ  ،عليو
، رخأفُ إعلى الوجو العاـ كلكن لكل بنك لديو بـاطر معينة كبزتلف من بنك 
تكوف لديو  ل فربدا لايبحسب نوع ابؼخاطرة، فمثلبن ابؼخاطر التي تتعلق بالعم
ؾ عملية الائتماف ابؼصرفي اك ابؼهارة كالقدرة القوية في فهم كادر ألكفاءة العالية ا
خر من ابؼخاطر التي يقع بها أكىذا يشكل خطر كبتَ على البنك، كبتافِ ىناؾ نوع 
عليو كىذه النقطة لا يتحمل مسؤكليتها  ابؼصرؼ ىو عدـ كفاء الزبوف في سداد ما
ف أتبقى نوع من ابؼخاطر التي يقع فيها البنك، ك  لى الزبوف كلكنعبما تقع إالبنك ك 
غلب ابؼخاطر التي يقع فيها البنك ىي من قلة كجود إدارة أزمات تتنبأ بوجود أ
ابػطر على البنك، كالسبب يقع على سوء  لدافتابؼخاطر كتقـو بدعابعتها كت
دية طبقت بجلو م في الإدارة ينظالتيضا دقٌة التحليل ك أاستعماؿ كفهم الإدارة، ك 
 ."ستقل تلك ابؼخاطر
 اختلبؼ بـاطر من الناحية القانونية كالشرعية:  .ج 
ؼ بصفة عامة، ختلبانو لا يوجد أ" 15:بؿمد ختَ ابؽدل صرح السيد      
كلكن ابؼخاطر التي تقع في البنك من الناحية القانونية ىي عدـ فهم كأدراؾ 
نو ىناؾ بـاطر في البنك، لأك العامل أابؼعاملبت القانونية كالشرعية، سواء الزبوف 
لتمويل كمنها قد تقع بسبب بـالفة القانوف كالشريعة كخاصة فيما يتعلق بصيغ ا
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، كأيضا بسبب عدـ فهم كأدراؾ اللوائح الشركط ابؼتعلقة في ابؼضاربة كابؼرابحة
 . "عملية الائتماف كعمليات البيع كالشراء
فُ إلا بىتلف من بنك الشيء نو نفس أ"  25:إيراكاف س.ب قاؿ السيدكما     
ف لكل بنك لو خصوصية في ابؼعاملبت ابؼالية كالائتمانية، ابؼخاطر ألا إخر، أ
لابد منها لأنو لا يوجد استقرار مافِ في بنك من حيث العملبت ا﵀لية 
ك من حيث سوء الإدارة أكالعملبت الاجنبة كأيضا عدـ كفاء الزبوف مع البنك 
التي بردث في البنك بسبب سوء استخداـ الإدارة  ك الاختلبساتأفي البنك 
كىو يؤثر بشكل كبتَ على البنك كيعتبر من ابؼخاطر الكبتَة التي تواجو البنك، 
لذلك لو البنك لديو الوعي كالفهم في ابؼعاملبت ابؼالية سوؼ تقل نسبة 
 ."ابؼخاطرة على البنك
  التمويل في ابؼصرؼ لا بزتلف كثتَان نو على الوجو العاـ، بـاطر أ يرل الباحثحيث    
. حيث أف ابػلبؼ فقط في كبر ابؼخاطر ابؼوجودة، ككل ذلك يديره ابؼوارد البشرية عند كل البنوؾ
كبىتصر  ،ل تلك ابؼخاطرلقية سطبقت بجدي إف م في الإدارةينظالتالتأفٓ، دقٌة التحليل ك  مبدأ
الشرعي بددينة مالانج  الشعبي)SIRB(بنكالباحث عدة نقاط تتعلق باختلبؼ ابؼخاطر في 
 عن البنوؾ الإسلبمية الأخرل، في الاتي: الإندكنيسية
بـاطر السيولة بزتلف من بنك إفُ أخر، حيث إف البنك الإسلبمي يواجو بـاطر نقص  )1
، بفا يؤدم بابؼصرؼ (ابؼخاطر الأخلبقية  )السيولة، بسبب عدـ ثقة الزبائن في البنك
 للبنهييار .
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التزاـ الزبائن بالسداد، حيث بزتلف من بنك إفُ أخر، كمن خلبؿ بـاطر عدـ  )2
ابؼلبحظة، لاحظ الباحث أنو يوجد بعض الزبائن غتَ ملتزمتُ بالسداد في الوقت ا﵀دد، 
 . (بـاطر السمعة  )بفا يؤثر بشكل سلبي على بظعة البنك
اة للبنك، كىي بـاطر التهاكف كعدـ التخطيط السليم بؼواجهة ابؼخاطر التي قد بردث فج )3
نتيجة عدـ الرجوع للمختصتُ الشرعتُ في الفتاكل أك عدـ الرجوع للبنك ابؼركزم في 
 . (ابؼخاطر الشرعية كالقانونية)ابؼشاكل الإدارية، أم أنهيا بزتلف من بنك إفُ أخر
  :فيما يتعلق اختلبؼ ابؼخاطر من حيث ابؼعاملبت ابؼاليةد. 
ف بـاطر إ" 35 :ابؼالية لبحضاتابؼمكتب  ؛بؿمد ختَ ابؽدلالسيد أفادنا
، كلا يوجد البنك أتي بحسب ظركؼت يك زمن بؿدد فهأالائتماف ليس بؽا كقت 
ك أ الشرعي بددينة مالانج الإندكنيسية الشعبي)SIRB(بنكختلبؼ كثتَ بتُ إ
خر، كلكن لكل بنك أسلوب في ابؼعاملة كيرجع أيضا خطر أبنك إسلبمي 
على القوانتُ كالأنظمة كالأسس ابؼطبقة داخل البنك من خلبؿ  الائتماف أساسان 
ابؼراقب ك أفُ ابؼستشار القانوفٓ إبعض القوانتُ التي تتخذ من غتَ الرجوع 
 الشرعي، كأيضا إضافة على نوع الأنشطة التي بيارسها البنك كعلبقتهما با﵀يط
برليلية بعميع ر من خلبؿ القياـ بدراسة اخطالاىذه كيعمل البنك على تفادم 
معرفة الطبيعة القانونية للعمل  ضايكأ، بنكض كأنظمة الر كثائق ملف طالب الق
ك شرعية أك عدـ شرعية كأيضا  ؟ : ىل ىي ذات مسؤكلية بؿدكدةبنك داخل ال
 بـاطر من للحد كالشرعية، كأيضا النشاط الذم بسارسو من الناحية القانونية
 .الائتماف"
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 :  كىي كالتافِ ،للحد من بـاطر الائتماف  تتوفر عدة نقاطكيرل الباحث بهب 
 لتزاـ البنك بالأحكاـ الشرعية، كالقانونية.إلابد من  .1
 كابعدية في العمل. .2
 كتوعية العاملتُ بابؼعاملبت ابؼالية الإسلبمية. .3
 واعيد السداد.بد الإلتزاـبهب على الزبائن  .4
من البنك  تمكنللسداد لكي يابؼناسبة  ضماناتالكبهب على الزبائن تقدفٔ  .5
بىتلف عن  في البنوؾ الإسلبمية، لأف الائتماف ابؼخاطرفي وقوع التقليص 
الإسلبمية لا تأخذ سعر فائدة على  صارؼ، فابؼةالتقليديبابؼصارؼ الائتماف 
في حالة تأخر الزبوف يأخذ البنك التقليدم  ، بعكس البنوؾ التقليدية الزبوف
تي الأرباح لصافٌ البنك،  أفت نسبة فائدة على الزبوف بسبب تأخره عن السداد 
-NSD/71"  كما بؾلس علماء الأندكنيسي أصدر فتول رقم
ىيئة الرقابة الشرعية قامت بفرض غرامات على الزبائن  فأ "0002/XI/IUM
توزع ىذه حيث  كعقوبة بععل الزبائن أكثر أنضباطان،  ،بياطلوف في السدادين لذال
 45.الغرامات على الصدقة، كالاعماؿ ابػتَية لتفادم ابؼعاملبت ا﵀رمة
فيما يتعلق "55 :مكتب دعم التمويلمدير  كاف س.باار صرح السيد ك 
الشرعي  الشعبي)SIRB(بنكإف حيث،  ؛ختلبؼ البنك من حيث العاملتُبا
بىتلف عن غتَه من حيث العاملتُ، كأيضا من  ،بددينة مالانج الإندكنيسية
حيث الكفاءة، كذلك لاف بعض العاملتُ في البنك لا يفقهوف جيدان العمل 
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الإدارم في البنك، كأيضا ابؼعاملبت الإسلبمية، كلأف أيضا أغلب العاملتُ كانوا 
م سلبيان على معرفتهم بفقو ابؼعاملبت يعملوف في البنوؾ التقليدية، بفا أثر عليه
 . "ابؼالية الإسلبمية
أف " 65 مدير مكتب ابؼلبحظات ابؼالية: ؛بؿمد ختَ ابؽدل السيدكقاؿ 
من  الشرعي بددينة مالانج الإندكنيسية الشعبي)SIRB(بنكختلبؼ بـاطر ا
ابؼقابلة  حيث قاؿ إف بعض  في جاء ما مضموف في حيث ؛الناحية القانونية
ؤثر بشكل سلبي على قد يقع فيها البنك كالزبائن، قد تالأخطاء القانونية التي 
نقاط متمثلة في ابؼخاطر القانونية ال كبيكن إبهازالبنك كأيضا ابؼعاملبت ابؼالية، 
 ، كىي كالتافِ:"فيها البنك كالزبوف عالتي قد يق
الأجراء القانوفٓ ابؼتعلق عدـ توعية البنك للعاملتُ من حيث  )1
بالإجراءات ابؼالية، لأف بعض العاملتُ قد بىطأ في الاجراء بفا يؤثر 
 بشكل سلبي على البنك .
القانونية، بفا بوملو ابؼسؤكلية أماـ  جراءاتعدـ فهم بعض الزبائن الإ )2
ا﵀اكم في حالة بذاكز تلك القوانتُ، لأف ا﵀اكم ليست مسؤكلة عن 
 ابؼتعلق بالبنك من قبل الزبائن .القانوفٓ  عدـ فهم الإجراء
 :ابؼخاطر في إدارة ابؼتبعة بػطواتاأما فيما يتعلق بخامسان:             
، كيتفق معهم غتَانو لا بىتلف كثتَان مع " 75:بؿمد ختَ ابؽدلحيث قاؿ السيد 
في عدة نقاط كلكن يرل إف ابؼخاطر الائتمانية تقع على البنك بالدرجة الأكفُ، 
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ضرار التي سوؼ يقع فيها البنك أكثر من الزبوف، لذلك الأ كأف ابػسائر ك
كجب كضع ضمانات قبل البدء في عملية الائتماف كتيستَ أمرىا كلكي نضمن 
 . "للبنك أرباحو دكف الوقوع في ابؼخاطر، كبالأخص من جانب الصيغ التمويل
الشرعي  الشعبي)SIRB(بنكالائتماف في بـاطر تَ إدارة يس، أنو لتالباحث كما يرل
 85:تافِالبد من اتباع خطوات معينة، كىي كلا ،بددينة مالانج الإندكنيسية
 .تقع على عملية الائتماف العمل بجدية كمثابرة من أجل تقليل ابؼخاطر التي قد .أ 
 .خطط، لتقليص من ابؼخاطر الائتمافبهب كضع  .ب 
 .الائتمافبؼشاركة في بـاطر عملية كضع حافز للزبائن، من خلبؿ ا .ج 
كما أيضا يرل الباحث أف بعض ابؼخاطر التي قد تقع على البنك لا بيكن معابعتها، 
حصرىا في عدة نقاط، من أبنها:ابػسائر للبنك، كحاكؿ الباحث  كقد تسبب أحيانان بعض
عدـ كفاءة بعض العاملتُ في البنك، كالسبب سوء اختيار بعض ابؼوظفتُ للبنك، كقد  .1
 .عن طريق ا﵀سوبيةف تم اختيارىم يكو 
البنك، سوء استخداـ الإدارة، كالتي تساىم في افتعاؿ بعض ابؼخاطر التي قد تقع على  .2
 .كيصعب اجتياز تلك ابؼخاطر
عدـ التزاـ الزبائن في السداد الأقساط، بفا يؤثر على عملية الائتماف، كأيضا يسسب  .3
 بـاطر للبنك ، كيعرض البنك افِ الانهييار. 
فادم تلك ابؼخاطر كالتي قد تؤثر على البنك، كتؤدم بو افِ ابػسائر كيرل الباحث لت
التي قد تصب بالبنك لبند الإفلبس، كقد حاكؿ الباحث اختصارىا في عدة نقاط ، كىي  
 كالتافِ:
 العمل بجدية في بصيع العمليات التي يقـو بها البنك . )1
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ابعزائر: مداخلة مقدمة )إدارتها كابغد منها.  –قياسها  –مفتاح، صافٌ. معارفي فريدة. ابؼخاطر الائتمانية برليلها   
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على تفادم تلك ابؼشاكل، التًكيز على ابؼشاكل كالتحديات التي يواجهها البنك، كالعمل  )2
 لكي بودث النمو كالتنمية للبنك كالمجتمع .  
 ، تتلخص في الاتي: في إدارة بـاطر الائتماف كبفا سبق بيكننا القوؿ بأف
إف تسيتَ ابؼخاطر الائتمانية  ؛عة بالتيستَ في البنكأكلان: فيما يتعلق بابػطوات ابؼتب
لتقييم حجم ابؼخاطر النابصة من قرار منح ا﵀تملة ابغدكث على الاستعلبـ البنكي 
الائتماف، ككذلك التًكيز على الأسلوب الوقائي من طرؼ إدارة الائتماف لتجنب حدكث 
 ."ابؼخاطر
عدة  كىي تتمثل في 95كما قاؿ السيد إيراكاف س.ب؛ مدير مكتب دعم التمويل:
كقسمها إفُ قبل التمويل كأثناء التمويل كبعد التمويل كمن ثم قاـ السيد بشرح ىذه 
 النقاط كالتافِ: 
قبل التمويل: القياـ بالتحقيق كالتحليل الدقيق على الزبوف قبل عقد أم معاملة  .أ 
معو، من حيث القدرة كالعرض كابؼاؿ كابغالة الاقتصادية لدم الزبوف كالغرض من  
 التمويل.
القياـ بالعقد الصحيح، كتعيتُ ابؼاؿ ابؼقٌسم بطريقة صحيحة  أثناء التمويل:  .ب 
كتكميل البيانات الإدارية، بفا يؤدم كل ذلك إفُ تقليل ابؼخاطر التي ستظهر في 
 ابؼستقبل . 
بعد التمويل: القياـ بابؼراقبة كالإدارة على الزبوف بالزيارة إفُ بيتو لتحقيق على  .ج 
بابؼبادئ الشرعية، كعندما يظهر الانتهاؾ للشريعة بفا يتعلق صحة العقد كموافقتو 
 . قـو بالعمل ابؼناسب كفقا لسياستوبابؼخاطر فالبنك ي
بهب عمل " ؛كالتي قد تؤدم إفُ انهييار البنكثانيان: فيما يتعلق بابػطوات ابؼتبعة في البنك 
ىذه ابؼخاطر، لأف لية بؼواجهة ابؼخاطر قبل كقوعها، أك حتى التقليل أك تقليص من آ
رة جديدة حداث إداأسيد أنو لابد من اضرارىا كثتَة على البنك كالعامل كالزبوف كاقتًح ال
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زمات كىي التي سوؼ تتنبأ بوجود أك قوع بـاطر على البنك في البنك تسمى إدارة الأ
 . "كسوؼ يقـو من خلببؽا بدعابعتها كتيستَىا
 
الشرعي  الشعبي)SIRB(بنككبفا سبق بيكننا القوؿ بأف إدارة ابؼخاطر الإئتمانية في    
 ، تتمثل في الآتي:بددينة مالانج الإندكنيسية
قبل منح البنك للبئتماف يلجأ إفُ الاستعلبـ كالتحرم  الاستعلام المصرفي: .أ 
بكل الطرؽ كالوسائل ابؼمكنة عن كضعية العميل الشخصية كابؼالية كمدل 
رتو على الوفاء بالتزاماتو في مواعيد استحقاقها كفقا للشركط ابؼتفق عليها، قد
 كمن أىم مصادر ابغصوؿ على ابؼعلومات نذكر: 
إف إجراء مقابلة شخصية مع العميل  إجراء مقابلة مع طالب القرض: .1
تكشف للبنك جانب كبتَ عن شخصيتو كبظعتو كمدل صدقو في 
ابؼؤسسة كنشاطها كمركزىا التنافسي ابؼعلومات ابؼقدمة عن كضعية 
كخططها ابؼستقبلية كما تكشف عن ماضي ابؼؤسسة كتعاملبتها ابؼالية 
كىو ما يساعد مسؤكؿ إدارة الائتماف على تقييم كمعرفة حجم 
 ابؼخاطر التي قد تواجو الائتماف ابؼمنوح.
يعد التنظيم الداخلي للبنك من ابؼصادر : ابؼصادر الداخلية من البنك .2
امة في قرار الائتماف خصوصا إذا كاف طالب القرض بفن سبق بؽم ابؽ
 التعامل مع البنك، كتتحدد مصادر ابؼعلومات الداخلية من خلبؿ: 
ابغسابات ابؼصرفية للعميل التي تكشف عن كضعيتو إذا ما كاف  )1
 دائنا أك مدينا كالتي بردد طبيعة علبقتو العملية مع البنك.
 كسجل الشيكات ابؼسحوبة عليو.الوضعية ابؼالية للعميل  )2
التزاـ العميل بشركط العقد ككفاءتو في سداد التزاماتو حسب  )3
 تواريخ الاستحقاؽ ابؼتفق عليها.

































تساعد الأقساـ ابػارجية ابؼتمثلة في  ابؼصادر ابػارجية للمعلومات:  .3
البنوؾ الأخرل كابؼوردين كنشرات دائرة الإحصاءات العامة كالغرؼ 
  06.التجارية كابعرائد الربظية كا﵀اكم
ىي من أىم مصادر ابغصوؿ على ابؼعلومات  برليل القوائم ابؼالية:  .4
داد فإدارة الائتماف تهتم بتحليل قوائم السنوات ابؼاضية للمؤسسة كإع
القوائم ابؼستقبلية كبرليلها كالوقوؼ على ابؼيزانية النقدية التقديرية التي 
تكشف الوضعية ابؼالية للمؤسسة في تاريخ معتُ كىو ما يزكد إدارة 
الائتماف بدعلومات عن ابؼركز ابؼافِ للمقتًض كمدل قدرتو على توليد 
 تدفقات نقدية تكفل سداد قيمة القرض مع الفوائد. 
لأجل الوقاية من بـاطر التعثر قبل حدكثو تلجأ إدارة الوقائي:  الأسلوب .ب 
الائتماف إفُ متابعة الائتماف ابؼمنوح لتجنب ابؼخاطر النابصة عنو كذلك 
 بالتًكيز على العناصر التالية: 
تفاديا للمخاطر ا﵀تملة تلجأ إدارة الائتماف : طلب الضمانات ابؼلبئمة .1
إفُ تقوفٔ قيمة القرض كعلى أساسو أك ما يزيد عنو يتم برديد الضماف 
ابؼناسب، كتعد من أىم كأبقع الإجراءات الوقائية بؼواجهة خطر عدـ 
السداد الناشئ عن العميل حيث يسمح ىذا الإجراء بتعويض البنك 
ة ما يركز البنك على نوعتُ من كاستعادة التمويل ابؼقدـ كعاد
 الضمانات:  
ؼ ابؼقتًض الضمانات الشخصية: ىي تعهد كالتزاـ شخصي من طر  )1
كالفوائد كبذلك فهي تعبر عن الأماف في تغطية  تكفل سداد قيمة القرض
 16 القرض كتضم:
                                                          
القرار التمويلي في البنوؾ الإسلبمية، كلية العلـو الاقتصادية  مقاؿ بعنواف: ،موسى ربضافٓ، بن إبراىيم الغافِ 06
 .7 ،(ـ6002 جامعة بؿمد خيضر، بسكرة، ابعزائر:)، كالتسيتَ
 .11مفتاح صافٌ، إدارة ابؼخاطر في البنوؾ الإسلبمية،  16

































الكفالات: الكفالة ىي عقد يتكفل بدقتضاه شخص يسمى  .أ 
الالتزاـ إذا فَ يفي بو الدائن الكفيل يتعهد للدائن أف يفي بهذا 
 نفسو.
الضماف الاحتياطي: ىو التزاـ مكتوب من طرؼ شخص معتُ   .ب 
يتعهد بدوجبو على تسديد مبلغ كرقة بذارية أك جزء منو في حالة 
مثل الشيكات  عدـ قدرة أحد ابؼوقعتُ على التسديد، 
 . كالكمبيالات
خصية : ىو شكل من أشكاؿ الضمانات الشالتأمتُ التعاكفٓ   .ج 
الذم ينطوم على ضماف تقدمو مؤسسة التأمتُ بغساب ابؼستفيد 
ذلك  لتغطية خطر عدـ السداد ككوف أف تغطية الائتماف احتماليان 
 ما بهعلو موضع تأمتُ. 
الضمانات ابغقيقية: ترتكز ىذه الضمانات على الشيء ابؼقدـ موضوع  )2
الضمانات على الضماف من السلع كالتجهيزات كالعقارات، كتقدـ ىذه 
سبيل الرىن كليس على سبيل برويل ابؼلكية كذلك لضماف استًداد 
كتأخذ شكل الرىن العقارم، الرىن ابغيازم، الامتياز، ، 26القرض
 كعموما يتعتُ على البنك عند برديد الضماف أف يأخذ في الاعتبار: 
 ألا تكوف قيمة الضماف ذات تقلب كبتَ خلبؿ فتًة الائتماف.  -
 كفاية الضمانات لتغطية القرض مع الفوائد كالعمولات الأخرل.    -
 
يقصد بالتًكز الائتمافٓ توجيو الائتماف إفُ الحد من التركز الائتماني:  .ج 
لضخامة مركزه كالامتناع عن تقدبيو لعملبء آخرين كىو ما  عميل كاحد نظران 
ند طلب الضمانات ع :يشكل بـاطر يتعتُ ابغد كالتقليل منها من خلبؿ
                                                          
 .861، ابؼرجع نفسو  26

































تقدير حجم ابؼخاطر ىي من الامور الأساسية لأف الضمانات ابغقيقية لا 
 يتم التوصل إليها إلا بعد برصيل تلك القيمة.
بهدؼ الوصوؿ إفُ سياسة ائتمانية  الكفاءة في إعداد السياسة الائتمانية: .د 
سليمة كبذنب بـاطر التعثر على إدارة البنك تكثيف تدريب الكوادر 
رار لرفع مستواىم ككفاءتهم كىو ما يساعد على كضع الائتمانية باستم
أىداؼ كخطط سليمة كمنو برديد مستول ابؼخاطر ا﵀تملة كتسيتَىا كفق 
 معايتَ كمقاييس نظامية.
كيتمثل في استعماؿ طرؽ كتقنيات لتسيتَ ابؼخاطر  الأسلوب العلاجي:   .ق 
 كالتخلص منها كيقـو ىذا الأسلوب على: 
بهدؼ استًداد البنك للبئتماف ابؼمنوح : التحصيل الائتمافٓتنظيم كظيفة    
في ظركؼ مناسبة كتفاديا بغدكث خسائر يلجأ البنك إفُ إتباع سياسة 
برصيل مستحقاتو على العملبء كذلك بتنظيم آلية منح الائتماف ككضع 
معايتَ فعالة تكفل التحصيل الكامل للقرض كفوائده في الآجاؿ ا﵀ددة، 
 نظيم ىذه الوظيفة على: عتمد في تكي
 إستخداـ ابؽندسة ابؼالية الإسلبمية. )1
 إعداد كسائل تكشف حالات عدـ الدفع ابغالية كابؼستقبلية. )2
 الاستمرارية في متابعة كمعابعة الائتماف.  )3








































 الثاني: تطبيق القيم الإسلامية  المبحث
الشرعي بددينة مالانج  الشعبي)SIRB(مية في مصرؼ الإسلبلبدء في معرفة  مراعاة القيم قبل ا
كبعد معرفة بأف ابؼخاطر الائتمانية تتمثل في التأخر في السداد كعد ابذاه زبائنو،  الإندكنيسية
ىي خسارة بؿتملة من العميل، نتيجة كجب علينا كضع تعريف للمخاطر الائتمانية السدا، 
ا﵀دد في شركط  ، عند تاريخ الاستحقاؽ(ابؼماطل )أك عدـ السداد (ابؼعسر)التأخر في السداد 
 .العقد الائتمافٓ
لقولو تعافُ  ،الشرعي بددينة مالانج الإندكنيسية الشعبي)SIRB(بنكفيما يتعلق بتطبيق      
.﴾ف ََنِظَرٌة إلى َمي َسَرٍة َوَأن َتَصدَّ ُقوا َخي   ٌر لَُّكم  ِإن ُكنُتم  ت َع َلُمون ََوِإن َكاَن ُذو ُعس  َرٍة ﴿
عند  36
 :من العميل في القركض الائتمانية التأخر في السداد أك عدـ السداد
عن مدل تطبيق ابؼصرؼ للآية سالفة " 46:كاف س. باالسيد اير  أفادنا     
ؿ عمانشأتو ىو التخلص من الأ ىدافو منذأف البنك من أىم أالذكر قاؿ؛ 
جتناب نواىيو، ككما صرح السيد بأف االربوية كتطبيق أكامر ا﵁ ك 
، عند تأخر الزبوف عن الشرعي بددينة مالانج الإندكنيسية الشعبي)SIRB(بنك
السداد أك عدـ السداد الكامل في الوقت ا﵀دد، لديو ضوابط بؿددة في مثل 
تصاؿ كل شهر بالزبوف كسؤالو عن ايقـو ب بؼعاملبت، كىي بأف ابؼصرؼىذه ا
للتذكتَ، ككما أف الأقساط كبأف موعد القسط قد حاف كبهب عليو السداد 
تصاؿ بالزبوف بؼعرفة يقـو بالانتهت ابؼدة ابؼقررة للسداد القرض اابؼصرؼ في حاؿ 
أخذ غرامة برؼ عند ابؼماطلة من الزبوف يقـو سبب التأخر، كأضاؼ بأف ابؼص
تأختَ من الزبوف بردد نسبتها أك قيمتها من قبل ىيئة الرقابة الشرعية بابؼصرؼ، 
كعندىا قاـ الباحث بتوجيو سؤاؿ إفُ السيد، ىل يوجد مراقب شرعي مستقل 
                                                          
 .  082: الآية، البقرة سورة  36
 .ـ7102نوفمبر  32 مالانج، ابؼقابلة،إيراكاف،   46

































يوجد بابؼصرؼ مراقب شرعي مستقل، كأنو في حاؿ  بابؼصرؼ، فأجاب بأنو لا
حل الية الإسلبمية بابؼصرؼ، إذا صعب كاجهتنا مسألة فيما يتعلق بابؼعاملبت ابؼ
تصاؿ بو أك مراسلتو عبر البريد بشأف ابؼسألة، تلك ابؼسألة، فأننا نكتفي بالا
فجر )للمصرؼ في السنة مرة كاحدة فقط، كأضاؼ السيد كأضاؼ أنو يأتي 
موظف بدكتب التسويق بعد أسبوع يقـو ابؼصرؼ بعد ذلك بإرساؿ  (مبارؾ
ستجابة يقـو ابؼصرؼ بإرساؿ الأكؿ، كفي حاؿ عدـ الابالإنذار  رسالة كتابية
رسالة أخرل بعد أسبوعتُ، كثم الرسالة الثالثة بعد ثلبثة أسابيع، كإذا كاف سبب 
الػػتأخر لسوء الأحواؿ ابؼادية لديو، فأف ابؼصرؼ يقـو بتقييم كضع الزبوف كإذا 
 )كىو تأكد من صحة كلبمو، فإف ابؼصرؼ يقـو بتقدفٔ عرض جديد للزبوف 
كابؼدة حسب قانوف ابؼصرؼ ىي  يلبئم كضعو ابؼادم، حسب ما (بذديد العقد
يومان، كابؼهلة الأختَة من 09.081يومان كالثانية من  1.09ابؼرحلة الأكفُ)
، ككذلك يقـو البنك بزيادة ابؼدة التي بوتاجها الزبوف للسداد  (081.072
 القسط في مثلبن: إذا كانت قيمةكلاكن بدكف زيادة في الثمن ابؼتفق عليو أكلا، 
مليوف ركبية  للقسط  2القيمة إفُ   ضمليوف ركبية ، يتم بزفي 4السابق
سنوات تصبح  3الشهرم، مع زيادة في ابؼدة التي كانت سابقان على سبيل ابؼثاؿ 
ستوات، لأف الزيادة في القيمة مع زياد ابؼدة يدخل البنك في ربا الفضل ا﵀ـر 4
فَ يتم السداد بعد ذلك أك ابؼماطلة يقـو ابؼصرؼ باللجوء إفُ  شرعان، أما إذا
الرىن كيتم  ابغجز على الرىن مثلب إذا كاف الرىن منزؿ، فإف ابؼصرؼ يقـو ببيع
قية من الأقساط، كإذا كانت القيمة زادت عن ابؼبلغ يقـو بتسداد القيمة ابؼ
خل ابؼصرؼ في بند ابؼصرؼ بإرجاعها للزبوف، أما إذا كانت القيمة أقل ىنا يد
 . "الإفلبس ابؼعركؼ بجميع ابؼصارؼ في العافَ
أف ابؼصرؼ " 56:مدير مكتب التسويق ؛أرديك عليكما أضاؼ للسيد       
منذ تأسيسو كىو يسعى لتطبيق أحكاـ الشريعة الإسلبمية، كذلك بفهم 
                                                          
  56 .ـ7102ديسمبر 21أرديك علي، ابؼقابلة، مالانج،  

































بها د النصوص كالأدلة الشرعية التي تنص على بررفٔ ابؼعاملبت ابؼالية التي يوج
نعداـ الثقة بابؼصرؼ من قبل الزبائن الذين ايؤدم ذلك إفُ  شكوؾ، حتى لا
بورصوف على ابغصوؿ على قركض شرعية كصيغ بسويل شرعية ابؼضموف 
كابؼعاملة، لذلك فأف للمصرؼ يسعى دائمان إفُ إرضاء الزبائن كبدا أف الزبوف 
لمصرؼ فتول من تأخر في السداد أك فَ يسدد بشكل كاملن فهذه ابغالة فأف ل
بؾلس علماء إندكنيسيا تنص بجواز أخذ غرامة التأختَ من الزبوف ابؼماطل فقط 
، يقـو ابؼصرؼ ت الزبوف بأنو معسربأخذىا إذا ث كلاكن إذا كاف معسر لا بهوز
تصاؿ بو كربدا حتى القياـ بزيارتو بؼعرفة لا حالة الزبوف بافي ىذه ابغالة ينظر إفُ
ثلب قد يكوف السبب ظركؼ تو يقـو بعدـ السداد، مماىي الأسباب التي جعل
جتماعية.. إفٍ. ثم يقيم ابؼصرؼ كضع الزبوف كيتأكد من مصداقية اصحية أك 
الزبوف، ثم يقـو بتمديد مدة العقد الأكؿ حسب حاجة الزبوف للوقت الذم 
ستكماؿ سداد الأقساط، كإذا فَ ابؼصرؼ للزبوف كيظن بأنو مناسب لايعطيو 
تتجاكز  بعد ابؼدة الإضافية يقـو ابؼصرؼ بابغجز على الرىن مدة لا يتم السداد
سبوع تقريبان، كإذا فَ يتم السداد يـو ابؼصرؼ ببيعو لسداد القيمة ابؼتبقية الأ
لسداد الأقساط، كإرجاع القيمة الزائدة إف كجدت للزبوف، كإف فَ تكفي القيمة 
 .  "صرؼنهييار ابؼاابؼصرؼ في الإفلبس بفا يؤدم إفُ يدخل 
 : الاتيتبتُ مع ابؼوظفتُ في البنك،  الباحث اـ بهامن خلبؿ ابؼقابلبت التي ق
 صيغة من صيغ التمويل. كألزبوف كابؼصرؼ للحصوؿ على القرض توقيع العقد بتُ ا .1
 .(، التأمتُ التعاكفٓالرىن، غرامة التأختَ )كضع الضمانات ابؼناسبة  .2
كل شهر للتأكيد على سداد تصاؿ بالزبوف  يقـو ابؼصرؼ بدتابعة العميل بالا .3
 .الأقساط
 .التأخر في السداد أك عدـ السداد .4
 .أياـ 7ارات للزبوف مدة كل إنذار إنذ 3إرساؿ   .5

































 تصاؿ أك زيارة الزبوف .فة سبب التأخر أك عدـ السداد بالامعر  .6
 جتماعيان كماديان، كتقييم كضعو .اقييم ظركؼ الزبوف ت .7
 بزيادة ابؼدة التي يتمكن من خلببؽا الزبوف السداد .بذديد العقد الأكؿ كذلك  .8
كالثانية  يومان  1.09ابؼرحلة الأكفُ)ابؼدة بوددىا ابؼصرؼ حسب اللوائح كىي من  .9
 . (081.072يومان، كابؼهلة الأختَة من 09.081من 
في حالة عدـ السداد بعد ابؼدة الإضافية يقـو البنك بطلب يطلب فيو من الزبوف  .01
 نفسو لسداد الأقساط .ببيع الرىن ب
 قساط التي على الزبوف .قـو ابؼصرؼ ببيع الرىن كتسديد الأإذا فَ يستجيب ي .11
 في حاؿ زيادة مبلغ بيع الرىن يستًجع ابؼبلغ الزائد للزبوف، أما إذا كاف ابؼبلغ لا .21
يكفي للسداد يدخل ابؼصرؼ في بند الإفلبس بفا يؤثر بشكل كبتَ على ميزانية 
 نهييار ابؼصرؼ .كرر أكثر من مرة قد يؤدم لاا ما تابؼصرؼ كإذ
كأيضا يرل الباحث أف بعض ابؼصرؼ يقـو بأخذ غرامة التأختَ ابؼتمثلة في عقد       
ـو بالتفصيل في كمنهم من منعها كسنق  فيها عدة أراء منهم من أجازىا،ابؼرابحة، كالتي
بدراعاة ظركؼ الزبائن كذلك راء لاحقان كالتعليق عليها، كما أف ابؼصرؼ يقـو تلك الآ
بتمديد عقدىم بطريقة شرعية بدكف زيادة في القيمة، كلكن ىناؾ بـاطر التي قد تقع 
على البنك كمن الصعب معابعتها، كقد تسبب أحياف، بعض ابػسائر للبنك، كحاكؿ 
 الباحث حصرىا في عدة نقاط، كمن أبنها:
على عملية الائتماف، كأيضا  ؤثرعدـ التزاـ الزبائن في السداد الأقساط، بفا ي .أ 
 ب بـاطر كبتَة للبنك . بسي
ستطاعة البنك الزيادة على القيمة الأكفُ فيما يتعلق بالرىن لأف ذلك اعدـ  .ب 
يدخل البنك في الربا، كيعطي الفرصة للزبائن الغتَ ملتزمتُ بالسداد، بتأختَ 
 في السداد أك عدـ السداد في الوقت ا﵀دد .

































 .يمة الأقساط ابؼفركضة على الزبوفاد قعدـ كفاية الرىن لسد .ج 
َوِإن َكاَن ُذو ﴿ من خلبؿ بفا سبق يتضح للباحث أف دكر البنك في تطبيق قولو تعافُ
، في الشرعي بددينة مالانج الإندكنيسية الشعبي)SIRB(بنكب ﴾ُعس  َرٍة ف ََنِظَرٌة إلى َمي َسَرة ٍ
 : الآتي
 )البنك بعد إجابة السيد  لنظر إفُ طريقة العقد التي أطلع عليها الباحث في با أوًلا:
تعتبر الطريقة غتَ بـالفة لأحكاـ الشريعة الإسلبمية، حيث أنو عندما يقـو   (إيراكاف س .ب
العميل بتقدفٔ طلب للمصرؼ بابغصوؿ على قرض يتم تقييم طلبو، كذلك بدعرفة حسن 
 .(أعياف أك منفعة)راعاة نوع القرض ستَة كسلوؾ مقدـ الطلب مع م
تصاؿ بالنسبة للقركض عة الزبوف ابؼتحصل على القرض بالاإف طريقة البنك بدتابثانيا:ً 
التي تعتمد على الأقساط أك ابؼشاريع بالنسبة للمضاربة أك ابؼشاركة كالإجارة، تعتبر جيدة 
ـ الشريعة الإسلبمية في بأحكالتزاـ البنك اكد ؤ ا يكدليل على جدية ابؼصرؼ في العمل، كبف
 .معاملبتو
عند التأخر في السداد أك عدـ السداد من قبل الزبوف فإف البنك يقـو بإنذار  ثالثا:ً    
الزبوف بالاتصاؿ أك بالزيارة بؼنزلو، كذلك لإخباره بأنو خالف شركط العقد، كمعرفة سبب 
قابلة بتقييم كضع الزبوف من الػتأختَ  أك عدـ السداد، كيقـو ابؼصرؼ من خلبؿ تلك ابؼ
خلبؿ الأعذار التي قدمها بعدـ السداد أك التأخر في السداد القرض، ىذا دليل بأف ابؼصرؼ 
جتماعية.. اسواء كانت تلك الظركؼ مادية أك  حريص على رضا الزبائن كمراعاة ظركفهم
 .إفٍ

































بسديد العقد الأكؿ كذلك بزيادة ابؼدة التي يتمكن من خلببؽا الزبوف السداد، ابؼدة  رابعا:   
ابؼرحلة الأكفُ  )بوددىا ابؼصرؼ حسب اللوائح ابؼتعارؼ عليها بالبنك كىي على النحو الآتي 
 .(يومان 081.072كابؼهلة الأختَة من  -يومان 09.081كالثانية من -يومان  1.09من
بعد ابؼدة الإضافية يقـو البنك أكلان بإرساؿ طلب للزبوف يطلب فيو منو  كفي حالة عدـ السداد  
كإذا فَ يوافق يقـو  قساط التي عليو،فق الزبوف يقـو بالبيع كتسديد الأإذا كا 66ببيع الرىن بنفسو،
قساط التي على الزبوف، كفي حاؿ قـو ابؼصرؼ ببيع الرىن كتسديد الأفَ يوافق ي اابؼصرؼ، كإذ
يكفي للسداد يدخل  بيع الرىن يستًجع ابؼبلغ الزائد للزبوف، أما إذا كاف ابؼبلغ لازيادة مبلغ 
ابؼصرؼ في بند الإفلبس، كيصبح ابؼبلغ دين في ذمة الزبوف كبواؿ إفُ ىيئة الرقابة الشرعية 
ىذا الأمر أكثر من مرة قد بابؼصرؼ، بفا يؤثر بشكل كبتَ على ميزانية ابؼصرؼ كإذا ما تكرر 
 .نهييار ابؼصرؼيؤدم لا
يقـو  الشرعي بددينة مالانج الإندكنيسية الشعبي)SIRB(بنك كيرل الباحث بأف مصرؼ
عند 76بعملية الائتماف بالطريقة الشرعية، مع مراعاة إرضاء الزبائن، كيتضح لنا باف الزبوف الراىن 
منها، كإذا عدـ سداد الأقساط التي عليو، يقـو ابؼصرؼ بالرجوع إفُ كثيقة الرىن لأخذ ابغق 
 86:فُ النقاط التاليةإعليو يتم اللجوء  أمتنع الراىن عن سداد ما
 :الذم عليو، فإف أمتنع ينتقل إفُ ابؼرتبة الأكفُ: بهبر الراىن على سداد ابغق
ابؼرتبة الثانية: بهبر على بيع الرىن لكي يوفي الدين الذم عليو أك يأذف للمصرؼ ببيعو، كإذا 
 فَ يأذف للمصرؼ بالبيع: أمتنع عن البيع بنفسو ك 
ابؼرتبة الثالثة: أف ابؼصرؼ يقـو ببيع العتُ ابؼرىونة، أك يأذف بؼن يبيع العتُ ابؼرىونة فتباع، 
 .يسدد بو ابغق الذم على الراىن كيأخذ من بشنها ما
                                                          
 .112 ،(2) أنظر إفُ ابؼلحق رقم، برصل عليو الباحث من ابؼقابلبت التي أجراىا مع إدارة ابؼصرؼ كثائق 66
 .901 ،(ق3341الرياض: مكتبة الرشد، الطبعة الثانية،  )، ابؼختصر في ابؼعاملبتخالد ابؼشيقخ،  76
 .ابؼرجع نفسو 86

































 كإذا قاـ ابؼصرؼ ببيع الرىن، فلب بىلو الأمر من ثلبث حالات:
 .، فهنا الراىن لا لو كلا عليولحقالأكفُ: أف يكوف الثمن مساكيان ل
 .الراىن الثانية: أف يكوف الثمن أكثر من ابغق، فيؤخذ للحق الباقي كيرد إفُ
 .وفى ابغق، كالباقي في ذمة الراىنالثالثة: أف يكوف الثمن أقل من الأقساط، في
الشرعي بددينة مالانج  الشعبي)SIRB(سبق لاحظ للباحث أف مصرؼ كمن خلبؿ ما       
، يقـو بفرض الرىن على العملبء بالبنك لكي يضمن حقو من حيث بفاطلة الإندكنيسية
الذم تسببو للبنك، يقـو ابؼصرؼ رر الكبتَ ضفق العلماء على برربيها نظران للبعضهم التي أت
لباحث ستيفاء ديونو بالطريق الشرعية أبنها كما كضحنا سابقان، حيث أف استخدامها لااب
فرؽ بتُ الضمانات التي يفرضها ابؼصرؼ كالضمانات كما نصت عليها ىيئة  يرل بأنو لا
ابؼراجعة كابؼالية الإسلبمية، كبؾمع الفقهي الإسلبمي على ابؼماطلتُ في السداد، ككذلك 
ك مطالبتو بالسداد إذا أثبت ذلك،  أين ابؼعسر كعدـ فرض غرامات عليو أتفقوا في إنظار ابؼد
، بتطبيق أحكاـ الشريعة الشرعي بددينة مالانج الإندكنيسية الشعبي)SIRB(بنكـ كما يقو 
 )الإسلبمية في ابؼعسر كذلك بتمديد عقده بدكف زيادة في ابؼاؿ مع تقليل قيمة الدفع الشهرم
، ككذلك الطريقة التي يتبعها ابؼصرؼ في العقود ىي طريقة متوافقة مع أحكاـ (الأقساط
نصت عليو  كلاحظ الباحث أف تلك الطريقة ىي مطابقة في ابؼعتٌ مع ماالشريعة الإسلبمية، 
ىيئة ابؼراجعة كا﵀اسبة للمؤسسات ابؼالية الإسلبمية، كىي أىم مؤسسة مالية * )IFOIAA(
إسلبمية، كبهب أتباع معايتَىا بؼا تقدمو للمؤسسات ابؼالية الإسلبمية من معايتَ شرعية 
بؼعاصرة كحرصها الدائم على تقدفٔ البدائل الشرعية عن التي كمواكبتها للمعاملبت ابؼالية ا
 تقدمها البنوؾ الربوية . 
                                                          
منظمة دكلية غتَ ىادفة للربح تضطلع بإعداد كإصدار معايتَ ا﵀اسبة ابؼالية كابؼراجعة كالضبط كأخلبقيات  ىي  *
العمل كابؼعايتَ الشرعية للمؤسسات ابؼالية الإسلبمية خاصة كالصناعة ابؼصرفية كابؼالية الإسلبمية على كجو العمـو ، 
 .ـ0991فبراير 2تأسست في ابعزائر: 

































على كجوب إنظاره  واأتفقكبالنظر إفُ رأم العلماء في التأختَ عن السداد بقد بأنهيم 
.﴾َوِإن َكاَن ُذو ُعس  َرٍة ف ََنِظَرٌة إلى َمي َسَرة ٍ ﴿على ذلك بقولو تعافُ استدلو اك 
 96
إف فَ يكن ابؼدياف غنيان فمطلو عدؿ، كينقلب ابغاؿ على الغرفٔ *)أبن العربيكقاؿ القاضي 
  07.(فتكوف مطالبتو ظلمان 
كلقد كضع بؾمع الفقو الإسلبمي معياران للئعسار حيث نص على" أف ضابط الإعسار 
الأصلية يفي بدينو نقدان يكوف لو ماؿن زائدان عن حوائجو  الذم يوجب الإنظار ىو أف لا
   17.أكعينان 
كمن ابؼتفق عليو بتُ الفقهاء أما عن ابؼدين ابؼماطل أم الذم لديو ابؼاؿ كلا يريد السداد، 
إف مطل الغتٍ ظلم كإثم كعدكاف بل جعلو ابعمهور كبتَة من الكبائر، كذلك بؼا كرد في ذلك 
، حدثنا مسدد، حدثنا عبد الأعلى، عن معمر، عن بناـ بن منبو أخي كىب ابغديث الصحيح
َمط ل " ا﵁ عنو يقوؿ : قاؿ رسوؿ ا﵁ صلى ا﵁ عليو كسلم:أبا ىريرة رضي نبو أنو بظع بن م
.الغنيِّ ظلم"
 27
م أف مطل الغتٍ يسبب أ 37 (ضرار ضرر ولا لا ) بقولو صلى ا﵁ عليو كسلم استدلو اك 
الضرر لا بيكن ضرران للبنك بحبس مالو عند ابؼدين ابؼماطل، بفا بينعو من ابؼتاجرة في ابؼاؿ، كأف 
 يتحقق إلا بالغرامة ابؼالية للمدين . جبره إلا بتعويض ابؼتضرر، كذلك لا
                                                          
 .082، الآية: البقرة سورة  96
ابؼالكي، ىو عافَ لأىل الأندلس كمسندىم، من حفاظ شبيلي  بن بؿمد ابؼعافرم،  ابؼلقب الإىو بؿمد بن عبد ا﵁  *
 .ىػ 345ية، كتوفي فيها، سنة ىػ في إشبيل864ابغديث، كلد سنة 
، 6العلمية، كتاب البيوع، ابعزءبتَكت: دار الكتب )، عارضة الأحوذم شرح سنن التًمذمأبن العربي ابؼالكي،   07
 . 63 ،(ـ7991
 . ىػ2141ذك القعدة، 21فُ إمن 7ي الدكفِ في دكرتو السابعة، قرار بؾمع الفقو الإسلبم  17
 .811، 0042حديث رقمكتاب: في الاستقراض، باب: مطل الغتٍ ظلم،   ، صحيح البخارمأخرجو البخارم،   27
، 0432، 4ما يضر بجاره، ابعزء كتاب الأحكاـ، باب من بتٌ في حقو  ،سنن ابن ماجوأخرجو ابن ماجو،   37
 .72

































ختَ كأنفاقها في أ، كأجازت أخذ غرامة الػت47كقد كضعت مؤسسة أيوفي للمالية الإسلبمية
 كجوه البر كابػتَ، ككذلك ابغكم الشرعي في ابؼدين ابؼماطل، كالآتي :
 كفاء الدين . برـر بفاطلة ابؼدين القادر على .أ 
ذلك يعتبر شرط جزائي، على شتًاط التعويض ابؼافِ نقدان أك عينا، لأف ابهوز  لا .ب 
 .ابؼدين
 نقدان أك عينان عن تأختَ بذوز ابؼطالبة القضائية للمدين ابؼماطل بالتعويض ابؼافِ لا .ج 
 . الدين
تفويض لتسييلو، كما بوق لو أف يشتًط  طلب بيع الرىن (ابؼصرؼ )كما بوق للدائن .د 
 ستيفاء من بشنو، دكف الرجوع إفُ القضاء.ابؼدين لو ببيعو من أجل الا
. ابؼدين ابؼماطل عن سداد قسط منهاقساط بصيعها إذا تأخر شتًاط حلوؿ الأاكبهوز  .ق 
تقل عن  يطبق ىذا الشرط إلا بعد أخبار الزبوف كمضي مدة مناسبة لا كالأكفُ أف لا
 .أسبوعتُ
حالات ابؼرابحة قائمة بحالتها التي كانت عليها، ككاف  إذا كانت العتُ ابؼبيعة في .ك 
بوق لو استًداد العتُ  (ابؼصرؼ )ابؼشتًم بفاطلبن في أداء الثمن، ثم أفلس، فإف البائع
 .لدخوؿ، في التفليسة، بدلان من اابؼبيع
بهوز أف ينص في عقود ابؼداينة؛ مثل ابؼرابحة، على التزاـ ابؼدين عند ابؼماطلة  .ز 
بلغ أك نسبة بشرط أف يصرؼ ذلك في كجوه البر مع ىيئة الرقابة الشرعية بالتصدؽ بد
 للمؤسسة .
بعد ابؼطالبة  ابؼماطلة إذا تأخر ابؼدين عن السداد في ابؼوعد ا﵀دد تكما يتم ثبو 
 57.الزبوف إعساره تابؼعهودة مافَ يثب
                                                          
البحرين: ىيئة   )"، -841، ابؼعايتَ الشرعية "ا﵀اسبة كابؼراجعة للمؤسسات للمالية الإسلبمية ىيئة 47 IFOIAA
 .03 ،(ـ4102ابؼدين ابؼماطل، طبعة  3ا﵀اسبة كابؼراجعة ابؼالية الإسلبمية، ابؼعيار الشرعي رقم 

































بهوز للمرتهن أف يشتًط على الراىن توكيل ابؼرتهن أك ككيل ابؼرتهن أك الشخص ابؼتفق  كم   
عليو في بيع الرىن كالاستيفاء من بشنو عند عدـ الوفاة دكف الرجوع إفُ القضاء. كلا بيلك الراىن 
  67.الرجوع عن ىذه الوكالة
السداد في الوقت  مع مراعاة البند السابق، بوق للمصرؼ أف يطلب بيع الرىن عند عدـ
زاد رده إفُ الزبوف كىو مقتضى عقد الرىن، كإف نقص  ا﵀دد، كيستوفي دينو من بشن الرىن، كما
  77.الثمن عند الدين كاف للباقي حكم الدين العادم، كيرجع بو على الرىن
 :هيفأما عن أدلة ابؼانعتُ لأخذ غرامة التأختَ 
التأختَ في كل العقود التي تيرتبي دينان في الذمَّة، كبيع قوبؽم بأنو لا بهوز شرعان فرضي غرامات 
ابؼرابحة للآمر بالشراء، كبيع التقسيط كالقرض كبيع ابؼنافع كغتَىا، فلب بهوز شرعان أف يتفق البنكي 
الإسلبمي مع العميل ابؼدين على أف يدفع لو مبلغان بؿددان أك نسبةن من الدَّين الذم عليو في حاؿ 
ابؼبلغ غرامةى تأختَو أك تعويضان عن الضرر  اد في ابؼدة ابؼتفق عليها، سواء أبظي ىذاتأخره عن السد
أك شرطان جزائيان، لأف ىذا ىو ربا ابعاىلية ابؼتفق على برربيو. كمن ابؼعلـو أف الشرط ابعزائي في 
  87:الدِّيوف كلها لا بهوز فهو ربان بؿـر ، كنذكر منهم
سًلف فهو ربا، ككل ز   :قاؿ ابغافظ ابن عبد البر .1
ي
يادة في سىلىفو أك منفعةو ينتفع بها ابؼ
 . كذلك حرا ـه إف كاف بشرطو  كلو كانت قبضةن من علفو ،
يسًلف إذا شرط على ابؼستًلف زيادةن أك ىديةن  :قاؿ ابن ابؼنذر .2
أبصعوا على أف ابؼ
 .فأسلف على ذلك، إف أخذ الزيادة ربا
                                                                                                                                                                    
 . 13ابؼرجع نفسو، 57
 .  446الرىن كتطبيقاتو ابؼعاصرة، ص 93ابؼعيار الشرعي رقم  )، 67 IFOIAA
 .746، نفس ابؼعيار، ابؼرجع نفسو 77
-/غرامةي 60/6102/ten.kanoolasay//:ptthحساـ الدين عفانة، " شبكة يسالونك الإسلبمية "،  87
 .(ـ 7102ديسمبر 92) الإسلبمية/-البنوؾ ً-في-التأختَ ً

































عليو للمدَّعي أنو إذا فَ يوفو حقَّو في كذا، إذا التـز ابؼدَّعى  :ابغطاب ابؼالكي يقوؿ   .3
فلو عليو كذا ككذا، فهذا لا بىتلف في بطلبنو؛ لأنو صريح الربا، كسواء كاف الشيء 
 .  ابؼلتـز بو من جنس الدَّين أك غتَه، كسواء كاف شيئان معينان، أك منفعةن 
 97:ما يلي كجاء في قرار بؾمع الفقو الإسلبمي التابع بؼنظمة التعاكف الإسلبمي
إذا تأخر ابؼشتًم في دفع الأقساط عن ابؼوعد ا﵀دد فلب بهوز إلزامو أمَّ زيادةو  )1
 . على الدَّين بشرطو أك بدكف شرطو ، لأف ذلك ربان بؿرّـَ
، كمع ذلك لا اطل في أداء ما حلَّ من الأقساطبوـر على ابؼدين ابؼليء أف بي )2
  ء.الأدا التعويض في حالة التأخر عنبهوز شرعان اشتًاط 
بهوز شرعان أف يشتًط البائعي بالأجل حيلوؿى الأقساط قبل مواعيدىا عند تأخر   )3
  .ابؼدين عن أداء بعضها، ما داـ ابؼديني قد رضي بهذا الشرط عند التعاقد
إف كل زيادةو أك فائدةو على الدَّين )أنو كجاء في قرار آخر لمجمع الفقو الإسلبمي السابق 
الذم حلَّ أجلوي كعجز ابؼدين عن الوفاء بو مقابل تأجيلو، ككذلك الزيادة أك الفائدة على القرض 
 .لصورتاف السابقتاف بؿرمتاف شرعان أم أف ا منذ بداية العقد، 
ك إفُ القائلتُ بجواز  بعدـ جواز أخذ غرامة التأختَ، كبفا سبق بعدما تطرقنا إفُ أدلة القائلتُ 
 الشعبي )SIRB(مصرؼأخذ غرامة التأختَ كلاكن بشرط أنفاقها في كجوه البر، كإفُ تطبيق 
لفتول ىيئة علماء إندكنيسيا، يتضح لنا بأف البنك يأخذ بقوؿ  الشرعي بددينة مالانج الإندكنيسية
يئة الرقابة الشرعية للمؤسسة بدعرفة ى جواز أخذ الغرامة كلاكن بشرط إنفاقها في كجوه البر كابػتَ،
ىيئة ا﵀اسبة كابؼراجعة للمؤسسات ابؼالية الإسلبمية م أنو يتوافق مع أ كلا تنتفع بها ابؼؤسسة،
بعض البنوؾ الإسلبمية أخذت بدبدأ فرض غرامة التأختَ على كما ذكرنا أنفان، حيث أف   بالبحرين
كىذا ما يراه ابؼانعتُ بـالفان  فقو في كجوه ابػتَ،ابؼدين، كلكنها لا تأخذي التعويضى ابؼافِ بؽا، بل تن
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لعمـو النصوص التي منعت اشتًاط الزيادة على أصل الدَّين، بغض النظر عن كوف مبلغ التعويض 
 ييصرؼ في كجوه ابػتَ .
الرأم يفتح الباب  كيرل الباحث بفا سبق بأف عدـ جواز الأخذ بغرامة التأختَ، أف ىذا          
بالإسراع  اتأخذ غرامة تأختَ بفا بهعلهم يبادرك  ستغلبؿ ابؼصارؼ الإسلبمية بأنهيا لاابعميع الناس ب
جلة، التي يبيح فيها ابؼصرؼ الإسلبمي عدـ كجود عقوبة  صيغة ابؼرابحة أك البيوع الآللتقدفٔ في
ك خسارة بظعتها، كأيضان بفا يضعف  مالية رادعة للمماطلتُ، بفا يؤدم بها إفُ ابػسائر الفادحة،
 من منافستها مع نظتَتها التقليدية التي تفرض على زبائنها من بداية العقد الغرامة .
أيوفي ىيئة  لذلك فإف الباحث يضم رأيو إفُ فتول ابؽيئة الشرعية الوطنية بإندكنيسيا ك          
التأختَ كإنفاقها في كجوه البر، كلاكن  ابؼراجعة ابؼالية الإسلبمية بالبحرين، بجواز أخذ غرامة
لو ، في مسألة جواز أخذ غرامة التأختَ تبتُ 08توصلت لو دراسات سابقة الباحث بالنظر إفُ ما
بأف ىناؾ مصارؼ تأخذ تلك الغرامة في ميزانيتها، كأخرل تأخذ جزء منها كالأخر تنفقو في كجوه 
يثتَ العديد من الشكوؾ في عمل  كىذا ما البر، كأخرل تنفقو في كجوه البر كما نصت الفتول،
نهييارىا، لذلك يقتًح الباحث إضافة فقرة اكبفا يؤثر على بظعتها كيؤدم إفُ ابؼصارؼ الإسلبمية 
إفُ تلك الفتول، كذلك من خلبؿ قياـ ابؼصرؼ بناء على موافقة ىيئة الرقابة الشرعية للمصارؼ 
ستلبـ إدكنيسيا، بأف تقـو ىذه الأختَة با بإنالإسلبمية، بتوقيع عقد مع مؤسسة ختَية مشهود بؽ
 غرامات التأختَ التي بهيزىا ابؼصرؼ، لكي يبعد ابؼصرؼ عن الشبهات التي ذكرنا سابقان.
كبإضافة إفُ ذلك فإف ابؼصرؼ لديو عدة بدائل شرعية أخرل كما أقتًحها بعض الفقهاء 
 :كىي كما يليابؼعاصرين كىي جائزة شرعان، 
أف  يعتٍ : كفيلبن آخر، يستطيع البنكانان بغقو أف يشتًط كفيلبن غارمان، ييشرع للبنك ضم .1
 .ك ماطل فيوا، و ابغق في دفعوذا تأخر من علييستوفي منو قسطو، إ
                                                          
 .4، ىذا البحثخلفية  أنظر: إفُ  08

































السداد،  ة نفسها، فتكوف مرىونةن حتى يتمأف يأخذ رىنان، كمن ذلك رىني السلعة ابؼبيع .2
من بيعها، كبهوز   يتمكن العميلكفائدة رىنها: ألا مع الإذف للعميل في استعمابؽا،
الاشتًاط عليو: أنو في حاؿ عجزه عن السداد يقـو البنك ببيع الرىن دكف الرجوع 
  .للقضاء
كبسكتُ البنك من أخذ أقساط الدين فور نزكؿ  اشتًاط برويل ابغساب لدل البنك، .3
 .الراتب
العميل ابؼماطل في القائمة السوداء، كالاتفاؽ مع البنوؾ الإسلبمية على عدـ  كضع .4
  .التعامل مع ابؼدرجتُ في ىذه القائمة
 .ربط الدَّين بكل ما لدل ابؼدين من حقوؽ في البنك  .5
الأخذ بالأسباب الفنية كالوسائل العلمية ابؼطلوبة من دراسة ابعدكل الاقتصادية ابعادة  .6
 .كبكوىا
حيث إف  دة من التأمتُ على الديوف عن طريق شركات التأمتُ الإسلبمي فقط،الاستفا .7
من ابؼعايتَ الشرعية: بهوز التأمتُ )5(فقد جاء في معيار الضمانات رقم ذلك جائز،
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في الأكنة الأختَة أصبح موضوع إدارة ابؼخاطر في ابؼصارؼ الإسلبمية من أىم ابؼوضوعات      
حيث أف ابؼصارؼ الإسلبمية تتميز في التي يوليها ابػبراء كابؼختصتُ في الاقتصاد الإسلبمي، 
ـو بزيادة ابؼدة للزبوف ابؼخاطر الائتمانية عن نظتَتها التقليدية، بأف الأكفُ عند التأخر في السداد تق
لكي يتمكن من السداد بدكف زيادة في ابؼاؿ، ككذلك تنفرد ابؼصارؼ الإسلبمية عن نظتَتها 
ستخدامان في البنوؾ الإسلبمية صيغة ايل الإسلبمي كالتي يعتبر أكثرىا التقليدية، بصيغ التمو 
لات الدراسة ؤ االإجابة على تسقاـ الباحث بالإجابة عليو كالتًكيز عليو في  ، كىذا ما(ابؼرابحة)
م ىذا الباب إفُ نتائج كالتي يتمتٌ من ا﵁ أف تكوف بالشكل ابؼطلوب، حيث قاـ بتقسي
 :ت للدراسة، على النحو التافِقتًاحااكتوصيات ك 
 البحث نتائجالفصل الأول: 
على صيغة ابؼرابحة  الشرعي بددينة مالانج الإندكنيسية الشعبي)SIRB(بنكيعتمد   -1
بـاطر قليلة كذات عائد مضموف، حيث بسنح إما على لأنهيا ذات بشكل كبتَ 
حسب ابؼلبءمة ابؼالية للعميل أك حسب الضمانات ابؼقدمة من البنك ك ابؼتفق 
 نشاط يركزكما عليها إما تكوف ضمانات عقارية، مالية أك بكفالة طرؼ ثالث،  
 التمويل صيغ كالإجارة، كبذنب ابؼرابحة، بؼخاطرا ابؼتدنية التمويل صيغ على البنك
بؼا  ستصناع، كالسلم،الاك ضاربة، كابؼ كابػسائر، رباحالأ في ابؼشاركة على ابؼبنية
 على البنك قدرة تفوؽ قد كالتي ابؼخاطرة من عالية درجة من بو تتميزاف
التي  الإسلبمية ابؼصارؼ حقيقة يعكس لا ابؼصرفي السلوؾ ىذا مواجهتها؛ لكن

































 على ابؼؤسسة التمويلبت تبتٍ على قدرتها في -التقليدية البنوؾ عن باقي بها تتميز
،  (الغنم بالغـر)كابػسائر رباحالأ في ابؼشاركة ابؼعركفة بصيغ كىي العالية ابؼخاطر
بؼخاطر  معرضة الإسلبمية رابحةابؼ صيغ أف ،الدراسةخلبؿ  من أيضا لنا تبتُ كما
 الائتماف، بـاطر )مثل، التمويل منح كإجراءات أساليب باختلبؼ بزتلف عديدة
 كىذا ،(التشغيل كبـاطر السيولة كخاطر السوؽ، بـاطر إفُ إضافة العائد معدؿ
 من منها، كالتقليل ابؼخاطر ىذه لإدارة كإجراءات أساليب يتبع البنك جعل ما
، ككضع الضمانات اللبزمة على الزبائن، كما التمويل طلب ملفات دراسة بينها
بـاطر إفُ ،الشرعي بددينة مالانج الإندكنيسية الشعبي)SIRB(بنك يتعرض
 إفُ راجع كذلك ابؼرابحة بصيغة عن التعامل النابذة تلك خاصة بكثرة الائتماف
 .بـاطرة أقل باعتبارىا بسويلبتو في عليها التًكيز
الشرعي بددينة مالانج  الشعبي)SIRB(مصرؼتتمثل ابؼخاطر الائتمانية في   -2
كعدـ السداد من الزبوف  (ابؼعسر)قبل الزبوف التأخر في السداد منفي  الإندكنيسية
 )ستخداـ الضماناتاب بإدارة بـاطره الائتمانية، ف البنك يقـوإ، لذلك ف( ابؼماط)
الإسلبمي، حيث  (التأمتُ التعاكفٓ)ك في إدارة بـاطره كابغد من خطورتها،  (الرىن
ككما يقـو يقـو البنك بنقل ابؼخاطر إفُ شركات التأمتُ كوسيلة لإدارة بـاطره، 
البنك بتطبيق أحكاـ الشريعة الإسلبمية ابؼتعلقة بالرىن بالشكل الصحيح، كأف 
َوِإن َكاَن ُذو ُعس  َرٍة ف ََنِظَرٌة ﴿ قولو تعافُلابؼصرؼ يقـو بتطبيق القيم الإسلبمية 
م أنو من ألزبائن الذين يتأخركف في السداد في مراعاة ظركؼ ا ﴾ة ٍإلى َمي َسر َ
 (رامة التأختَغ)الضمانات الشرعية، كلاكن من جهة أخرل يقـو ابؼصرؼ بأخذ 
بشكل ر، كمن ابؼماطلتُ في السداد فُ حتُ إثبات بأنو معسإللمتأخر في السداد 
 .IMU( )إندكنيسيامباشر، بناء على الفتول الصادرة من بؾلس علماء 

































 الأثار المترتبة على النتيجةالفصل الثاني: 
 لنظرية مكملة نظرية كىي النتيجة، من ابؼتًتبة ابؼخاطرة  نظرية بخصوص الباحث خلص    
عتًاىا بعض لكاتبها عبدا﵁ عويضة، ا السابقة فالنظرية ،المخاطرة في الاقتصاد الإسلامي
ابؼخاطر التي تتعرض بؽا البنوؾ الإسلبمية بل أكتفى التحدث بالتفصيل عن النقص في عدـ 
، ابؼخاطرة في ابؼضاربة، كابؼشاركة، كابؼرابحة، كفَ يفصل في أنواع بذكرىا بوجو عاـ حيث ذكر منها
أثباتو في دراستو، كالتي من  ، كىذا ما بواكؿ الباحثيتعرض بؽا ابؼصرؼ الإسلبميابؼخاطر التي 
النابذة عن عدـ السداد كالتأخر في السداد، كىي أكثر كأىم ابؼخاطر التي أبنها ابؼخاطر الائتمانية 
الشرعي بددينة  الشعبي)SIRB(بنكلإدارة تلك ابؼخاطر في تعرض بؽا ابؼصارؼ الإسلبمية، ك ت
كضع الضمانات ابؼناسبة كأبنو الرىن بأنواعو كبالطريقة الشرعية  البنك، يقـو مالانج الإندكنيسية
إنذار ابؼماطل ، ك (بذديد العقد)إذا ثبت ذلك من خلبؿ  ف ابؼعسر في السدادمع مراعاة الزبو 
ببيع الرىن بنفسو، إذا فَ يستجيب يتم بيع الرىن كسداد قيمة الدين إبلبغو ثلبثة إنذارات ثم 
زاد منها، كما نقص يصبح دين في ذمتو بواؿ إفُ ىيئة الرقابة الشرعية للفصل فيو،  رجاع ماإك 
بأخذ غرامة التأختَ على الزبوف ، الشرعي بددينة مالانج الإندكنيسية الشعبي)SIRB(بنكنما يب
ابؼماطل فيما يتعلق بعقد ابؼرابحة كلكن يقـو ابؼصرؼ بإنفاقها في كجوه البر كابػتَ، حتى يكوف 
بفا يقلل من منافستها  ،ستغلبؿ ابؼصارؼ الإسلبميةعدـ ابؼماطلة، كا ذلك ردع لباقي الزبائن في
ت بو أىم كأكبر مؤسسة مالية بؼا جاء لنظتَتها التقليدية كبهعلها ضعيفة أمامها، كىذا مطابق
ابؼدين  3الشرعي رقم في معيارىا  )IFIOAA( ية الإسلبميةإسلبمية كىي ىيئة ابؼراجعة كابؼالعابؼية 
تطبيق أحكاـ الشريعة الإسلبمية ا الإسلبمية على ييؤكد حرص دكلة إندكنيس ، كىذا ماابؼماطل
 .كمواكبة التطور الذم يطرأ على ابؼنتجات الإسلبمية في العافَ
           
 

































 التوصياتالفصل الثالث: 
ابؼتابعة ابعيدة للتمويلبت ابؼمنوحة للعملبء كمتابعة كضعهم بهب على ابؼصرؼ  -1
بعنة  )ابؼافِ بشكل دائم كمستمر، كذلك بتخصيص بعنة داخل ابؼصرؼ تسمى 
وع حتى يتمكن البنك من ابزاذ الإجراءات اللبزمة قبل كق (مراقبة مشركعات الزبائن
 خر في السداد أك عدـ السداد .أالعميل في حالة الإعسار ك الت
 على التًكيز بػطر بذنبا التمويل صيغ تطبيق في ينوع أف البنك على ينبغي -2
كبتَة من  كابؼساقاة كذلك لتلبية رغبة شربوةستخداـ ابؼضاربة، كابؼزارعة اابؼرابحات، ب
 .عملبء ابؼصرؼ
تب إدارة ابؼخاطر لأنهيا العصب بهب على ابؼصرؼ إضافة إفُ ىيكلو التنظيمي مك -3
م مؤسسة لكي تتمكن من قياس كتقليل ابؼخاطر أساسي الذم تعتمد عليو الأ
 الواقعة على عاتقها .
 تتعلقكانت داخلية أك خارجية، تدريبة سواء  بدكرات  القياـ البنك على ينبغي -4
تتعلق بفقو ابؼعاملبت ابؼالية للمصارؼ  التي ككذلك الإسلبمية التمويل بصيغ
 الإسلبمية.
ضركرة كجود مراقب شرعي مستقل بابؼصرؼ، للوقوؼ على العقود التي يقدمها  -5
ابؼصرؼ لزبائنو، كمعرفة مدل موافقتها للؤحكاـ الشريعة الإسلبمية، كبؼا للمراقب 
ن شرعي من دكر كبتَ الأبنية للفصل في ابؼسائل التي تتطلب منو الإفصاح عال
ستكماؿ إجراءات العملبء كعدـ تأختَىا، مدل شرعيتها أك عدـ جوازىا، للب
الأمر الذم يؤدم إفُ زيادة نسبة الثقة بتُ العملبء كالبنك، كىذا ما بهعل البنوؾ 
 التقليدية من حيث الثقة . برقق بقاحات كبتَة، كبهعلها تتغلب على نظتَتها
 

































 يصدرىا بالالتزاـ بالفتاكل التي الإسلبمية ابؼصارؼ تلـز كتعليمات قوانتُ إصدار -6
ابؼالية  ابػدمات بؾلس معايتَ بزتلف كثتَان عن عتبارىا لاابؾلس علماء إندكنيسيا ب
 لأف الإسلبمية ابؼالية للمؤسسات كابؼراجعة ا﵀اسبة ىيئة معايتَ ككذلك الإسلبمية
 بديلال لإبهاد أساسان  كجدت مؤسسات إسلبمية قبل من كضعت ابؼعايتَ ىذه
التقليدية، كتطوير  ابؼصارؼ في ابؼطبقة ابؼعايتَ عن الإسلبمية للمصارؼ ناسبابؼ
 .جاتها بدا يتماشى مع طبيعة عملهامنت
الاطلبع  يتمكن الباحث من  فَ التي كالاقتصادية الفقهية الكتب من العديد يوجد -7












































 قتراحات البحث ا: رابعالفصل ال
، بإضافة فقرة إفُ تلك الفتول، يقتًح الباحث تعديل في نص فتول جواز غرامة التأختَ -1
الإسلبمية، بتوقيع عقد مع مؤسسة كذلك من خلبؿ قياـ ىيئة الرقابة الشرعية للمصارؼ 
ستلبـ غرامات التأختَ التي بهيزىا ادكنيسيا، بأف تقـو ىذه الأختَة بختَية مشهود بؽا بإن
 ابؼصرؼ، لكي يبعد ابؼصرؼ عن الشبهات التي ذكرنا سابقان، كا﵁ أعلم .
، (اعةالرىن، كالكفيل، كالتأمتُ التعاكفٓ على البض)أف يكتفي البنك بالضمانات الأخرل -2
 كيؤثر على بظعةفقداف الثقة، إفُ  ؤدمات كابؼخاطر الشرعية التي قد تللبعد عن الشبه
   .ابؼصارؼ الإسلبمية
 
علي بإنهياء ىذه الدراسة، كالتي بذلت فيها  اأشكر ا﵁ كثتَان أف منىذا  نهياية كفي    
 كمن فمتٍ أخطأت قد كنت كإفقصار جهدم لكي بزرج كما ىي عليو الأف، 
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دراسة مقارنة بتُ البنوؾ التقليدية كالإسلبمية. أطركحة -إدارة ابؼخاطر ابؼالية. رقية شركف،
كلية العلـو الاجتماعية كالعلـو الإسلبمية. قسم .جامعة ابغاج بػضر --دكتوراة
 ـ .3102الشريعة. 
شفيق، ىيفاء ك الدكيكات، سليماف. "عقد السلم كأداة للتمويل في ابؼصارؼ الإسلبمية. 
كلية الشريعة كالدراسات الإسلبمية. قسم الاقتصاد --لة ماجستتَالأردف:  رسا
 ـ .3002كابؼصارؼ الإسلبمية. جامعة التَموؾ، 
، بؿمد عبد ابغميد. إدارة ابؼخاطر الائتمانية كجهة نظر مصرفية كقانونية. مصر: (اؿ )شواربي
 منشأة ابؼعارؼ. دكف طبعة. دكف تاريخ .

































مصر: بحث ﵀يطة بابؼؤسسات الإسلبمية كسبل ابغد منها. ابؼخاطر الشرعية ا . أبضد  شوقي،
 .  5102مقدـ للطلبة كلية التجارة جامعة الأزىر، 
شوقي، أبضد دنيا. دارة السيولة في ابؼصارؼ الإسلبمية. الدكرة العشركف للمجمع الفقهي 
 ـ .0102 ،ديسمبر 92_52الإسلبمي. ابؼكرمة: في الفتًة من 
دراسة كتقوفٔ ابؼشركعية الدينية كالدكر الاقتصادم  لإسلبمية.ابؼصارؼ ابؿمد.  ،شيخوف
 .ـ2002ردف: دار كائل. دكف طبعة، . الأكالسياسي
إدارتها كابغد منها.  –قياسها  –ابؼخاطر الائتمانية برليلها صافٌ ، مفتاح ك معارفي،  فريدة.  
إدارة ابؼخاطر الأردف: ابؼداخلة مقدمة إفُ ابؼؤبسر العلمي الدكفِ السنوم السابع 
  ـ.7002 /أبريل.81-71كاقتصاد ابؼعرفة.
كالتوزيع.  دار ابؼناىج للنشر :. الأردفأساسيات الاقتصاد الإسلبميصواف، بؿمود حسن. 
 .ـ4102الطبعة الأكفُ، 
.  2. السعودية: شبكة الألوكو. طقواعد أساسية في البحث العلميسعيد ابظاعيل.  صيتٍ،
  ـ.0102
عماف: دار ابؼستَة للنشر كالتوزيع. الطبعة . اساسيات البحث العلمي  .منذر،  (اؿ)ضامن  
 . 69، 7002الثانية. 
 1ابؼستَة للنشر كالتوزيع، ط. عماف: دار اساسيات البحث العلمي، منذر. (اؿ )ضامن
 .7002،
النشر  مركز :. تونسمناىج البحث كأدكاتو في العلـو الاجتماعيةطعم ا﵁، بطيس. 
 ـ.4002ابعامعي.

































طهراكم، أبظاء ك بن حبيب، عبد الرزاؽ. إدارة ابؼخاطر في الصرفية الإسلبمية في ظل معايتَ 
 .. دكف شهر. دكف سنة1العدد 91لد بازؿ. دراسات اقتصادية إسلبمية. المج
. باب: أحاديث 2دار ىجر. ابعزء  ر:. مصمسند أبو داكد الطيالسيالطيالسي، أبو داكد.  
 . ـ9991لطبعة الأكفُ.  أمامة الباىلي. اأبي
ابؼشتقات ابؼالية كدكرىا في إدارة ابؼخاطر كدكر ابؽندسة ابؼالية في صناعة عبد ابغميد، بظتَ. 
دار  :. دراسة مقارنة بتُ النظم الوضعية كأحكاـ الشريعة الإسلبمية. مصرأدكاتها
  .ـ5002للجامعات. الطبعة الأكفُ.  النشر
النهضة . مصر: دار البديل الإسلبمي للفوائد ابؼصرفية الربويةعاشور عبد ابعواد. ، عبد ابغميد
 .ـ0991العربية. دكف طبعة. 
عاشور عبد ابعواد. مداخلة بعنواف: التمويل بابؼشاركة في ابؼؤسسات الإسلبمية، ، عبد ابغميد
جامعة مؤبسر حوؿ: ابؼؤسسات ابؼالية الإسلبمية. معافَ الواقع كأفاؽ ابؼستقبل. 
 . ـ5002مايو  71/51ابؼتحدة. أياـ  الإمارات العربية ابؼتحدة. الإمارات العربية
عبد ابغي، بؿمد عبد ابغميد. استخداـ تقنيات ابؽندسة ابؼالية في إدارة ابؼخاطر في ابؼصارؼ 
الية ابؼصرفي. كلية الاقتصاد. قسم العلـو ابؼ--الإسلبمية. سوريا: أطركحة دكتوراة
 .ـ4102جامعة حلب. 
ر عبد الكرفٔ، بضزة ك بضاد، بؿمد. بـاطر الاستثمار في ابؼصارؼ الإسلبمية. الأردف: دا
 .ـ8002النفائس. الطبعة الأكفُ. 

































. ابؼؤبسر العلمي 2: ابؼخاطر التشغيلية حسب متطلبات بازؿعبد الكرفٔ، نصر. مداخلة بعنواف
يوليو  50_40ابؼنعقد اليومي السنوم ابػامس. الاردف: جامعة فيلبدليفيا الأردنية. 
 .ـ7002
. الأردف: دار العمليات ابؼصرفية الإسلبمية ك سعيفاف، حستُ سعيد. تُعبد ا﵁، خالد أم 
  .ـ6102التوزيع. الطبعة السابعة.  كائل للطباعة ك النشر ك
الرياض: دار أسامة للنشر  .مفهومو أدكاتو أساليبو–البحث العلمي  عبيدات، ذكقاف كآخركف.
 .ـ7991كالتوزيع ، 
دراسة تطبيقية على قطاع  -أثر بـففات بـاطر الائتماف على قيمة البنوؾعثماف، بؿمد داككد. 
. الأردف: أطركحة دكتوراة. Q s,nipotالبنوؾ التجارية الأردنية بإستخداـ معادلة 
 .ـ8002لعلـو ابؼالية كابؼصرفية، كلية ا
. كمبادئها كتطبيقاتها ابؼصرفية -أحكامها -الإسلبميةالبنوؾ بؿمد بؿمود.   ،(اؿ )عجلوفٓ
 .8002ف: دار ابؼستَة. دكف طبعة. الأرد
. دمشق: دار بمتَ. منهجية البحث العلمي في العلـو الإنسانية عبد ا﵁.عبود  (اؿ )،عسكرم
 ـ.4002 الطبعة الثانية.
ابؼصارؼ الإسلبمية. الأردف: دار كائل للنشر.  عريقات، حربي بؿمد ك عقل، سعيد بصعة. إدارة
 ـ.0102الطبعة الأكفُ. 
عبد الربضاف كرفٔ . ابؼخاطر كالتحديات التي تواجو ابؼصارؼ الإسلبمية. ابعزائر:  ،العزاكم
 ـ.1102 ،ابؼلتقى الدكفِ حوؿ الاقتصاد الإسلبمي الواقع كرىانات ابؼستقبل. فبراير

































ر النقاش. الطبعة الأكفُ. . الأردف: داإدارة البنوؾ الإسلبمية، شهاب أبضد سعيد. (اؿ)عزعزم 
 .ـ2102
عصمافٓ، عبد القادر. أبنية بناء أنظمة لإدارة ابؼخاطر بؼواجهة الأزمات في ابؼؤسسات ابؼالية. 
ابؼلقى العلمي الدكفِ حوؿ الأزمة ابؼالية كالاقتصادية الدكلية كابغوكمة العابؼية. 
لاقتصادية كالعلـو التسيتَ، جامعة فرحات عباس، سطيف. ابعزائر: كلية العلـو ا
 .ـ9002، أكتوبر 12_02يومي
دكف طبعة، . مصر: دار الثقافة العلمية. نظم التصنيف ابغديثةعودة، أبو الفتوح حامد.  
 .ـ2002
. دراسة تأصيلية تطبيقية -نظرية ابؼخاطرة في الاقتصاد الإسلبميعدناف عبد ا﵁. ، عويضة
 . ـ0102طبعة الأكفُ. مكتب التوزيع في العافَ العربي. ال :بتَكت
ابعزائر: رسالة  ".3ك2غانية، ىيفاء.  "إدارة ابؼخاطر ابؼصرفية على ضوء مقررات بازؿ 
 .ـ4102جامعة الشهيد بضة بػضر.  --ماجستتَ
الفكر ابؼعاصر.  . بتَكت: دارالاقتصاد الإسلبميغساف،  بؿمود إبراىيم ك القحف، منذر. 
 .ـ0002دكف طبعة، 
الأداء الاقتصادم للمصارؼ الإسلبمية ك أثره في عملية _دراسة بؿمد عبد ابغميد.  ،(اؿ )فقي
 . ـ0102افَ الكتب. الطبعة الأكفُ. . القاىرة: عفقهية اقتصادية
. الإسكندرية: ابؼكتب طريقو. العمل مع ابعماعات بتُ النظرية كالتطبيقبؿمد سيد. ، فهمي 
 .ـ6991دكف طبعة. ديث. ابعامعي ابغ

































، فصل 1زء. بتَكت: دار الفكر. ابعالقاموس ا﵀يط.  بؿمد الدين بن بؿمد ،(اؿ )فتَكز آبادم
 .ـ3891القاؼ. دكف طبعة، 
. لبناف ابؼصباح ابؼنتَ في غريب الشرح الكبتَ للرافعي، أبضد بن بؿمد علي ابؼقرم.  (اؿ )فيومي
 . ـ7891، 1دكف تاريخ، ابعزءدار القلم، باب: خ ط ر. دكف طبعة. :
قرفٓ، بدر الدين مصطفى. التحوط كإدارة ابؼخاطر في ابؼؤسسات ابؼالية الإسلبمية_ ابؼبادئ 
لإدارة ابؼخاطر في ابؼؤسسات ابؼالية. ملتقى ابػرطـو للمنتجات ابؼالية الإسلبمية. 
ريل. بأ 6-5النسخة الرابعة. السوداف: بنك السوداف ابؼركزم. ابؼعقد في الفتًة من 
 .ـ2102
استًاتيجية التنمية الشاملة كالسياسات الاقتصادية.  النقدية علي بؿي الدين.   ،(اؿ )قرم داغي
 ـ.2102شركة دار البشائر. الطبعة الأكفُ.  :. بتَكتك ابؼالية. في ظل الربيع العربي
. 2النفائس. ط. الأردف: دار معجم لغة الفقهاءحامد صادؽ.  ،قلعو جي، بؿمد ركاس ك قينبي
 ـ.8891
. 5. ابعزء. الباكستاف: دار ابؼكتبة ابغبيبية كاستٍبدائع الصنائع، علبء الدين. (اؿ )كاسافٓ
 .ـ9891الطبعة الأكفُ. 
 . ـ3002. الطبعة الثانية ديواف بؼطبوعات ابعامعية.ابعزائر: . تقنيات البنوؾالطاىر.  ،لطرش
دراسة ميدانية. ابعزائر: ملتقى حوؿ -الأخضر. إدارة ابؼخاطر في البنوؾ الإسلبمية لقيطي،
 أسس كقواعد النظرية ابؼالية الإسلبمية، دكف تاريخ.
رضواف. إدارة بـاطر الائتماف في عمليات التمويل في ابؼصارؼ الإسلبمية. أطركحة  ،بؼار
 .ـ 3102الإسلبمية. ماليزيا. معهد ابؼالية كابؼصرفية الإسلبمية ابعامعة --دكتوراه

































، 2ابعزء ،دار إحياء التًاث العربي، دكف طبعة :، بتَكتمالك موطأ الإماـمالك بن أنس، 
 .ـ5891
 .ـ4991 .1. ابعزء8العدد .بؾلة بؾمع الفقو الإسلبمي
الوطتٍ الثافٓ.  مفاىيم أساسية"، ابؼلتقى–معراج، ىوارم ك حدادك رقية. "إدارة ابؼخاطر ابؼصرفية 
الدركس ابؼستفادة من -حوؿ: الأساليب ابغديثة لقياس كإدارة ابؼخاطر ابؼصرفية 
 .ـ5102نوفمبر  9- 8الأزمة ابؼالية العابؼية. ابعزائر: جامعة غرداية. أياـ 
مفتاح، صافٌ. إدارة ابؼخاطر في ابؼصارؼ الإسلبمية، ابؼلتقى العلمي الدكفِ حوؿ الأزمة ابؼالية ك 
س. سطيف. يومي قتصادية الدكلية ك ابغوكمة العابؼية. ابعزائر: جامعة فرحات عباالا
 .ـ9002أكتوبر 12-02
إدارتها كابغد منها. ابعزائر:  –قياسها  –مفتاح، صافٌ. معارفي فريدة. ابؼخاطر الائتمانية برليلها 
كاقتصاد مداخلة مقدمة إفُ ابؼؤبسر العلمي الدكفِ السنوم السابع إدارة ابؼخاطر 
 .ـ7002ابؼعرفة.سنة 
ة العصرية. الطبعة مصر: ابؼكتبإدارة ابؼخاطر في البنوؾ الإسلبمية. بؿمد بؿمود.   ،(اؿ )مكاكم
 .ـ2102الأكفُ، 
مصر: ابؼكتبة التجارية . فيض القدير شرح ابعامع الصغتَ ، بؿمد عبد الرؤكؼ.(اؿ)مناكم 
 .ـ7391الطبعة الأكفُ. .6الكبرل، ابعزء 
. مداخلة في إدارة ابؼخاطر الائتمانية ككظيفة ابؼصارؼ ابؼركزية القطرية كالاقليميةمنصور، مناؿ.  
 ابؼلتقى العلمي الدكفِ حوؿ الازمة ابؼالية كالاقتصادية الدكلية كابغوكمة العابؼية.
 .ـ9002أكتوبر  12-02ابعزائر: جامعة فرحات عباس. سطيف. يومي

































. دكف 3عرفة. ابعزء. بتَكت: دار ابؼالاختيار لقليل ابؼختار ،بؿمود، عبد ا﵁ بن (اؿ )موصل
 .ـ5791طبعة. 
دراسة تطبيقية حوؿ . تطوير صيغ التمويل قصتَ الأجل للبنوؾ الإسلبميةناصر، سليماف. 
 .ـ2002الطبعة الأكفُ.  بصعية التًاث. .بؾموعة من البنوؾ الإسلبمية. ابعزائر
نورم، منتَ ك بارؾ، نعيمة، إدارة ابؼخاطر في البنوؾ الإسلبمية كأبنيتها في بردم الأزمات 
ابؼالية. التوصيات كابؼتطلبات. ابؼلتقى الدكفِ الثافٓ حوؿ الأزمة ابؼالية الراىنة كالبدائل 
ابؼالية كابؼصرفية النظاـ ابؼافِ ابؼصرفي بموذجا. ابعزائر: جامعة حسيبة بن بوعلي. 
 . 9002 وماي 6_5 يومي
منشأة ابؼعارؼ. دكف  :. الإسكندريةأساسيات الاستثمار كبرليل الأكراؽ ابؼاليةىندم، منتَ. 
 .ـ8002طبعة. 
ابعيل  . القاىرة: دارالاستثمار كالتمويل طويل الأجل، سيد. الإدارة ابؼالية. (اؿ)ىوارم 
 .ـ5891للطباعة. دكف طبعة. 
دار أسامة  . الأردف:صارؼ الإسلبمية بتُ النظرية كالتطبيقابؼعبد الرزاؽ رحيم جدم . ابؽيتي
 . ـ8991الطبعة الأكفُ، 
ابؼصارؼ الإسلبمية الأسس النظرية ك بؿمود حستُ ك بظحاف، بؿمد.   ،(اؿ ) كادم
 .ـ7002ابؼستَة للنشر. دكف طبعة.  . الأردف: دارالتطبيقات العملية
رسالة  :بـاطر التمويل كالاستثمار في ابؼصارؼ الإسلبمية. قسنطينة إدارة .يونس، شعيب 
.كلية الشريعة ك الاقتصاد. جامعة الأمتَ عبد القادر للعلـو الإسلبمية--ماجستتَ
 .ـ1102






































 لأنترنت :مراجع من ا
، ابؼخاطر ا﵀يطة بصيغة ابؼرابحة كابؼرابحة للآمر بالشراء ككيفية ابغد منها أبضد شوقي سليماف،
 ،(ـ8102يناير 1)
 . 287217/stsop/ykwahs0demha/sresu/moc.enilnoananek//:ptth
-7102(أكتوبر01)دركس في مناىج البحث. الدرس السادس. 
 .rdasmla-masqa/sdasla srdla/wydym/emoH/lajhanm/etis/moc.elgoog.setis//:sptth
ابؼخاطر الشرعية ا﵀يطة بابؼؤسسات ابؼالية الإسلبمية ك سبل ابغد منها: . سليماف، أبضد شوقي
 ykwahs0demha/moc.enilnoananek//:ptth: ابؼوقع الإلكتًكفٓ الآتيعلى 
 .ـ7102نوفمبر41
بحث منشور على الرابط ، (ـ 7102نوفمبر  1)"برليل البيانات"،  .طاىات، مركاف أبضد
 -golb/30/6102/di.oc.topsgolb.tnamnawramwww//:ptth: الاتي
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